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Universität München 
Studenten-Verzeichnis 
Sommer- Halbjahr 1943 
Nach dem Stande vom 15. Juli 1943 
München 1943 
Universitäts-Buchdruckerei Dr. C. Wolf & Sohn. Münohen 
Verzeichnis der Studenten 
Abkürzungen: F. = Forstwissenschaft, 1.1. = Medizin, N. = Naturwissen-
schaft, Ph. = Philosophie, Phn. = Pharmazie, R. = Rechte, 
St. = ~taatswirtschaft, Zi. = Zahnheilkunde. 
Die erste Anschrift bezeichnet die Wohnung am Hochschulort, die zweite die Heimat. 
anschrift. Fehlt die zweite Anschrift, so ist die Wohnung am Hochschulort zugleich 
HeimatallSchriit. 
A. 
Abel üthmar, Ph., Pienzenauerstr. 70 
Abels Else, Ph., Säbenerstr. 55, Lobbe-
rieh, Breyellerstr. 33 
Abert .M:argarete, M., Esterbergstr. 3/0, 
Pirmasens, Wormser Straße 18 
Abt Wiltrud, M., Reitmorstr. 4 
Achatz Hans, R., Tengstr. 41/2, Lands-
hut, Piflaserweg 9/1 
Achmüller Leonhard, M., Kriegsschule, 
überammergau, Dorfstr. 7 
Achtnich Gudrun, M., Eschenstr. 3, 
Dresden, Löscherstr.5 
Ackermann Dorothea, M., Widemnay~r· 
straße 44/1 r, Berlin·Dahlem, Rhein-
babenallee 12 
Ackermann Peter, Ph., Herzog· Wilhelm-
Straße 24/2 r., Lübeck, Bugenhagen-
straße 26 
Adam lnge, Ph., Wotanstr.29/1, Köln, 
\Vorringerstr. 30 
Adler Annemarie, M., Deisenhofener 
Straße 38/2 
Adolph Thora, Ph., Franz·Joseph·Str. 36/2, 
Reidelberg, Ladenburgel' Straße 9 
Adolphs Helga, N., Kaulbachsh'. 49, Düssel. 
dorf, Erkenthorstl'. 30/2 
Aho, Eila .. Ph., 'W:asserburger Straße 11, 
DUlu, Asemal~atu 33, Finnland 
Aicher Johanna., Ph., Liebigstr. 17/3 1. 
Punschern 22, Post, Teisendorf 
Aicher Mal'tin, F., Schlageterplatz 7/0, 
Neukirchen 1101/0 a, Teisenberg 
Aichinger Olga, M.; Steinsdorfstr. 1/1 
Aigner Centa, Ph., Zwelbrückenstr. 7/4, 
Oberneukil'chen bei Mühldorf a. lun 
Aigner Susi, M., Reisingerstr. 6/11., 
Schongau a. Lech 
Aejlllelaeus Nils, F., Maria·Theresia·Str.15, 
Helsinki, SnellmaninkaLu 25 A 5 
Albrooht Franz, M., Blutenburgsh'. 30/1 
Albrooht Wollgang, M., St. OttHien, übb., 
Kloster, 34, Dresden, Eigenheimberg 5 
Alenkewitz Georg, M., Ritter.von·Epp-
Plat.z 2, Thorn, Breite Gasse 41 
AlexanderMargare.the, M., Bl'ienner 
Straße 23/1, Sulzberg b. Kelllpten 
Alexandl'u·Hoth Gertrud, Ph. St., Franz· 
Mare·Straße 1/4, Dresden, Zeppelin· 
st.l'aße 7/2 
Alschibaja Martha von, M., Pettenkofel" 
straße 17, Wal'schau, Smolna 14/8 
Aischibaja Russudan von, St., Leopold· 
st.raße 52/0, Warschau, Smolna 14/8 
Alschibaja Thinathin von, M., Leopold. 
straße 52, Warschau, Smolna 14/8 
Alt Anna·Margarete, M., Martin-Luthel" 
Straße 4 
Althallllller Wilhelm, M., Alramstr. 9/3 
Althoff Maria, Pha., Thel'esienstr. 24/1 
Altmann Kurt, M., Kriegsschule, Schön· 
linde, Konrad·Henlein·Straße 23 
Altmann Martin, M., Bavariaring 24/1, 
Tylsen, Kr. Salzwedel 
Altmann Max, M., Freising, Schönmetziel'· 
straße 4 
Alur<lvjev Peter, St., Müllerstr. 14/1, Bel· 
grad, Ruvarceva 1 ! 
Alzmann Hildegal'd Luise, IvI., Hiltens· 
pergel'str. 4/31., Aschaffe.nbul'g, Hanauer 
Straße 7 
Alzmann llse·Wiltrud, Z., Hiltenspergel" 
straße 4/3 1., .A....<:ehaffenburg, Hanauer 
Straße 7 
.A.mann Lorellz, M., Dietramszell b. Holz-
kirchen 
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A.B 
Amarotico Vittorio, N., Königinstr.l01/0 r., 
.A.sch, Selber gasse 11 
Ambros Maria, Ph., Luisanst1'. 69/3, Pils-
ting b. Landau a. lsa1'. 
Ammerbacher Wolfdietrich, R., Richilden-
stra.ße 49 
Ammon Eleonore von, Ph., Montsalvat-
straße 12, Pappenheim, G1'af-Oarl-Str.l 
Amon Bruno, M., Kriegsschule, Bamberg, 
Gabelsbe1'gersh'. 25 
Amon Hans, M., Landwehl'stl'. 20/3 r., 
Bamberg, Gabelsbergerstr. 25 
Andel'hofstadt Alfons, R. St., Schä1'inger-
straße 2/0 r., Kempten, Bodmanstr. 43 
Andersen Erika, Ph., Friedrichst.r.15/4, 
Hambul'g, Blumenst1'. 31 
Andreewa Violetta, Ph., Leopoidstr. 20/3 
Sofia, Iw. Assen II, Nr. 3 ' 
Andrenyi :Maximilian von, R., Waisenhaus-
straße 43 
Andres Gretel, Med., Liebigstr. 39/4 1'. 
Meisenheim a. Glan (Rhld.) , 
Anetsberger Franz, M., Kriegsschule 
Straub!i.ng, Heersh .. 26 ' 
Angere1' Eva.M~Il1ia, M. Thiel'schstr.25/31'. 
Angerer Lie.selotte, Ph., Bothmerstr. 7/0 
Angel'mail' Gertrud, Ph., Söcking b. Stam-
berg, Richthofenst.r. 10, Schwe.mful.'t 
Am Sand 10 ' 
Angermau' Maximiliane, N., Lorsch-
straße 5/3 r. . 
Allgheloff Jon, M., Rosental 3/2 1., W~dill 
Novo sela ' 
Angst~.r Hel'bert, M., Renatastr. 26/2 
Anschutz Eva, Ph., Thel'esoi~nstr. 120/2 1. 
Rg.l, Zella-Mehlis, Adolf-Hit.ler·Str. 76 
AnS<;hutz Ruprecht, St., Ruemannstr. 60, 
PU'masens, Zweibrückenstr. 67 
Anton, Helga, M., Agnesstr. 48/3 
Antonowa Stanka, Z., Augusrenstr.96/21. 
Woden (Bulgarien) , 
Anzel' Fr.ieda, M., Ba1erbmnner Straße 20 
A:ugsbu'rg, Bahnstr. 15/3 ' 
App~l Oh:nistl,Ph., Notbu.rgasU'. 6/2 
.Arbmg~r Hans Dr., R., WÖl'thstr. 15/3 
Al'co-Zmoobe:rg Melanie Gräfin von M 
Möhlsh'. 19/1 ' ., 
Ar~ndts Elisabeth, M., Ludwigsk. 12/2 
Al'lstov Georg, Ph., Mittere,l'str. 12/1 
Nisch, Prijezdina 3 ' 
Arnaudowo Eleua, Z. ,Äuß. Prinzregenten-
straße 17/0, BUl'gas, Sl'edna-gol'a 17 
Arndt lnge, Ph., Thierschstr. 32/3, Leipzig 
Kleiststr. 9/1 ' 
Al'nold Gertrud, N., Adalbe1rts·tr. 44/3 
Augsbul'g, Gäl'tnerst1'. 20/1 ' 
Arnold Gerh'ud Elisaooth, Ph., Troger-
straße 17/3 
Asbeck Margret, st., Schönfeldstr. 13/2, 
Wuppertal, Ka:rsdorfel'sh'. 113 
Aschenaucr Klara, N., George'l1Str. 35, 
Regenshurg, Spiegelgasse 8 . 
Aschenbrcnner Gerh'aud, N., R)thmund· 
straße 5/3 1. . 
Ascher Euch, M. Ph., Dachau, Saal'st~·. 9 
Ast Dietrich, M., WilheJmstr. 4/1 
Atanassowa Bossila, Ph., Johannesp1.6/lJ., 
Alexan<l.rowska 113 • 
Athanassowa Bnilljantina, J\L, Königin· 
sh'aße 69, Plewen, K. Pancoffstr. 7 
Atzingel' Lotte, Ph., Friech'ichst.r. 36/1, 
Augsburg, Werderstr.7 
Aubele lrn1intraut, Z., Planettastl'. 4/1 
Aubele Walter, M., Eschenhachstr. 3/1 r., 
Augshurg, Schießgrabenst.r. 21/ 2 
Auer Gertrud, Ph., Stadtlohne,r Straße 2 
Auer Tl'u<l.l, Ph., St.arnbel'g, Am Hang 12 
Aufseß Gel't~'Ud Fre.iin von, F., Leopold-
straße 81/2, Schloß Elmischwang bei 
Augshul'g 
Aull !ngebol'g, M., Kaulbachst1'. 96/3 1. 
AumeJel' Walte.r, M., Ligsalzstl'. 16/3 
Aurnhammel' He~lll'ich, M., Häbeil.'lstr. 9/4, 
Tenool1lohe- NI'. 93 übel' Nürnberg 
Awgerinos Nikolaus, M., Schellingsh·. 12/2 
Athen, Laskaratustl'. 2a 
B 
Baas Norma, Ph., Be1'chemst1'. 85 
Babadjanowa Sdrawka, Z., Wörthstl'.7/1, 
Sori.a, Sh'andjastl'. 164 
Baller Vera, M., Hinde,llburgstr. 5 
Babn1k Rou, M., Luisenstr. 27/1 Rg. 
Babol' Friech'ich, M., Schommerstr.7/0, 
Serelh (Rumi:inlie,n) 
Babst Wel'uer, M., Kobellstl'. 10/1, Unruh-
stadt, Am Bahnhof 7 
Bach Kurt, R., Nymphenburger Str. 14.7, 
Goldberg, Obere Radestr. 9 
Bach Ursula, Ph., Kl'umbachersta'. 6/01. 
Bacherlel' Eberha.rd, M., Kriegsschule, 
Eichstätt F. 23 Oberschule 
Bachhubel' Hans, M., Buttel1nelcherstr. 2/1 
Bachhuber Rudolf, Pha., Pienze.nauer-
straße 22a, Schrobenhause.n, Marlen-
apotheke 
Bachhubel' Walter, Pha., Kaise.l'stl'. 52/4, 
Schrobenhausen, Marie.napotheke 
Bachl Josef. Wolfgang, M., Dacha.uel' 
Straße 19/4, Regensbul'g, von-Stauß-
Str.aße 19/3 
5 
Bachmann Anna, M., Lachnerstr.3, 
Gmund, Aekerbe.rg 
Bachmann Rans, M., Lampadiusstr. 30 
Bachmann Hans Joachim, R., Theatiner-
straße 18/3, Donauesch.i:ngen, St.-Lorenz-
Straße 12 
Bachmann Maria, Pha., Heimeranstr.60/1 
Bachmann Walter, M., Tr.Lstanstr. 24 
Backer Ernst, ~{., Amalienstr. 57/4 
Blle.ker Gertrud, M., Altheimer Eck 20/3 
I. Rg., Buer, Nollenpad 6 
Backofen Gisela, M., FÜl'stenfeldbruck, 
Da.chauer Straße 50 
Bade lnngard, N., Fl'ühlingstr. 18/2 r., 
HamblU'g-Volksdorf, Oornehesweg 5 
Bader Elfriede, Z., HindenburgstJ'. 5 
Bader Käthe, Ph., Schellingstr. 5/3, 
Peißenberg, Hilldenburgstr. 2 r. 
Bader 1l'lax, Pha., GUdl'llllstr. 11/3 M., 
Kempten, Haldenwang 22 
Bahnmüller Heinrich, St., Kaulbach· 
~t.raße 51a/1, Ulm, St.aufenring 4 
Baler GeOl'g, M., Pasing, Schlierfen-
st.raße 32 
Baier Johanna, Ph., Bruderstr. 9/3, Bam. 
berg, Gabelsbergerst.r. 5/3 
Baier Josefine, Ph., Adalbertstr. 31/2, 
Willishausen über Augsbur.g 
Baier Katha.rina, M., Agnesstr. 13/3 1., 
Magdeburg, Bertastr. 2 
Baitz, Heinz·J oa.chim, Pha., Kriegsschule, 
Duisburg, Mainstr. 14 
Bakardjieoff Petko, R., Pasing, Luisen· 
straße 2c 
Bake Adelheid von, M., Tengst.I'. 42/0 1., 
Bakerode, Wal'theland 
Baldauf Ohristl, 1J h., Pilarstl'. 2 
Balig Josephine, M., Pfaffenhofen a. 11m, 
Bochum, Witteners·tl'. 118 
BoJk Annemarie, Ph., Ramhergst.l'. 2 
BaUauf Georg, M., Unertlstr. 11/1 1. 
Ballewski Frieda, N., Finkenstl'. 2/3, GI'. 
Krebs, Kr. Mal'ie-nwer.der 
Bals Marga, Ph., Helmtl'udenstl'. 11/2 
Balster Gllnhild, M., Leopoldstr. 52/0, 
Essen, Tirpitzstr. 67. 
Balz Gudrun, M., Germaniastl'. 12, 
Gerstet.ten 
Bi:ilz Anneliese, M., Schäft.larnst.r. 32/2, 
Herne, Thomaseckring 26 
Bandl'amalieff Stefan.. Z., Schleißheimer 
Str. 78/4, Tschirpan, Plowdiwckastl'.126 
Bannaski Barbara, M., Frauenlobsbr. 2/3 
Banning Ingeborg, Ph., Kaulbachstr. 91, 
Schleswig, Thießenweg 12 
Bappel't lnge, Pu., Franz-Jo.seph·Straie 4, 
Fl'eibul'g i. Br., Meragstr. 3 
B 
Baptist Josef, M., Westheim b. Augsbul'g 
BarakIyiski Dimiter, R., Fischartsk. 9/2, 
Pasardjik, u!. Ka.ra-Nikola 2 
Bareiß Lukrezia, Ph., ScheIlingstr. 6/1, 
Für;; tenfeldbl'uck, Weiherhaus 
Baresel Therese, M., Giselastr.2/1 
Barkow llsedore, Ph., Herseheletr. 10, 
Stettin, Politzer Straße 106 
Baermann lnge, M., Ha.rthauser Sbr. 38/0 
Baron Hans, M., Kriegsschule, Laurahüt,te-
Kattowitz, W. Filznerstr. 6 
Bart Anni, Ph., TÜl'kenstr. 30/1, Augs-
burg, Ulmer Straße 33/0 
Ba·rt.h J!'ranz, M., Kriegss:::hule, Straubing, 
Passauer Skaße 19/0 
Barth Friederike, Ph., ViktOl'-Scheffel· 
Straße 11/2 
Barth Heinz, R., Baldurstr. 5/2 
Barth Lyilia, Ph., Destouchessh'. 50/3 1., 
Ludwigshafen, Luisenstr. 4 
Barthel Erne, N., Wes·tendstr. 138/3, 
Stuttgart, VogeIsangstr. 37 
Barthel Peter, M., Amalienstr.17/2 
Barthel Sibylle, M., Ha.ns-Schemm-Str. 42 
Barthelmes Heinrich, M., Goethestr. 31/2, 
Mellrichstadt 413 
Bartholomäus Emma, Ph., Hiltensperger-
straße 15/1, Kassel, Leipziger Straße 33 
Bar!! Franz, M., Trudel'inger Straße 71 
Baerwolff Hildegund, Ph., Grünwalder 
Straße 177 
Basmell.kowa Liliana, Ph., Konradst.r. 16/2, 
Sona, Patr. Euthymi.stl'. 27/2 
Bassenge Rosemarie, St.., Steinheilstr. 9/4, 
Bel'lin-2&hlendorf, H. d. Roggen 16 
Basso SteUe Silwano, St., Hahndorfer 
St.l'a.ße 6/2 
Baude Rollert, St., Herzog-RudoIf-Str. 39/3 
IV. Aufg., Altleining.en, H.tuptstl'. 39 
Bauer Annel.iese, Ph., Pullach, Gistlstr.86, 
Münster, Brüdel'stl'. 20 
Bauer Anneliese, Ph., Ludwigs:tJ'.17b/2, 
Bad Nauhe.im, Hermann-GÖring-Str. 41 
Bauer Franz, R., Türkensbr. 58/3, Regens. 
burg, Pfarrgasse 6/1 
Bauer Gertl'ud, Ph., Uhlandstr. 3/1 
Bauer Gerh'ud, Pha., Schackst.!'.6/3, Strau· 
bing, Äuß. Passauel' Straße 41 
Bauer Gel"f.rud, N., Augsbul'gerstr. 10/1 
Bauer Hans, M. Baaderst·r. 1110, Deggell-
dorf, Bahnhofstl'. 149 
Bauer Inngard, Ph., Linden.schmitstr. 52/2 
Bauer Josef, M., Winrßl'erstr. 28/3, In· 
dersdorf, Gend.-Station 
Bauer Kuni, Pha., Liebigstr.9/2 
Bauer Ludwig, Pha., Gilching, Richthofen. 
straße 3 
Anmerkung: ae oder ä nam a; oe oder ö nadt 0; ue oder U nadt u. 2" 
B 
Bauer Paula, M., Kapuzinel'stl.'.' 31/3 r., 
lIHesbach, Münchener Sh'aße 272 
Bauer Wal:ter, M., Pasing, Perlschneiler· 
straße 6 
Bauermeind Josefine, Ph., Eisenma,nn· 
straße 1/21'. . 
Baum Rolf, N., Ruemallllstr. 60, Bal'zelona, 
Calle Duquesa de Orleans 1 
Baumann Agnes, Ph., Adelheidstl'. 4/4, 
Bel'lin, Reinickendorfer Suraße 2/4 
Baumann Heinrich, Ph., Hildegardstr. 6/3 
Baumann Hermann, M., Kriegsschule, 
Hannover, .An der Masch 24 
Baumann Ilae, Ph., Türkensk. 101, Stutt· 
gart., Freihel'J.'·v.·Ste,in·Stl'aße 50 
Baumann Klara, M., St .. Anna·Platz 9/3 r. 
Baumann Lore, St., Türkenstl'. 101, Stutt· 
gart, Freiherl'-v.·Stein·Straße 50 
Baumbach Wol:fgang, M., Gl'ünwalder 
Straße 214, Duisburg, Realschulstl'. 52 
Baumeister Ludwig, M., Kriegsschule, 
Gabelbach 18 
Baumgarten Georg, M., Schwindstl.'. 2 
Baumgart.ner Erna, N., Reineckestr. 17, 
Schwabhaullen 
Ba,um.~artnel' Markwart, Ph., Pullach, 
Grunwalder St.ra·ße 2, KJ.'iens (Lurel"n) 
Bäumler Else, R., Occamstr. 6/0 
BaumülleJ.' Ernst, M., GUlldelindenstr. 5 
Ballmüller Jo.s.ef, M., Dachau Adolf· 
Hitlel'·St.raßlEl 6 ' 
Baur Ernst, M., Aufkirchenel' Straße 4 
Baur Franz, M., Kriegsschule, Betzigau 
Forsthaus ' 
Baur Isolde, Ph., Akademiestr. 23/3, Au"'s-
burg, Neidhartstr. 18/1 '" 
Baur Kar! Albert, M. Krieg.>Schule Lud-
wigsburg, Eisenbahnstr. 8 ' 
Baur Paul Emmeran, M. Herl'scmn 0' 
Luitpoldstl'. 31.' 0' 
Bal1ssart Erich, N., Joh.-Houj,~·Straße 33 
Xanten, Marsstr. 33 ' 
Bayer Bernhard, M., Albroohtstr. 23/1 
Bayer Hans, N., Augsburg, Äußere Ufe~" 
Straße 49 
Bayer. Konrad, M., Adlzreitea·st~. 14/3, 
WeIden, Gabelsbergerstr. 29. 
Bayern Alexander Prinz von, R. St. Schloß 
NymphenblU'g , 
Bayel:sdQrfer Ve.ronika, Ph. Stockdorf 
Helmstr. 183 ' , 
Bea~:f0r~ Oharlot):e, M., HQgenbergstr. 29/1. 
Volklingen, BlSmarckstl'. 54 
Becher Alfons, M., Milchstl'. 8/3 1. 
Becht ?annelol'e., M., Leopoldstr. 63, 
Berbn-Dahlem, Bitlerstr. 27 
6 
Bechtold Walte!', N., Pasing', Untere Kanal· 
straße 7/2 
Bechto1sheim Leontine V<lll, Ph., Adalbert· 
sh'aße 96/0, Wackersbel'g, A.rzbacher· 
sh'aße 147 
Beck Alfred, St. R. Wilhelmstr. 27/1, 
Eltingshausen 28 
Beck Günther, N., SoHn, Bertelestr. 41 
Beck Günther, M., Kriegsschule, Saar-
brücken, Großhel'zog·Frie.drich·Str. 136 
Beck Helmut, M., Schwanthalerstl'. 49, 
Stuttgart, Dürrstr. 7 
Beck Hildegard, N., Marie.n.platz 22(3, 
. Lenzfrled 21/'1 b. Kcmpten 
Beck Ka.rl,Pha., Krlegsschule, Mering, 
Adolf·B.itler·Plat,z 3 
Beckenbauel' A1:fons, Ph., Landshut, Neu· 
stadt 527 
Becker Bernhard, Ph., Unertlstr. 17/41'. 
Becker Erika, M., Blume,nsh'. 23/4, Azzel· 
hagen in Mecklbg. 
Becker Heinrich, M., Kriegsschule, Frenk-
hausen (Westf.) 
Becke}' Heinz-Adolf, R., Obel'bibergel' 
StraI$e 22, Herten, Adolf·Hitlel'-
Straße 105 
Becker LudW:ig, N., Pet·tenkoferstr. 22/2, 
Essell, Rellinghauser Sh'aße 48 
Becker Susanllc, Ph., Ramersdol'f, Gl'aener· 
sh'aße 32/1, Berlill, Großbeerensü'. 24 
Beckerath lIsß von, M., Akademiestr. 5/2 
Beckerath JÜl'gen VOll, Ph., Türkellsta'. 58, 
Frankfurt-Höchst, Heimchenweg 40 
Bedö Adalbert August, M., Walthel'-
straße 15/3, Reps (Rumänien) 
Bedö Alice, Ph., Ohmstr. 10/3, Reps (Ru-
mänien), Bel'ggasse 283 
Btlekel' Wilhelm, M., Hubertusstl'. 4/2, St. 
Gilgen, Forsthaus Zinken bach 
Beel' Erna, Ph., Emil·Riedel·Straße 17/0, 
Regellsbl1rg, Haydnsoh'. 6 
Begoilm Fritz, M., Arnalienstr. 15 I. Aufg., 
ß.tuttgal't-Degerloch, Waldcllbucher PI. 15 
Behrend Beate, Ph., Kal1lbachstr.51/1, 
Hannover, Funds'h'. le 
Behrens Gertl.'ud, N., Plinganserstr.19c/3l., 
Humbul'g·Harburg, Ernststl'. 25 
Beierl Ludwig, R., Sternwartstr.24, Ober-
lllankau, P<lst Leuchtellbel'g 
Beisel Ul'sula, M., Heßsll'. 18/31., Ham· 
burg, Pferdemarkt 45 
Beiseie Rosemal'ie, Ph., Schubel'tsh'. 4/0, 
Steingadell 
Beisser otto, M., Kriegsschule, Ostel'hofen, 
A.dolf-Hitler·Straße 148 
Beiträger Leo, M., Deul'ingel'str. 18, 
Eddersheim, Berggasse 1 
7 
Belev Georgi, Ph., Hohenzollerns<tr. 128/3, 
Sofia, Zar Borls 98 
Bellenberg :fIans Gün,ther, M., Paaing, 
Fritz-Reuter·Straße 14, Fulda, Blücher-
st.raße 22/3 
BeIsel' Mal'tJin, M., Kriegsschule, Murr-
hardt, Panoramaweg 36 
Bendel Hans-Joachlim, M., Kriegsschule, 
Pfullingen, Wilhelmstr. 17 
Bender Fritz, M., Gaußstr. 1 
Benedik. Theodor, Ph., Giselaatr. 15, Veldes 
Benninghoff Nora, Ph., Franz-Joseph-
Straße 20, Potsdam-Babelsburg, Am 
Gehölz 10 . 
Benzinger Elisabeth, M.," Prillzregenoon-
plat~ 15/2 r. 
BerchtenbreQter Albert, M., Kriegsschule, 
Obenhauselll.-Illertissen 
Berchtenbrciter Till, M., Voitsbr. 9 
Berek Klaus, M., Kriegsschule, WetzlaI', 
Hindenburgring 5 
Berek Ulrike, N., Adalbertstr. 54/3 1., 
Wetzlar, Hindenburgring 5 
Berg Hildegard vom, M., Thierschstr. 28/1, 
Heiligenhaus, Hauptstr. 196 
Berg Luise, M., GÜllstr. 4/3 
Berg Steffen, M., Gauting, Römerstr. 17 
Bergemann Mechtild, M., Lindwurm-
str. 17/31., Dresden, Reicbsstr. 9/31. 
Berger Eleonore, M., Lindwurms·tr.199 
Berger fuge, Ph., Farchantell' straße 60 
Berger Irmgard, M., Freising, Königsfeld-
straße 7 
Berghöfer Gel't, M., Kriegsschule, Kemp-
·oon, Feilbergstr. 46 . 
Berghoff Ilse, St., Adelgundenstr. 21/1, 
Rosenheim, Langbebmstr. 17 
Bergmann An,neIies, R. Leopoldatr. 8/4, 
Ludwigshafen, Lutherstr. 14 
Bergmann Hildegard, Ph., Hoohstr. 16/2 
Selb, Ob. Bergs·tr. 8 
Bergmann Wilhelm, N., Felda.fing, Teil-
Lazarett, Hamburg, Erlenkamp 7 
Bergmoser Franz, M., Kriegsschule, Offing 
b. Augsburg 
Bergskäßer Elisabeth, Ph., Isoldenstr. 1 
Bergs'träßer Irmgard, N., Isoldenstr. 1 
Beringer Hans, R., Untl:erer Anger 24/4, 
Eichstätt, Ostenstr. F 39 
Berkenheier Annemarie, M. Reutterstr. 61 
Berlinger Rupert, Ph., Krailling-Plane~g, 
Herm.-A'1lst·Str. 3, Moos, P(lst Raubling 
Bernett lIse, M., Vohburgers·tr. 14, Olden-
burg, Mozartstr. 6 
Bernhart Marianne, R., Gabelsbeil'ger-
straße 28/2 r. 
Bertele Ruth, Ph., Grimms·tr. 2/2 
B 
Berthold Gertraude, M., Sellefelders·tr.12/2, 
Eibenstoolc, Hindenburgplatz 3/1 
Beseler Hartwig, Ph., Heßstr. 6/3, Kiel, 
Hahnenbergstr. 22/2 
Bessau, Margai'ete, Ph., Hans·Schemm-
Straße 40, Malenk-Gremsmühlen 
Bessel Marianne, N., Amalienstr.65/4, 
Königsberg, Schillerstr. 21 
Bessel Ursula, R. St .. Amalienstr.69/3, 
Königsberg, Schillerstl'. 21 
Beth Margit, St., Belgraclstr. 24/3, Wies-
baden, Kaiser-/Friedrich-Ring 1 
Bettingel' Richard, Ph., Oettingenstr.23/2, 
Düsseld<>rI, Westenstr. 11 
Betz Walther, M., Dachau, SS-Lager, 
Biberach, Os'tmarkstr. 7 
Beutler Henriette, Ph., Kachletstr. 3/0, 
Solingen-Ohligs, LermerstJ:. 76 
Beutner NOl'bel't, R., Mathildenstr. 5, Stutt. 
gal't-Oannstadt, Wiesbadener Straße 14 
Beyer Elisabeth,· M., Viktor-Scheffel-
Straße. 13/1 1. 
Beyerle Mariantonie, Ph., Nibelungen-
str. 1/1, Stuttgart, Relenbergstr. 53/1 
Beyrer Fdt.z, R., Grasmückenweg 19 
Beyoohlag Gertrud, M., Orunerloherstr. 132 
Beyschlag Ruth, N., Hiltensperge.rstr. 29(3. 
Nördlingen, Bergers·tr. 17 
Bezold Hans, M., Kriegsschule, FÜl'soon-
feldbruck, Ludwigstr. 20/1 
Bialas Kurt, St., Königinstr. 63, Dachau, 
Johann-Ziegler-Straße 11 
Bialas lIfaria Luise, N., Dachau, Johann-
Zieglel'-Straße 11 
Bichteler Ludwig, M., Wendl-Dietri~l· 
Straße 2/4 
Bickar Johann, M., Färbergraben 4/1 1., 
WeiherjDelmen (Lothringen) 
Biedermann Adelheid, Ph., Hiltensperger-
straße 51/2, Klagenfurt, Koschatstr.20 
Biedermann Georg, M., Augustenstr. 108/S 
Bielmeier Alfons, R., Reichenbach-
straße 4/1 r., Steinach 
Biener Gertraud, Ph., Linprunstr. 54JP, 
Landsberg (Lech), Eng!. G~rten 2 
Bieniasowa Ivanka, Ph., MathHden-
straße 13/4, Zagreb, Gajeva ul. 55/1 
Bierl Gabriele, Pha., Türkellstr. 101, 
Mötzing, Post Sünchillg 
Bilger Otto, M., Kriegsschule, Kassel, 
Wörthstr. 28/2 
Bilger Robart, M., Kriegsschule, Oroon-
berg 37 über Offenburg 
Bilina Helga, Z., Residenzstr. 25/3 
Biller Theodor, M., Zweibrückenstr. 2/3, 
Feldkirchen b. Westerham. 
Anmerkung: ae oder ä nadt a; oe oder ö nadt 0; ue oder ü nadt u. 
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Billetoft Bent Erik, N., Georgenstr.112/2, 
Hoeghsmindevej 6, Gentofte (Dänem.) 
Billig Benedikt, M., Kriegsschule, Wett· 
stetten 
Bilyk Roman, R., Dachaue1' Straße 82/01'., 
Nesnanir (Galizien) 
Binder Josefa, M., Waakirchner Str.l0/1, 
Tittmoning, Stadtp1. 40 
Bindrich Ruth, M., Saint·Privat·Str. 9/1, 
Frankenberg, Ludendorffstr.5/1 
Binstaat Lilo, Ph., Fallmerayerstr. 25a/3, 
Saaralben, Bahnhofstr. 2 a 
Birett Ruth, M., Friedrich·He:rschel· 
Straße 1, Friedberg, Mussolinistr. 26 
Birkeneder Senta, Ph., Krailling, Franz· 
v.·Epp-Straße 3/1 
Birkenkopff Karl, M., Schwanthaler-
straße 44/3, Passau, Adolf·Hitler·Pl. 1 
Birnbacher Benno, M., Kriegsschule, Til-
sit, Marienstr. 10 
BirnesseI' Johanna, M., KYl'einstr. 8/3 r. 
Bischof Paul, Pha., Kriegsschule, Passau, 
Schillerstr. 12 
Bischoff Ursula, N., Biedersteiner Str. 77/2 
BisleElisabeth, Pha., Adelheidstr. 38/3 
Bismarck Beatrix Gräfin, Ph., Amalien-
straße 4, Berlin, Knesebeckstr. 58 
Bissar Fari(le, Ph., Herzog -Heinrich. 
Straße 11, Tripolis (Syrien) 
Bissar Omar, M., MaximiIianstr. 20 1., 
Arohein/Tl'ipolis (Syrien) 
Bissinger Franz, N., SoUn, Hindenburg-
straße 77 
Bittel Edeltraut, M., Goethestr. 38/2, 
Bamberg, Habergasse 9/1 
Bittel Erna, Pha., Arcisstr. 57/2 1., Bam· 
berg, Habergasse 9/1 
Bittinger (Alfons, 11., 'Kr,legsschule ;Land,s< 
hut, Münchner Straße 40/2 
Bittner -Hannelore, Ph., Erhardtstr.6/0, 
Homburg (Saar), Kaiser-Friedr.-Str. 33 
Bittner Max, M., Kriegsschule, Beilngries 
BIaha Herbert, M., Jägerstr. 30/2 
Blank EUse Anna, M., Liebigstr. 39/11. 
Blank Helena, M., Thierschstr.29/2 
Darmstadt, - Wien er Straße 99 
BIaseio UrsuIa, M., Kaulbachstr.49, Lyck, 
Hindenburstr. 7 
Blasius Augustin, M., Zenettistl'. 14/3, 
Lupoj, Xenopolstl'. 39 (Rumänien) 
Blasius Ruth HeHa, M., Tal 49/2 
Blasy Annemarie, St., Hohenzollern. 
straße 112/0 1. 
Blessing Klaus, M., Harthauser Straße 7 
Bloch Christine, Ph., Dachauer Str. 16/2, 
Obertraubling 
Blocherer Karola, M., Solin, Bel'telestr. 84 
8 
Blöchl-Pröbstle Elisabeth, Z., Unter-
haching, Biberger Straße 731/ 2 
Blohmke Fritz, M., Baaderstr. 130, Königs. 
berg, Coppernikusstr. 7 
Blomeyer Dorothee, Ph., Georgenstr.15/1 
Bl.'uhm Heinz, M., Prinzregentenstr. 10/3, 
Rügenwalde, Poststr. 12 
Blumann Madeleine, M., Wendelstein· 
straße 11/3, Steinbiedersdorf 
Blümel Katharina, Z., Candidplatz 3/2, 
Wien-Schwechat, Wiener Straße 12 
Blumenthai Margret, Pha., Akademie-
straße 13/3, Köln, Clever Straße 20 
Blümlein Leonhard, M., Tengstr. 31/3, 
Nürnberg, Markoma,nnel'str. 39 
Blümm Kurt, R., Planettastr. 10/2 
Boboschewski Borislaw, Pha., Theresien-
straße 42/4, Sofia, Denkoglu 15 
Bobrowski Gotthard, R., Maximilian-
straße 9/2, Kiel, Baustr. 2 
Bock Irmengard, M., Oettingenstr. 10/3 
Bock Konrad, M., Voitstr.3 
Böcking Vera, M., Großhadern, Dietwal't-
stra,ße 9 
Boecklein Erika, N., Römerstr. 29/2 
Bogenberger Fritz, M., Kriegsschule, 
Prien, Adolf-Hitler-Straße 27 
Bogenstätter lnge, St., Prinzregenten· 
platz 23/1 r. -
Bogner Hans, St., Rothmundstr. 3/1 r., 
Buchloe, Bahnhofstr. 20 
Bognowska Aurora, Ph., Eisenmann-
straße 1/2 r., Plovdiv, Adolf Hitler 10 
Böheim Kurt, M., Pettenkoferstr. 9/0, 
Straßengel b. Gl'a,z, Bahnhof 
Bohinger Gabriele, N., Karmeliterstr.4/2, 
Vilsbiburg, Frontkriegerheimstr. 4 
Bohlig Gustav, M., Kriegssohule, Stutt-
gart, Bismarokstr. 64/2 
Boehm Anna, Ph., Zuccalistr. 49 
Böhm -Annemarie, Ph., TÜl'kero.stl'. 9/2, 
Schneeberg (Erzgeb.), Obere Gabelg. 2 
Böhm Elisabeth, Ph., Würmseestr. 19/1, 
lngolstadt, Paradepl. 4/1 
Böhm Günther, N., Bozzarisstl'. 17 
Böhm Wilhelmine Dr., Ph., Boosstr. 8/4 r. 
Böhmer Werner, R., Gabelsbergerstr. 22/2, 
Siegen, Marburgertor 7 
Böhmler Heinz, R., Alllalienstr. 22/3, 
LUdwigsburg, Adolf-Hitler-Straße 15 
Bohne Walther, Ph., Poschingerstr.5, 
Kassel, Kaiserstr. 72 
Bohnen Gunhild, St., Ohmstr. 13/3, Kl'e· 
feld, Paul·Schütz·Straße 11 
Böhringer Erika, M., Hörwarthstr., 24 
Boisseree Otto, M., Meichelbeckstr:25 
9 
Bollert Eva, Ph., Pasing, Badenweiler 
Straße 9 . 
Bomhard Heinrioh, M., Kriegssohule, 
Neu-fim, Schützenstr. 17 
Bomke Eva, St., Tengstr. 22/1, Dort-
mund, Westfalendamm 69 
Bommes Gisela, M., SoHn, Hofbrunilstl'_ 63 
Bommes Lothar, M., SoHn, Hofbl'unn-
straße 63 
Bonikowski Siegfried, M., Kriegsschule, 
Königs berg, Luisenallee 17/1 
Bonin Sabine v., M., Jakob-Klar-Sb'. 7/1, 
Blankenbul'g, Lindestr. 17 
Boos Liselotte, St., Theresienstr. 53/4, 
Stuttgart, Forststr. 141a 
Booß Hildegard, M., Dachauer Str. 140a, 
Rathenow, Ludendorffstr.3a 
Boepple Helmut, M., Kapuzinerstr.27/3, 
SoHn, Adolf-Hitler-Allee 14 
Borchert Hans, M., Kriegsschule, 
Danzig-Langfuhr, Ahornweg 7 
Borchert Werner, R., Sternwartstr. 24, 
Wildenbruch, Pommern 
Borg, Karlheinz van der, M., Ungerer-
straße 159/3 
Börger Peter, M., Kriegsschule, Bremen, 
Humboldtstr. 12 
Borghorst Hildegard, St., Herzog-Ru.dolf-
Straße 4/2, Münster, Hittorfstr. 57 
Bork Susanne, Z., Steinsdorfstr. 2, ' Ber-
!in, Liebenwaldestr. 16a 
Bormaim. Helena, M., Brucknerstr, 4/3, 
Plauen, Dobenaustr. 15 
Bormann Isolde, 8t., Friedrichstr. 15/1, 
Tharandt, Sidonienstr. 174 b 
Bormuth Irmgard, M., Leopoldstr. 139, 
Sprendlingen, Waldstr. 19 
Born Peter, M., Lindwurmstr. 13/3, 
Neuarad (Rumänien) 
Born Rosemarie, Ph., Dreschstr. 15, Dort-
mund, Fritz-Borawski-Straße 17 
Bornscheuer Amelie, St., Pl'ielmayer. 
.. straße 10, Bühl (Allgäu) 
Borsoh Theo, M., Kriegsschule, Rem· 
scheid, Fichtenstr. 48 
Borst Paula, N., Fürstenfelderstr. 9(3 
Borst Susanne, Ph., Auenstr. 27(31., Frei-
berg, Schillerstr. 14/2 
Bosch Hans, N., Gräfelfing, Ludendorff· 
straße 73, Giermata (Rumänien) 
Bösenecker Helmut, R., Kaulbachstl'. 89/4 
Boslet Hermann, N., Viktor - Scheffel· 
Straße 20/4, Weyher (Pfalz) 
Boß Heinz, M., Leopoldstr. 70 
Boß Walter, R., Leopoldstr. '70 
Bossi RoIf, R., Hiltenspergerstr. 38 
Bößner Otto, M., Kantstr. 34 
Bouda Elisabeth, Ph., Tengstr. 38/0 1. 
Boyler Margarete, St., Stielerstr. 7/1, 
Freudenstadt, Privatstr. 10 
B 
Bracht Brich von, St., Maria-Theresia-
Straße 15, Bern, M1iristr. 51 
Braden Doris, St., Gauting, Unterbl'unner. 
straße 6, Mainz, BaUplatz 3 
Brahner Walter, M., Werneckstr.8/0, 
Ludwigshafen/Rh.·Oggel'sheim, Mann· 
heimer Straße 188 
BraiglRudolf, . M." Wasserburgel".8traße 28 
Braitsch Herbert, M., Kriegsschule, 
80htamberg 
Brand Elisabeth, Ph., Isabellastr. 9/3, 
Kref.-Uel'dingen/Rhein, Niederstl'. 32 
Brand Trude, M., Wilhelmstr. 15/2, Dort· 
mund, Wilhelm-Gustloff·Straße 109 
B:rande, Reinhilde van am, Ph., Teng· 
straße 32/4, Antwerpen, Hoversche 
Straat 75 
Brandes UrsuIa, Ph., Kaulbaehstr. 33/3, 
Dortmund, Adolf·Hitler·Allee 7 
Brandholt Elisabeth, N., Birkkarspitz-
straße 2(1, Wuppertal, Löhrerlen 27 
Brandl Hans, M., Kriegsschule, Regens. 
burg, Graf·Spee-Straße 20/2 . 
Brandl Liselotte, M., Müllerstr. 20/1 
Brandl l.larga, M., Herzog-Wilhelm-
Straße 21/4, Köln-Mülheim, Genoveva· 
straße 40 
Brandl Richard, M., Müllerstr. 20/1 
Brandl Walter, M., Beethovenstr. 8/2 
Brandner Joachim, M., Kriegsschule, 
Frankenthai, Westring 5 
Brandstädter Rolf, M., Ganghoferstr.2 
Brandt Blfriede, M., Adalbertstr. 40/1, 
Hamburg, Sieriehstr. 124(1 
Brandt Gerda-Margarete, M., Burgstr.9/0 
Brandt Ingeburg, M., Burgstr.9(0, Ham· 
burg, Papenhuderstr. 29 
Brandt Rita, Z., Franz·Joseph·Straße 28/1 
Braumüller Helene, M., Nikolaipl. 6/1 
Braun Berthold, M., Wotanstr.30 
Braun Hanns, R., Tattenbachstr. 7/2 GG. 
Braun Heinrich, M., Kriegsschule, Augs-
burg, Zeugplatz 7 
Braun Hilde,. Ph., Obermenzing, Äußere 
MenzingerStraße 6a, Kassel, Sophien-
straße 35 
Braun Josefine, R., Ismaninger Straße 4/2 
Braun Margarete, R. St., Perhamerstr.34, 
Kornwestheim, Blumenstr. 8 
Braun Rudolf, M., Aldringenstr. 12/2 
Braun UrsuIa, Ph., Ohmstr. 3/11., Han-
nover, Am Justizgebäude 10 
Braun Werner, l.1., Agnesstr.47/4 
Anmerkung: ae oder ii Dach s; oe oder U nadl 0; ue oder Ü Dach u. 
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Braunbruck Wambold, M., Lohhof bei 
München, Hollern 3 
Brauneiser Luise, Ph., Adalbertstr. 31/3, 
Göppingen, Dietri.oh-Eckart-Straße 16 
Brednow Annelore, Ph., Ohmstr. 17/b, 
Berlin, Holsteiner-Ufer 17 
Brehm Renare, M., Dachllluer Straße 140.0, 
Wernigerode, Burgstr.33 
Brehmer Henning, st., Frauenstr.20/4, 
Marne i. Holst., Donnerstraße 
Breidenbach Ernst, M., Mandlstr. 2 
Brein Erich, M., Jägerstr. 9, Bamberg, 
Friedri.ohstr. 11 
Breitenstein Thekla-Marie, St., Franz-
Joseph-Straße 4, Hildesheim, Bischof· 
Gerhard-Straße 27 
Breithaupt Rosemarie, Ph., Maximilian-
straße 8, Dortmund, Saarlandstr.38 
Breitinger 'Siegfried, R., Ainmiller-
straße 29/3, Blaubeuren, Rucken 14 
Bremen Kurt, M., Kriegsschule, Köln-
Merheim, Sportstr. 15 
Bremer Lieselotte, Ph., Schommerstr. 14/3, 
Hamburg-Lokstedt, Jägerstr. 74 
Bremer Marie-Luise, M., SUdl. A1lffahrts-
allee 67, Essen-Borbeck, FÜTs'tenberg-
ß'traße 48. 
Brenck Hei'Olz, Ph., Kapuzinerstr. 18/1 r. 
Brendel Günther, M., r;Dutzing, Haupt-
straße 136 
Bresler Wolf gang von, M., St.-Pauls-
Plat.z 6/0, Zell a. W. 
Brasser Paul, M. Ph. Kriegsschule, 
Düsseldorf, Jülicher Straße 102 
Bretz Hans, M., Mathildenstr. 13, Münster, 
Hohenzollarnrin,g 78 
Breu Jola, Z., Häberlsitr. 21/2 1., MaUers-
dorf I 
Breu Wilhelm, R. St. Bereiterange.r 9(1 r. 
Breuer Hildegard, Pha., Giselas'Ur. 26, 
Hennef a. Sieg, Schlage'terstr. 13 
Breuer Ilse, M., Hayd'OlStr. 2, Bad Wies-
see, Haus Brauneck 
Brauer Karl Rei.nz, M., Kriegsschule, 
Köln-Kalk, Luttrunghauser Straße 43 
Brey Franz, M., Bandelstr. 2 
Brinkmann Gisela, R., Tivoli 3, Gladbeck, 
Bo'ttroper Straße 16 , 
Brock Lidwina, N., Gorlice&tr.5 
Brockhaus Ilse, M., SoUn, Adolf-ffitler-
Allee 9, Plettenberg/öS!terau i. W. 
~rookmann Helma, M., Anglers.tr.21/1, 
. Berlin, Moethfesselstr. 50 
Brou Susanne, Ph., Giselas:tr. 20/4, Kle.ve, 
: . Pannofen 21 
Brodersen Elisabelth, M., KaplJlziner-
, '. straße 37/1 1'., Flensburg, Nad€lrstr.35/2 
10 
Brodhage Hans, M., Schackystr.59 
Bl'odmann Leon, M., Pas1ng, Elisabethen-
straße 17 
Brög Oharlotte, M., Ottobrunn b. München 
Brönner Franz, Ph., HeIl'zog-Hetnrich-
Straße 28/0, Oberrath 
Broschart Anna, N., Dachau, Robert-
Koch-Straße 3 
B1'05er Fritz, M., Pettenkoferstr. 20, Bel'-
Un, Perlebea'ger Straße 36 
Brücher Hildegard, N., Loopoldstr. 27/3 
Bruckmeir Erna., N., Wes,te.rmühlstr.27, 
Augsburg, Frauentorsbr. 17 
Brucher Karla; Pha., Ohm&tr. 3/0 Gh., 
Krefeld, Vik.t:oriastr. 103/1 
Bruckner Wilhelm, Ph., HiHenspergcl'-
straße 3/1 M., He>rmannstadt, Horte,nes· 
gasse 1/1 
Brückner Oskar, M., Viotoriastr. 2/3 
Brücher Waltraurt, N., Lucile-Grahl1-
Straße 39/2, kugsbrurg, Neidhartstr. 6/2 
Brügel Adolf, M., Kriegsschule, Schillings-
Ifürst 
Bruiggel' Alfred, M., Isartorplatz 4/2, 
Friedr:ichshafen, Karls,tr. 3 
Brühl Gabrielle Grfrfin, M., Adalbe.rt-
straße 100, Wilsing b. Bad. Aibling 
Brubm Elfriede-Annemarie, M., De-la-Pa,z· 
Straße 2, Dresdelll, Werderatr. 40 
Brumbach Anneliese, St., Friedrichstr. 10, 
Bamberg, Ottostr. 7 
Brumby Hilde, M., Widenmayel'S'tr.6, 
Oldenburg, Razzemanns,tr. 25 
Brüninghaus Sybille,N., Franz-Joseph-
Straße 15, DortmUlnd, Eberhardtstr. 23 
BrÜTIjes Willi, M., FratllIlhaferstr. 7/4, 
Mainz, Drususwall 66 
'Brunner AnID.emarie, M., Waldfriedhof-
straße 12/2 
Brunner Gabriele, Ph., Steinheilstr. 9/3 
BrU'llner Heribert, M., Ruppertstr. 18/3 
Bl'U'llner Lieselotte, Ph., Nikolaiplatz 2, 
Darms'tad:t, Annastr. 26 
Brunner MechWde, Ph., Bruderstr. 9, Am-
berg, Egtseerstr. 21 
Brunner Walter, M., Luisensbr. 5/2 
BrU'llnhuber Annemarie, Ph., Kaulbach-
straße 49, Niirnberg, Horst-Wesse!-
Straße 12 
Bruns Edeltraud, M., Comeniusstr. 3/l l", 
Andernach, Koblenzer S·traße 44 
Bruns Hans, Ph., Türkenstr. 68a/4, üSM-
brUck, Liebigstr. 81 
Bruus Herbert, M., Kriegsschule, Balken-
hain, Hartmannstr. 2 . 
Brychta Ernestine, Z., Bil'kenau 29, WIeH-
Bisamberg, Stelzmülle,rgasse 7 
11 
Bub Max, M., Schwanthalersb'. 81/2, Stutt-
gart, Lorenzstr. 1 
Bube<':~ Gertrud, M., Liebigstr. 3/2 
B~bemk Robert, N., Pasing, Arnulfstr. 26 
Buchel Benno, Z., Kaiser-Ludwig-s-
Platz 5/0, Balzel's 2 (Lie.chtenstein) 
Buchhorn Dora., M., Dianastr. 4/4 Cann-
statt, Eisenbahllstr. 10 ' 
Buchner Ehl'entra.ud, M., Mühlbaul'il·tl'. 8 
Boohner Gel'trud, Pha.., Thiel'schst.r. 47 
Buch~el' ~lse, M., Augustenstr. 51/2 
Gelsweld, Feldsh'. 19 ' 
Buck Helga, Ph., Ismaninger Straße 48/4 
Saulgau, Kramerstr. 10 ' 
Buc~ Irmgard, Ph., Ismaninger Sk. 48/4, 
Saulgau, Kramerstr. 10 
Buckmann Ul'sula, M. Kohlgl'uber Sur 3 
Ueckermiinde, Stettiner Straße 5 " Buc~sch :Uraula, M., Adelheidsf.r. 27/4, Ber-
Im-Frledrichshagen Buttenstedtweg 14 Bug~ert G~nter, R. St., Adalbertst,r. 16/1, 
.. LlllZ, LlSsengasse 9 
BuhImann Herta, Pha., Ailllnillerstr. 8/2, 
Augs!JUrg, Fuggerst.l'. 1/3 
BuU Elrsabeth, M., Albanistl'. 4 EIms-
.. hom, Gerlingweg 15 ' Bu~ow Ingeborg von, Ph., Frallz-Joseph-
.. ",traße 41/1 1., Bossee b. Kiel 
Bunall Helelle M. Geyerstr 1/3 1 G.olling 26" .., 
B~Jes Irmine, M., Dultstr. 2a/3 I. 
_ Bunte Hans, M., Schwanthalel'stl'. 81/2, 
BIomberg, Torstr. 50 
BUlfard Viktor, R., Maximilianstl'. 9/2, 
angard, 13. Januar-Straße 5 
BUl'gdörfel' He.ribel't., M., Wilhelmstr. 21/1 
Burger Rudolf, Pha., Kriegsschule Wolf-
ach, Adolf-HitJer-Stl'aße 11 ' 
Burg.er T~'audl, M., Sendlingel' Str. 76/3 r., 
.. Pfarrku·chen, Südl. Ring 
BuArger Josef, M., He.imel'anstr. 52c/0, 
ugsbul'g, Rugendastr. 16/2 
Burghart Fl'ieM,.wh, M., Gröbenzell, Alpen-
straße 5, München, Luisenstr. 34/0 
BuHrghoff ütto, R., Veterin1:irstr. 4/1, Den 
aag, Laan v. Meerdervoort 1068 . 
Burgsdol'.f Martin, M., Kriegsschule, Eicn-
walde, Grünauer Straße 53 
BUl'gstedt Herbel't Jollannes, M., W.olfl'a.ts. 
hauser Sh'aße 53, Gleiwitz, Linde'lliltr.53 
Burgstedt Il'mgard, Ph., Wolf'l'atshauser 
Straße 53, Gleiwitz, LUldeIlBtr. 53 
Burkhardt Ohrista) M., HäberIstr. 6/3, 
Netzschkau, Markt 12 
BUl'khardt Rolf, M., Geibelstr. 18/0 
BUl'khardtsmaier Waltraut, Ph., Apian-
straße 6/3, Reutlingen, Aaraustr. 28 
Be 
Burll1eister Ludwig, M., Schlotthauel'-
straße 3 
Bus Helmut, M., Kriegsschule) Landau 
i. Pfalz, Eichbornstl'. 9 
Busch Josef, M., Lindwurmstr.51 Köln 
Hallsaring 26 " 
Büschel' Liesel, Ph., Leopoldstr. 62/1 
.. Münster, Hal1lmerstr. 164/1 ' 
Buscher Wolfgang, R., Friedrich-Herschel-
Str.aße 17 
Buschmann Erika, M., Nymphellburger 
Straße 75/0 r. 
Büseler Dorothee, M., Walhallastr. 21 
Bussche Lotte von dem, N., Leopold-
straße 24/2, Mainz, Adolf-Hitler-Platz 8 
Busse Hermann, Z., Landwehrsf.r. 39/1 Ir., 
Essen, Feldhauskamp 65 
Busse Karl-Heillrich, M., Ge.orgenstr. 128/3 
Buttlar Karin von, M., Königinstl'. 69 
Berlin-Charlottel1bul'g, Neue Grolrnan: 
stl'a.ße 3 
Büttner WilheIm, M., Adalbertstr. 34/2, 
Bayreuth, MOl'itzhöfen 121/~ 
Butz Hermann Josef, St., Fl'auz-Joseph-
Straße 25/2, Mainz-Kastel, Mainzel' St1'. 32 
Caculi Bülent., M., Brierlller straße 8/1, 
IV. Aufg., Istanbul, Calssim, Yilna apt.4 
Calocera. . Dom~llico, N., Kaulbaclrstr. 75/3, 
Ploesh, Remstr. 18 
Cambeney Luise, Z., Leonl'odstr. 34/3 
Camerer Luise, N., Renatast.r. 63/1 
Oammerel' Joseph Sebast.ian, Ph., 
Tutzing 272 
Camp Hanns, M., Kriegsschule, Wachten-
donk, Jelinter 57 
Cancrin Wel'11er vQn, St., Albrechtstr. 51(3 
CantzIer Herbert, M., Petten1wfe~'stl'. 44/1, 
Schirnding 
Caprivi Friedric11 von, M., Hiltenspel'gel'-
straße 19/4, Klieschau, Pos·t ölsthen 
Carl Elisabeth, N., Viktoriastr. 4/2 1., 
Bremen, Roonstr. 71 
Carstens Friedrich, R., Winthil'stl'.8/11., 
Bad Rothemelde 
Carstens Wilhelm, R. st., Kölner Platz 1, 
Wesermünde-Luhe, Rafenstr. 98 
Casser Toni, St., Vaterstetten, Hindenburg-
straße 119, Lüdinghausen, Münsterstr.18 
Cellarius Alfred, St., Pettellkoferstr. 4a, 
Köln, Vorgebirgstr. 13 
Charalall1pieff Kil'il, Ph., Arcisstr. 43/3, 
TargQwska·Samokew (Bulgarien) 
Anmerkung: ae oder ä nnm Il; oe oder ö nndl 0; ue oder ü nadl u. 
CD 
Ohoidas Marie, 11'1., Hohenl!iollernstr. 108/4, 
Athen, LukiaDIUstr. 54 
Ohrist Helga, St., Menterschwa,igstr. 1 
Ohristopulos, Nikolaos, M., :Barer Str. 36/3, 
Saloniki, Triku,pistr. 9 
Ohristowa Stefanka, Z., Herzog-Wilhelm-
Straße 7/2, Sofia, :Beltscheffstr. 3 
Oiolina A.nne Marie, Ph., Frankplatz 1/0 
Oiolina Hannelore, Ph., Orffstr. 19/1 
Oiszek Andrija, Ph., Herzog-Rudolf-
Straße 37/2, Zagreb, Mlinovi 58 . 
Olaren Günther, M., Werneckstr.2, Prlen, 
Neugarten 12 
Olaren Hans, St., Schillerstr.45, Köln· 
LindenthaI, Robert-KQch-Straße 42 
Olodi Angelika, Ph., Mauerkil'chersur. 9/1, 
LinzJDonau, Museumstr. 25 
01008 Ilse, M., Kaulbachstr. 56, Bonn, 
Reuterstr. 44/2 
Oloxhuber Ohristian, M., Kriegsschule, 
Altötting, Mübldorier Str,a,ße 17b . 
Oofuescäo Edual'do Oale, Ph., Thekla· 
straße 1/1 r., Olhäo (Portugal) 
Oonrad Anneliese, St., Herzog-Heinrich. 
Straße 19/0 . 
Oonrad Wilhelm, M., Kriegssohule, Saar-
brücken, Burbaoher Stra,ße 21 
Oontiades Maria, Ph., Tengstr.31, Athen, 
Kalamaki 
Copuooanu Paula Cornelia, N., Kaulbach-
straße 19/0, Bukarest, Str. Isvor 97 
Cosack, Eva-Maria, M., Adalbertst1'. 40/1, 
Bremen, Dobbe;nweg 8 
Coulin Martin, Ph., Wörthstr.25/3, Her-
mannstadt, Filipescustr. 15 
Crailsheim Gustav, M., Rllemannstr.60, 
Lenggries, Flößerstr. 11 
.. (}ramer Heinz, M., Forstel1rieder Str.150/1 
Crames Peter, M., Pettenkofe1'str. 24/2 
GG., Konz, Wiltiugerstr. 30 
Orecelius Ludw1g, M., Kriegsschule, Kob-
lenz, 'Löhrst1'. 87 
Oroissant Klaus, M., Schellingstr. 3/1 GG., 
Pforzheim, Luisenst.r. 33 
O1'oon Iuge, M., Großhadern, Würmtal· 
2traße 96, St. Wendel, Dietrich-Eckart-
St1'aß<l 24 
Oroon Wilma, N., Großhadern, Wfu'mtal-
straße 96, St. Wendel, Dietrich-Eckart-
St1'a.ße 24 
Osere Elemer, N., Lochham, Auhinger 
Straße 30, Szoll'lmc, Ung. mexe 
Oubasch Werner, M" Krieg.sschule, Mann-
heim, Nietzschestr. 34 
Ourkowska Nadia, Ph., Klenzestr. 19/3, 
Stryj, Bogenstl'. 96 a 
12 
OnstodLs Dorothea, M., Franz-Joseph-
Straße 4 Köln-Ehrenreld, Ottost1'. 7 
Ozernin Anna, M., G1'äfelfing, Waldst1'. 7, 
Staudach b. übersee 
D 
Daburger Eduard, M., Kriegssohule, 
Eme1'tsham b. Trostberg 
Dade Ingrid, M., Franz-Joseph-St1'aße 23, 
Wesermünde, Steinstl'. 2 
Dahlhoff lnge, M., Bil'kkarspitzstr. 2/3. 
Bönen b. Hamm (Westf.) 
Daiber Gertl'ud, M." Reichenbachstl'. 45/2, 
Stuttgart, Sohellbergstr. 6 • 
Dallmeier Hilda, N., Gieseb1'echtst1'. 6/2 r. 
Damm Josef, M., Tü1'kenstr.58/4, Paars-
dorf 125, Kr. Mistelbach (Nie~erdonau) 
Danglis Elefterios, M., Mauerkll'C~her­
straße 16/3, Mytilene, Lesbes, Gl'leohen· 
land 
Daniel Sebastian Radu, Ph., Kaulbaoh-
straße 19/1, Bukarest, Cobälcesc~,48/)" 
Danielsson Inga, Z., GlÜckstr. 7,12, ubel'-
lingen-Bodensee, Hofstatt 4 
Dannemann Geol'g, Pha., Amalien-
straße 71/3 1. Mb" Heringen Helme 
Dannhausen Elisabeth, St., Kolberger-
straße 7/1, Elze (Hann.), Hauptstr. 12 
Dantschel' Auguste, M" Friedrichstl'.19/,-, 
Dapper Erna, R., Arcisstl'. 48/1, West er-
holt (Westf.), Bahnhofstl'. 37 
Dan-elmalln-große Lise, M., Goet.he-
straße 32/0, Essen 1. Oldenburg 
Dal'wodelska Iskra, M.,Adalbertstr. 43/31., 
Plewen, Kiril und Metodi 6 (Bulg.) 
Daßler Irmgard, M., Adelheidstr. 14/2 \) 
Däumling Adolf, Ph" Lindwurmstl.'. 219J/3 
Dausch Ruth Antonie, M" Gud1'unstr. 5 
Dautzenberg Alfons,. 11., Kriegsschule, 
Essen-Schonnebeck Portendieckstr. 14 
Daxl Hans Jürgen; M., Kriegsschule, 
Mainburg, Freisinger Straße 265 
Deckel' Karl, M" Liebigstr.43 W'd 
Deckel.' Karl, Pha" Karlstr. 1/3, 1-
dersdorf b. Köln, Gut Mel'tenshof 
Deckel' Kurt, M., Morawitzkystr.9 
Defregger BurgI, St., Königinstl'. 27/2 
Degener Karl, 1'1., Kriegsschule, Wer-
nigerode, Bucherstr.5 ., 
Degkwitz Rudolf, 111., Pestalozzlstl. 50/3 
Gh., Hamburg, Hagedornstr.24 
Delle Karl-Heinz, M., Kriegsschule, Bel" 
Un, Fruchtstl.'. 79 . 
Dehm Esther, Pha., Heßstr. 61/11., Frel' 
burgfBr., Rottecks'tr. 4/2 
13 
Dehn Herta, M., Jahnstr.37/3, Neustadt 
a. d. Aisch, Bahnhofstr. 45 
DeUer Max, M., Stielerstr. 3/2, Win. 
dorf a/D. bei Vilshofen 
Deimling Liselotte, M., Mathildenstr. 5, 
Karlsruhe, Weberstr. 8 
Delfs Hermann, Ph., Maria-Theresia, 
Straße 20, Wittenberge, Mittelstr. 9 
DeUer Jakob, M., Schlierachstr.31/1 
Delong Ladislaus, M., Kriegsschule, 
O. Tierlitzko 121 über Teschen . 
Demblin Karl Graf von, R., Kaulbach-
straße 32, Baden b. Wien, Strassern-
. gasse 19 
Demharter 1ngeborg, St., Pasing, 
Gabrielenstr. 46 
Demmelmair Georg, M., Lazarettstr.l0, 
Altomünster b. Dachau 
Denecke Ohristei, Ph., Schillerstr. 12/3, 
Huglfing (übb.), Haus von Lupin 
Denecke Nelly, 1YL, Oberländerstr. 24/2, 
Oberhausen (Huglfing, Obb.) 
Denew Denju, Ph., Bismarckstl'. 30, 
Plowdiw, K'Udoglu 16 (Bulgarien) 
Denk Hermann, M., Kriegsschule, Traun· 
stein, Seuffel'tstr. 10 
Denk 1ngeborg, M., .Georgenstr. 118/1 
Denk Rudolf, M., Tengstr. 28/2, 
Nittenau (Obpf.) 
Dentscheff Jordan, M., Goethestr. 53/3, 
Markowo b. Nowi-pasar (Bulgarien) 
Deutschewa Marijka, Z., Schwanthaler-
straße 84/2, Mal'kowo (Bulgarien) 
Denzinger Ka1'1, M., Haimhauserstr. 18/0 
Dering Karl, M., Volkartstr. 2/2 
Dessauer Gabriele, M., Possartstr. 9/2 
Dessauer Huberla, M., Tengstr. 85/2, 
Aschaffenburg, Goldbacherstr. 4 
Deswatines Norbert, M., Kriegsschule, 
Pl'ien a. Oh., Trautersdol'f 2 
Detering Waltraud, N., Plinganserstr.19c, 
W'uppertal, Hakfelderstr. 35 
Dethlefsen Ohrista, Ph., Von-der-Tann-
Straße 15/1, Neustadt (Roistein), 
Kirchenstr. 7 
Detschewa Elisaweta, Z., Landwehr-
straße 10/1, Gorsko-Nowoselo (Bulg.) 
Dettmar Herrmann, 1YL, Paul·Heyse. 
Straße 25/3, Aalen, Keplerstr. 116 
Dettweiler Eleonore, Ph., Franz-Joseph-
Straße 23/0, Schweinfurt, Nieder· 
werrnerstraße 185 
Detzer J'osef, M., Boschetsriederstr. 4/3 1., 
Deul'inger Franz, M., Lindenschmit· 
straße 43/0, Bobingen, Hochstr. 1. 
Deutschenbaur Else, M., Luisenstl'. 58/1, 
Kempten, Jemischstr. 5 
D 
Deutscher Hans, M., Lochham, Mathilden-
straße 6, T,arllowitz, Schloßs,tr. 1 
Dey Wolfgang, St., Leopoldstr.24/2, 
Augsburg, Provinostr. 45 
Deym Julie, M., Gabelsbergerstr. 3/3, 
Hajau bei Bränn 
Deyrer Gerbraude-Barbara, Ph., Reitmor· 
straße 12/3, BerUn, Traunsteiner Str.3 
Dhom Georg, M., Äußere Prinzregenten-
straße 38/1, Regensburg, Ritter·von-
Epp-Straße 4/1 
Dibold Erika, M., Agnesstr. 62/3, Göp· 
pingen, Hohenstaufenstl'. 43a 
Dick Margot, Ph. St., Belgradstl'. 61, 
Uerdingen a. Niederrh., Am Röttgen33 
Diedriehson, Katharina, V., Pha." Send· 
linger Straße 75/3, Alexandrowo, 
Warthegau, Adolf-Hitler·Straße 12 
Diedritz Hermine, Ph., Neu·Harlachin~. 
Geiselgasteigstr. 39, Augsbul'g, Domi-
nikanergasse 14 
Diefenbach Elisabeth Ulrike, M., Nuß-
baumstr. 4/4 
Diehl Herta, 111., OhlmüUerstr. 11/4, 
Düdelsheim, Büdingen-Land (Hessen) 
Diekmann Barbara, Ph., SoHn, Alpspitz. 
straße 9, Bochum, Stensstr. 33 
Diem Franz Theodor, M., Nikolaistr. 10, 
Hofheim 60 
Diemer Karl, R., Emanualstl'. 5/1 r., 
Ravensburg, Eisenbahnstl'. 15 
Diemer Leonhard, 1IL, Leopoldstr. 52, 
Ebnath (Opf.) 
Dierse Josef, M., Kriegsschule, Kölu-
Klettenberg, Manderscheiderstr. 35 
Dietl Lothar, M., Kriegsschule, Pfaffen· 
berg b. Neufahrn (Ndb.) 
Dietrich Edeltraud, M., Hohenbrunn 54 
bei München 
Dietrich Elisabeth, St., Schönfeldstl'. 17/1, 
Bochum, Bergstl'. 137 
Dietrich Hildegunde, Ph., Hohenbrunn 54 
bei München 
Dietz 1na, M., Ebersberger Straße 3~ 
Darmstadt, Heinrichstr. 162 
Dietz Liese, M., Goethestr. 51/3 r., A'Ug5~ 
burg, Hochfeldstr. 4 
Dietze Henriette, St., Kaulbachstr. 52/1, 
Dresden, Zinzendorfstr.2b/l 
Dillo Waltel', M., Rosenstl'. 7/3 
Dihm Annelies, :M., Ortnitstr. 13 
Dillmann Erika, Ph., Deisenhofen bei 
München 
Dimitroff Ignatz Dr., M., Paul·Heyse· 
straße 23/31., WUl'l1U, Nischstr.66 (Bulg.) 
Dimitl'off Iwan, M., Senefelderstl'. 13/11., 
Kapatowo (Bulgarien) 
Anmerkung: nc oder ä nach n; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nam u. 
D 
Dimitl'owa Lilia, Z., Goethestr. 7/1, Les-
kowez, Glawnastl .. 767 (Bulgarien) 
Dimoff Russi, M., Khidlerstr. 14/4, 
Schumen, Makowostr. 1 (Bulgarien) 
Dinkelaker Heinz, M., Kriegsschule, 
Schorndorf (Württ.), Ad.-Hitler-Str. 6 
Dinn Gertrud, Pha., Paul·Heyse-Str.16/1, 
Ham burg-Bahrenfeld, Hadersie bener -
straße 15 
Dirian Heinrich, St., Wörthstr. 12/3 
Dirscherl Franz-Paul, M., Heimeranstr.28 
Dischewa Jordana" Pha., Franz-Joseph-
Straße 45/11'., Plovdiv, Gladstonstr. 59 
(Bulgarien) 
Distel Helmut, 11'1., Friedrichstr. 1/2, 
Gedern (Hessen) 
Distier Hans, M., Gabelsbergerstr. 5/2 1., 
Augsburg, Auf dem Kreuz 27 
Dittmann Helmut, M., Adalbertstr. 6/21., 
Lauingen a. D., ,Gundelfinger Straße 1 
Dmitrieff Marina" Z., Schellingstr. 27/1, 
Gablunka a .. B. (Mähl'en) 
Dobbelstein Irmgard, lvI., Schweigerstr.2, 
Sangerhausen, Trillwei 2 
Döbig JOhanna, Pha., Augsburg, Klinker-
berg 27 
Dobler Paul, M., Ottobrunn b. München 
Rosenheimer-Landstraße 57 
Dodillet Werner, M., Kriegsschule, Bunz-
lau, Richterstr. 14 
Dohn Klaus, M., Mathildenstr. 10, 
Schwelm i. Westf., Westfalendamm 28 
Doht Liselotte, Pha., Enzenspergerstr.7/3 
Doll uta, M., Franz-Josepll-Straße 23/3, 
Karlsruhe, Hindenburstl'. 5 
Dolle Marianne, Ph., Fuggerstr .1/3, Hamm (Westf.), Nassauer Straße 26 
Dolles Hermann, M., Adalbel'tstr. 41/2 '1'., 
Lauingen a. D., Ulrich-Graf-Str. 14 
Döllgast Renate, Ph., SoHn, Albrecht-
Diirel'-Str. 10, Lauingen a. D., Garten-
straße 74 
Dollinger Therese, Ph., Giselastl·. 31/2 1., 
Regensburg, Stahlzwingerweg 2 
Dombrowsky Magdalena, Ph., Unertl-
straße 5/2 
Dominik Hans, 1L, Kriegsschule, Ratis-
borhammer (Obersc111.) 
Domke Helmut Georg, Ph., ottostr.6. 
Hannover, Kolbergstr. 14 . 
Donderer Juliane, Ph., Türkenstr. 101, 
Augsburg, Neuburgel' Straße 3 
Donhauser Walter, M., Birkenfeldstl'. 4/1 
Dontscllew Lübomir, 8t., Tattenbach-
straße 3/3, Plewen, Radezkistl'. 41 (Bulgarien) 
14 
Dontschewa Bistra, Ph., Kaulbachstr.49, 
Sofia, Dunawstr.32 
Dörfler Franz, M., Spitzwegstr. 10/31. 
Dorfner Paula, Pha., Glückstr. 17/1, 
Landsberg a. L., Malteserapotheke 
Döring Maria, Pll., Zentnerstr. 24/1 
Döring Marianne, Ph., Hl. Geiststl'. 1/11. 
Dorn Erich, M., Stiglmaierpl. 2/4 r 
Dorn Paula, St., Leopoldstr. 31/11'. 
Dorner Henriette, Z., Wißmannstr. 3, 
Wien, Schleifmühlg. 15/22 
Dornseif Anneliese, Ph., Jakob -Klar-
Straße 3/0, Radevol'mwald (Rheinl.) 
Kaiserstr. 115 
Dörr Peter, M., Kriegsschule, M.-Glad-
bach, Alsstr. 72 ) 
Dorsch Walter, M., Fürstell1'ieder Str.282 
Doskocil Paul, M., PauI-Heyse-Str. 72/3, 
Labiau (Ostpr.), Markt 11 
Drakoff Rafail, Ph., Bismarckstr. 30/, 
Gol6mo Drenovo-Nasalllik (Bulgarien) 
Drausnick Heinz, M., Obermenzing, 
Betzenweg 65 
Drautzburg Ohristine, St., Herzog-
straße 61/01., Parsit (Westf.) üb. Wer! 
Drechsel Rudolf, M., Kriegsschule, 
Freyung v. Wald 
Drechsel Santa, Ph., Valpichlerstr. 27 
Dreher Heuwig, :rvr., Obermenzing, Adolf-
Hitler-Str. 103/2, Schornd:od (Württ.), 
Gottl.-Daimler-Straße 2 
Dreisbusch Mathilde, N., Tutzing, Kirchen-
straße 226 
Dreisch Eugenie Olarissa, M., Amalie-
straße 3/3 
Dreßler Helmuth, R. St., Frallz-Joseph-
Straße 21/1 
Drex:el Heill1'ich, M., Landsberger 
Straße 128/1 
Drex:ler Eubert, M., Kriegsschule, Leut-
kirch i. Allg., Karl-Heinzelmann-Str.22 
Dreyer Karl, M., Kriegsschule, Ooburg, 
Adamistr. 26 
Dl'eyfeldt Lieselotte, N., Schnorrst1'. 9, 
Berlin, Pappelallee 75 
Dreyhaupt Erika. M., Pickelstr. 13 
Drießle- Helmut, Pha., Obermenzing, Pri?-
zenweg 110, Mindelheim, Brunuemall'-
straße 8 
Droste Evamaria, lvL, Schliersee, Adolf-
Wagner-Straße 2 
Dücker Ernst, M., Hefnerstr. 1/1 r. 
Duckstein Helmut, M., Braystr. 16/3, 
Kassel, Wilhelmshöher-Allee 139 
Düffel Ruth, Ph., Leopoldstr. 62/1, 
Münster, Mecklenbecker Straße 60 
15 
Dülgerowa Maruschka, Ph., Hruckmann-
straße 17, Essenttza b. Provadia (Bul.) 
Dumitriu Petru, Ph., Heßstr. 10 (1 1., 
Targu -Jiu 17, General- Tell- Straße 
(Rumänien) 
Dungs Lieselotte, St., AinmiHerstr.11(31., 
Duisburg, Hohenzollernstr. 29 
Dunkel Anneliese, Ph., Echelsbacher 
Straße 6, Düsseldorf, Heinrichstr. 50 
Dunkl Max, M., Kriegsschule, Weiden, 
Feilne1'str. 1 
Dupierry Werner, M., Kriegsschule, 
Bergen b. Celle, Celler Straße 96 
Dupont Vera, M., Schwanthalerst1'. 84/0, 
Bad Kreuznach, Ludendorffstr. 3 
Dürk Berta, N., Kaulbachstr. 61a/2, Bad 
Reichenhall, Luitpoldstr. 11 
Durner Wolfgang, M., Lochham, Rudolph-
straße 11 
Dürnhammer Franziska, M., Schelling-
straße 62/1 
Durst Rosemarie, M., Mü-Allach, Bahn-
weg 30 
Düsberg Anneliese, M., Heimeranpl. 1(1, 
Rheinhausen, Kronprinzenstr. 42 
Duschl Irmingard, N., Wörthstr. 31(3 r., 
Gerzen b. Vilsbiburg 
Duschl Josef, M., Kriegsschule, Kolber-
moor, Postfach 12 
Düssel Katharina, M., Griechenst1'. 3 
Dütting Ilse, M., Sendlinger Straße 48/41'., 
Nü1'nbe1'g, Allersberger Straße 64/2 
Dyck Lothar, M., Maria-Theresia-Str. 15, 
l{önigsberg, Galtgaroonstr. 10 
DZiuk Stanislaus, R., Rohenzollernstl'. 4, 
Hamborn, §chmelzerstr. 16 
E 
Ebenburger Man1'red, M., Kriegsschule, 
Ambel'g, Kaiser-Wilhelm-Ring 39 
Eberhard Rildegard, M., Farmellistr. 2/1, 
Kassel, Herkul~sstr. 77 
Ebe1'hardt Getraud, Ph., Röme1'str. 17(1 1., 
Augsburg, Stadtjägerstl'. 2/1 r. 
Eberl Josef, Ph., Barer Straße 84/1 GG:, 
Enhofen b. Mühldorf ' 
EberlOtto M. Kriegsschule, Freilassing 
Eberle Engelbei,t, Ph., Am Lilienberg 4/4, 
Kühbach b. Schl'<Jbenhausen 
Eberle Grete, Ph., Schellingstr. 17/3, 
Horrem b. Köln, Hindenburgstr. 25 
Eberle Hedwig, M., Türkenstr. 101/3, Re-
gensburg, ROl'itzerstr. 12/1 
Eberle Maria, Ph., Türkenstr. 101, Regens-
burg, Roritzerstr. 12/1 
BE 
Eberle Martin, Ph., Türkenstl'. 58, Bidingen 
b. K.aufbeuren 
Eberle Xaver, M., Prinzregentenstr. 18/3, 
Winterrieden b. Memmingen 
Eberlein Marianne, N., Nußbaumsta .. 30/4, 
Lehrberg b. Ansbach, Unt. Hindenburg-
straße 4 
Ebenn~tyel' Ingeborg, M., Augustenstr.16/2 
Eberspächer Elisabeth, M., Karlsur. 54a/21., 
Stuttgart, Stafflenbergstr. 34 
Eberspaecher Erich, M., Kriegsschule, 
Esslingffil, Kanalstr. 9 
Ebert J<Jhanna, Ph., Türkenstl'. 101, Würz-
burg, Markusstr. 11/1 
Eberwein Hanswalter, M., Schillerstr. 11/2, 
Ulm, Langestr. 41(1 
Ebner Konrad, M., Kriegsschule, Lands-
hut, Leinfelderstr. 1 
Ebl'ooht Liesei, N., Blücherstl'. 8/0 r., 
Bremen-Schönebeck 
Eck Hans Reinhold, Ph., Heßst.r. 74/1 1'., 
Temeschburg, Str. Semenicu12 
Eckurdt Erich, M., Adalbertstr. 104/1 r., 
Neustadt b. Coburg, Rosenstl'. 17 
Eckardt Franz, M., Kunigundenstl'. 72 
Eckelt Erika, Ph., Kaiserplatz 4/0 
Eekert M,aria, M., Heßstr. 18/1 
Eckhardt Liesei, M., Adalbertsh'. 40/1, 
Ragen, Hardenbel'gstr. 21 
Eekhardt Thorvi, Ph., Ohmstl'. 7/0 r., Wien-
Perchtoldsdorf, Holzweool'str. 18 
Eckmeier Otto, St., Karlsfeld, AHMher 
'Straße 9 , 
Eckol Eva, M., Hermal1n-Schmid-StraBe 3. 
Danzig, RUlldilgasse 1 
Eckstein Ludwig, Kriegsschule, Fuchs-
mühl78 
Edel' Fritz, M., KIenzestl'. 103/2 M. 
Edel' Heinz, N., Gräfelfing, Aribost!;'. ~1 
Edel' Maria, M., Türkenstr. 2/3, Altöttll1g, 
Fabrikatr. 25 
Ederer Ludwig, M., Thel'esie~stl'. 17/2 1. 
EfftO'er Annemarie, lvI., Lindwurm-
st;..aße 17/3 I., Altenbul'g, Moltkestr.2/1 
Egerer Lisel<Jtte, . Z., Blumenstr. 15/2 1., 
Regens tauf . 
Eggeling Berthold, M., Kl'legs'Schule, 
Braunschweig, Bel'tramstl'. 58 
Eggel' Paul, Kriegsschule, Niirnoorg, 
Lochstr.31 
Eggers Vera, M., Voßsh'. 4/3, Tilsit, Stol-
beckm'str. Ba . 
Eggert-Windegg Rainer, M., Mannheuner 
Straße 8 
Eggler Lore, M., Schelling-str. 22/3, Offen-
burg, Blumenstr. 5 
Anmerkung: ae oder ä nach a; oe oder 11 nad!. 0; ue oder ü nadl u. 
E 
Ehard Oarlhans, M., Isoldenstr. 3 
Ehlen Maria, M., Amalienstr.17/4, Velbert, 
Zur Dalbeck 27 
Ehler Emil, M., .Kriegsschule, Palhauetz 19 
b. Troppau 
Ehrengut Wol.:fgang, M., Waltherstr. 21/3 
Eichelberger Otto, M., Guntherstr. 7 
Eicheie Haiene, Pha., Hohenzollernstr.146/1, 
Augsburg, Pferseer Straße 17/3 . 
Eichhorn Hans, M., Geyerspergerstr. 9 
Eichhorn Ruth, M., Dreschstr. 8 
Eichinger Hans, Pestalozzistr. 11/4, Neu-
stadt a. d. Waldnaab 
Eichinger Margot, Ph., Kazmairstr.14/31. 
Eichner Albert, M., Herzog·Heinrich· 
Straße 28/3 
Eiohner Martin, R. St., Montgelasstr. 41/2, 
Dorfen, Siedlung 220 1/ 7 
Eichstetter Anna, Ph., Khidlerstr. 32/1 
Eickemeyer Margret, M., Landwehrstr.5/3, 
Nürnberg, Bülowstr. 40 
Eicken EIsa von, M., Königinstl'. 69, Berlin-
Dahlem, Hellriegelstr.5 
Eieken Günther, M., Krie,gsschule, Heve1s-
berg, Rochstr. 5 
Einberger Alexander, Pha., Beichstr. 2/3, 
Mokrin, Musolinistr. 5 
Eisenhofer Erich, M., Kriegsschule, Falken-
stein b. Regensburg 
Eisenhut Werner, Pb., Maximilianeum, 
Nürnberg, Rallenhüttenstr. 4 
Eisenreich Fl'anz, M., Ouvilliesstr.25 
Eißfeld Rolf, R., Poschingerstr. 5, Ober-
wiesenthai, Adolf-Hitler-Platz 23/24 
Elberskirch Ohristine, Ph., Tegernseerland. 
straße 284, Bonn, Römel'stl'. 175 
Elhal'dt Emmi, Pha., Karlstr. 31/3, Kempoon, 
Straße der SA 17. 
Elhardt Siegfried, M., Barer Straße 4/0 
Eller Elisabeth, Pha,., Arcisstr. 46/3, Bonn, 
Wichelshof 
Ellingel' Emilie, Pha., Amort'stl'. 2/1, 
Berlin.Steglitz, Klingerstl'. 41 
Elimer Grete, Z., Fl',anz-Joseph-Sk. '13/0, 
Betschkerek, Stl'. Guttenbl'unn 37 
Eisassel' !Walter, 1M., Landsbel'ger Str. 12/2 I., 
Meel'sburg a. Bodensee 
Elsässer Günter, M., Türkenstr. 27/11., 
Brackenheim, Stuttgarter Straße 30 
Elwert Luitgard, M., Ullgererstr. 86/11., 
Friedrichshafen, Werastr. 4 
Emnet Elisabeth, Ph., Elisabe~h$tJ:. 33/2 
Emnet Gabriele, M., Pasing, Riemerschmid-
straße 45 
Emrich Herbert, :M., Goethestr. 54/2 
Emslander Resi, M., Möhlstr. 22, Unter· 
oo.ar 
16 
Enders Lore, Ph., Schwallthalersh'. 59/1, 
Ulm, Fürsteneggerstr. 17 
Engelbrecht Annemarw, M., Pixissh'. 2 
Engelhardt Maria-Luise, Ph., Akadenlle-
straße 15, Ammelstädt (Thürg.) 
Engels Alfred, M., Türkenstl'. 27/11., 
Karlsruhe, Bel'gwal<lstr. 13 
Engels Elisabeth, M., Holzstr. 11/3, Rhein· 
bach, Schützenstr. 4 
Engesser Henriette, M., Bruderstr.9, 
Zweibrücken, Landstuhier Skaße 1 
Englert Heinrich, St., Hackens.tr. 14/4 
Ennerst Robert, M., KrieglSschule, Bießen· 
hafen 
Ellzillger Georg, M., Obermenzing, Rieht-
hafenstr. 30 
Enzinger Hubert, M., Kriegsschule, Ichen-
hausen, Günzburger St.raße 3 
Enzinger Mal'ianne, M., Häberlstr. 21/2 1. 
Epple Irmg,ard, Ph., Franziskanerstr. 2/0, 
Aschaffenburg, Rerrleinstr. 5/1 
Erb Resi, Pha., Saal'str. 12/2 M., Weiden, 
Behaimstr. 12/1 
Erbach Adolf Graf zu, Ph., Solln, Adolf-
Ritler·Allee 29, Darmstadt, Hochstr.51/2 
. Erben Emma, M., Trittstr. 6/2, Kassel, 
Diakonissenstr. 4 
Erdmann Gerhart, M., Viktor-Scheffel-
Straße 20/4, Rauen b. Aue 
Erhal'd Alois, M., Esterbergstr. 32, Ptfron-
ten-Steinach 
Erhardt Wolfgang, M., Heinrich·Gäbel-
Straße 9/2 
Erl Richal'd, M., Kriegsschule, NÜrllbel'g, 
Sybelstr. 1/1 
Ernst Hans, N., Weilheim, Schwaiger 
Weg 24, Vockenhausen, Taunusstr.36 
Ernst Hano, M., Schellingstr. 68/11'. 
Ernst Helmut, M., Lucile-Grahn-Stl'. 48/3 
Ertel Gel'trud, M., Bmhmsstr. 4/0, Campina, 
Mal'a~e$tistl'. 32 (Rumänien) 
El'tl Liselotte, Ph., Falke:nstl'. 128,/2 
Eschenlohel' Elisabeth, Ph., Am Lilien· 
berg 4/3 1'., Augsburg, Reroboldstr. 15/3 
Esel' Franz, M., Kriegsschule, Merfulgen 121 
Eser Km'l, M., Kriegsschule, Odelzhausen 30 
Esselt Il'mingard, Ph., Freising, Holz· 
gartenstr. 54 
Esser Gertamie, Ph., Akaderoiestr. 9/1, 
Köln·Braunsfeld, Ohl'istian·Gau-St.r. 43 
Esser Maria, Ph., Unertlstr. 11/3 1. 
Esser Ruth, M., Karlstr. 54a./2, Köln, 
Gladbacher Straße 17 
Eßwein Werner, R., Wilhelmstr. 27/11., 
Schwedt a. d. Oder, Schloßfl'eiheit 15 
Eswal'in Rudolf, M., Lochham, Rudolf-
straße 10 
17 
Eswein EIsbet., Ph., Virchowstr. 6 
EttJngel' WaItl'aut, Z., Amaliewtl'. 10/4, 
Gl'ieskirchen 
Evangelides 8okrat, N., Wilhelmstr. 15/0, 
Sarajevo 
Everding Mal'ianne, M., Schwanthaler-
straße 34/3, Schwandorf 
Ewdokimoff Kyril, M. Z., Mathllden-
straße 13/3, Widin, Peüw.'lstr. 5 
Eyerich Brigitte, Ph., Pl'inzregentenp1.14/0, 
Mannheim, Schwarzwaldstr.56 
Eymer Karl Peter, M., Maistl'. 9 
Eynern Maria von, Ph., Konradstr.16, 
Barmen, Bl'ahmsstr. 2 
F 
Fabricius Wilhelm, R., Amalienstl'. 4/0, 
Holz b. Gmund am Tegernsee 
Fackeldey nse, M., Kaulbachstr. 93/2 
Fackeldey Ingebol'g, Ph., Kaulbachstr.19, 
Münster, Schwelingstr. 2 
Fackelmann Alois, M., Blumenstr. 38/1 
Fackelmann Elisabeth, Ph.; Widenmayel'-
straße 5/2 . 
Fackelmann Heinrich, R. 8t., Schelling-
straße 3, Stuttgart, Lenzhalde 78 
Fackler Ernst, N.; Augsburg, Watzmann-
st.raße 9 
Faloh !lae, M., Gräfelfing, Aubinger 
Straße 19 
Falck Heinrich, 111'., Landwehrstr.60/21., 
Lichtenstein, Wilhelm-Ebert-Straße 16 
Faltel'maier Hel'bert, M., HUdegardstr.5/8 
Faltermaier Martin, Ph., Infanteriestr.21, 
Grünbach (Obby.) 
Faschin Eberhard, Ph., Richildenstr. 53 
Faßbinder Gertrud, M., Giselastr. 20/1, 
Bad Schwalbach, Rud.-Höhn·Stl'. 1 
Faßbinder Hellmut, M., Giselastr. 20/11., 
Godesberg, Hochkl'euzallee 179 
Faeth HUde, 8t., Äußere Wiener·Str.42/2 
Faulhaber Hermann, M., Kriegsschule, 
Dürrenzimmerl1 b. Nördlingen 
Federhofel' Max, M., Kriegsschule, Trost-
berg . 
Fehler Ernero.se, M., Landsbel'ger Str.151/2 
Fehl' Betty, M., Clemensstr. 47/11., 
Weiden, Sebastianstr. 12/0 
Feichtmaier Otto, N., Müllel'str. 1/2 1. 
Feil Irmingard, M., Dianastr. 6/0 
Feilecker Gertrude, Ph., Hans-Sachs-
Straße 16, Linz a. D., Mozartstr. 23/1 
Feiner Josef, M., Salmdorf, P. Haar 
EF 
Feldhaus Irlllgard, Ph., Franz-Joseph· 
Straße 4, Neuß a. Rh., Nordkanal· 
Allee 26 
Feldigl Gertraud, Ph., Schellingstr. 12(4 
Feldt Brigitte, M., Martiusstr.3 
Felkau Werner, R., Ohmstr. 8/1, Berlin· 
Neukölln, Schönstädtstr. 9 
Fell Alfl'ed,M., Häberlstr. 19(.1 1., 
Höcherberg-M.·Saar, Niederbexbacher 
Straße 12 
Fellermeyel' Egon, M., Kriegsschule, In. 
golstadt, Ludwigstraße 38 
Felling Josef, M., Baierbrunner Str.26(2, 
Soest, Litzlllannweg 3 ' 
Felsch Ingl'id, M., Pasing, Herzog-Johllnm· 
Straße 18, Biesentha.I, Hindenburg. 
allee 139 
Felsenstein Fritz, lv!., Kriegsschule, 
Oettingen 
Fergg Bel'thold, N., Tölz, Schloßp1. 1 
Fern~z-Moru,n Humberto, M., Rauch-
straße 5, Maracaibo (Venuzuela) 
Gobernaciol1 
Ferstl Rudolf, lv!., Steinsdorfstr. 20/4 
Feser Adalbert, M., Elisenstr. 6/1, Din-
kelsbühl, Ledermarkt 4/2 
Festge Hans-Henning, Ph., Pullach, 
Erlenstr.8 
Fette Günther, M., Pettenkoferstr. 10/3 r., 
Krefeld, Mörserstr. 91 
Fettweis Monika, M., Franz-Joseph-Str.4, 
Karlsl'uhe, Schwarzwaldstr. 22 
Fetzer Paul, N., Tengstr. 37/1, Regens-
burg, Friedenstr. 12 
Feucht Rosemarie, N., Fl'iedrichstt. 21/3, 
Stuttgal't, Hauptlllannsreute 45 
Feuchtmann Barbara, N., Dachauer 
Straße 17, Fürth, Mathildenstr. 40 
Fexer Richard, M., Lindwurmstr. 195/3, 
Passau, Schillerstr. 10 
Feyerlein Heinrich, N., Wittelsbacher· 
straße 14/3, Neuburg a. D., Lassigny. 
straße 85 
Fichter Os kar, M., Oberländerstr. 7/3 
Fichtner Gertrud, Ph., Rüthlingstr. 2/0 
Fick Magda, M., Herzog-Wilhelm-Stl'.24/,1, 
Schwablllünchen, Frauenstr. 4 
Fiedler Hilde, N., .Freising, Zweigstr. 4 
Figge Anna Elisabeth, Ph., Adalbert· 
straße 45/3 r., Essen, Rheinische St1'. 9 
Filchner Maria, N., Hans-Sachs-Str. 16, 
Kempten, Bismarckstr. 17/1 
Filchner Michael, R., Türkenstr. 58, 
Dingolfing, Adolf-Hitler-Straße 225 
Filloff Ohristo, M., Vikto1' -Scheffel-
Straße 711 M., Kasanlik (Bulgarien), 
Borisspl. 17 
Anmerkung: ae oder ä nam a; oe oder ö nam 0; ue oder ü nam u. 
4* 
F 
Filser Bernhard, M., Pasing, Pippinget' 
Straße 36 
Findeis lnge, M., Bruderstr. 9 
Fink Berta, M., Lochham, Lindenstl'. 5 
Fink Josef, M., Arcisstl'. 46a/I 1'., Iser-
lohn, Hövelstr. 28 
Fink Käthe, Ph., Georgenstr. 50/3, Leip-
zig, Pfaffendorferstr. 52 
Fink Kurt, R., Skellstr. 7/3, Rotthal-
münster (Nby.) 
Fink Marianne, M., Joh.·Olanze-Str.112 
Fink Rosa, M., Steinsdorfstl'. 13/3 1'., 
Hochdorf b. Freiburg (Brg.) 
Fischer Adolf, M., Karlstr. 1/2, Fürsten-
feldbruck, Schöngeisinger Straße 29 
Fischer Alfred, M., Kriegsschule, Augs-
burg, Johannisgasse 45 
Fischer Anna, M., Brienner Straße 8/1, 
l. Aufg. 
Fischer Anncmarie, N., Kaulbachstr. 87, 
Bamberg, Sophienstr. 2 
Fischer Artur, M., Holzstr. 53/3 
Fischer August, R. Ph., Herzog-Withelm-
Straße 12/3 r., Bergham 86 
Fischer Ella, Karlsplatz 23/4, Bayreuth, 
Straße der SA 3 
Fischer Erika, Ph., Bauerstr. 34/0, 
Braunau a. I., Straße der SA 8 
Fischer Ernst., N., Maria-Theresia-Str. 18, 
Wiesbaden, Schöne Aussicht 10 
Fischer Ernst, M., Mathildenstr. 13/4, 
lserlohn, Schmiedestr. 27 . 
Fischer Friedrich, N., Schellingstr.92/11., 
Wiesbaden-Schierstein, Kirchstr. 21 
Fischer Gisela, N., Böhmerwaldplatz 22, 
KUngberg, Post Pönitz, Ascholstein 
Fischer Hans, M., Humboldstr. 15/0 
Fischer Hedwig, ~., Auenstr. 24/11'. 
Fischer Hedwig, M., Löfftzstr. 2/1 1., 
Wolfratshausen, Bismarckstr.2951/ 2 Fischer Herbert, M., Kriegsschule, 
Haaren-Aachen, Bachstl'. 6 
Fischer Joachim, M., Schwanthaler· 
straße 82/0 
Fischer Josef, M., Kriegsschule, Kirch-
berg 179/1 (Tirol) 
Fischer Karl, M., Pettenkoferstr. 8/2 
Fischer Margarete, M., Gauting, Hiltl-
straße 30, Stuttgart, Reitzenstein. 
straße 39 
Fischer Martha, 1v!., Alramstr.31/1, Augs-
burg, Hindenburgstr. 34/3 
Fischer Walter, M., Kriegsschule, Wien, 
. Gaitalgasse 25/26 
Fischer Winfried, M., Maximilia,nstr.9/2, 
Füssen, Schwedenweg 8 
Fischl Eduard, M., Meindlstr. 11 b/l, 
Viechtach, Bahnhof 
18 
Fitz Werner, M., Adelheidstr.38/1 
Flach Andreas, 1vL, Pettenkoferstl'. 10/0, 
Kolbermoor (Obb.) 
Flach Walter, N., Baumgartnerstr. 7/2 
Flachenberg Ernst, M., Häberlstr. 1/3, 
Wülfrath (Rhld.) 
Fleck Josef, St., Starnberg', Schlageter-
straße 1, Würzburg, Ziegelaustr. 1 a. 
Fleischhauer Oharlotte, Ph., Wendl-Dle-
trich-Straße 6/2 
Flesch Margarete, M., Tengstr. 4/2 
Flesch Richard, M., Kriegsschule, Kron-
berg (Taunus), Frankfurter Stra~e 21 
Flessenkämper Karl-Heinz, :M., Rl'legs· 
schule, Heessen (Westf.), Langenhövel5 
Flinzer Elisabeth, M., Elisabethstr. 13/4 
Flocke Lothar, M., Hans - lYfielich -
Straße 24/1 1., Ulm a. D.) Beyerstr. 18 
Floegel Gisela, St., Elisabethstr. 17/3, 
Königsberg, Orselastl'. 12 
Florey Klaus, N., Amalienstr. 4/0, Sonne-
berg (Th.), Mariensb:. 17 
Florschütz Liselotte, M., Naupliastr. 42/1, 
Rodach b. Ooburg, Holdwetterstraße 
Flügen Gretel, M., Schönfeldstr. 17/1 
Dortmund, Sonnenstr. 146 
Fochtmann Liselotte, M., Lamontstr. 21, 
Leipzig, Kleiststr. 33 '. 
Föckersperger Erna, Ph., Äußere WJenel" 
Straße 120, Passau, Eggendobl 61/ J3 
Föckerspel'ger Hilde, N., Äuße11e Wienel" 
Straße 120, Pussau, Eggendobi 61/ 13 
Foidl Anna, Pha., Franz-Joseph·Str.6/0, 
Groß Kikinda, Albert-Schlageter-
Straße 21 (Banat Serbien) 
Förderreuther Inge, M., Tegernsee, 
Schwaighofstr. 170 
Förderreuther Irmgard, M., Frühling-
7 straße 28/3, Donauwörth, Pflegstr. 21 
Foersch Walter, 1\'1., Herzog-Rudolf-
Straße 37/3 1. 
Förschler Elisabeth, N., Rablstr.31, 
Kirchheim-Teck, Austr. 80 
Forster Erich, M., Weißenburgerstr.29/2 
Forster lIargot, Ph., Deisenhofen 96, 
Berlin-Halensee, Joachim-Friedrich-
Straße 47 
Forster Rosemarie, Ph., Dachau, poUn-
straße 20 
Förster Elisabeth, M., Athener Platz 4, 
Dresden, Fürstenstr_ 12 
Förster Ilse, M., Bauerstr. 19/1, Dresden, 
Elsa-Brandström-Straße 5 
Förster lnge, Ph., Gabelsbergerstr. 44/4, 
Pirmasens, Strobel-Allee 36 
19 
Förster Ruth, M., Laudwehrstr. 6/3, 
Arnsberg, Brückenplatz 3 
Fösel Franz-Jos., F., Schellingstr. 3/1, 
Bamberg, Spitalg. 9 
Frahm Gertrud, Ph., Elisabethstr. 8/3, 
Hannover, Marschnerstr. 7 . 
Franck Helga, Ph., Allach, Nußhäher-
straße 1, Berlin-Pankow, Hallandstr.52 
Francke Karl, M., Kriegsschule, Dresden, 
Johann-Georgen-Allee 15 
Franckeu-Sierstorpff Oonstance Gräfin V., 
St., Amalienstr. 4, Breslau, Kleinburg-
straße 18/20 
Frank Anton, M., Kriegsschule, .Karis-
ruhe-Durlach, Rittuertstr. 38 
Frank Bianka, 111:., Hel~zog -Heinrich -
Straße 23, Freising, Ganzenmüller-
straße 2 
Frank Olara, M., Flemingstr. 11/0, Karls-
ruhe-Durlacn, Rittnertstr. 38 
Frank· Erwin, M., Kliegsschule, Hof, 
Rupprechtstr. 7 
Frank Josef M., Haar 31, Kaufbeuren, 
Kemnather Straße 34 
Franke Elisabeth, St., Ellisabethstr. 17/3, 
Düsseldorf-Oberkassel, Kaiser-Wilhelm-
Ring 6/2 
Franken Gisela, Ph., SoHn, Lerchen-
platz 6, Nüruberg, Novalisstr. 14 
Frankenhauser Be1'ta, Z., Schleißheimer 
Straße 36/0 Rg., Moosbeuren (Württ.) 
Frallkenhausel' Ma1'ia, Pha., Schleiß-
heimel' Straße 36/0 Rg., Moosbeureu (Württ.) 
Frantzeu Hildegard, Ph., Schleißheimer 
Straße 91/4, Bochum, Joachinlstr. 11 
Franz Irmgard, Ph., Äuß. Prinzregenten-
straße 17/1, Hof, Oberkotzauer Str.38 
Frauenschuh Hans, Ph., Rosenstr. 9, 
Berlin-Karlshorst, Andernacher Str. 3 
Frauer Berthold, Ph., 'l'utzing, HauptJstr.73 
Fraunberg' Dieter Frhr. v., Z., Georgeu-
straße 24/11'., Lüdenscheid, Gotenstr.2 
Fraune Fritz, M., Kriegsschule, Köln, 
Neußer Wall 42 
Freese Elisabeth, M., Krailling, v.-Epp-
Straße 3,1, Neustadt-Holstein, Hafen-
steig 5/1 
Frei Edmund, M., Obermenziug, Frauen-
dorfer Straße 52 
Freiberger Fritz, R., Türkenstr. 58, 
Schweinfurt, Luitpoldstr. 9 
Freise hlartin, N., Ferd.-Maria-Str. 23/2, 
Aidenbach (Ndb.) 
Freise Valentill, N., Goethestr. 42/2 . 
Fl'eisiugel' Hermine, Ph., Martill-Behtum-
Straße 17 
F 
Freudenberg Hanne, Ph., Widderstr. 4, 
Weinheim, Hermannshof 
Freudling Agnes, Ph., Isenburgstr. 6/2, 
Garmisch, Wilhelm-Gustloff-Straße 3 
Freund Dorothee, M., Tumblingerstr.34/0, 
Danzig, Trojangasse 9 
Freusberg Rerbert, M., Gräfelfing, Ruf-
finistraße 4, Andernach, Markt 4 
Frey Almut, M., Gauting, Adolf-Wagner-
Straße 87, Göttingen, Oalfarstr. 50 
Frey Hella, N., Viktoriastl'. 28/41'.; Frank-
furt a. 1If., Lindenhöhe 10 
Frey Marienne, Ph., Elisabethstr. 17/3, 
Königsberg-Metgethen, Eichenweg .~ 
Fricke Helena, Ph., Ohmstl'. 13/3, Koln-
Braunsfeld, Friedr.-Schmid-Straße 70/0 
Fricke Helmuth, R., Dreschstr. 15, 
Scharnebeck über Lüneburg 
Fried Hugo, Ph., Türkenstr. 58/2, Neun-
kirchen a. Saar, Zweibrückenstr. 22 
Friedel Horst, 111., Kriegsschule, Gotha, 
Mairichstr. 6 
Friedmann Gerhard, M., Geibelstl'. 15/1 
Friedrich Hermann, M., Thierschstr.8/2 
Friedrich Rochus, :M., Valpichlerstr. 26, 
Büchelsdorf (Schles.) 
Friedrich We1'l1er, 1I<f., Gräfelfing, Wen-
deisteinstI'. 12 
Friedrichsmeier Marie-Luise, Ph., Ohm-
straße 13/3, Essen, Alfl'e.dstr. 228 
Fries Adelheid, Ph., Goethestr. 24/2, 
Siegburg -Köln, Wellenstr. 49 
Fries Edith, M., Bruderstl'. 9, :hIindel-
heim, Marktplatz 32 
Fries Paul, N., Obermedlzmg, Pfleger-
straße 34 
Friesicke Wilma, Ph., Seeshaupt, Bahn-
hofstraße 72 
Frisch Irmgard Henriette, Ph., Kaulbach-
straße 26a, Stuttgart, Herdweg 21 
Fritsch Friederike. 1II., Holzstr. 12/2 1. 
Fritsch Karl, F., Königinstr. 63, Langen-
burg (Württ.) 
Fritz Anton, Pha., Beichstr. 2/3, Mokrin 
(Banat Serbien) 
Fritz Gisela, 111., Kaulbachstr. 22/1, Stutt-
gart, Hegelstr. 50 
Fritz Jakob, R., Reichelstr. 38/0, Linde, 
P. Dasing üb. Augsbnrg 2 
Fritz Johann, M., Kriegsschule, Simbach 
b. Landau 
Fritz Ludwig, 1If., Ebersbel'g b. München 
Fritz Otto, R., FÜl'stenstr. 16 
Frohmader We1'l1er, M., Kl'iegerstl'. 7 
Frohner Adolf, M., Kriegsschule, Herrn-
baumgarten (Nd.-Donau) 
Anmerkung: ne oder ii lind!. H' oe oder ij nad!. o. ue oder ü nad!. u. 
FG 
Früchte Joachim, M., Kriegsschule, 
Kassel· Wilh., Im Rosental 12 
Frühsorger Ingeborg, M., Elisabeth· 
straße 13/4 
Frühwein Friedrich, M., Pixisstr. 5/0 
Frütel Käthe, N., Äußere Prinzregenten· 
straße 44/3, Essen, Gummertstr. 19 
Frütel Lucia, N., Äußere Prinzregenten· 
straße 44/3, Essen, Gummertstr. 19 
Fuchs Ernst, M.,· Kriegsschule, Augs· 
burg, Schwibbogenpl. 1 
Fuchs Hans, M., Kriegsschule, Ansbach, 
TU1'llitzstr. 34 
Fuchs Herbert, Pha., Kriegsschule, 
Laufen (Obb.), Adolf·Hitler-Platz 26 
Fuchs Irmingard, M., Oettingenstr.8a/0, 
Augsburg, Neidhartstr. 10/3 
Fuchs Karl, Ph., Johannisplatz 19, Em-
pertsreut über Freyung v. W. 
Fuchs Kreszenz, Ph., Großhadel'u, Paltar· 
straße 4 
Fuchs Margarete, N., Maßmamip1. 9/2 1'., 
Amberg, Schemmstr. 18(0 
Fuchs Martha, N., Bauerstr.29(2, Salz-
burg, Südstr. 9(2 
Führmann Mariallne, N., Planegg, Hinden-
burgallee 38 
Fuerst Gebhard, M., Effnerstr. 30, SaD 
Paulo, Rua Fran~a 74 (Brasil.) 
Fürstenau Heinz, M., Kriegsschule Ahaus 
(Westf.), Kreuzstr.4 
Furtwängler Hubert, M:., Kaulbachstr. 32, 
Triberg, Friedl'ichstr. 17 
Füßl Annemarie, M., pötschnerstr.18/2r., 
Bodenwöhr (Bayr. Ostm.) 
Füßl Therese, Ph., Schnorrstr. 8/3 1'., 
Töding (Ndb.) 
Fußwinkel Hans Theo, M., Widenmayer-
straße 44/1 1., Mainz, Graben 2 
G 
Gabelberger Anncmarie, N., Maßmann· 
I straße 6/1, Regensburg, Rich.-Wagner-
Btraßle 9 
Gabler Sibylle, R., Rosenbuschstl'. 6/3, 
Altenburg, Ludendorffstr. 8 
Gaggenmüller Fritz, M., Mathildenstr. 16, 
Mindelheim, Ka.l'l-Wahl·Straße 36 
Gahbauer Ingeborg, M., SoHn, Adolf·Hitler· 
Allee 15 
Gahbauer Walter, M., Solln, Adolf·Hitler· 
Allee 15 
Gähde Gisela, M., Fürstenstr. 8(1 
GaU Olly, M., Bauerstl'. 19 
20 
Gailling Ingeborg, M., Schelli~gstr. 5/3, 
Obernberg a. Inn, Alter Markt. 34 
Gaisberg Irmgard von, M., Oettingen-
straße 48(3, Donauwörth, Neudegg 
Galanowa Sofia, Z., Mozartstr. 23/3 1., 
Pestera (Bulgarien) 
Galaszewski Broni, N., KÖl1iginstr. 39/3, 
Gelsenkirchen, K:irchplatz 8 
GaU Il'ma, N., Augustenstr. 33, Regens· 
burg, Frauendorferstr. 1 
Ganer Franz, M., Kriegsschule, Berg 19 
(Obpf.) 
Galli Hanns, M., Adlz1'eiterstr. 1(2 
Gammel Veit, Ph., Freising, Domberg 22, 
Riede.u, P. Dasing (Obb.) 
Gan<1emann Heinrich, M., Kriegsschule, 
Oeynhausen, Moltkestr. 2 
Gandorfer Marie, M., Geisenfeld 
Ganslmeier Theresia, Z., TegeruseerlanJ· 
straße 121/0, Landshut, Rennweg 3a 
Ganther Hans, M., Kriegsschule, '.Bregenz, 
Brielgasse 13 
Gantscheff Janko, M., Olemenastr. 9/2, 
Aitos, L. K,'l,raweloffsh .. 3 (Bulgarien) 
Gärtner Gudrun, Ph., GlÜckstr. 12/3 
Gärtner Jürgen, M., GlÜckstr.12(3 
Gascharowa Lilly, Ph., Bürkleinst,l'. 14/2, 
Küstendil (Bulg.arien) 
Gaß Christian, R., Schillerstr. 44, Tros· 
singen, Lupfel1st.r. 23 
Gaßner Elfriede, Ph., Akademiesh .. 5/3, 
Magdeburg, Hohepforrestr. 40/2 
Gatersleben Hermann, M., Kriegsschule, 
Aachen, Kurbr'lUll1enstr. 52 
Gaub Anlleliese, M., Fürsteustr. 9/3 r., 
8tuttgart.Fellbach, Schlageterstr. 17 
Gauk BOhdan, Z., Schleißheimer 8t1'. 23/3, 
Warez b. Hrubieszow (Generalgouvern.) 
Gaul Anni, N., Lie1'str. 28/1, Osterbuch 
(Schwaben) 
Gebhardt AnneUes, N., Lachnerstr.2/1 
Gehse Ralf, M., Schwanthalerstr. 49, 
Schwerin, Richard.Wagnel'·Straße 6 
Geigenoorger Petronilla, N., Belgrad-
straße 64/1 1'., Kirchdorf a. I. 
Geiger Annemarie, St., Augsbl1rg, Karl· 
sh'a,ße, 2 
Geiger Irmgard, M., Augusl!tmstr. 33, Augs-
burg, Thommsh', 21 
Geisbergel' Therese, Ph., Schraud'Jlph· 
straße 6/2, Halshom (Ndb.) . 
Geiselhart Erwin·Rohert, R. St., Guldem-
straße 43/3 M., Ulm, Beyerstr. 2 
Geisenhofer Antoll, R., Schützenstr. 12, 
Oberdorf i. Allg. 128112 
Geißendörfer Herbert, Pha., Gabelsberger-
straße 5/1, Win<1sheim 515 
21 
Gemmingen Sigrun von, Ph., Maßma,nn· 
straße 6/0, Stuttgart, Reinsburgstr. 61/3 
Genewein Curt, M., Kobellstr.13/0 
Gentes Hedwig, N., Mauerkircherstr. 30/3, 
Speyer, Im Oberkämmerer 4 
Gentiler Herbert, M., Kriegsschule, 
Pfullendorf, Adolf-Hitler·Straße 30 
Gentsch Günther, M., Schleißheimer 
Straße 214/1 
Genz Herbert, M., Mathildenstr. 10, Katto-
witz 
Genzer Maria-Anna, Ph., Lotzbeckstr. 3/0, 
Heilsberg, Kabathstr. 7 
Genzlller Hildrun, Ph., Tengstr. 8/2, Tü-
bingen, Hirschauerstr. 6 
Georgiadis Alexander, M., Pestalozzistr. 26/1, 
Thessaloniki, Agnostu Stratiotu 10/0 
(Griechenland) 
Georgiema Slatka, Z., Pasing, Arnulfstr.l, 
Sofia, Arch. Milanoffsb:. 46 (Bulgarien) 
Georgiewa Sultana, IZ., EisenmalllllStr. 1/2 r., 
Kirdjali.Sliwnitza 895 (Bulgarien) 
Gerard Hermanll, M., von Goebelplatz 5 
Gerassimowa Mal'ina, Z., Kaulbachstr. 49, 
Sofia, Orfanosstr. 5 (Bulgarien) 
Gerber Friedel, Ph., Lindenschmitstl'. 52 
Gerb1 Hllde, Ph., Agnesstr. 3/3 
Gerhard Hermann, M., Hörwarthstr. 32/3 
Gerhard Rosmarie, M., -Landshut, Anna-
berg 173 
Gerhardinger Edeltl'aud, M., Sulzbacher 
Strale 15, El'ding, Baager Straße 26 
GerIach Annemarie, Ph., 8OOber1str. 81/0, 
Posen, Samterstr. 34/2 
Germann Walter, M., Kriegsschule, Augs· 
burg, Alpenstr. 43 
Gerstlohner Hildegard, Ph., Adalbel't· 
straße 31/1 1., Gilgellberg, Kr. Braunau 
Gerstmaier Walfgang, M., Adlzreiter-
straße 31/2, Augsburg, Rosenaustr. 38 
Gertis Helmut, M., Kriegsschule, Neu·Ulm, 
Luitpoldstr. 21/2 . 
Gescher Margret von, M., Franz·Joseph-
Straße 4, Minden, Domhof Ba 
Geyer Ottmar, M., Kriegsschule, P.assau, 
Nibe~unge1lStr. 17 
Ghyczy Tito, N., ScheUingstr.24/1, Zagreb, 
. Langovtog 11 (Kroatien) 
Gler1 Irmgard, Ph., KyreillStr. 9/2 
Gi~rse Josef, R., Burgstr. 9/0, Niedersfeld 
1. Westf. 
Gierstorfer M.ari~, M., Zieblalldstr. 43/3 r. 
Giet! Helga·Margot, M., Alramstr. 17/1 
Gillhuber Kurt, N., Augustenstr. 65/2 
Gimpfl Irene, M., Fl'aunhoferst1r. 9/4, 
Lind~u, Storchengasse 3 
Gingeie Hans, N., Corneliusstr. 10/2, 
Stoffenried b. Günzburg 
Gitschner Jola.n, Ph., Mauerkircherstr. 22 
Gjichi6 Maria, M., Starnberg, Herzug-Wil-
helm· Straße 5, Zagl'eb, Andrijevicera 16 
(Kroatien) 
Glas Hertha., St., Hohenstaufenstr. 10/2, 
Dingolfing, Bahnhofstr. 23a 
Glashauser Gabri"le, Ph., Ortweinstr. 1/1 
Glatz Andreas, Ph., Friedrich-Herschel· 
Straße 4/2, Groß·Lomllitz 115 (Slomakei) 
Gleichsner Wilhelm, M., Maxilllilianstr. 6/2 
Gleißner Rosmarie, N., Linpl'unstr. 76/1 
Glockner Britta, M., Sophienstr. la, Kron· 
st~dt, Roohusgasse B (Rumänien) 
Glöckner Gisela, M., Ysenburgstr. 10/1, 
Worms, Heumarkt 7 
Glötzner RudQlf, M., Pettenkoferstr.37b, 
Weiden, M~x·Reger·St.ra.ße 2 
Glück The, Ph., Bürkleinstr. 16/1 1. 
Gnauck Brigitte, Ph., Loohham, Ludendorff-
straße 6 
Göb Albert, M., Tulbeckstr. 49/3 r. 
Gocke Friedrich, M., Kriegsschule, Rieb-
schwitz a. d. Elster, Niebl'aer Straße 2 
Göckel Claus Wolfgang, M., Herrenreiter-
straße 2/3 
Gogos Dellletrius, St., Schleißheimer 
Straße 200/2 r., Athen, Frynielmstr.9a 
(Griechenland) 
Göhler Gertrud, M., Possartstr. 6/1, Ludwigs-
h~fen·Oppau, Ki.rchenstr. 77 
Göhring EIsa, Ph., SoHn, Heinrich.Vogl. 
Straße 22 
Goilav Malte, N., Gauting, Unterbrunner-
straße 37 
Goilav SteHa, M., Gauting, UnterbrUnllel" 
straße 37 
Goldbach Manfred, M., Kriegsschule, Riesa, 
Straße der SA 6 
Gold.schmidt Dietlind, Ph., Mandlstr. 1~/2, 
Essen-Bredeney, Hohe Bochen 14 
Goldschmidt Volker, M., Gollierstr. 42.'l,/4, 
Lübbecke (Westf.) 
Goldschmit Rudolf, Ph., Ainmillerstr. 7/1 
Golling Alln~, Ph., Leonburgstr. 8, Gar-
misch·Partenkirchen, Griesg~rtenstr. 16 
GöUs Gertraud, Ph., Fl'anz·Joseph·Str. 4, 
Augsbul'g, Pranthochstr. 8 
Gollwitzel' Heinz, Ph., Ma..'IDni.lianeum 
Goltermallll Hans, M.,Kriegsschule, Weil-
heim (Obb.) 
Goppel Eugenie, M., Starnbel'g, Bahnhof-
platz 16, Regensburg, AlteWaldmünchner 
Straße 34 
Goranowa Liljana, M., Eisenmannstr. 1/2, 
Schumen, Sliwniw,platz 25 (Bulgarien) 
Anmerkung: ae oder ä nam a; oe oder ij nllm 0; ue oder ü nam u. 
G 
Goerdt Martha, Ph., Schraudolphs,tr. 1, 
Boohum, Lagardstr. 4 
Görlich Alwin, R., Türkenstr. 58, 
Kleve, Materborner Allee 91 
Göers Elisabeth, M.,· Leopoldstl'. 52, D01't-
mund-Aplerbeck, Rodenbergsb.'. 11 
Goschenhofer Helene, R. St. So11n, Hil'schen-
straße 1, Berlin-Steglitz, Wl'angelstr. 3 
Goeser HansWolfgang, R. St., Unertlstl'.17/3, 
Stuttgart, Hohenzollernstr. 18 
Gotsmann Elsie, Ph., Kaulbachstr.49, Ulm, 
Geigergasse 5 : 
Gotthold Marianne, N., Belfort.str. 1/2 
Gottsauner Josef, M., Kriegsschule, Regens-
burg, Karl-Anselm-Straße 4 
Götz Adam, F., Äuß. Wiener Straße 115/1, 
Reckendorf 39 , \ 
Götz Petmar, M., Kriegsschule, Gräfelfing, 
Freihamerst.r. 8 
Götz Rudolf, M., Oberauerstr. 9, Wien, 
Meiselstr. 55/3 
Götz Waltraud, R., Dachau, Martin-Huher-
Straße 21 
Götzer Ludwig, M., Pestalozzistr. 24/1, 
Landshut, von-Epp-Stra.ße 9 
Gräbner Karl-Erich, N., Söcking, Adolf-
Ritler-Straße 18A 
. Grad! Erna, Ph., Antwerpenerstr. 27/0, 
Rottenburg a. Laaber, Jahns.traße 
Gradl Gertraud, Ph., Waldfriedenstr. 1 
Graf Elisabeth, N., Schmellerstr. 22/1 
Graf Gert.raud, Ph., Leonrodstr.39/2 
Graf Günther, N., Wilhelm-Tell.,-Str. 3/2 1'. 
Graf Hans, R., Böcklinst.r. 16 
Graf Herta, Ph., Nibelungenstr. 13/3 
Graf lrmingal'd, St., Gauting, Münchner 
IStnaß.e 5 
Graf Ottilie, St., Nymphenburgerstr.31/3 1. 
Grahamer Hans, M., Kriegsschule, Eisen-
hofen h. Dachau 
Graser Marielies, Pha., Forstenried 12 
Graßl Erich Dr., M., AinmillerstJ:'. 22/2 
Gram Michael, M., Rottmannstr. 14/1 r., 
Berchtesgaden, HofbrauhUJus 
Gl'atzl Mal'ion, M., Mariahilfstl'. 9/1 1'., 
SChwabmünchen, Fuggerstl'. 15 . 
Gratzl Traudl, M., Mariahilfstl'. 9/11'., 
SchwabmÜllchen, Fuggerstr. 15 
,Grau Beatrice, R., Triftst!'. 10, Reval, 
Fählmannstl'. 5-8 , 
Grautmann Antonie, M., Mathildenstl'. 3/1 
Gh., Borghorst, Altenbel'ger Straße 1 
Greepp Kurt, M., Kriegsschule, Düssel-
dorf-Wülfrath, Kamp 
Gl'egor Dusan, N., Schnorrst!'. 3/1, Butscho-
witz, BuhnhofS5tl'. 258 (Mähren) 
Grein Walter, 1<L, Kriegsschule, So11n, 
Tannenstr. 1 
22 
Greiner Hulda Dr.,' M., Elhsabethstr. 31/2 1., 
Ulm, Zeitblomstr. 45/1 
Greiner Susanne, M., Pel'usastr. 5 
Greinwald Wilhelm, M., lsmaning 148 
Gremmel Helmut, M., Brudermühlstr. 19/3, 
Eiserfeld a. d. Sieg, BühJstr.1 
Grempel UrsuIa, R., Schlotthauers:tr. 3/1 I. 
Greven Liselotte, Ph., Kunigundenstr. 58, 
Niederbl'eisig, Haus Rheinblick 
Gribl lsfried, M., Tattenbachstr. 6/3 1'. 
Griener lnge, Ph., Alpsee.stl'. 1 
Griesbacher Othmar, M., Kdegsschule, 
Gr.az, Leitnergasse 27 
Griese Heinke, Ph., Schwanthalerstr. 1.7/0, 
Rett-Huß b. Parchim 
Gl'ieshaber Elisabeth, Ph., Boschetsrieder 
Straße 16/2 
Griesinger Peter, M., Franz.Joi1eph-St.r.2(1 
Grigo Hildegal'd, Ph., Fl'aunhofel'str. 29/3, 
Lötzen, Hindenburgstr. 10 
Grimm Annemarie, Ph., Wilramstr. 57/4 
Grimm J,osef, N., Destouchessb.'. 55/2 r., 
Freising, Adolf-Hitler-Straße 17 
Grimminger Gerda, N., Ismaniiuger Sh'. 65/0 
Groh Annemarie, St., Ni'belungenstr. 5, 
Burghausen, Hel'zog-Georg-Straße 155 
Grohmann Irmeli'll, Z., Schellingstr. 3/1, 
Leitmeritz, Körnerstr. 11 
Gro11l1ert Karl-Heinz, St., TÜl'kenstr. 58, 
Kiel, Forstweg 91 . 
Groll Ingebol'g, 'N., Schlotthauers,tr. 12/3 
Groll Heillz, M., Kriegsschule, Kirchseeon, 
Münchener Straße 46 
Gronen Magdalene, M., Maßmaul1platz 1/3, 
Neubukow (Mecklb.) ~ 
Gr<menborn Josef, Ph., Friedrichstr. 19/2, 
Neuß a. Rhein, Gnadenthaler Mühle 
Grosef! Weltscho, N., Schwallthalerstr.37/2, 
Warna, u1. Mar.-Luise 28 (Bulgarien) 
Groß Hildegard, Pha., Schwere-Reiter-
Straße 26 
Großmanll Ebel'hard, M., Walthel'str. 34/3, 
PQtsdam, Hohenzollernstr. 34 
Grube Hans, Ph., Wit.t<llsbachel'str. 14/2 J. 
Grubeck Herta, M., Schillerst!'. 15, Kirch· 
berg a. Walde, Kr. Gmünd (Niedel'd.) 
Gmber Agnes, Ph., PulL'.tch, Sonnenstr. 8 
Gmber Alfons, Ph., Königinstr. 63/1, 
Röt,tingen (Württbg.) 
Gruber Alfons, M., Mel'zstr. 18, :Mallers-
dorf (Ndb.) 
Gruber Bel'ta, N., Pullach, Sonnenstr. 8 
Gruber Franziska, M., Blumenst!'. 45, 
Regensburg, Rupel'tstr. 3 
23 
Gruber Relene, Ph., Augsburg, UImer 
Straße 17 
Gruber Jakob, M., Pasing, Schlieffen-
straße 33, Dietenheim 
Gruber Margarete, M., Pettenkofel'str. 8/2 r., 
BUl'ghausen, Pierstorffstr. 6 
Gruber Marianne, Z., Kaulbachstr. 49, 
Deggendorf, Graflingerstr. 479 1/? 
Gruber Pa;ula, M., Kreuzstr. 9/3 r., Passau, 
Löwengrube 22 
Grubmüller HanskarI, M., Maximilian-
straße 9/1 
Grude Gisela, Ph., Jakob-Klar-Straße 3/1, 
Berlin-Lankwitz, Kaiser-Wilhelm-
Straße 114a 
Grundel Adalbert, M., Kriegsschule, Sig-
maringen, J'Ilngnauel'stl'. 1 
Gründ! Helene, M., Kal'lsplatz 20/3 
Dachau, Posta;mt Bahnhof 
Grundmann Hllde, Ph., Schellingstr. 3/1,. 
Flensburg, Lönsweg 39 
Gruner Rarald, M. Kriegsschule, Garmisch, 
~a:rte~chen, Am Königreich 3 . 
Grumg Lilly, St., Wilhelmstl'. 9/2, BerIin· 
~ichterfelde, Hindenbul'gdamm 10 
Grunwald Ruth, M., Sophienstr. 1, Bad 
~1ünster a. Stein, Villa RheingrafellSitein 
Grutzmann Werner, M., Kriegsschule, 
SChneidemühl, Ringstl" 38 
Guilmot Regina, N., Schillerstr. 44/45 
Gumpelmayer Edeltr.aud, N., Kaulbach-
.. straße 49, Salzburg, Haunspergstr. 18 
Gunder Karl, M., Kriegsschule, WürzbUl'g, 
Scheffelstr. 5/2 
Günther Hermann, Türkenstr. 98/1, Nül'll' 
.. berg, Ja;kobstr. 21/2 
Gunther Hildegard, Ph., Luisenstr. 58/3 L, 
.. Landshut, Annaberg 10 
Gunther LUise, Pha., Richard·Wagner-
Straße 3/3 
Günther Rudolf, M., Kriegsschule, Pader· 
horn, Neuhällser Straße 64 
Gunzier Waltraute, M., Kyreinstl'. 8/1, 
Augsburg, MoralIstr. 16 
Gunzner Marlen,' M., Äuß. Prinzregenten· 
straße 17b/2 
Guercke Günther, M., Martius$tr. 7/0, 
Starnberg, Possenhofener Straße 41 
Gurk<>ff Emanuel Pr., Ph., Böcklerweg 3, 
Sofia, Wenelinstr. 4 (Bulgarien) 
Gürtler Emma, Ph., Unterer Anger 2, Am-
berg, 1filUärspitaigasse 9 
Guter Valentin, M., Kriegsschule, Erolz-
heim (Württ.) 
Gutherz Katharina, Ph., Schönfeldstr.34/1, 
Wien, PUtl'istengasse 31/2 
GB 
Gutmann Ruth, M., Feldmochinger Str.7/0, 
Burgau, Kapuzinerstr.61 
Gutmayr Edwin, Pha., Türkenstr. 58, 
Deggendorf a. D., Bahnhofstraße 
Guföhrle Jost, M., PauI-Heyse-Straße 12/3, 
Künzelsau, M.-Amrichshauser-Straße 48 
Gutsch Alexander, M., Tattenbachstr. 2/2 
Güttler Roswitha, Ph., Liebigstr. 39/0 r., 
Düsseldorf, Düsseldorfer Straße 74 
Gutzeit Ohristel, Ph., Kemnatenstr. 9, 
Königsberg, Richard-Wagner-S.tr.41/42 
Gwinner WilheIm von, N., Planettastr. 4/3, 
Berlin-Dahlem, Im Dal 50 
Gycha Franz, M., Augsburgerstr. 7/11. 
H 
Haack Hildegrad, Ph., Dreschstr. 5, Bel" 
lin-Steglitz, Grillparzerstr. 12 
Haas Barbara, Ph., Fiirstenfeldbruck:" 
Buchenstr. 30, Erzhäuser/Bodenwöhr 
Haas Lore, M., Ganghoferstr. 60/1, Kreuz-
nach,. Neufelderstl'. 34 
Haas Mechthild, Ph., Königtnstr. 69, Eiser· 
feld·Sieg. (Westf.), Bahnhofstr. 45/1 
Haase Wiltrud, M., Hindenburgstr. 39 
Habbel Eva Maria, Ph., Planetta.str. 1, 
'Berlin-Lichterfelde, WiIldenowstr. 4b 
Haberl Irmgard, Ph., Pasing, Hermann· 
straße 20, Dillingen a. D., GabeIs • 
bergerstraße 1 
Haberstumpf Hannemarie, M., Dall'Armi· 
straße 6 
Hachmann German, M., Schäftlarnstr.150 
Hack Reinhard, M., Loristr. 6/2 r. Gh., 
Freiburg i. Br.) Gollierstr. 29 
Hacker Annemarie, M., Schraudolph-
straße 1, Oberammergau, Forstamt 
Hacker Günther, M., Nördl. Auffahrts· 
allee 64 
Häckl Franz, :M., Kriegsschule, Rosen-
heim, Rathausstr. 4/3 
Hadnagy Kornelius, Z., Schellingstr. 3/1, 
Kronstadt, Abl'\ldsitr. 5 (Rumänien) 
Harfner Eva, N., Goethestr. 45/3, Stutt· 
gart, Albertstr. 5 
Haffner Hellmut, Ph., Leopoldstr. 42/2, 
Amberg, Paulanergasse 12 
Haffner Mary Louise, M., Wotanstr.8/0r. 
Häfner Karl, M., Georgenstr. 7/1, Speyer, 
SaUerstr. 7/1 
Hage Anneliese, M., Adalbertstr.57/1, 
H®Jmern u. Rüthen/Möhne (Westf.) 
Hagedorn Agnes, M., Ringseistr. 14/2, 
Warendorf 1. W., Preckenhorster Str.70 
Anmerkung: ae oder ä nadl a; oe oder 11 nadl 0; 11e oder ü nndl u. 
5 
u 
Hag~dorn Theodor, R., Hohenzollern -
straße 140, Osnabrück, Alte Poststl'. 17 
Hagen Anneliese, N., Richildenstr. 33, 
Hechendorf 93 am Pilsensee (Obb.) 
Hagen Helga, Ph., Franz-Joseph-Str.4, 
Amberg, Georgenstr. 21 
Hagen Rudolf, M., Kriegsschule, Mühlau 
(Obb.) . 
Hager Ohrista, M., Osterwaldstr. 14, 
El1langen, Saarstr. 14 
Hager Friedrich Hermann, M., Kreitt-
mayrstr. 1/1, Duisburg, Schweizer-
Straße 118/3 . 
Hager Margavete Oharlotte, M., Ain-
millerstl'. 26/3, Düsseldorf,. von Gahlen-
straße 40 
Hahmann Helmut M., Kriegsschule, 
Kempen (Niederrhein), Ludwig-Jahn-
Straße 16 
Hahn Margrit, St., Äußere P.rinzregen,ren-
straße 10/3, Stuttgart, Doggenburg-
straße 20 
Hahn Otto Frhr. v., Ph., Mauerldrcher-
straße 37, Berlin, Rüdesheimer Platz 3 
Hahn Ursula, Ph., Robert-Koch-Str. 18/2, 
Stuttgart, Zeppelinstl'. 141 
Hahn Waltel', Ph., Kaulbachstr. 49, Köln-
Kalk, Deutz-Kalker-Straße 140/2 
Hahne lrmgard, St., Jakob-Klar-Str.11/3, 
Hagen (Westf.), Luisenstr. 8 
Hähnle Ingrid, R. St., Haydnstr. 8/2 
Haimerl Anton, M., Preysingstr. 12/1 
Haimerl Rudolf, M., Südl. Auffahrts-
allee 5~ /1 1. 
Halatschewa lwanka, M., Augusten-
straße 5/1 r., Bulgar. National-Bank, 
stara-Zagora (Bulgarien) 
Halbeck Erich, M., Karl-Theodor-Str.77/3 
Halbreiter Gabriel, N., Martiusstr. 7/2 
Halbreiter Gisela, 1IL, Friedrich-Herschel-
Straße 1, Rheydt (Rhld.), Hauptstl'. 25(1 
Hallauer Evamal'ia, M., Franz-Joseph-
Straße 4, Riesenleck (Westf.) 
Haller v. Hallerstein Frhr. Hans Kurt, 
M., Mauerkircherstr. 31 
Halm Werner, M., Augustenstr. 17/2 
Halmer Afred, R., Seidistl'. 7, Rosenheim, 
Fl'ühlingstr. 36 
Hamberger Elisabeth, M., Orleansstr.59/1 
Hamm Anna, N., Zieblandstr. 10/0 1., 
Regensburg, Pl'üfeninger Straße 78 
Hammen Hedwig, St., Viktor-Scheffel-
Straße 11, Trier, . Speestr. 4 
Hammer Alfred, Pha., Mühlbaurstr. 8/01. 
Hammer Horst, M., Kriegsschule, Pots-
dam-Babelsberg, Stubenrauchstr. 20 
24 
Hammer Mal'gret, M., Pasing, Luisen-
straße 17 
Hammer Paul, M., Ludwigstr. 1/2 
Hammerschmid Josef, M., Reifenstuei· 
straße 12/1 
Hampp Hildegrad, M., Blumenstl'. 42/1, 
Freising, Deutingerstr. 5 
Hanatschek Herbert, :M., Kriegsschule, 
Brauitz (Oberschlesieu) 
Hanck Günther, M., Paul.Heyse-Str. 1/4, 
Pritzwalk, Dowfelstr. 21 
Handschuh Gisela, M., De-Ia-Paz·Str. 2, 
Görlitz (Schles.), Seydwitzstr. 23 
Hanemann Fritz, M., Akademiestr.3/0 
Hanemann Maria, Ph., Tengstr.20/0 
Hanemann Marlit, Ph., Akademiestl'. 3/0 
Hanft Mathilde, Ph., Augsburg, Pferseer 
Straße 14 
Hanicke ottmar, M.! Kriegsschule, Leip· 
zig, Untere Münster Straße'13/2 
Hanitzsch Fritz, N., Barer Straße 51/2 r. 
Hanold Elisabeth, Ph., Tal 38/3, Regens· 
burg, Landshuter Straße 12/2 
Hanowski Elisabeth, M., Franz-Jo·seph· 
Straße 4, Berlin,Mariendorf, Ohaussee· 
straße 39 
Hausen Herbert, M., Kriegsschule, Max, 
hütte b. Haidhof (Opf.) 
Hausen Käthe, M., Lucile-Grahn·Str. 42 
Hausen Perer, M., Kriegsschule, Oever-
see, Flensburg-Land 
Oeversee, Flensburg-Land 
Hansknecht Ruth, St., Lerche.11d'eldstr.8/0, 
Essen-Stadtwald, Angerstl'. 11 
Happach Rudolf, M., Augsburg, lmhof· 
straße 6e 
Harbauer Hubert, M., Kriegsschule, 
Unterebersbach a. Saale 
Harlander Irmgard, N., Stiglmaierp1.2/3r., 
Regensburg, Landshuter Straße 14a 
Haerle Annemarie, M., Obermenzig, 
Ortolfstr. 17, Köln a. Rh., Frankstr.27 
Harleß Walter, M., Kriegsschule, Mal" 
quartstein (Obb.) 
Harms lnge, St., Hohenstaufenstl'. 10/2, 
Osnabrück, Bolernterstr. 35 
Härning Ludwig, M., Heimeranstr. 6/2 
Haromy Franz, M., Seestr.5, Janners, 
dorf (Steiel'mark) 
Harrer Theodolinda, N., Fraising, Alte 
Poststraße 40 
Hartert Elisabeth, M., Ohmstl'. 13/0 r., 
Neustrelitz (Meckl.), Tiargartenstr. 13 
Hal'th Heimi, R., Richard· Wagner·Str. 3/1, 
Straubing, Blumenstl'. 5 
Hartl Maria, N., Penzbel'ger Straße 10 
25 
Hartl Paula, N., Waisenhausstl'. 24/1, 
RiedenbUl'g (Altmühl) 
Härtl Wolfgang, M., Siegfriedstr. 13/3 
Hartleb UrsuIa, M:, Giselastr. 1, Berlin· 
Adlershof, Lorettostr. 29 ' 
Hartmann Albert, R., Barer Straße 66/1, 
Cloppenburg i. 0., v.-Rath-Straße' 20 
Hartmann Annelore, M., Obermenzig, 
Frauendorferstr. 19, Muskau SChles.) 
Hartmann Franz, M., Kriegsschule, Alt· 
ötting, Trostberger Straße 2 
Hartmann Gerdi, M., Untermenzing, 
Theodorstr. 24 
Hartmann Gisela, M., Kapuzinerstl'. 31, 
Halberstadt, Gneisenaustr.53 
Ha.rtmann Karl, M., Kriegsschule, SChOll'll· 
dorf (WÜl'tt.), Arohivsbr. 17 
Hartmann Karlmax, M., Herzog·He~lll·ich· 
Straße 2/0 r. 
. Hartmann Ludwig, M., Hirtenstl'. 17/3, 
Regensburg, Wassergasse 15 
Hartmann ;Rosmarie, N., Denningel' Str. 29 
Hartmann Rotraut, M., Franz-Joseph. 
Straße 4, Zirnbach (Rottal) 
Hartmann Wilh., M., Georgenstr., 121/4 1'. 
Härtter Liselotte, N., Eulenspiegelstr. 73 
Hartwagner Maria, M., Müllerstr.9/0 
Hartwig Ourt-Eden, M., Balanstr. 8/1 
Haslinde Horst, M., Jakob-KIar-Str. 10/4, 
Marquartstein 
Hasselbach Ingeborg, M., Altheimer-
eck 20/2, H. Aufg., Plettenberg-Ohle 
(Westf.) 
Haßelbach Werner, N., Germaniastr.5/0 
Hasselblatt Juliane, Ph., Agnesstr. 62/3, 
Berlin-Wilmersdorf, Kaiserallee 189 
Hatz Kal'l-Rudolf, Ph., Ingolstadt, Gold· 
knopfg.2/2 
Hauck Edeltraud, R., Unel'tlstr. 4/3 
Hauck Ursula, M., Hiltenspergerstr. 55/3 
Hauenschild Sigrid, M., Burgstr. 9, 
Hötensleben, Bez. Magdeburg 
Hauf Rudolf, M., Taubenstr. 1/4, KarIs· 
ruhe, Sofienstr. 202 
Haugerud Sigurd, M., Prannerstr. 11/4, 
Krokstadelva, Norwegen 
Haun Luitpold, M., Beethovenstr. W/2 
Hausch Lore, Ph., Landwehrstr. 42/2 1'., 
Pforzheim, Tunneistr. 71 
Hausmann Albert, M., Pasing, Am Knie 28 
Hausmann Georg, M., Arnulfstr. 9/2 1'., 
Mauerberg 47 b. Mühldorf 
Hausmann Ulrich, Ph., Schellingstr.24, 
Potsdam, Behardtstr. 16a 
Haußknecht Hildegard, M., Triftstr. 6/2, 
Erfurt, Magdeburgel' Straße 50a 
H 
Hautmann Irmgal'd, M., Baldurstr.27/0, 
Burghausen, Hindenburgstr. 24 
Heckelsmüller Jakob, St., Heckscher • 
straße 19, Wall b. Gmund 
Heckl Hildeburg, N., Aventinstr. 10/1, 
Pähl b. Weilheim 
Heckmaier Marianne, Ph., N eufahrn b. 
Freising, Landshut, Ostendstl'. 55 
Heckmann Ortrun, M., Westermühistr. 9, 
Dortmund-Schönau, Helgoland 18 
Heereman Ludwiga von, Ph., Heßstr.~5, 
Riesenbeck über Hörschel 1. Westf. 
Hefner Gunther, M., Paul-Heyse-Str.28/2 
Hege 'Dorothea, Ph., Theresienstr. 122/2 M~, 
Rain a. L., Schloßstr. 112 
Hegemann Renate, M., Menzinger Str. 17 
Hegewald Konrad, M., Kriegsschule, 
Bautzen, Oberweg 85b 
Hegnauer Hermann, M., Frühlingstr. 15/2 
Heid Eugen, M., Karlstr. 1/1, Tapfheim, 
Schloß (Schwaben) 
Heid Liselotte, 111:., Ungererstr. 159/3 r. 
Heidenheim Lothar, lIL, Kriegsschule, 
Lippstadt (Westf.), Weißenburger 
Straße 12 
Heidenreich Magda, Ph., Helmtruden-
Straße 3/1, Darmstadt, Olbrichweg 10/2 
Heidenreich Marianne, 111., Augusten-
straße 33, Traunstein, Fl'ühlingstr.2 
Heigl Franz, M., Adelgundenstr. 5/2 
Heiler Helmut, M., Sanatoriums platz 2 
Heilgemeir Georg, M., Katzmairstr. 21/3, 
Augsburg, Ludwig-Thoma-Straße 4 
Heilmann Werner, M., Pickelstr. 17/2 
Heilmeier Gel'traud, M., Obermenzing, 
Menzinger Straße 26 
Heim Elisabeth, N., Pettenkoferstr. 17/4, 
Pfuhl b. Neu-Ulm a. D., Eckstl'. 290 
Heim Franz, N., Feilitzschstr. 6/2, lI-1okrin, 
Banat Serbien 
Heim Fl'anz, Ph., Forstenried 35 c 
Heim Ilse, Ph., Nymphenburgel' Str.176/3, 
Schweinfurt 2, Ernst-Sachs-Straße 114 
Heim Susanne, Z., Türkenstr. 106/2, Kiel, 
Kirchhofallee 63/1 
Heimhuber Alois, St., Feldmochinger 
Straße 37/2 
Hein Anton, lIL, Schellingstr. 24/2 Rg., 
Burgl'ain (Obb.) 
Heine Tl'ude, Ph., Vetel'inärstr. 6 
Heinrich Helmuth, M., Kriegsschule, 
Huglfing 
Heinrich Hubertus, R., Georgenstr. 61/2, 
Wohlau, Bez. Breslau, Wilhelmstr.6 
Heinrich Walter, 11'1., Kriegsschule, Worm-
ditt (Ostpl'.); Markt 43 
Heinz Arthul', M., Pl'inzregentenstr. 18/3 
Anmerkung: ae oder ä nam aj oe oder ö nam 0; ne oder iI nam u. 
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Heinz Paul, M., Ainmillerstr. 36/3 
Heinzel Johannes, Ph., Franz-Joseph-
Straße 19/3, Delmenhorst, Straße der 
SA 205 
Heinzelmann Gertrud, M., Von-Einem-
Straße 3, Friedrichshafen a. B., Brun· 
nenstraße 15 
Heinzier Josef, M., Reisingerstr. 1/2 r., 
Günzkofen über Saulgau 
Heipcke Jürgen, Ph., Herzogstr. 11/1, 
~HambuTg-Fuhlsbüttel, Resedenweg 13 
Heise Edeltraud, M., Sendlinger Str. 44/3, 
Augsburg, Sanderstr. 41/ 2 . 
Heisler Hermann, Ph., Kaulbachstr. 69, 
~tuttgart, Hasenbergsteige 72/0 
Heiß Erika, N., Karlstr. 40/4 1. 
Heiß Erni, M., Pasing, Klarastr.47/1 
Heiß Hans, M., Amalienstr. 8/3 r., 
Regensburg, Neuhausstr.2 
Heiss Remigius, M., Kriegsschule, Unter· 
germaringen 
Heiß Werner, M., Kriegsschule, Nörd· 
lingen, Zeitbiomstl'. 3 
Heitmann Liselotte, Ph., Isabellastr.25/3, 
Bochum, Bergstr. 105 
Heitzer Ohristl, M., Tristanstr.8, Regens· 
burg, Prüfeninger Straße 75 
Heizer Werner, M., Kriegsschule, Dingol-
fing (Ndb.), Griesstr. 415th 
Held Ernestine, M., Pasing, Richard· 
Wagner-Straße 28 
Held Gertrud, Ph., Reitmorstr. 35/11. 
Held Maria, M., Adelheidstr. 8/1 
Heldwein Siegfried, Ph., Ländstr. 1/4 1., 
Schleißheim 
Helfen Marianne, Pha., SOllnenlängstr. 4, 
Saarbrücken, Feldmannstr. 53 
Helldörfer Fridlinde, M., Freising, Dr.-v.· 
DaUer-Straße 5 
Heller Alfons, R., Schraudolphstr.38/1M., 
Bergholz (übb.) 
Reller Gertraud, Ph., Müllerstr. 51/3 1. 
Heller Gudrun, Ph.) Hiltenspergerstl'. 34 
Helm Gerhard, M., Kriegsschule, Augs. 
burg, Springergäßchen 12 a 
HelmeckeBarbara, M., Deisenhofen 6, 
Bernstein i. d. Neumark 
Helmer Anneliese, M.) Hans-Sachs-Str.16, 
Kempten, Rindenburgring 37 
Helmreich Ernst, M., Franz-Joseph-
Straße 28/1 
Helmrich Hermann Ernst, M., Olemens-
straße 30/3 
Renftling Hans Gerhard, M., Nikolai-
straße 10 . 
Hengel Rudolf, M., K:l'iegsschule, Aalen 
(Württ.), Erlaustraße 
26 
Hengge Afra, M., Heßstr.7/0 
Rengge Anton, M., Reßstr. 7/0 
Renke Waldtraut, Ph., Sandtnerstr.3/4r., 
Bielstein (Rhld.) 
Henle Ernst, N., Auenstr. 7/2 
Rennecke Elisabeth, M., Franz-Joseph· 
. Straße 34/2, Hamburg, Am Weiher 15a 
Hennig Erika, Ph., Possartstr. 9/4, Leip-
zig, Waisenhausstr. 14 
Rennig Karl, M., Rumfordstr. 3/4 
Hensel Helmut, M., Gauting, Planegger 
Straße 68, Höxter, Moltkestr. 9 
Hepp Hermann, M., Ouvilliesstr. lQ. 
Reraucourt Lisel, Ph., Heßstr. 14/2, 
Diedenhofen, J·osef-BÜl'kel-Straße 22 
Herberg Gernot, R., Reitmorstr; 53/2 1., 
Düsseldorf, Lindemannstr. 29 
Herborn Elisabeth, St., Bayersbr. 33/3, 
Braam (Westf.) 
Herbrand Elisabeth, M., Großhadern, 
Wikingerstr. 33/1 
Hermann Josef, Ph., Türkenstr.58, 
Hohenbachern 6 (übb.) 
Herold Lydia, M., Viktoriastr. 11(2, 
Krumbach·Schwaben, Burgauerstr. 26 
Herpel Karl, M.) Kriegsschule, Karlsruhe. 
Stebeniusstr.29 
Herrgott Friedrich, Ph., übersalzberg· 
straße 24 
Herriegel Kurt, M., Kl'iegsschule, Lud-
wigshafen a. Rh., Dürerstr. 30 
Rerrig Mal'ia, M., Lilienstl'. 26/3, Diessen, 
Georgen 1c 
Herrlich Lotte, M., Zamboninistr. 19 
Herrmann Erich, M., Kriegsschule, Würz-
burg, Steinheilstr. 7 . 
Herrmann Maria, M., LaJ'arcest.r. 27, 
Bamberg, Franz-Ludwig·Straße 28/1 
Herrmann Max, St., Lazarettstr. 10, 
Wien 3/40, Salesianerg. 8/34 
Herrmann Rosemarie, Ph., Franz-Joseph-
Straße20/3r., Würzburg, Mittl. DaUen-
bergweg 5 
Herrmann Walter, N., Tal 75/0 
Herrnberger Julius, M., Kriegsschule. 
Posen (Wartheland), p·oststr. 122/3 
Herrnbredel Marga, M., Edlingerstr. 8/0. 
Ettenbeuren 22 a. d. D. 
Hertle Gertrud, Ph., Leopoldstr. 145, 
Passau, Wolf-Huber-Straße 1 
Hertlein Liselotte, N., Augsburg, Neid-
hartstraße 2 
Hertwig Hermann, N., Siegfriedstr. 21/0 
Hertz Günther, M., Kriegsschule, Stade 
a. d. EIbe, Thu1).erstr.38 
Herz Albert, M., Kriegsschule, Sont-
hofen, Völkstr. 2 
27 
Hesele Marieluise, U., Pasing, Haupt· 
mann·Berthold·Straße 2 
Heß Friedrich, 1:!., KurfürstenpI. 4/3 1., 
Memmingen, Martin·Luther·Platz 17/2 
Heß Hans, M., Ridlerstr. 30/3 
Heß Lotte, Ph., Türkenstr. 97/1, Nürn· 
berg, Hobergerstr. 37 
Hettenkofer Ernst, M., Kriegsschule, 
Cham, Julius·Streicher·Straße 18 
He.ttmann Roderich, M., Blumenstr.7/11., 
Sft.·Aon. jied. Arad. (Rumänien) 
Hetzel !lsegret, Ph., Keuslinstr.9, Zerbst, 
Käsperstr. 27 
Heubl Franz, R., Obermenzing, Franken· 
straße 6 
Heukamp Anneliese, M., Lindwurm-
straße 1/3, Cloppenburg i. Oldenb. 
Heukamp Heinz·Walther, M., Pfandhaus· 
straße 3/4, Cloppenburg, Mühlenstr. 33 
Heuser Ilse, St., Jakob-Olar·Straße 11, 
Hagen, Humpertstr. 3 
Heychenbach Marie, Z., Platenstr. 6/0 r., 
Siegburg, Südstr. 12 . 
Heydel Sabine, Ph., SchönererpI. 4/2 r., 
Fürstenfeldbruck, Bahnhofstl'. 16/1 
Heydrich Paula, M., Waltherstr. 11/0, 
Augsburg, Gesundbrunnenstl'. 23 
Heyer Waldtraut, M., SolIn, Dittlerstr.lO, 
Darmstadt, Herdweg 56 
Heyn Gertrud, Ph., Viktoriastl'. 9/2 
Heyn Helmut, M., Kriegsschule, Amor-
bach 413 
Hick Liselotte, M., Donaustr. 35 
Hieber Mathilde, M., Könlginstr.81/3, 
Augsburg, Gollertstr. 2 
Hiendlmayel' Karl, M., Pl'aterinse14/2r., 
MÜhldol'f, Eichkapellenstr. 22 
Hierl Josef, M., Kriegsschule, Regens-
burg, Hemauer Straße 7/1 
Hild Loni, Ph., Thalkirchner Straße 278 
Hildebrand Gerhard, M., Bavariaring 14, 
Dresden ,Reichenbachstr. 54 
Hilgenberg Ursula, St., Franz-Joseph-
Straße 4, Essen· Bl'edeney, Alfred-
straße 282 
Hiller Hanns, M., Kriegsschule, Nürn-
berg, Wilhelm-Spaeth-Straße 24 
Immer Ludwig, M., Plinganserstr. 57d/2, 
Wiesenzell b. Straubing 
Hilmi Abdul Amir Abbas, R., Adelheid-
straße 29/2, Bagdad, Schawakastr. 27 
Hilz Anneliese, N., Montgelasstr. 20/0, 
Landau-Queichheim 
Hilz Traude, Ph., Römerstr_ 15/1 
Hindahl Rotraud, Ph., Ansbacher Str.51/3 
Hindinger Alfons, R. Wittelsbacher· 
straße 19/3 
H 
Hinkow Iwan, M., Goethestr. 54/0, 
Sofia 21, Tscherwena Stena 22 (Bulg.) 
Hinrichs Elsbeth, Ph., Antonienstr. 1/4, 
Hamburg 30, Eppendorferweg 211/2 
Hinrichs Käte, Ph., Ainmillerstr. 13/0, 
Uelzen, Adolf-Hitler-Straße 121 
Hints Käthe, Ph., Kaulbachstl'. 49, Maro-
svasarhely, Vörösmarty u. 17 (Ungarn) 
Hintzen Vinzenz Johannes, R., Königin-
straße 63, Koblenz·Ehrenbreitstein, 
Arenbergerstr. 21 
Hippe Lioolotte, M., Königinstr. 69, 
Fra.nkfurt a. M., Gutleutstr. 87 
Hirmel' Hans, M., Mittel'mayrstr. 29/0, 
Cham, Bayer. Vereinsbank . 
Hirmel' Otto Luitpold, N., Man.a·Ward-
Straße 14 
Hirsch Günther, M., Kriegsschule, Heidel-
berg, Schl'öderstr. 13 . 
Hirsch Irmgard, M., Goethestr. 6/3 r., 
Straubing, Burg 4 
Hirsch Xaver, N., Amalienstr. 44/0, 
Asbach 11 (Schw.) 
Hirschauer Andreas, M., Kreuzstr.24/21., 
Augsburg, Werderstr.23 
Rirschsteinel' Josef, M., Birkel'str. 13/2 
Hirtl Hans, M., Wilderich-Lang-Straße 9 
Hirzil1ger Arno, M., Moo...~(}he!l' Straße. 399 
Hissen Rudolf M., Ravennastr. 42, Passau, 
Brunngasse 11/1 
Ritzler Rudolf, R.., Pl'eysingstr. 10/2 I. 
Hlavats Elinor Dr., Ph., Kaulbachstl'. 49, 
Budapest, XI. Horthy Mikl6s ut 15 c 
(Ungarn) 
Hobe Josefa V., M., Lucile-Grahn·Str.45, 
Gelting, Kreis Flensburg 
Hobeck Hanns, M., Kriegsschule, Fulda, 
Kurfürstenstr. 2 
Hoche !lse, N., Obermenzing, Geol'g-
Christof-Straße '5 
Hoecherl Fritz, R., Lothstr. 4/2 . 
Höchter Willy, IvL, Kriegsschule, Sexau· 
Lörst (Baden) 
Hofbauer Wilhelm, R. St., Sternwart· 
straße 24, Pfaffenhausen 61 (Mainfr.) 
Hofbauer Wolfgal1g, Z., Volkartstr. 69/2, 
Hochel1egg (Steiermark) . 
Hofer Josef, R., Ginhardtstr. 3/2 
Hoffmann Bernhard, Ph., Türkenstl'. 58, 
Erfurt, Marktstr. 21 
Hoffmann Clothilde, Ph., Comeniusstl'. 3 
Hoffmann Günter, M., Kriegsschule, 
Augsburg, St.-Georg-Apotheke 
Hoffmann Ursula, Ph., Amalienstr.54/2, 
Brestau (Lausitz) 
Hoffstaedter Rolf, ~t., Maria·Theresia. 
Straße 15, Wuppertal, Brillerstr. 'lJJ6 
Anmerkung: ae oder Ii nad!. 8; oe oder ö nad!. 0; ue oder ü nad!. u. 
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Höfler Hugo, R. St., Karlstr. 36/2, Sohelk-
lingen (Württ.), Kirchstr. 2 
Hofmann Anton, M., Kriegsschule, 
Schweinfurt a. M., Luitpoldstr.36/3 
Hofmann Gerhild, N., Mariannenp1. 4/3 
Hofmann !lse, M., Hohenzollerns'tr. 77/2 r. 
Hofmann Irmgard, Ph., Albanis'tr. 2/2 
Hofmann Philippine, Ph., Nordendstr.2/1, 
Bayreuth, Ohamberlainstr.24 
Hofmann Willibald, M., Altheimel' 
Eck 20/1, Herrischried (Baden) 
Hofmeister Fritz, M., Odeonsplatz 1/3, 
Landshut, Regensburger Straße 25 
Hofme~ster Leonhard, M., Kriegsschule, 
S,traubing, Ottogasse 4 
Hofmiller Hildegard, Ph., Leopold-
straße 65/31., Rosenheim, Droste-Hüls-
hoff-Straße 4 
Hofstadt Oarl Ernst, Ph., Elisabeth-
straße 10/2 
Hofstetter Albert, M., Böcklinstr. 14/2 
Hoegen Klaus, M., Gauting, Hindenburg-
straße 10, Solingen (Rhd.), Moeller-v.-
d.-Bruelstr.20 
Höhberger Hermann, M., Westendstr. 125 
Hohmann Wolfgang, M., Werneckstr.8/0, 
Neuhausen b. Stuttgart 
HÖhmann, Ruth, St., Augustenstr. 90/1, 
Augsburg, Maxstr.48 . 
Hohoff Marga, Ph., Heßstr. 90/2 r. 
Hölool' Aloisia, Ph., Maßmannstr. 1/1, 
Bischofshofen 14 
Hollinger Nikolaus, M., Uhlandstr. 4/0, 
Teme.schburg (Rumänien), Str. Julia 
Gogeoou 8 
Hollunder Annemarie, Ph., Gewürzmühl-
straße 7/3, Görlitz, Schmettowstl'. 16 
Holst Hilde, M., Theresienstr. 134/2, 
Lübeck, Gertrudenstr. 3 
Rolstein Hans, M., Asamstr. 18/3, Han~ 
nover, Reinrich-Schütz-Straße 30 
Holtermann Klaus, R. St., Steinsdorf-
straße 17/1 1'., Ahlen (Westf.), Adolf-
Hitler-Straße 83 
Holthausen Max, Ph., Gauting, Ammer-
seestraße 3, Godesberg, Ubierstr. 15 
Holtz Liselotte, Ph., Scheubner-Richter-
Straße 31, Striegau, Bahnhofstr. 33 
Holzapfel !lse, M., Augustenstr. 88/41'. 
Bietigheim (Württbg.), Bahnhofstr. 48 
Holzbauer Sofie, Ph., Mal'sstr. 10/2 r. 
Holzer Ernst, N., Feldafinger Straße 45 
Holzhauser Elisabeth Barbara, Ph., Re-
natastr. 5/3 
Holzinger Ingeborg, Ph., Giselastr. 12[1 
Linz a. D., Fadingerstr. 17 ' 
Holzmann Helmut, M., Autharistr. 54 
28 
Holzmann Kurt, M., Autharistr.54 
Holzner Margarete, St., Jutastr. 3/1 
Hompel Franz ten, M., Adalbertstr.48/1r., 
Hinterzal'ten (Schwarzw.), Schlageter-
straße 179 
Hönig Fritz, St. R., Saarstr. 14, Rbttweil, 
Ludendorffstl'. 11 
Hoensbroech Gretl von, M., Seestr. 2, 
Schloß Kellenberg b. Jii.lich (Rhld.) 
Hopfenspirger Vinzenz, 1'1., Jakob-Klar-
Straße 14/1, Straubing, Theresienpl. 9/2 
Höpfl Gertraud, Ph., Kaulbachstl'. 49, 
Augsburg, Reisingerstr. '10 
HopIner Anni, N., Frauenlobstl'. 2/0, 
Schönsee, Hauptstl'. 52 (Oberpf.) 
Hoppe .A.nnemarie, 1'1., Lindwurmstl'. 5aj3, 
Bremen, Schwachh. Heerstr. 96 
Hoppe Eva, M., Pinzenauerstr. 41, Duis-
burg', Sonnenwall 33 
Hoppe Ruth, M., Erhardtstr.29/1, Regens-
burg, Burg'weinting 
Hoppe Siegfried, M., Kriegsschule, Duis-
burg-Hamborn, Adolf-Engler-Straße 22 
Hoeppel Rotraut, Ph., Lucile - Gl'ahn-
Straße 39/1, Lyck (Ostpr.), Stl'aße der 
S.A 132 
Hoppenstedt Roland, Ph., Vil'chowstr. 4 
Hörath Gertrud, Ph., Bothmerstr. 6/0, 
Kaiserslautern, Gen.-Lindemann-s,tr. 1 
Horbelt Karola, M., Pasing, Münchner 
Straße 12/1, Regensburg, Bahnhofstl'.3 
E:oreld Gabriele, N., Römerstr.29/2, 
Stl'aubing, Fl'aunhofel'str. 19/2 
Hoel'ger Gertraud, Ph., Belgradstl'. 103 
Hörl Anton, M., Kriegsschule, Triftel'l\, 
Hanns-Schemm-Straße 75 
Hört Gertrude, N., Franz-Joseph-
straße 40/3 1'., Tachom (Sudetenl.), Gr. 
Hensteinstl'. 1226 
Hoermann 'Irma, St., Elisenstr. 7/2, 
Aibling, Alban-Lipp·Stra.ße 67 1/ 5 Horn Ohristof, M., Herg'mannstr. 62/1 
Horn Wally-Elisabeth, Ph., Leonhal'd-
Eck-Straße 7 
HOl'nemann Albl'echt, M., Kriegsschule, 
Dresden-Hellel'au, Band 18 
Hornung Karl, 1vI., Schwanthalerstr.18/1, 
Erbach (Württ.) 
Hörsch EUsabeth, Ph., Bavariaring 22/2 
Horstmann Walter, R. St., Kufsteinel' 
Platz 2/1, Oelde, Ruggestl'. 23 
Hoerttrich Gisela, Ph., Deisenhofeu, 
Adolf-Wagner-Straße 90 
, Horzeyschy Elisabeth, Ph., Wendl-Diet-
rich-Straße 18/1, Linz a. D., Rosegger" 
straße 11 
29 
Hosbach Ruth, M., Georgenstr. 35/1, 
Essen, Ehrenaue 45 
Hoeß Georg, M., Egetterstr. 4, Augsburg, 
Morellstr. 2 
Höß Irmgard, Ph., Kaulbachstl'. 3/1, Jena, 
Weinbergstl'. 2 
Hothum Rosl, N., Arcisstr. 57/2, Augs-
burg, Neidhartstl'. 13/0 
Hötte Ernst, M., Rambergstr. 2/0, Sonne-
berg (Th.), EUer 3 
Hötzl Franz, Ph., Winzererstr. 26/1, 
Buchloe, Kellerberg 
Hrabowski Werner, Pha., Kriegsschule, 
BerUn, Friedrichstr. 237 
Hubbauer Eduard, M., Herrnstl'. 42/4, 
Rotthalmünster, Apotheke 
Hube Brigitte, 1,IL, Fürstenfeldbruck, 
Dachauer SI.raße 34, Stettin, Delbrück-
allee 27 
Huber Adelgunde, M., Bauerstl'. 29/4, 
Deggendorf, Siriushalde 2851/", 
Huber Anna, N., Galeriestl'. 37/3 1., Mem-
mingen, Äußere Ulmer Straße 21 . 
Huber Anna Maria, M., Grünwald, 
Gasteigweg la 
Huber Anneliese, Ph., Keuslinstr. 7/2 1. 
Huber Anni, M., Amalienstr. 54/2, Mal'-
garethenbel'g (übb.) 
Huber Egon, M., Kriegsschule, Pfaffen-
hausen (Schw.) 
Huber Franz, M., Kriegsschule, Petel's'hl, 
Hauptstl'. 52 
Huber Franz, M., Kriegsschule, Thiersch-
straße 40 
Huber Josef, R., ühlmüllerstr. 3/1 Gh. 
Huber Karl, M., Königinstl'. 63, Kempten, 
Immenstädtel' Straße 41 
Huber Martha, Ph., Theresienstr.104/3Gh. 
Huber Mathilde, N., Zündterstr. 17 
Huber Paul, Ph., Berg b. Starnberg 24 
!Iuber Rudolf, R., Klenzestr. 27 
Huber Rudolf, M., Goethestr. 33, 
Behringersdorf, Steigach 8 
Huber Waltel', M., Emil-Riedel-Str. 8/4 
Huebel' Ilse, Ph., Amalienstr. 79 
Hübl Paul, M., Müllerstl'. 14/1, Wien 146, 
Donaufelderstr. 216 
Hübner Bertold, M., Goethestr. 54/0, 
Kassel. Kirchde tmold, Baumgarten· 
straße 42 
Hübsch Heinz, M., Möhlstr.39 
Huch-Hallwachs Marlis, Ph., Ludwig-
straße 17/00, . Dresden·Loschwitz, 
Stürenburgstr. 8 
!Iueck !lse, Ph., Mauerkircherstr. 78 
Hueck ütto, M., Mauerkircherstr. 78 
BI 
Hudicek Liselotte, N., Schellingstr. 5/3, 
Linz a. d. D., Vergeinerstr. 17 
Hufnagel Maria Margarethe, M., Aberle· 
straße 6/2 
Hug Gabriele, Ph., Tristanstr. 8, Unter-
thingati (Allgäu) 
Hühner Willy, M., S\ophienstr. 4/2, Falken-
berg-Elster, Bahnhofstl'. 5 
Huising Willy, M., Tölz, Rottel1dam 11, 
Kleiweg 215 b 
Hülder Ingeborg, M., Leopoldstr. 135/11'., 
S.olingen-Ohligs, Weyerstr. 50 
Humbach Klaus, M., Adelheidstr. 35/4 
Hummel Franz, M., Astallerstl'. 11/4, 
Massing 
Hummel HUde, Ph., Arnulfstr. 114, 
Pforzheim, Gymnasiumstr.30 
Hündgen Liselotte, M., Geiselgasteig, 
Nördl. Münchner Straße 35 
Hupe Ewald, M., Kriegsschule, Reckling-
hausen, Wel'kstättenstr.47 
Hupfauer Max, R., TÜl'kenstr. 58/3, 
Bayreuth, Sedanstr. 14 
Husen Horst van, M., MathUdenstl'. 10, 
Kl'efeld, Ostwall 23 
Hutte!' Ml1x, :M., Kriegsschule, Pfaffen-
hofen a. d. Ilm, Kohnlestr. 12 (Obb.) 
Hüttlinger Erwin, M., Paul- Heyse • 
Straße 25/3, Berlin· Wilmersdorf, 
Babelsberger Straße 6/2 
Hyszczak Iwan, Z., Schleißheimer 
Sb'aUe 32/3 1., Stl'yj (Galizien), Dany· 
straße 50 
I 
Iglauer Eduard, M., Kriegsschule, Znaim, 
Straße des 9. Oktober 22 
Th:ollomOW8. Liliana, Pha., Erzgießerei-
straße 38/3, Sofia, Orlono gnesdo 5 
(Bulgarien) 
Ilg Lore, N., Berg·am·Laim·Straße 1/5, 
Urach, MÖl'ikestr. 8 
Ilieff Ilia, Z., Goethestr. 41/3 1. Rg., 
Pirgowo-Russe (Bulgarien) 
Ilieff Kliment, Z., KraHling, Pentern'jeder· 
sh'aße 39b, Dupniza (Bulgarien) 
Iliewa Maria, Pha., Kazmairstr. 38/3 r., 
Plovdiv, Ledy-Strangford-Straße 17 
(Bulgarien) 
IlIiewich Josef, N., Luisenst.r. 50/1, 
Georgshausen (Banat) 
nlig R{)lf, :M., SolIn, BichIerstr. 17/0 
Illing Gude, N •.• Georgenstr. 3, Neumünster 
(Holst.), Mariel1str. 16 
Anmerkung: ac oder ä nnro. a; oe oder ö naro. 0; ue oder ü naro. u. 
IJ 
Ilse (3-isela, 8t., Friedrichsk 15/1, Uslul' 
(Hann.), Stiftst!'. 10 
Imbach Hans, St., Fl'anz-Joseph-Stl'aße 18, 
. Saargemünd, Schulst.!'. 9 
Imholz Gert, M., Von-del'-Tann-Str. 7/0 r., 
LÜbeck, Mühlenbrücke 11 
Indra Lili Juliane, Hans-Sachs-Straße 16 
Ingolstadt, Kupferstr. 3 
Ingman Dorit, Ph., Lochham, Aubinger 
Straße 20, Helsinki, Dagmarsg. 5 B 14 
(Finnland) . 
Irints~hew Iwan, N., A~al~ertstr. 43/11., 
Sof18., brul. "Patr. EftJml" 2 (Bulgarien) 
Il'thalel' Heinz, Ph., Markt Gl'afing, Brücken-
weg 1, Dresden, Heidestr. 1 
Isbasescu Traian, F., Schellingstr. 14/2 
Albesti Museel (Rumänien) , 
Ischebeck Roowitha, Ph., Frallz-Joseph-
Straße 34, Scheidt (Saar), Kaisemtr. 236 
Isemann Komelie, M., Biedersteinel' Str.6, 
Nordhausell, Osterstl'. 17 
Ittlingel' Helene, M., Reinekestr.25 
Iwalloff. Ewlogi, M., Ada.~bertstl'. 94/3 1., 
Dolni-Lom, Belogl'atschik (Bulgarien) 
Iwanowa Elka, Z., Ohmstl'. 7, Plovdiv, 
Dl'agan-Zankoff-Straße 36 (Bulgarien) 
Iwano:wa Milka~a, R., Akademiestr.17/3, 
SofIa, Gurguhatstr. 32 (Bulgarien) I 
.J 
Jäckh Heinrich, M., Heidelberger PI. 5/0 1'., 
Stuttgart, Leibnizstl'. 94 
Jaeckle Amalie, Ph., Versailler Str. 15/2 r. 
Jacob Hal'ald, M., Bavariaring 15/2 I., 
Jacob JOhannes, M., SoUn, Albrecht.Dürer-
Straße 17 
Jacob Walter, M., Kriegsschule Bamberg 
Ege1seestr. 84 " ' 
Jacob Wolfgang, M., Sol1n, Albrecht-Dürel'-
Straße 17 
Jaeger Brigitte, Ph., Martiusstr.3 
Jaeger Werner, M., Pettenkofersi\;r. lOb/lI'. 
Stargard, Werderstr. 69 ' 
Jueger WolfglUlg, M., Kaulbachstl'. 91 
Traunstein, OswaJdstr. 29 ' 
Jagusch Ilse-Dore, Pha., HohenzoUem-
straße 148/1, Schlawe i. Pom. Bleich-
straße 10 ' 
Jahn Anneliese, Ph., Bauerstr. 31/4 
Jahn Christa, Pha., Georgenstr. 35, Ham-
buxg'-Bahrenfeld, Adicke.sstr. 28 
Jahn Harald, M., Pienzenaue.rstl'. 14/2 
Jahn Marie-Luise, N., Ohmstr. 11/3 Sand-
la<!k b. Bartenstein ' 
80 
Jahllel Luise, R., Elvirastl'. 4/2, Aussig 
a. d. EIbe, Dr.-Josef·Goe.bbeJs·Str. 59 
Jahrsdörfer Robert, M., Kaisetplatz 9/2 r., 
Rain, Donauwörther Straße 210 
Jakob Anneliese, M., Kirche;nstr. 62/1, 
Flossenbürg b. Weiden 
Janowa Elenka, M., Mathlldenstr. 13/4, 
Widin, Josiffstr. 20 (Bulgarien) 
Jans Walter, M., St.·Pauls-Pla,tz 4/0 1., 
Saarbuxg, Kr. Triel' 
Jansen Dieter, N., Inl11str. 14, Wuppertal, 
Wittelsbacherstr. 32 
Jansen' Ingeborg, M., Maistr. 20/2, Be.rlin-
Pankow, RetZ/bacher Weg 20 
Jansen Marianne, Ph., Mauerkirchel'str.1./4, 
J3erlin-Tegel, Di.etrich-Eckart·Stra.ße 55 
Jaufmann Franziska, St., Ohlmüller-
straße 42/1 
Jauss Elecmore, M., Pasing, Sohloßpark-
straße 8 
Jaxtheimer Ruth,f,N., ·Schäringe,rpla,toz. 2/111. 
Jeanty Ludwig, M., Tumblingerstr. 16/2 r., 
Olerf (Luxemburg) J~ilmff Matthäi Dr., M., Uhlandsi\;r. 2/0, 
Sofia, Zar·Boris·Stl'. 111 (Bulgarien) 
JeU Annemarie, St., Theresie'Ils'tr. 120/2, 
Prien, Adolf.Wagner-Straße 30 
Jenisch Sigrid von, Ph., Augsburg, 
Mulzerstr. 16 
Jeschick Kurt, Ph., Ainmillel'str. 13/2, 
Tl'Ißuburg, Busse:s'h'. 21 
Jesser Erich, M., Lutzstr. 121, Wie.n, 
'Bennog.asse 8 
Jindrich Elisabeth, Ph., Fürstenstr. 15/3, 
IngoJstadt, Hallstr. 1 
Joas Fritz, M., Schwanthalerstr.71/2, 
Mannheim, Parkring 33 
Jobst Friedrich, N., TÜl'kenstr. 58, Aschau 
b. Prien 
J·obstma.nn Wilhelm, M., Mittel'erstr. 7/3 
Rg., Herzogenburg 
Joch Annemarie, Pha.., Schleißheimer 
St.raße 85/3, Dietmannsl'ied 
Jochmann Hans, Ph., Dolm.·Komp. VII, 
Braunschweig, Hei:tbergsti'. 10a 
Jochum Peter, N., Augsburg, Kilianstr.7 
Johannes Herbert, M., Bauerstr. 1/1, Bad 
Aibling, Harthauser Straße 66 1/ 7 
Jonescu Elisabeta, M., Rose.nthal 3/2 r., 
Poiana Mare Saly (Rumänien) 
Jong Rudalf de, N., Tangstr.37/3 
Herzogenrath, Glaswel'ke 
Jordan Fritz, M., Franz.Marc-Straße 3/31. 
JÖl'gensen EJsebet, 8t., Kaulb:whstr. 49, 
Taarnborg, Korso!' (Dänemal'k) 
JÖl'gensen Jörgen, M., Residenzstl'. 11/3, 
Kellenhusell, Lübecker Bucht 
31 
Jostarndt Laurenz, M., Schelli,ngstr. 5/3, 
Marienfeld i. Westf. -
Jozsa Gisela, Ph., Amalienstr. 79, Gyös, 
Zrinyi u. 3 (Ungarn) . 
Judenmann, Irene HUde, Ph., Am Priel 33 
Jughenn Hannelore, M., Leopoldstr. 139, 
Hofheim a. Taunus, Albertsweg 1 
Juhl Ingeborg,' Pha., Georgenstr. 35, 
Hamburg-Bahrenfeld, Roonstr. 92 
Jung Annemarie, M., Hiloonsperger-
straße 54/3 
Jung Edgar-Erwin, R. St., Morawitzky-
straße 9, Ober-Modau . 
Jung Mechthild, Ph., Dietlinde.nstr. 3/1 r., 
Hagen i. W., Potthöf 9 
Jung Walter, M., Pasing, Pr1nzreg'eilloolIl-
straße 20 
Junker Friedrich, Kurrürstenstr. 7/21'., 
Dortmund-Niesen, Wickederstr. 259 
Junker Mathilc1e, Ph., Schleißheimer 
Straße 78/4 1'., Wittlich, Burgstr. 40 
Juraschek Irene, St., Herkomerstr. 6, 
Rootock, Genßral-Litzmann-Straße 36 
Jürgenson Konstant1n, M., Arnul1str. 224/2 
Jutz Renat·e, N., Gaiglstr. 14 
K. 
Ka.baktschiewa Kristina, M., Sendlinger· 
Tor-Platz 6a/O, Draganowo, Gore-
Orechowsko (Bulgarien) 
Kahles Heinz, M., Bavariarillg 45/2, 
Offenburg, Hildastr. 57 
Kahn Hedwig, M., Frundsbergstr. 10/2, 
Riga, Adolf-Hitler-Straße 4/6 
Kaiser Arthur, M., Bavariaring 14, Rem· 
scheid, Freiheitstr. 201 
Kaiser Hamm, M., Schellingstr. 89/2, 
Augsburg, Friedberger Straße 9 
Kajczyk Franz, N., Morawitzkystr. 9, 
Kempten, Memminger Straße 36 
Kalbskopf Rudolf, M., Metzs·tr. 14/1 
Kalchschmid Ingeborg, M., Georgen-
straße 93/4 
Kaldenbach Gisela, Ph., Altheimer Eck 20/3, 
Duisburg-Hambol'n, Kepplerstr. 2 
Kaletsch Wilhelm Dr., M., Herwg-RudoLf-
Straße 14, Wuppertal-Barmen, Große 
FluTstr.8 
Kalla Felizitas, M., Bavariaring 44/2, 
Gleiwitz, Uhlandstr. 1 
KaUert Werner, M., Kaulbachstr. 3/0, 
Wiesbaden-Biebrieh, Nibelungenstr.;) 
Kaltenegger Heinrich, M., Trogerstr. 22/4 
Kalthoff Gertl'ud, N., Heßs:t.r.14/1, Wien-
hausen 
JIi 
Kamm Georg, N., Gollierplatz 12/2 
Kamm Hedwig, M., Schubertstr. 10 
Kammenhuber Annelies, Ph., Luißenstr.50jl, 
Hamburg, Rostocker Straße 70/1 
Kammer Lore, M., Ainmille.rstr. 30/3, 
Mannheim, Luisenring 36 
Kämmerer Gerlinde, Ph., Planegg, ThÜl'-
heimstr. 9, Mannheim-Waldhof, Neurott-
straße 4 
Kammerlohr Georg, N., Freißing, Am 
Wörth 2 
Kämpgen Hans, M., Kriegsschule, Reck-
linghausen, Königswall 24 
Kampik Georg, 11'., K<3niginstr. 73/3, 
Ratibor, Gartenstr. 39 
Kampik Gerda, M., Augustenstr.28/3, 
Ratibor, Gartenstr. 39 
Kampmeyer Hans, M., Kriegsschule, 
Meerbeck b. Mörs, Jahnstr. 1 
- Kandelhart Erich, M., Kriegsschule, Wien, 
Währingergürtel 73, 
Kandler Friedrich, Z., Goethestr. 41/1 
Kanewa Milka, Z., Kaulbachstr. 49, 
Schumen, Telerig 7 (Bulgarien) 
Kanoldt Alexal1dra, Ph., Akademiestr.5 
Kanz Ewald, M., Luisenstr. 45/1, Iller-
tissen, Adolf-Hitler-Straße 179 
Ka.nz Leonhard, R., Pilgershe1mer Str.46/0 
Kapferer Gisela; M., Elisabethstr. 14/3 
Kaeppel Erich, R., Georgenstr. 104/1, 
Fürstenfeldbruek, Dachauer Straße 51 
Kappesser Wilhelm, M., Kriegsschule, 
Ha,nau, v. d. Kinzigbrücke 3 
Kappier Freya, M., UhlandJstr. 2/0 
Kappus Hilde, Ph., Osterwaldstr. 9c/11., 
Stuttgart-Sonnenberg, Königsberger 
'Straße 8 
Kapsa Theo, M., Hiroonstr. 22/3 1., Wiell, 
Siebenbrunne'nfeldgasse 13/1 1. 
Karagiannis Konstantinos, St., Plingal1ser-
straße 57d/2 1., Volos, St,ruße 115 Nr.8 
(Griechenland,) 
Karal1astasslsPal1ajotis, M., Ainmiller-
straße 22/1 1., Athen, Philopapustr. 16 
(Griechenland,) , 
Kareh Hannelore, Ph., Pasing, Biel1baum-
straße 6 
Karg Irmtraut, Ph., PIat-enstr.2 
Karl Ferdinand, M., Lindwurmstr. 11/3 
Karl Theodor, R., Ise,nsteinstr. 11/0 
Karpe Joachim, R., Saarstr. 14, Hamm, 
Kentroperweog' 43 
Karpf Alfons, M., Kriegsschule, Landshut, 
Maistr.8/1 
Karpf Ema, N., Gabelsbergel'str. 77/0 Rg., 
Landshut., Maistr. 8/1 
Anmerkung: ae oder ä nnm a; oe oder ö nnd! 0; ue oder ü nam u. 
6 
K 
Kaesbohrel' Wulfbel't, M., Innere Wiener 
Stra·ße 6/2 
Kaeser Irmi, M., Possartstr. 12/3 
Kasper Gisela, Ph., Aschheimel' Stl'. 23/3, 
Saarlautel'll, Graf-Werder-Straße 20 
Käß Maria, M., Gabelsbergerstr. 11/31., 
Windischeschenbach, Ang'erstr. 248 
Kast! .:rosef, Ph., Schwerreiterstr. 35, Sulz· 
berg (Ndb.) 
Kastnel' Reinz, M., Kriegsschule, Ga;issach 
b. Tölz 
Kastner Walter, M., Kriegsschule, Gaissach 
b. Tölz 
Kaestner Ursula, M., Klementinenstl'. 14 
Katschack Gisela, M., Elisabethstr. 21/0, 
Berlin, Paderborner Straße 1 
Katz Marianne, M., Kaulbachstl'. 49, Stutt· 
gart. Feuerbach, Rüdigel'str. 12 
Kau Gabriele, St., Schla,,01ntweitstr. 5, 
Wuppertal-Elberfeld, Gartenstr. 66 
Kau Rosemarie, M., Fl'anz-Joseph-Str.4, 
Wuppertal-Elberfeld, Gartenstr. 66 
Kauert Jürgen, M., Lan<1wehrsb .. 71/21., 
Ralvar (Westf.), Taubel'str. 10 
Käufer Relmut, M., Rindenbul'gstr. 23/3 
Kaufmann Elisabeth, N., Reitrain 751/ 6 
a. Tegernsee 
Kaunt,z Robel't, :M., Kapuzinel'str. 27/3, 
Mel'an, Via S. Giol'gio 32 (Italien) 
Kausen Rudolf, M., Galeriestr. 35a/2 GO. 
Kaysel' Annegret, N., Mal'ia-Thel'esia-
Straße 18 
Kay.ser Fl'itz, M., Mathildenstl'. 10, Tabal'z 
(Thür.) 
Kaysing HUde, N., Ohmst,r.17/0, Lud· 
wigshafen, Schulst,r. 17 
Kehl Oskar, M., Goethe:str. 18/2, Siegen, 
Fra.nkflU'tel' Sb'aße 21 
Keidel Adelheid, N., Schellingstr. 22/3, 
Lendsiedel (Wül'ttbg.) 
Keilbach Maria, St., Mathildenstr. 3/3 1., 
Ravensbul'g', We,inbel'gstr. 18 
Keim Eleonore, N., Kriegersiedlung 16 
Keim Rubert, M., Ismaninge1' Straße 111 
Keller Erich, M., Jägel'stl'.9/0, Augsburg, 
Rejschlestr. 32 
Keller Reinz, Ph., Reßst.r. 6/0, Augsburg, 
Henncksh'. 6 
Keller Reinz, 1\1., Kriegsschule, Kund! 
i. Tirol 
Keller Hildegal'd Dl'. phil., :M., Rohmedel'-
straße 30, Scheidegg 131/ 2 (Allg.) 
Keller Ingebol'g, Ph., Königinstr. 69, 
Stuttgart-Wengen, Gingenel' Sh'aße 3 
Kellner Elisaheth, Ph., Gebsattelstr. 34/2 
32 
Kelomaa Paula, Ph., Pasing, IJuisenstr. 3, 
Pieksämäki (Finnland) 
Kelsen Renatus, R., Augustenstr. 28/3, 
Luxembur.g, Franziskaneriooenstr. 6 
Kemmer Lisa, N., Steinsdorfstl'. 5/11. 
Kammer MechtJlild, Ph., Nibelungen-
sh'aße 14/1 
Kemmeter Irmengard, R., Giselastr.26, 
Kempten, Lind.auer Straße 21 
Kemp Alois, Ph., Ludwigstr. 8, G<>desberg, 
Kölner Straße 185 
Kempen Martha, N., Gei,belstr.5, Köln, 
TituBstr. 22 
Kemper Meinrad, R. St., Ruemalllliltr.60, 
Lindau, Bindergass(} 6 
Kempf Rermann, M., Linderhofstr.23 
Kemter Wally, M., Augustenstr. 33, Augs· 
burg, Rugendasstl'. 4/1 
Kel1gl Annaliese·, Ph., Peißenbergstr. 18/2 
Kergl Ernst, M., Schwanthalerstl'. 71/3 1., 
Massing (Nby.) 
Kern Reim'ich, R., Rohemchwangausb'.13 
Kern Ingeborg, Ph., Steinsdorfstr.15/4 
Kern Robel't, M., Lind.wurmstr. 44/4 r., 
Gattaja, Banat (Rumänien) 
Kersting Rerta, Ph., Amalienstr. 17/2, 
Ramm, Markstr. 11 
Kesarbani Dha.rmanand, Ph., Blüten-
straße 11/2, Dehradun (Indie;n) 
Keßler Rerbert, R., Türkenstr. 58, Mann-
heim·Sandhofen, Kalthors,tstr. 5a 
Keßler Kreszentia, Ph., Bauerstr.15/0, 
Ulm, Wachholderbühl 3 
Keßler Liselot,te, N., Irnfrieds'ul'. 10 
Keßler Wolfga;ng, M., Aue'llstr. 7/1 
Keßner Marianne, Z., Kaulbachstr.49, 
Stuttgart-Degerloch -Sollnenberg, 
Breuningstr. 1 
Kettering MUl'ia, Ph., Fendsh'. 6/2 I., 
Essen, Pettenkoferstr. 33 
Kettl Hildegard, St., Westendstl'. 145/2 r., 
Simbach, Sb'.lubinger Straße 124 
Keulers Lore, St., Maximiliansh'. 20a, 
Ingolstadt, Harderstl'. 10 
Khälß Gretl von, M., Leopoldstr. 143, 
Mittersill (Salzburg) 
Khatir Moozzeddin, M., Pet,tellkofel'stJ'. 2/0, 
Teheran (Iran) 
Khreninger Wolf von, M., Stein'Sdorfstr.1j2 
Kick Max, R., Schulst!'. 46/1 r. . 
Kick Wilhelm, M., Kriegsschule, p,ilhng 
NI'. 5 (Obb.) 
Kicken Jo.seph, M., Krie:gs.schule, Aachen, 
Kleinmarschiel'stl'. 29/31 
Kiehl Magda, M., UnertIstr. 8/2, Augsburg, 
Mu...'lSoliniplatz 10 
33 
Kiel'IneieI' Kat.harina, M., Schellingst.r.5/0, 
Oberumeisdorf b. Siegenburg 
Kiesselbach Dorothea, Ph., Gröbenzell, 
FI'ühlingstr. 33, Solingen, Grünewalder· 
straße 30 
Kießling Lisel<itte, St., Adalbertstr. 12/2, 
· Mannheim·Freudenheim, Ziethenstr. 123 
Killermann Otto, M., Tutzing, Unterzeis. 
mering 20 
Kilg Walter, Ph., Pestalozzistr. 46/2 1. 
Kind Haoo-Herbert., Pha., Krumbacher. 
straße 9/0 1., Kö1n-Braunsfeld, Pauli· 
straße 39 
Kindler Edith, Ph., Mauerkircherstr. 81 
K~hbauel' Sieglinde, Z., Mühlbaurstr. 8/4 
Kirchdorfer Walter, R., TÜl'kenstI'. 58, 
Augsburg, Karmelitengasse 9 
Kircher Gertrud, St., El:i.sabe;thstr. 5/1, 
FUlda, Rhabanusstr. 5 
Kirmair !solde, Z., Ismaninger Str. 66/2, 
· Triptis (ThüI'.) 
Kiroff Toma, Ph., Mal'ia-Theresäa-Str. 22/2, 
· Skopie, u1. 12 NI'. 24 (Bulgarien) 
Kirsch Ruth, M., GrÖbenzell, Frühlin~tr.17, 
Salzburg, Ernest·Thun-Straße 7 
Kirschbaum Gisela, Ph., Görresstr. 26/1, 
~. KÖln·Lindenthal, Bachhamerstr. 96a 
l\.lStenfegeI' Herbert, St., Biedersteiner 
· Straße 2, Heilbronn, Wiemer Straße 47 
Klstler Margarete, M., Hans·Mielich· 
Straße 18/4 
Kistler Waltl'aut, M., Schwanthaler· 
•. straße ?0/1 r., S~hroop b. Marienburg 
l\.lttl LUCle, Ph., Außere PrinzregeIliten· 
straße. 11/3 
Klahr Goetz von, M., GrMelfing, LuOOin· 
dorffstr. 94 . 
In~p1enberger Hans, Pha., Wörthstr. 33/0 
Klarmg Walter, M., Kriegs.schule, Burg 
Kemnitz 
Klauß Eva, M., lsartalstr. 44/4, Saal" 
brücken, lnnsbrucker Straße 35 
Inecker Ernestine, M., Kaulbachsh .. 49, 
Berlin, Urbanstr. 7 
Kleebauer Wilhelm, M., Gauting, Schloß 
Fußberg, KOl'llwest.heim, Markgrön· 
straße 64/1 
Kleemann nse, Ph., Benediktenwand· 
straße 35, Erfurt, Goethe.stl'. 41 
Klein Alois, F., Pasing, Paosostr. 2 
Klein Anlll.emarie, M., Bhunensh .. 13/1 Sb. 
I. Aufg., Salzburg, Tarnoczygasse 4 
Klein Johannes, 1\1., ,Fra.nz-JO!Se!Ph-Str. 6/0, 
Berlin-Karlshorst, Warmbaderstr. 29 
Klein Maria, Pha., Agnessh'.14/2 Gh., 
Sulzbach a. Saar, Schmelz 26 
K 
Klein Walter, M., Kriegsschule, Schwäb. 
Gmünd, Schillerstr. 3 
Klein Wolfgang, Ph., Landwehrstr. 5710, 
Angerburg, Bahnhofsh"'12 
Kleinschmitt Evmarie, N., Ohmstr.17/0, 
Schwetzingen, Karlsruher Straße 36 
Kleinschrod Eva von, M., Karlstr. 32/1 
Kleiter Hildegard., Ph., Zieblandstr. 16/2 
Klems Sibylle, M., St.·Pauls-P1atz 6/1, 
DOl.'hnund, Ostrandweg 21 
Kley Walter, N., Schillerst.!'. 14/2 1., 
WeseI, Wertherbruch 
Klimmer Josef, M., Volkartstr. 38/0, Zeitl· 
dorn (Nby.) 
Kling LieseI, M., Solln, LommeJstl'. 7 
Klingebeil Lenri, St., Elisabeths.tr.40/31., 
Mannheim, Friedrichsring 42 
Klingel' Rolf, Ph., Plinganserstr. 94/0 
Klingler Ulrich, R., Türkenstl'. 58, Oreg· 
lingen 
KHngmüller Ursula, M., Schwanthaler· 
straße 17/0, Ret.h-Hus b. Pal'chim 
Klingshirn Maria-Theresia, M., Hacke;n· 
str,aße 5/2; Landshut-BeI'g, Lore.ige. 
gasse 95a 
Klocke Anneliese, N., Giselastr. 26/2, 
Gütersloh, Adolf-Hitler-Straße 56 
Klose Gerharde, M., Boschetsrieder 
Sh-.aße 121/1 
Klotz Hildegund, M., Augustenstr. 33, 
Aschaffenburg, Kleberstr. 3/2 
Klotz Wilhelm, Ph., Lazarettstr. 10, 
Wolnzach-.Ahl, Bahnstr. 444 (Obb.) 
Kluftingel' Paula" M., Schulstr. 37, Kemp~ 
ten, Jägerstl'. 7 
Kluge Rudolf, R. St., Sternwartstr. 24, 
Rochlitz, Bahnhofstr. 63 
Klupp Robert, M., Kriegsschule, Schön-
ficht (Opf.) 
Klüsener Erich, M., Mozartstr. 23/1, 
Borgentreich (We.stf.) . 
Knapp Eva, Z., Olemenssh .. 30/1 
Kna.pp Hermann, M., Kriegsschule, lsny, 
Meierhöfe:rsh·. 2 
Knat.hs Hildegard, M., Emil-Riedel· 
Straße 16/2 
Knauer Adolf, N., Landshut" Schlagetel" 
straße 5 
Knauer lrmgard, Ph., Franz-Joseph·Stl'.4, 
Haunstetten b. Augsburg, Kolonie 13 
Kneip Hellmuth, M., Land~ehrstr. 39/0, 
Koblenz, Moselweissel'str.3 
Kneupelt Rudolf, R., Wilhelm·Tell· 
Straße 1/3 1'. 
Knie Wilhelm, St., Lazarettstr. 10, Bel'lin· 
Steglitz, Talramundweg 14/1 
Anmerkunjf: ae oder ä naw. a; oe oder ö naw. 0; ue oder ü naw. u. 
K 
Knobel Herbert, M., Petoonkoferstr. 29/1, 
Schopfheim, Adolf·Hitler·Straße 62 
Knoblach Georg, R., Schellingstr. 76/1, 
Neumarkt·St. Veit, Frühlingstr. 222 
Knokga.ard Alfred, M., Adelheidstl'. 38/3, 
Soebölle St. (Dänemark) 
Knoll Hans, M., Ismaninger Straße 56/2 
Knoll Hedwig, N., Königiustr. 69, Kloster 
Lechfeld b. Augsburg 
Knop Eva, Ph. St., Bürkleinstr. 14/3, 
Bel'lin-GrunewaJd, Kooostr.53 
Knör Adolf, M., Streitfeldstr. 2/2 1. 
Knörl Hildegard, Ph., Felix:-Mottl·8tr. 15, 
Bayreuth, Günther-Roß-Straße 19 
Knorz Ernst.Günther, M., Herzog'Park-
Str&.ße 3/1 1., 
Knotte Anneliesei, Ph., Isabellastr. 44/1, . 
Hof a. Saale, Unoorkotzauerweg 15/1 
Knuth Sibylle, M., Konradstr. 12/2, Berlin-
Zehlendorf" Schweitzerstr. 15 
Koeberle Helmut, M., GewÜl'zmühlsu'.19/2, 
Kempten, Gerberstr. 49 
Koch Ohristiane, N., Zirler Straße 30, 
. Quedlinburg, Hind.enburgst.r. 9 
Koch Elisabeth, Ph., Widenmayerstr. 36/2, 
Duisburg·Wedau, Marienburgel' Ufer 23 
Koch Gertrud, M., Zeppelinstr. 75/4 
Koch R::tns von, R., Ai.nmillers·tr. 44 
Koch Ilse, M., Lindenstr. 8 
Koch JoaclJ.inl, St., Daimlerstr. 12/2 1'. 
Koch Karl FriOOrich, Ph., Poschingerstr. 5, 
Dortmund 
Koch Lisa, 8t., Amali\lnstr. 42/1, Kiel. 
Schulensee, Kl. ELderkamp 13 
Koch Walter, M., Zeppelinstr. 75/4 
Koch Willi, M., Kriegsschule, Ratibol', 
Memelstl'. 27 
Köchl Gertruu, N., Kaulbachstl'. 6/0 1'., 
Augsburg, Pranthochstl'. 8 
Köchl Paul, M., Kriegsschule, St. Andl'UO 
i. Lav. (Kärnten) • . 
Kochner Gustav, M., Kreittmayrstl'. 33/21. 
Kodlin Wiltrud, M., Säbenel' Straße 6/0 
Bel'lin-Lichterfelde, Lotzestr. 7 ' 
Kögl Gerh'Ud, M., Mal'sstr. 21/2, Ingol. 
stadt, Kreuzstr. 18/2 
Kögl Gisela, M., Marienplatz 11, Köln 
Kögl Margaliese, M., Marienplatz 11, Köln 
Kohl EdHh, 8t., Schellingstl'. 3/3, Magde. 
burg, GrÖpers·tr. 17/1 
Kohl Wilhelm, 8t., Isenschmidst.r. 18/2 
Kohler Heinz, M., Augus·tenstr. 40, Berlill. 
Weißellsee, "8traßburgstr. 57 a 
Kohler Ilse, Z., Baad\ll'str. 9, Ingolstadt, 
Münzbergst.r. 7 
Kohler Maria, M., Heßstr. 36/4, Tettnang, 
Zeppelinstl'. 1 . 
34 
Köhler Ilse, 8t., SoHn, Heidestr. 3 
Kohlhepp Edith, M., Königinstr. 27/1 
Kohlhepp Helmut, M., IsabeHastr. 22/3_ 
Kohlndorfer Friedrich, R., Schwanthalel'-
straße 40/2, Berlin·Zehlenldorf, Stuben-
rauchstr. 27 
Kohlschmid Alfred, M., Kriegsschule, 
Thierschstr. 31/1 r. 
Kohmann Elfrie.de, Ph., 8chlotthauer-
straße 1/1 
Koehns Gisela, Z., Weßling, Gaut.ingel' 
Stra·ße 63 
Kokkinis Elinor Dl'., M., Arcisstr. 50/2 1. 
Kolarowa Sta:nka, Ph., Schellingstr.100/31'., 
Dobritsch (Bulgarien) 
Kölbl Gerda, ~:L, Bodenbreioollstr. 5 
Kölbl Helga, M., Simmernstr. 4/3 
Kölbl Walter, M., Kriegsschule, Neuthai, 
Böhmerwald 
Köle Heinrich, lvI., Kriegsschule, Obdach, 
Oberstrube 
Koleff Schiwko, Z., Landwehrstr. 68/1, 
Sofia (B'ulg.arien) 
Kolewa Wassilka, Pha., Kal'lstr. 25/2, 
Phillipowo-Plovru.v, Bahnhof (Bulgarien) 
Koller Allred, M., Mandlstr. 11/3 Gh. 
Kollmann Ge.rtI~aud, Ph., 8ternstr. 3/3 
Koellreuttel' Hildegal'd, Ph., Pullach, 
Margaretenstr. 6 
Kölwel Elmar, M., Gräfelfing, Orawolf· 
straße 2, Hagelstadt b. Regensbnrg 
Komhard Edual'd, Pha., Kriegsschule, 
Danzig-Schidlitz, Rektorweg 3 
KOlllmerell Bal'bal'a, M., Herzogst.l'. 67/4, 
Stuttgal't, Adalbel't-Sti&ter-Sn:aße 9 
Konen WaU.er, M., Albanistr. 8, Düssel-
Idorf, Siegfdedstr. 22 
König Georg, M., Kaulbachstr. 35, Lands-
hut, Pa.piererstr. 15a 
König Günool', M., Imhofstr. 4 
König Irm!t, N., Kellerstr. 10/1 
König Paul, M., Friedrich·Herschel-Shr.4/1 
König Werner, M., Hilte.nspel'ger.str.24/11. 
Koenigsool'ger Robert, N., Leopo1dstr.l04/1 
Königshausen Marianne, M., Rückertstr.4/0, 
Köln-Mülhe'im, Genovevastr. 90 
Konrad Hngo, M., Sternwal'tsrr. 24, Aug.;;· 
burg, Dr.·Laga,i-Straße 15 
KOlU'ud Margot., Ph., Keplerstr. 8/0 
Konstantopulos Konstantin, M., Blutenburg-
'stI'aße 82/1, Athen (Griechenland) 
Koparanowa Jean.na, Pha., Karlstr. 25{2, 
Plovdi.\", )3. Mussolini-Str. 53 (Bulg.arlen) 
Kopp Max, M., Agnes-Bernauer·Str. 134 
Koppelstetter Maria, Ph., Schelling'Str. 5/1, 
Aibling, lIfaillingerstr. 2511/2 
35 
Koppenhöfel' Ernst, M., Kriegsschule, 
Wachenheim, Bahnhofstr. 20/0 
Koppermann iMa,x, M., Pette:nkoferstr.42/0, 
Altst-ett, Ratiborer Straße 67 
Körber Erich, M., Kriegsschule, Wien, 
Herderplat.z 1 
Körber Josepha, Ph., Johannesplatz 12/4 
Koerber Liselotte, Ph., Hohenzollern-
ßtraße 113/2, Amberg, Paulanel'str.20/2 
Korff Ursull1, M., Amalienstr. 79/4, 
Gravenstein, Gra.aste,n (Dänemark) 
Korhammer Liselott.e, M., Ellsabethstr.8/3, 
Augsburg, Klinkertorstl'. 9 
Korn Emil, M., Tumblingel'str. 13/2, 
Giengen a. Brenz, Memminger Straße 1 
Kornacher Agnes, St., Wasserbu.rgel' 
Straße 2, Erlangen, Spardor:ferstr. 35 
Kornmeier Pia, M., Barel' Straße 60 Rg. 
Pforzheim, Philippstr. 4 
Korte Eisbeth, M., Goe.thestr. 21/2, 
Oastrup i. HalJ1n. 
Korte Grete, M., Tengstr. 32/4, Hutzfeld 
Bez. Kiel 
Kosano\vski Hans, M., Blumenstr. 1/3, 
Hopfgal't.en 104 (Tirol) , 
Koschta PauI, N., Türkenstr. 44/2 Rg., 
Donauwörth, Amalias'tr. 18 
KoselIek Mathilde, M., OberIänderstr. 25/2 
Koß Mafia, Ph., Wendl-Dietrich·Str. 18/1, 
Wels, Rabistr. 38 (Oberdonau) 
Kostadinoff Georgie, M., Schwanthaler-
straße 25/1 M., Rosarsco (Bulgarien) 
Köster Maria, Z., Fl'anz-Joseph-Straße,29 
Gh., Oberhausen-Steckradle, von·Hippe!'-
straße 8 
Köstler Ingeborg, N., Schleißheimer 
Stra13e 200/3 r., Ambel'g, Ludwigstr. 9/2 
Kostowa Sl'ebl'a, Z., Heßsh'. 33/0, Warna, 
Asparuchowostr. 2 
Kotschewa Sma.ragda, Z., Lochham, 
Ahornstr. 9/2, Sofia, Totleberistr. 26/2 
(Bulgarien) 
KöttIer Otto, M., Oettingens'tl'. 16, Röders· 
heim, Kirchstr. 14/0 
Koulis Johannes, St., Erhard:tsh·. 8/4 I., 
Athen, Pytheous,tr. 31 (Griechenlailld) 
Kowatschewa Anna, M., Zieb1andsh'. 24(31., 
Sofia, Baba-Dag-St.raße 28 (Bulgarien) 
Krae,fft Gertrud, Ph., Herzogstr. 97/2, 
Berg (Dithmarschen), AdolfS'tr. 17 
Kraft Geol'g, St., Amaliens'tr. 71/1, Salz-
burg, Litzmannstr. 6 
Kraft Hans, Ph., Maximiliamsh'.9/2, 
Gersthofen, Herbststr. 2 
Krah Mal'ianne, St., Zieblandstl'. 3/3, 
Trüllzig (Sa.) NI'. 112 
K 
Krahe Bernhal'd, M., Walthe·l'str. 17/1 Rg., 
Neustadt a. Walclnaab, Flosserstr. 481 
Krämer Josef, M., St.-Anna-Straße 12, 
Schäferei b. Waldmüuchen 
Krammer Il1geborg, M., TÜI'ke;nstr. 101, 
Kleinwenkheim b. MÜiIlllerst.adt 
Krämmer Franz, M., Kriegsschule., Nöl'd· 
Iingen, Wengerstr. 32 
Kranendick Wilhelma, Pha., Karistr. 25/2, 
Ellbach b. Tölz 
Kranich Irmgal'd, Ph., Maria-Theresia· 
Straße 19/2, BaYl'euth, Gus·tav-AdoIf-
Straße 31 
Kranz Theo, M., Kriegsschule, Merzig 
a. Saal', Ellerhof 
Kranzbühler MariaIlllle, Ph., Ohmstr. 9/4, 
Aachen, Försterstl'. 26 
Kränzle Hans, M., Augsburg, Holbein· 
straße 2/0 
Krapp Annemarie, R., Pasing, Otilos,tr. 3 
Kratzer Anna.Elisabeth, M., Oh.m.str. 10/3, 
Münster, Serrumersrtr. 18 
Kl'atzer Franz, Ph., Augsburg, Völkstr. 34 
Krat.zer Moritz, M., Kriegsschule, Lands-
hut) Luitpoldstr. 2 
Krans Alois, M., Auenstr. 23/1 
Kraus Leopold, M., Romansh'. 20/0, Pfarr-
kirchen, Dr.-Bayer·Stl'aße 
Kraus Theo, Ph., A:ugsbul'g, Jakober-
str,aße .17 
Krause Helene, N., Museumstr. 2/3, Posen, 
,Am Rosengarten 12 
Krause Liselotte" M., Brudel'mühlstr. 25(3 1. 
Kl'auß Gert.rud, N., FUrstenstl'. 15/3, 
Giengen a. Bl'elll,z, Bleichstr.17 
KJ:auß Gel'h'ud, M., Kaulbachstr. 49, Bel'-
lin, Kleiststr. 34 
Kl'auß Johanna, Ph., Pl'IDzregentensh'.18/3, 
Oadolzburg, Schloßhof 6 
Krau.ß Therese, M., Römel'sh·. 13/2 I., 
Kemnath-Stadit, Adolf-Hitler·PIatz 26 
Kraut HallS, M., Kriegsschule, EbEhl'sbach 
(übb.) 
Krehbiel Hans, M., Pasing, RicharQ-
Wagner-Straße 32 
Kreiner Dietlind, N., Frauz-Joseph-· 
Sh'aße 44/2 r., WÜl'zburg Lerchenweg 1 
Kremer Ladislaus, M., Wittelsbacherp1.3/3r. 
II!. Aufg., Preno, Glivkop 42 (Slowakei) 
Kremel'skothen Josephine, N., Giselastr.26, 
Egglfing b. Regensburg 
Krempelhuber Il'mellgalxl von, Ph., Römer· 
straße 30/1, Landshut, Gabelsbel'gel'-
straße 7/2 
Krenn Gabl'iele, Ph., Hiltenspel'gersta-.19/3, 
Donauwörth, Förgsh'aße 
Anmerkung: se oder ii nach ß; oe oder ij nach 0; ue oder ii nach u. 
K 
Krenn Norbert, M., Kriegsschule, Lech-
Aschau 105 (Tirol) 
Kretschmann EleO'llore, M., Nibelungen-
straße 76, Bamberg, Ottostr. 27 
Kreuzer Martha, St., Tattenbachstr.7/?: 
Rg., Perham b. Straubing 
Kreuzer Rene, M., Landwehrstr. 45, 
.Aachen, Kupferstr. 3 
Kreuzer Siglinde, N., Wörthstr. 36(4, IIlJIlS-
bruck, Innram 50a . 
Krey Rans-Peter, N., Theatiners Ur. 18/3, 
Bahrenfleth i. Holstein 
Kribl;len Gisela, M., Gräfelfin,g, Ruffini-
straße 1, Frankfurt a. M., Arnrc1tstl'. 15 
Krick Walter, Ph., Sohyrenstr. 10(3 r. 
Krieger Margarete, M., Kapuzinerstr.8(31., 
Lanc1au a. 1sar 
Kriegl Johann, M., Kriegsschule, Gra,z-
Wetzelsdorf, R€chbauerweg 10 
Krienes Ingeborg, St., Jakob-Klar-Str.3/3 
Krienke Ernst-GÜllter, M., Goethestr.27/0, 
Berlin, Putlitzstr. 16(3 
Krietemeyer Kad, M., Kriegsschule, 
Berlin-Neuenhagen, Schillerstr. 12 
Krimmel Walter, N., Schellingstr. 96/2 r., 
Ravensburg, Kapuzinerstr. 11 
Kripp Anton von, M., Landwehrstr.30/3, 
Innsbruck, Maximilianstr. 15/2 
Kroher Annerose, M., Königinstl'. 47/1 r., 
Mal'kkleebe:rg, Ring 20 
Krohn Dietrich, M., Augustenstl'. 40/2, 
Berlm-pa,nkow, Kiss1:n·genstr. 48 
Kroiß Hubert, M., Ferd.-Schill-Straße 11/1 
Kroll UrsuIa, Pha., Elmauer Straße 7, 
Aachen, Ka,iserallee 112 
Kromath HUde Dr., M., Schackstr. 6/2 1., 
Scha·fbrücke b. Saarbrücken 
Krombacher Willy, M., Zielstattstr. 23/2, 
. Litzldorf (Obb.) 
Kronwitter Ernst, M., Kriegsschule, 
Günzburg a. D., Institutstr. 12 
Kruczkowski Ursula, Ph., Diam.astl'. 5/2, 
Osterode, Pausenstr. 11a (Ostpr.) 
Krug Kad, M., Schornstr. 2/2 . 
Krug Rit.a, M., Augustenstr. 33, Stadt-
lauringen, Beckerutr. 66 
Krügel Gisela, Ph., Kaulbachstr. 19, 
Plauen, Rädelstr. 13 
Krühler Oswald, Ph., 1!'rauenstr. 21, Ems-
detten (Westf.), Rhelnerstr. 22 
Krumm Anneliese, N., Aroisstr. 36/1, 
'überlingen, Salmstr. 4 
Krumm !Ise, Ph., Nußbaumstr. 10/4 1. 
Krupp Hubert, M., Krieg$schule, Heim-
bach-Weis 
Kruschke Heinrich, M., Gabelsberger-
straße 71/4 
Krüsmann Wilhelm, M., Kriegsschule, 
Boohum, Ostermannstl'. 37 
Kruspan Emil, N., Sternwartstr. 23, 
Cinobana (Slowakei) 
36 
Krzewitz Werner, Ph., Poschingerstr. 5, 
Oppeln, Mulazanerstr. 60 
Krzywon Karl, M., Kriegsschule, Aller-
heiligen i. Mürztal (Steiermark) 
Kub Hilde, Ph., Thierschstr. 29/2, Mül-
heim a. Ruhr, Althofstr. 38 
Kubillus Alfred, M., Ruemannstr. 60, 
Königsbefg, Gerhardstr. 1 
KUbler Hanns Achim, Ph., TÜl'kelJlStr.58, 
Heidenheim 165 
Kübler Helmut, F., Sternwartstr. 24, 
Mannheim-Freudenheim, Eberbacher-
platz 9 
Kuchenreuter Georg, M., Rerzog-Rudolf-
Straße 24/3 1." Rege,nsburg, Schäffnel'-
straße 11a 
Küffner Gudrun, M., J,agdstr. 11/2 
Küffnel' Irmgard, M., Jagdstr. 11/2 
Kufner Franz, M., Karl-Freytag-Stl'. 27, 
Schacha 761/ 2 (Ndb.) 
Kugler Edith, Ph., Meindlstr. 15/4, rnns-
bruck, Pradlers1Jr. 51/2 
Kühl !Ise, M., Fürsrenstr. 10/2 r. 
Kuhn Hans, Ph., Wilhelmstr. 6/3 r., 
Altenburg/Reutlingen, Haus Riethmüller 
Kühn Ohrista, R., Fröttmaningel' str' 10c, 
Tilsit, Schenkendorfp1a.tz 1 
Kühne Gerd, M., Reisingerstr. 17/31., 
Wien, Gußhausstr. 19/2 
Kühne Ruth, M., Schnorrstr. 4/4, Gieße:n, 
Hindenburgw.all 10 
Kujumdjieff Georgi, Z., beidlstr. 12/2 1., 
Prowad&a (Bulgarien) 
Kukolja Stzepan, M., Buttermelchel'str. 10, 
Zagreb, Kaptol 31 (Kroatien) 
Kulenkampff-Pauli Irene, M., Jahn-
straße 22/1 1., Bremen, Lo1gnystr. 32 
Kulessa Joachim, M., Mittererstr. 4/3 Rg., 
Görlitz, Horst-Wessel-Platz 6 
Kumme Gertrud, Ph., Gräfelfing, Pasinger 
Straße 7 
Kummer Erika, M., Luisenstr. 51/1 
Kftndingel' Erika, Ph., Thiel'schstr. 28/1, 
Behringersdorf b. Nürnberg 
. Kftndinger Siglinde, Ph., Thierschstr.28/1, 
Behringersoorf b. NÜl"llberg 
Kftnkele Liselotte, M., Rambergstr.4/3 
Kunstm.ann Gudrun, Ph., Lindenschmit-
straße 27/3, Hof, Poststr. 13 
Kunz Anneliese, Ph., Geiselgasteig, Rinden-
burgstr. 14, Wattenscheid, Westenfeldel" 
straße 57 
37 
Kunz Martin, M., Mathildensk. 10, Borg-
:feld ib. Danzig, Danzig-Höhe 
Künzler Friedrich, M., Auenstr. 6/4 r. 
Kupfer Sentlt, M., Hiltenspergerstr. 3/t 
Kurkowski Lothar, M., Burgstr. 9, Berrin, 
Schreinerstr. 36 
Kurmann Herta, Ph., Viktoriastr.19/3 
Kurreck Brigitte, R., Döllingea's:tr. 24 
Kurtz Wolf gang, M., Gräfe1fing, Adoll-
Wagner-Straße 6, Reut i. Baden 
Kurz Anni, Ph., Kapuzmerstr. 22/3, Alt-
ötting, HillmMliIlstr. l ' 
Kurz Franz, R., Platzt 4/3 I. Aufg., 
Unteraschau (Obb.) 
Kurz Hermann, M., Pasinger Straße 30 
Kurz Kad, N., TÜl'kenstr. 52/2 1., Ans-
bach, 'l1aunitzstr. 15 
Kurz Robert, M., Hohenzollel'llstr. 140, 
Alsenz (Pfalz), Rauptstr. 38 
Kütt-Kowale,vicz Johanna, M., Walther-
stra,ße 27/3 Rg. 
Kutter Anna, M., Dom-Pedro-Platz 5/1 
Kutter UrsuIa, M., Arcisstr. 46/0 1., 
Meer.ane, Zwickauer Straße 64 
Kutoor Adelgunde, N., lromarungerStr. 91/31., 
Weiden, Moltkestr. 14/2 
Kwerch Relene, M., Blumenstr. 45/47, 
Bozen, Via A. Diaz 13 (Itltlien) 
L 
Labes Rerbert, M., Kriegsschule, Mag-
deburg, Eichenweg 32 
Lacker Klothilde, M., Kurfürstenstr.29/3, 
Augsburg, Jakoberstr. 22 
Lackner Friedel, R. St., Clemensstr. 40/2 
. Ladenburger Georg, Ph., Poschingerstr.5, 
Buchau a. F. (Württ.) 
Lafon Hans, lvf., Kriegsschule, Kalkes-
Kleve, Horst·Wessel-Straße 264 
Lambert Josef, M., Kriegsschule, Fron-
hofen (Württbg.) 
Lamberts Walter, M., Schellingstr.55/21., 
M.-Gladbach, Viktoriastr. 58 
Lamecker Karl Hans, M., Kuglerstr. 16/1 
Lamezan Waltraut von,.N., Rochleite 2 
Lammel Wollgang, M., Rerzogparkstr.3/2 
Lammert Maria, Pha., Josef -Spital-
Straße 13/2, Lütgendortmund, Provin· 
zialstraße 28 
Lämmle Annemarie, Ph., Mintraching, 
(übb.) 
Lampe Elisabeth, N., Augustenstr. 50/\ 
TaUe b. Lemgo (Lippe) 
Lampe Erika, M., GÜllstr. 3/1, Berlin-
Nicolassee, v. Lück-Straße 84 
KL 
Lampe Maria, Ph., Tengstr. 14/4, Frank-
furt a. M., Melemstr. 6 
Lampl Lorenz, M., Kriegsschule, Ratten-
hofen (Obb.) . 
Lamprecht Luise, N., Reinekestr. 21, Alt-
ötting, Trostberger S,traße 2 
Landthaler Mariami.e, M., Starnberg, 
Söckinger Straße 18 
Ll+ng Karl, R., Türkenstr. 76/2 
Lang Margarete, Ph., Türkenstr. 61/1, 
Ansbach, Landsknechtsweg 9/2 . 
Lang Rudolf, M., Stöberlstr. 44 
Lang Sieglinde, Ph., Pettenkoferstr. 17/2 
Lange Emil, M., Kriegsschule, Hagen, 
.Am Hange 8 
Lange Gisela, St., Thiersohstr. 40/1, 
Dortmund, Kreuzstr.88 
Lange Hans, M., Thalkirchner Straße 1. 
Berlin, Rankestr. 22 
Lange Karlheinz, Ph., Sternwartstr. 24. 
Dresden, Kronenstr. 59/0 
Langenbeok Susanne, M., Flüggenstr. 11/1 
Langener Franz, M., Schwanthalerstr.70, 
Mendi-Kairo (Ä.gypten) 
Langer Anneliese, 1.1., Mathildenstr. 13/2, 
HeHbronn a. N., Fiedensstr. 91 
Langer Edgar-Gu~do, M., übermenzing;. 
Ä.ußere Menzinger Straße 13/1 
Langerbeck Helga, M., SolIn, Kirschen-
straße 5 
Langkau Peter, M., Sophie-Stehle-Str. 10, 
Alllenstein, EIsa-Brandström-Stl'aße 2 
Langner Sigrid, Ph., Heßstr. 40/2, Gör-
litz, Elisabethstr. 28 
Langwagen Petra, St., Pettenkoferstr.31/2 
Lanzinger Josef, 1.1., Kriegsschule, 
Landshut, Adolf-HLtler-Platz 176/2 
Lanzinger Maria, Ph., Adelgundenstr.23, 
Landshut, Adolf·Hitler-Platz 176/3 
Lanzinger Wilhelm, Pha., Kriegsschule, 
Altheim, (Ndb.) 
Larisch Ingeborg, M., Ä.ußere Prinz· 
regentenstraße 17/4 
Lauber Julius, R. St., Freising, Adolf-
Hitler-Straße 18/2, Vilshofen, Hanns-
Schemm-St;raße 6 
Lauter Edeltraud, R., Parzivalstr. 41/3, 
Creußen-Bayreuth 
Lauth Irmgard, M., Königinstr. 19/0, 
Oberhausen (Rh!.), Bismarckstr. 37 
Lltutnel' Elisabeth, Ph., Rumfordstr.21/4 
Lautner Maria, Ph., Rumfordstt. 21/4 
Leoher Eva, M., Leopoldstr. 108/0 
Lechnel' Fritz, M., Krieg.'>Schule, Wald-
münchen, Ziegelhüttens,tr. 1 
Lechner Willy, 11'1., Kriegsschule, über-
ammer gau, Langstr. 3 
Anmerkung: ae oder ä nare a; oe oder ö nad!. 0; ue oder U nad!. u. 
L 
Leese Rosemarie, Ph., Kaulbachstr.61/.31., 
Rottach, Fürstenstr. 117 I 
Leferenz Mina, M., Tengstr.41/1, Höch-
städt a. d. D., Sp~talstr. 33 
Legrand Anneliese, M., Haldenberger-
straße 26 
Lehmair Ludwig, R., Rabistr. 23/3 
Lehmann Hermann, M., Thierschstr.3/3 
Lehmann Hildegard, Ph., Amalien-
straße 71/3 1. Rg. 
Lehn Charlotte, St., Thierschstr. 38/4, 
Wien, Weimarer Straße 21 
Lehner Anni, M., Blumenstr. 45, Regens-
burg, Am Gries 19/1 
Lehner Gertraud, Ph., Platzl 3/1, Bach 
bei Regensburg 
Lehner Heinrich, N., Herzog-Wilhehn-
Straße 29 
Lehner Marilies, N., Obermenzing, 
Prinzenweg67, Aschaffenburg, Gabels-
bergerstr. 13 
Lehnert Irmgard, Z., Schwanthaler-
straße 29/1, Fulnek (Ostsudetengau), 
Mühlgasse 13 
Lehr Florentine, M., Augustenstr. 119fl, 
Augsburg, Auf d. Kreuz 27/2 
Leibhard Fl'anz, St., Utzschneiderstr.11/1 
Leibig Isidor, M., Kriegsschule, Berghof 
Leibrecht Dieter, R., Krailling, Hans-
Sachs-Straße 13 
Leifels Elisabeth, Ph., Ohmstr. 1/0, Essen 
(Ruhr), von S,eecktstr. 37 
Leipelt Hans Konrad, N., Ohmstr. 13/3, 
Hamburg -Wilhelmsburg, Kirchen-
allee 16 
Leipold Wilhelmine, Ph., Arnulfstr. 42/3 
Leis RudoIf, M., Kriegsschule, Nürn-
berg-S., Rbf. Ausfahrt 6 
Leiss Albert, Pha., Kriegsschule, Kirch. 
hausen (Württbg.) 
Lemke Uraula, Ph., Ludwigstr.17, Prenz-
lau, Sedanstr. 1 
Lenz Eliaabeth Charlotte, M., Grünwalder 
Straße 23/4 
Lenz Lore,' Ph., Königinstl'. 51/4, Mem-
mingen, Zwingst.l'. 2 
Lenzbauer Hildegard, Ph., Tal 42/1 r. 
Lenze Walter, Ph., Kaulbachstr. 29 
Lenzen Wilhelm, M., Bannwaldseestr. 45 
Leo~h~rd Theodor, M., Kriegsschule, 
Dlllmgen a. d. Saar, Blücherstr. 67 
Lerch lrmgar<,l, N., Agnesstr. 47V3, 
Trier, Kul'fürstenstr. 4 
Lerchner Helmut, M., Kriegsschule, Graz, 
J osefigasse 5/1 
Lermer Hans, M., Pettenkoferstr.l0b/lr., 
Wildthurn (Ndby.) 
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Lettinger Elisabeth, N., Peißenbergstl'.14 
Lettner Hans, M., Prannerstr.11 
Leu Ralf, M., Kriegsschule, Landshut, 
Papiererstr. 1a 
Leubner Anna, M., Konradstr. 14/1, 
Parschnitz (Sudetengau) 
Leuchs Hans, N., Maximilianstr. 5/4, 
Nürnberg, Krelingstr. 35/2 
Leuffen Annemie, St.,· Kaulbachstr. 35 
Leutgeb Karl, R., Schellingstr. 76/2, 
Wien; Hardtmuthg. 110/51 
Leydel Ilse, N., Boosstr. 12/1 r. 
Leyen Anneliese van, M., Wurzel'-
straße la/l, Gevelsberg i. Westf., 
Adolf-Hitler~Straße 3 
Leyk Albrecht, M., Schwel'e-Reiter-Stl'.18 
Liebau Walter, R. St., Zaubzerstr. 7/1 
Lieber Waltraud, M., Prielmayerstr. 20, 
Lübbecke i. W., Bergertol'str. 17 
Liebich Karl, N., SoHn, Wiesenstr. 3 
Liebich Otto, N., Richildenstr. 20 
Liebig Richard, N., Kaiserstr. 15/1, Kel-
heim 979. 
Liebmann Germaine, Ph., Kaulbach-
straße 91/0, Wasserburg a. lnn, 
Schmiedzeile 79 
Liegl Otmar, M., Kriegsschule, Bayrisch-
zeller Straße 9/0 
Liet·zow Gerda, Ph., Viktor-Scheffel-
Straße 3/1, Danzig IrI, Damm 7-8 
Likomanowa Elena, M., Goethestr. 45/0, 
Plovdiv, Str. Otez Paisi 3 (Bulgarien) 
Lilienthal Waltraud, M., St.-Pauls-Pl. 6/1, 
Königsberg, Goltz-Allee 10 
Limmer Ilse, Ph., Goethestr. 24 
Lincke Heinrich, M., St.-Pauls-Platz 6/0, 
Crimmitschau, Fl'iedrich - Christoph -
Straße lc 
Lindauer Martin, N., Merklplatz 5/0, 
Wäldle (Obb.) 
Linde Lia, M., Obermenzing, Jagdstr. 10 
Lindemann Frank, M., Leopoldstr.50 
Lindenberg Elisabeth· Renate, M., 
Augustenstr. 23/1, Mal'burg a. d. Lahn, 
Dörfflerstraße 28 
Lindenberg HO!'st Dr., M., Vohburgel'-
straße 9 
Linder Alfred, lvf., Seeshaupt, St.·Hein-
rich-Straße 187 
Lindel' Alma, Ph., Adalbertstr. 31/2, 
Weißenhorn, Engelkellerstr. 5 
Lindel' Bemhardine, Ph., Adalbert· 
straße 31/2, Weißenhorn, Engelkeller. 
straße 5 
Linder Willy, M., Wormsel' Straße 1/2 
Lindl Maria, M., Jahnstl'. 38/3 
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Lindner Helmut, N., Valpichlerstr. 26, 
Wittingreith 13 b. Tachau 
Lindner Wiltraud, St., Georgenstr. 59f1 
Ling Dorothea, N., Liebigstr. 39/2, 
Boc.hum, Blumenfeldstr. 115 
Lingelbach Mia, M., Robert-Koch:Stl'. 1/2, 
Konz, Brückenstr. 3 
Link Alfons, M., SolIn, Wilhelm-Bertsch· 
Straße 1, Augsburg, Remboldstr. 1912 
Link Marie, Pha., Herzog· Wilhelm-
Stra.ße 21/4 1., Gars a. Iun 
Link Sophie, M., Elisabethstr. 34'/3, 
Beeskow (Mark), Brandstr. 35 
Linke Hermaun, R., Akeleistr. 2 
Linker Edith, Ph., Mandlstl'. 7, Alt-
Knykuth (Ostpr.) über Ortelsburg 
Lipp Hildegard, Ph., Leopoldstr. 48/2 1., 
Kolbermoor (Obb.), Apotheke 
Lippert Irene, M., Kaiserplatz 8/0 
Lißmann Dieter, N., Pullach, Gl'Ünwalder 
Straße 61 
Listl Edith, Ph., Kyreinstr. 8/1, IngoI· 
stadt, Nörd1. Kripstr. 22 
Li:u I-hsien, N., Jägerstr. 8/2, Peking, 
Kuan·Ohieh 10 (Ohina) 
Loeben Joachim V., M., Thalkirchner 
Straße 21/2, Dresden, Bautzner Land· 
straße 32 
Loeber Frank, M., Franz·Joseph·Str. 7/S 
Löber Inge, M., Agricolastl'. 12/1 r., Vacha 
(Rhön) 
Lochbrunner Antonie, N., Lindenschmit-
straße 47/4 
Lody Eva, M., Oomeniusstr. 8/11., Regens· 
burg, Karthauserstr. 23 
Löffler Marie·Anne, Ph., Lothstr. 18/1 
Loginska Lidia, M., Leopoldstl'. 27/3, 
Sokal, Adolf-Hitler-Straße 59 (General· 
gouvernement) 
Lohbauer Hildegard, Ph., Türkenstr.63/4 
Loidl Hanna, Ph., Sternwa,rtstr. 1/2 1., 
Braunau a. lun, Haideu 1 
Loofs Gudrun, M., Pettenkoferstr. 10/1 r. 
Loofs Sigrid Maria, Ph., Schellingstr. 5/1, 
Freiburg i. Br., Dreisamstr. 15 
Loog Olarissa, M., Teugstr. 31, Pforz-
heim, Dr.·Fritz-Todt-Str. 46 
Loogen Franz, M., Kriegsschule, Baes-
weiler b. Aachen, Breitestl'. 47 
Look Walter, M., Kriegsschule, Kolberg 
(Ostsee), Parkstr. 25 
L6pez-Vicarte Maximiliano, M., Leopold-
straße 16/2, Av. Casa deI hiuo 10. 
CoI. Algarin (M6xico D. F.) 
Lorck HUde, },II., Mandlstr.3/3, Köln· 
Zollstock, Brullnenstr. 5 
Lordt Robert, Pha., Kopernikusstr. 3/1 
L 
Lorenz Albert, N., Landsberger Str.61/2r., 
Ooburg, Eckardtsberg 34 
Lorenz Werner, St., Blumenstr. 17/1, 
Saarbrücken 1, Feldmannstr. 43 
Loesch Gertraud, M., Aretinstr; 23 
Lösch Josef, M., Kriegsschule, Mies, 
Tuschkauerstr. 24 (Sudentenland) 
Loescher Charlotte, Pha., Ziebland-
straße 16/1 1. 
Lösekrug lrmgard, N., Karlsplatz 23/4, 
Siegen (Westf.), Emilienstr. 14 
Lossen Heinz, Ph., Kaulbachstl'. 91/0, 
Hannover, Richard-Wagner·Straße 19 
Lößl Hanns·Joachim, M., Kaiser-Ludwig· 
Platz 6/3 
Loewens Jutta, M., Beethovenstr. 14/3, 
Danzig, Karrenwall 11 
Lücke Heinz, M., Pullacher Straße 1/2, 
Recklillghausen, Reitzensteinstr. 4 
Luedecke Lilly, M., Pöcking (Starnberger· 
see), BerHll-Steglitz, Gl'Ünewaldstr. 4 
Lüderitz Käthe, M., Keuslillstr.9, Zerbst, 
Käsperstr. 14c 
Ludwig Maria, M., Schellingstr. 56/4, 
Trier, Charlottenstl'. 11 
Ludwig UrsuIa, M., Rothmundstr.5/4, 
Bel'lin-Marienfelde, Kiepertstr. 25 
Ludwigs Christian Josef, M., Kriegs· 
schule, DÜl'en (Rhld.), Bonner Str. 39 
Lueger Albert, M., Kriegsschule, Augs-
burg, Feldstr. 24 
Lühl Dieter, M., Kriegsschule, Wickrath 
(Rhld.), Rheindahlener Straße 15 
Lühlling Wilhelm, M., Schwanfualer-
straße 40/3, Hildesheim, Gartenstr. 8 
Luippold Kad, R., Winzererstr. fJjO 
Lukas Hans, Ph., Mühldorf, Ludendorff-
straße 12 
Lukas Helga, M., Elisabethstr. 16/2 
Lukas Rosemarie, R., Elisabethstr. 16/2 
Lüngen Marlis, M., Robert·Koch-Str.14/2, 
Mmmheim. Mollstr. 25 
Lust ,\\' alther, lVl., lvlaxi.miliullsplutz 12, 
Berlin-Zehlendorf, Dallwitzstr. 48 
Luthardt Dorothee, Ph., Landwehrstr. 81, 
Schweinfurt, Philosophengallg 12 
Luthner Maria Dr., Ph., Pasing, Schill· 
straße 1 
Luetkens Barbara, Ph., Heimstätten-
straße 16, Hamburg, Klosterallee 21,/3 
Lutter Eugen, M., Dehmelstr. 4, Herzog-
Rudolf·Struße 11/1 
Luttner Ludwig, R. St., Ansbacherstr.l/0 
Lutz Albert, M., Kriegsschule, Altmanns· 
weiler über Saulgau (Württbg.) 
Lutz Alma, Ph., Theresienstr. 69/2 r., 
Weißenstadt, Zellerstl'. 10 
Anmerlwng: Re oder ä naill a; oe oder ö nnill 0: ue oder ü nnill u. 
Lltl 
Lutz Artur, M., Kriegsschule, Alten-
wald (Saa1'), Jahnstr. 12 
Lutz Burkart, N., Augsburg, Lessing-
straße 23 
Lutz Dorothee, Ph., Wilhelmstr. 4, Augs-
burg, Lessingstr. 23 
Lutz Xaver, M., Kriegsschule, Oham, 
Hindenburgplatz 15 
Lützenrath Fra:nz Josef, M., Landwehr-
straße 47/3 M., Oloppenburg i. W., 
Mühlenstraße 27 
Luxenburger Otto, M., Lucile - Grahn-
Straße 1/3 
ltI 
Ma Tsie, Ph., Ludwigstr. 4/3, Peiping, 
Ta·yüan-fu-Str. 16 (Ohina) 
Maag Hedwig, Ph., Karl-Theodor-Str.2/2 
Maas Erich, N., Ludwig-FerdinandStr.2)/l, 
Köln,Junke1'sdorf, Paul-Finger-Str. 20 
Maas Hildegard, St., Isabellastl'. 13/11., 
Dortmund-Schüren, Schürene:r Str. 101 
Mack Theodor, Pha., Kriegsschule, Augs-
burg, Alpenstr. 9/2 1. 
Mackensen Konrad, M., Fischartstr. 1 
Madert Erika, M., Pasing, Bahnhofpl. 1, 
Berlin-Oharlottenburg, Neue Koo.tsUl'. 28 
Madlener Theo, Ph., Marsstr. 15,/2 
Magin Rabert, F., Horemansstr. 30/2 
Magnus Hedwig, Pha., Giselastr. 16/1, 
Kastellaun, Bez. KOblenz, Markt 127 
Magnus Peter, M., Grünwalder Str. 254 
Mahler Erika, Ph., Tengstr. 41/0 1'. 
Mahr Marianne, M., Westheim (Schwab.), 
Tannenbergstr. 1 
Mai Gerlinde, Ph., Pasing, Heimstätten-
straße 1, Nürnberg, Dürrenhofstr. 50 
Maier Adelheid, Ph., Schellingstl'. 101,/~. 
Ingolstadt, Ludwigstr. 26/2 
Maier Eberhard, Großhadern, Wicken-
straße 18/1, Fürth (By.), Jakobinen-
straße 22/4 . 
Maier Fritz, M., Emanuelstr. 21, Ober-
staufen (AIlg.) 
Maier Marie-Luise, M., Landwehrstr.57/0, 
Ra.vensburg, Marktstr. 22 
Maier Sophie, M., Magdalenenstr. 15 
lvfaier Therese, N., Linprunstr. 39 GG., 
Dingolfing, Isarzeitung 
Maier Willibald, M., Tengstr. 1312, 
Wangen 5 Ü. Neumarkt (Opf.) 
Mair Anton, R. St., Ruemannstr. 60, 
Ettlishofen ü. Günzburg a. d. D. 
Mair Heinrich, Pha., Fernpaßstr. 6, 
Kempten, Neu~auserweg 52 
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Mak Friedrich, M., Kriegsschule, Wien 66, 
Liechtensteinstra.ße 4 
Ma.ke HUde, Ph., Tengstr. 34/1, Bochum, 
Oastroperstr. 242 . 
Malaka Eva, Iv!., Pasing, Riemerschmid-
straße 97, Oppeln, Hippelstr. 1 
Malchow Ruth, Ph., Maximilianstr.8/1, 
Hamburg 39, Dorotheenstr. 178 
Maldonado Oesar, St., Hiltensperger-
straße 40/0 
Mall Alexandra, Ph., Paul-Heyse-Str.3/3r. 
Mallinckrodt Marika von, N., Liebig-
straße 10c/3 1'., Brühl b. Köln, Kaiser-
straße 29a 
Malsch Irmelin, Ph., Jägerstl'. 28/2, Bel'-
Un, Prenzlauer Straße 45 
Malsen Fidelia v., Ph., Georgenstr. 40/1-
Haslach b. Traunstein 
Maltschewa Atanaska, Z., Goethestr.7dJ/2, 
Schumen Plotzt, Wosraschdane 3 (Bul-
garien) 
Mand Robert, N., Bavariaring 35/2 
Mangold Theodolinde, M., St.-Martin-
Straße 116/1 
Manne Friedrich Ludwig, N., Schumann-
straße 1/3, Madrid, Av. del Dr. Es-
querdo 51 
Mantel Josef, R., Schlierseer Str.64/3 r. 
Mareff Atanas, Z., Schellingstr. 103/1 1., 
Jabrowo (Bulgarien) 
Marian Jon, St., Bernried, Starnberger-
see, Bukarest, St .. -Dr.·Pasteur 28 
Marinovi6 Milan, St., Pöcking (Gasthaus 
zur Post), Zagreb, Bastijanova 23 
Marinowa Kalina, M., Schraudolph-
straße 28/1 r., Tschirpan, W. Lewski-
straße 3 (Bulgarien) 
Maerker Anneliese, St., Mandlstr. 3 b, 
HeHbronn, Zietenstr. 8 
Märker Helga, St., Leopoldstr. 52, HaI'-
burg bei Donauwörth 
Markgraf Gel'ti, Ph., Franz-Joseph-Str. 27, 
Ingolstadt, Gymnasiumstl'. 11 
Märkl Hildegal'd, Ph., Kaulbachstl'. 49, 
Landshut 4, JÖrgstr. 53 
Markoff Georgi, N., Adalbertstr. 100/0-
Michalzi Bezirk Tirnovo (Bulgarien) 
Mal'kus Friedrich, Ph., Akademiestr.19/1, 
Kronstadt, Katal'ieneng. 21 
Martens J ohann . Eckardt, St., Lilien-
berg 4/3, Bromberg (Westpl'.), Bis-
marckstraße 1 
M:artin Anneliese, :M:., Montsalvatstr. 3 
Martin Gisela, N., Mandlstl'. la/l, Erf1,lrt, 
Skalitzerstr. 53 
Martin Mal'garete, N., Giselastr. 27/2 1. 
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Martius Sixtus von, R., Ohmstr. 13/3 r., 
Reichenhall, Stauffenhof 
Martz Elsbeth, M., Bayerstr. 87, Treucht· 
lingen 
Marx Lore, Ph., Kaiserstr.40/3 1., Kireh. 
heim·Teck, Bismarckstr. 65 
Marx Marianne, N., Brienner Straße 33/0, 
Mainz, Sömmeringstr.3 
Maerz Maria, M., Jakob·Klar-Straße 14/2, 
Schweich a. d. Mosel, Kirchgasse 491 
Maser Liselotte, Ph., Thierschstr. 36/2, 
Groß-Umstadt (Hessen) 
Masleff Stojan, Ph., Hiltensperger-
straße 38/3 1., Sofia, Zanko Djusta-
banerstr. 14 (Bulgarien) 
Massenbach Ohrista v., M., Biedel'steinel' 
Straße 6/1, Massenbach üb. HeHbronn 
Matewa Warwara, Z., Grafing, Gries· 
straße 28, Sofia, Pal'emoff 27 (Bulg.) 
MatheisMathilde, Ph., Humboldtstr.20/2, 
Laupheim (Württbg.), Gartenstr. 16 
Mathes Rosl, M., Hohenzollernstr. 14/1, 
Manching. b. Ingolstadt I . 
Mathis Richard, M., Kriegsschule, Hohen-
ems, Radetzkystr. 16 
Matthes GUdrun, Pha., Dachauer-
Straße 10/41., Nördlingen, Reigerstr.32 
Matzat Brigitte, Ph., Ohunrad·von-Perg· 
Straße 18 
Matzkait Georg, 1II., Kriegsschule, Posen 1, 
Rosenstr. 5A/3 
Mauch Ernst, M., Baaderstr. 22/1 M. 
Maudel'el' Ingebol'g, Ph., Augsburg, Fried-
berger Straße 11 
Mauer Bettina, St., Ainmillerstr.9, Rem-
scheid, Adolf-Hitler·Straße 33 
Mauerer Irene, R., Schluderstcr. 6/0 1'., 
Weiden (Opf.), Pressathe1' Straße 42 
Mauermayer Wolfgang, M., Georgen-
straße 5/0 
Maull Irmgard, Ph., Königinstl'. 69, Graz, 
Schubertstr. 62 \ 
Maurer Annemarie, Ph., Flotowstr. 48 
Maurer Erika Dr., M., Grüllwald, Adolf-
Ritler-Platz 11a 
Maurer Georg, M., Kriegsschule, Ober-
wolkersdorf, Post Aham 
Maurer Klemens, Ph., Ledel'el'str. 4/3 1., 
Otterbach (Pfalz), Kirchenstl'. 3 
Maul'US Rans, R., Baaderstr. ge/l, Weiden, 
Moltkestr. 2/2 
Maute Hanna, M., Innere WieneI' Str. 6/1, 
Ebingen (Württbg.), Lautlinger Str.32 
Mauthe Gertrud, M., Großhadern, Wfum-
talstr. 96, St. Ingbert (Saar), Josefs-
talerstl'. 2 
ltI 
May Anna, N., SoHn, Heinrich-Vogl-
Straße 12 
Mayt,Margret, <M., Paul·.HeyseStr.~6/2Gh., 
IH. Aufg. r., Viersen (Rhld.), Kre-
felder Straße 87 
Mayer Alois, Ph., Adalbertstr. 47/4, 
Neunkirchen (Saar), Auf'm Ruhstock33 
Mayer Annelies, M., Eschenstr. 309a 
Mayer August, M., Herzog-Spital.Str. 21/1, 
St. Johann b. Siegenburg (Ndb.) 
Mayer Friedel, Ph., Rosenheim, Hinden-
burgstr. 72 a 
Mayer Fridolin, M., Wurzerstr. lc/l, 
Knaus, Post Schlegels berg, über Mem-
mingen 
. Mayer Gertraud, Ph., Potsdamer Str. 5 
Mayer Hans, M., Olemensstr.42/1 
Mayer Hans, N., Amalienstr. 28/1, Diet-
mannsried 43 
Mayer Karl Heinz, R., Elisabethstr. 8/4 
Mayer Maria, Ph., Donnersbergerstr. 41/2, 
Mendorf b. Riedenburg (Opf.) 
Mayer Maria, M., Altheimereck 20/3 1'., 
1. Aufg. 
Mayer Mathilde, Ph., Theresien-
straße 120/1 Rg., Straubing, Simon-
höllerstr. 6 
Mayer Nikolaus, St., Reitmorstl'. 35/3 r., 
Berlin, Plessers-tr. 8 
Mayer Paul, M., Kriegsschule, Schäl'-
ding a. Inn, Neustift 136 
Mayer Roswitha, M., Potsdamer Str. 5 
Mayer Theodor, R., Auenstr. 40/2 
Mayer-Senninger Lotte, Ph., Kurfürsten-
platz 5/4 
Mayerhoefer Hans, M., Zieblandstr. 3/3 r., 
Nabburg (Opf.) . 
Mayet Anton, M., Prielmayerstl'. 20/2, 
St. Hubert, Banat (Serbien) 
MaYl' Elisabeth, Ph., Rosenheim, Prinz-
regentenstr. 11/1 
Mayr Emil, M., Kriegsschule, Augsburg, 
Hermanstr. 10/2 
:Mayr Geol'g, Ph., Pöcking ü. Stal'nbel'g, 
Haus PL~is, Ebel'schwang, Mittel" 
breitsach 4 
Mayl' Hildega1'd, M., Dachauer Straße 16 
Meck Johann, M., ScheUingstr.89/2, 
Augsburg, Bismarckstr. 16 
Mederle Anton, lvL, Kriegsschule, Zir1354 
(Tirol) 
Meggendorier Rermine, M., Müller· 
straße 51/3 1'., Oberpframmern Ü. Mü. 2 
Mehltretter Karl, M., Kriegsschule, Nab· 
burg (Opf.), Adolf-Hitlel'·Straße 58 
Mehring Albert, M., Gabelsbergel'str.3/0, 
NÜl'llberg, Güntherstl'. 39 
Anmerkung: ae oder li nam a: oe oder ö nam 0; ue oder ii nam u. 
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Meier Clotilde, R., Vandalenstr. 16 
Meier Irmgard, Ph., Seidlstr. 28/0, Köln· 
Königsferst, Mauspfad 25 
Meierin Maximilian, M., Parzivalstr. 3 
Meierin Wolfgang, M., Parzivalstr. 3 
Meindl Antonie, M., Renatastr. 50/0 1., 
Moosburg, Marktplatz 243 
Meinel Gabriele·Marie, Ph., Franz·Joseph· 
Straße 15/0 Gh. 
Meinel Waltraut, M., Adalbertstr.44/3 
Augsburg, Bahnhofstr. 11/1 
Meinzinger Wiltrud, Ph., Meindlstr. 15/4. 
Karlsl'uhe, Matlystr. 33 
Meisenburg Karl Gerhal'd, Ph., Thiel'sch· 
straße 41/1, Bonn a. Rh., Schloßstr.31 
Meiser German, M., Freising, Saarstl'. 1/1 
Meiser Rudolf, Ph., Arcisstl'. 13/2 
Meißner Wilhelm, St., Gl'äfelfing, Jahn· 
straße 13 
Meister Angela,M., Schillerstr. 6 
Meitinger Anton, M., Pasing, Apfelallee· 
straße 28, Großsaitingen 28 b. Augsb. 
Melcher Reinhold, M., Kriegsschule, 
Hannover, GrÜnaustr.23 
MeIler Walter, M., Kriegsschule, Aachen, 
Lütticher Straße 222 
Mennig Rudolf, M., Maximilianstr. 15/4, 
Eisfeld i. Thür., Hofsteg 18 
Menny Anneliese, St., Ritter·von-Epp-
Platz 6, Allenstein (Ostpr.), Roonstl'.19 
Mens Annemarie, Ph., Gl'Ünwalder Stl'. 239 
Mentz Barbara, M., Kaulbachstr.63, Jena (Thür.), Weinbel'gstr. 18 
Menzel Robert, Ph., GÜmbelstr. 4/0 
Menzinger Oskar, M., Ruemannstr. 60, 
Markt OberdOl'f (Allgäu) 
Mergarten Heinrich, M., Marienpl. 19/3 
Merk Kurt, St., Bauerstr. 28/2 I., Krum-
bach (Schwaben), Schlageterstr. 1 
Merk Leopoldine, St., Arnulfstr. 138/3 
Merkel Anneliese, Ph., Kobellstr. 5/2 
Merkel Paul Hermann, M., Kobellstr. 5j2 
Merkl Annemarie, Ph., Herzog-Heinrich-
Straße 36/1, Tölz, Markststr. 51 
Merkle Rudolf, M., Fäustlestr. 4/3 
Merkle Rudolf, St., Türkenstr. 58, Ulm, 
Hermann-GÖring.Straße 10 
Merzbacher Emilie, M., Maillingel'str.16{1, 
Landshut, Theaterstr. 59/2 
Messel'schmidt Hedwig-lrene, 1:L, Vol-
kartstr. 38/2 
Meßner Traudl, Z., Nymphenburgel' 
Straße 47, Innsbruck, Gaswerkstr. 6/4 
Metz Ruth, Ph., Brienner Straße 28ail3, 
Pirmasens, Leinenweberstr. 24 
Metzenthin Peter, St., Arberstr. 16, 
Lindau, Brongierstr. 15 
42 
Metzger Gertl'aud, N., Viktor-Scheffel-
Straße 1/2 1'. . 
Metzger Kurt, M., Rüthlingstr. 2/3 
Metzler Paul Ernst, St.; Augusten-
straße 75/3 1., Pressig 93 i. Oberfr. 
Metznar Karl, M., Tharesienst1'. 14613, 
Plauen i. V., Gößnitzer Straße 33 
Metzner Ursula, M., GÖrresst1'. 2713 1., 
Dortmund, von-der·Mark-Straße 9 
Meuffels Klara-Marie, N., Römerstr. 29/2 
Meunier Chl'ista·Maria, Ph., Kaulbach· 
straße 49, Berlin-Waidmannslust, 
Zabel-Krüger-Damm 3 
Meyding Hilde, M., Franz . J oseph· 
StJ,'aße 12/2 1., Stuttgart-W, Augusten-
straße 39A/3 
Meyer Alfred, N., Triftstr. 10/4 
Meyar Anna, St., Schackstr. 1/3 
Meyer Arthur, M., Kriegsschule, Karis-
bad, Hans-Heiling-Straße 13 
Meyar Carola, R. St., Jakob-Klar-Str.3/3, 
Meyar Doris, M., Türkenstr. 15/3, H:.\gen 
(Westf.), Langestr. 17 
Meyer Else, M., Grünwald, Martin· • 
Haindl-Straße 1 
Meyer Erich, M., Albanistr. 6/3 r. 
Meyer Eugen, M., Äußere Prinzregenten-
straße 54/3, Nisch, Kralja Prvoven-
uanogstr. 27 . 
Meyer Friedrich, M., Kriegsschule, Vlls-
hofen, Weizenbeck 5 
Meyer Kurt, M., Tegernseer Landstr.212 
Meyer Linda, N., Luisenstr. 44/2 1., 
Regensburg, Domstra,ße 1/2 
Meyar Liselotte, Ph., Krailling, Franz·v.-
Epp·Straße 28, Brahe (Oldb.), Adolf-
Ritler-Straße 106 
Meyer Liselotte, Ph., Gauting, Münchnel' 
Berg 187, Wilhelmshaven, Holtermann-
straße 81 
Meyer Meta, M" Kaulbachstr. 49, Ni.irn· 
berg, Leonhardstr. 14/3 
Meyer Otto, M., Kriegsschule, )3remen-
Blumenthai, Lüssumerstr.53 
Meyer Rudolf, M., SchIeißheimer Str.89/3 
Meyer Wilhelm, M., Augsburg, Schwimm-
schulstraße 38/2 
Meyer-Ilschen Rosmarie, Ph., Fi.irste~· 
straße 5/3, Stuttgart-Cannstatt, FreI' 
ligrathstr. 8 
Meyl Konstantin Udo, Ph., Ma:s.·Joseph-
Straße 1 
Meyrl Maria, ~L, Geol'genstl'. 84/2 1'. 
Meyrl Marianne, M., Hans-Sachs-Stl'. 16, 
Rosenheim, Sandstr. 3/1. .. 
Meys Elfl'iede, M., Saalbul'gstr. 4, Wulf-
rath (Rh.), Bismarckstr. 34 
43 
Micas .A.1exander, Ph., Gauting, Für-
sorgeheim, Wilna, Kalvarienstr. 11 
(Litauen) 
Michaelis Kurt, M., Nymphenburger 
Straße 31/2 1., HermauuSitadt, Josef-
gasse 15/1 
Michailowitsch Michailo, Ph., Sendlinger 
Straße 44/2, Paucero, Hindenburgstr. 30 
(Serbien) 
Michel Margot, R. St., Elisabethstr.26/1, 
Wuppertal, Freiligrathstr. 112 
Micheler Edga1', M., Kriegsschule, Bitten-
brunn über Neuburg a. d.D. 
Michl .A.lfred, St., Kölner Platz 1, Gröben-
zell, Kiefernstr. 8 
Mickisch Rudolf, R., Herzogstr. 63/2, 
Forst (L.), Ziegelstl'. 22 
Miedl Herbert, R., Türkenstr. 66/3 r., 
Pfatter über Regensburg 
lIiiehle Hans, Ph., Corneliusstr. 1/1 
Miehling Otmar Ed., M., Giesebrecht-
straße 6/4 
Miesitscheck von Wischkau Wilko Bor-
sivog, R., Tengstr. 35, Breslau 13, 
Hohenzollernstl'. 75 
Migge Ohristel, M., Stielel'str. 3/1, 
Oster ode (Ostpr.), Schillerstl'. 14 
Mihm Hel'mann, M., Kriegsschule, 
Zainach, Post Osterhofen (Ndby.) 
Mikaelian Miche1e, M., Gräfelfing, Ora-
wolfstr. 13, Rom, Via Milano 55 
Milaicovic Luise, Ph. M., Widenmayer-
straße 45/3 r., Passau, .A.ngerstr. 8/2 
MilinkoviU lvo, St., Widenmayerstr. 32, 
Zagreb, Bar .. Je1ecien 4 
MilIer Berta, N., Klenzestr. 21/3 1'., 
Reichertshofen (Schwab.) 
Miller Hans, R., TrakehnerpI. 3 
Miller Hildegard, N., .A.ugsburg, Völkstr. ~ 
Miller Kon1'ad, M., Sonnenstl'. 7/3, Mühl-
dorf a. lnn, Schillerstl'. 13 
Miller Leonhard, N., Schraudolphstr.14/2, 
Reichenhall 
Milz Hans, Pha., Kriegsschule, Ober-
reute 61/ 2, Kreis Lindau Mineff Georgieff Georgi, M., Schiller-
straße 18/11., Varna, Ohr. Poponsitsch-
straße 18 (Bulgarien) 
Minko Georg, F., Metzstr. 38/2, Krynica-
Dorf, Distl'. Krakau (Generalgouv.) 
Mintl'op Waltel', Ph., Heßstr. 25/2, Wies-
baden-Biebrich, Burggasse 8/1 
Mirtschewa Dobrinka, Z., Kaulbachstl'. 49, 
Osmar bei Schumen (Bulgarien) 
Mistler Ottilie, M., Westermühlstr.12/11., 
Kaiserlautern, Eckelstr. 4 
M 
Mitschek Gottfried, M., Kriegsschule, 
Troppau, Peter·Rosegger-Straße 6 
Mittelstraß Felicitas, M., Stadtlohner 
Straße 23, Mehringen Ü. Aschersleben 
Mittel' Edeltraud, M., Dachau, Münchner 
Straße 47 
Mladenoff Slaveiko, Z., Lothringer Str. 27, 
Zorua Dgumaia (Bulgarien) 
Möbus Gerdie, M., Hirtenstl'. 15/1, Hild-
burghausen, Waldstl'. 19 
Möder Gertrud, Ph., Possartstl'. 8/2 
Mögele Manfred, M., Großhadern, Linden-
allee 18, Pfronten r (.A.llgäu) 
Mogl Rudolf, M., Görresstl'. 43/1 
Mohnke Werner, M., Schillerstr.28/0, 
Mi.nden (Westf.), Kaiserstr. 4 
Mohr Hans, M., Kriegsschule, Kitze-
berg b. Ki.el, Schönkamp 8 
Moehrle lnge, M., Schellingstr. 3, Duis-
burg, Varzinerstr. 59 
Mohsen Helmy, M., Sehellingstr. 89/1, 
Sherbin (Ägypten) 
Moller Ottilie, Ph., Goethestr. 9/2, 
Pfronten-Kappel (.A.llgäu) 
Moller-Racke lngrid, N., Türkenstl'. 97/3, 
Bingen a. Rhein, Rochusu11ee 14 
Möller Heinz, M., Blutenburgstl'. 100/3, 
Wattenscheid, Boohumer Straße 710, 
Möllering Kurt, M., Maximilians-
platz 12/Zwst., Bersenbrück, Kr. Os-
nabrüek 
Möllers Else, Ph., Karlsplatz 17/4, 
Münster (Westf.), Kreuzstr. 24 
Mollowa Mara, Pha., Franz -Joseph-
Straße 45/1 r., PlovdiY, Eleonora 1 
(Bulgarien) 
Molotschnikow Nina, N., Hohenzollern-
straße 25/2, Tölz, Jungmayerp1. 23 
Moelter Marianne, N., Pixisstr. 1/2 
1:[önikes Roswitha, N., Kaulbach-
straße 44/3 1., Gelsenlcirchen, Ku.iser-
straße 21 
Montag Ruth, 11., Herzog -Heinrich-
Straße 34/2 1., Hindenburg (Oberseh1.), 
Luisenstr. 3a 
Montesantos Ewangelos, N., Ohmstl'. 12/2, 
Athen, Willio,m-King-Stl'. 8 (Grie'3hen1.\ 
Montgelas Joseph Graf von, F., Klenze-
straße 105/1, Schloß Egglkofen (Obb.) 
Mooser Maria, N., Türkenstl'. 89a/3, 
Geiselhöring, .A.dolf-Hitler-Platz 9 
Morath Siegfried, Z., Geroltstr. 6/2 
Morgenstern DOl'othea, 1f., Mariannen-
straße 1/1, Quedlinburg (Harz), La-
zarettstr. 1 
Morhard lnge, N., Kaiserstr. 38/4, Pi!'-
masens, Hauptstl'. 1 
Anmerkung: ae oder ä naCh a; oe oder ö nam 0; ue oder U nadl u. 
M 
Moritz August, M., Augustenstr. 50/2 
Moritz Ruth, M., Augustenstr. 50/2 
Mory Lud,vig, F., Uhlandstr.4 
Mösch Waltraud, Ph., Planegger Str. 23, 
Düsseldorf, Nierenheimer Straße 5 
Mosel' Redi, Ph., Kaulbachstr. 49, Ge-
münden, Parkstr. 3 
Moskalik Michael, :Ph., Buttermelcher-
straße 10i Rarodziaj (Weißruthenien) 
Mosler Alexander, M., Starnberg, lUrch-
weg 2 
Mössinger Paul, M., Kriegsschule, Weins-
berg (Württbg.), Kreis Heilbronn a. N. 
Mößmer Annelies, Ph., Richildenstr. 62, 
Landshut (Ndb.), Seligenthalerstr. 11 
Mößmer Ernst, M., BöckUnstr. 2a 1 
Mößner Fritz, M., Franz-Joseph-Str. 46/3 
Muchloff Dimo, M., Holzstr. 5/2 r., Les· 
kowezt (Bulgarien) 
Muckenheim Renate, Ph., LUdwig-Fer· 
dinand·Straße 22 
Mügerl Annemarie, N., Seeshaupt (Obb.). 
Landhaus Schilling , 
Muggenthaler Else, M., Kraiburgerstr. 6/1, 
.. Köfering b. Regensburg 
Muhlbauer Gertraud, Ph., Franz-Joseph-
Straße 4, Schambach, Post Rieden· 
burg (Obel'pf.) 
Mühlbauer Hans, M., Bayerstr. 'i7a/2 
Vilsbiburg, Hindenburgplatz 22 ' 
Mühlbauer Hans, M., Blutenburg-
straße 100/2 r. 
Muisus Katharina, M., Augustenstr.33, 
Königsberg (Ostpr.), Dürerstl'. 33/37 
Müller Annelise, M., Moltkestr. 4, Stutt. 
gart-No, Königstr.36 
Müller Annemarie, Ph., Asgardstr. 20 
Müller Berta, Ph., Waldfriedhofstr. 108 
MiHler Dorothea, Ph., Jakob-Klal'.Stl .. 14/~ 
Ohemnitz, Kapellenberg 20 
Müller Eleonore, M., Liebigstl'. 16/31. 
Müller Elsbeth, M., Pienzenauerstr. 44, 
Dresden A 20, General-Werder-Str. 25 
Müller Envin, R. St., Türkenstr. 58 
.. Griedel b~i Butzbacb: (Hessen) , 
M~ller Fe!dmand, M., Stiglmaierpl. 1/2 
Muller Fntz, M., Starnberg, Possen. 
hofener Str. 17/2, Benediktbeuern 163 
Müller Fritz Günther, M., Kriegsschule 
Neu-DIm a. d. D., Gabe1sbergerstr.-7 
Müller Gerhard, :M., Goethestr. 18/2 r. 
Bütow i. Pom., Johann-Grote-Str. 1 ' 
:M:üller Gertrud, M., Waldeckstl'. 1/4, 
Rothenburg, Spitalhof 1 
Müller Hans, M., Kriegsschule Neu. 
stadt bei Oobul'g, Wallstr. 29 ' 
44-
:Müller Hans Georg, 11., l{olbermool' 
(Obby.), Wiesenstr. 15 
Müller Horst, M., Tumblingerstr. 8/3, 
Frankfurt a. M., Schwindstl'. 25 
Müller Ingeborg, M., Amalienstr. 16/3,. 
Oberammergau, In der Breitenau 16: 
Müller Ingeborg, M., Herzog-Heinrich· 
Straße 39/3 
Müller Irmgard, N., Ohlmüllerstr. 14/1r 
Schloßberg ü. Rosenheim, Adolf-Ritler-
Straße 27/1 . 
Müller Karlheinz, R, Zentnerstr. 26/0 l'~ 
Müller Luise, St., Amalienstr. 38/2, Höhn 
(Oberwesterwald), Kraftwerk 3 
Müller Magdalena, Ph., Amalienstr. 54/2, 
Münster (Westf.), Gorch-Fock-Str. 18: 
Müller Manfred, M., Kriegsschule, Frank-
furt a. M., Gutleutstl'. 157 
Müller Marianne-Felicie, Ph., Ohmstr. 11, 
Scharrhof über Wiltingen (Saal') 
Müller Marie-Luise, M., Ottobrunn, 
Körnerstr. 25 
Müller Meta, N., Kaulbachstl'. 49, Passau, 
Bahnhofstr. 34 . 
Müller Reinhard, M., Kriegsschule, Augs· 
burg, Schießgrabenstr. 21/ 2 Müller Rolf, N., Pickelstr. 13/11., Stutt-
gart-W, Gutbrodstr. 49 
Müller Theo, M., GlÜckstr. 3/1, Frühling· 
straße 3/2 
Müller Wilhe1m, R., Mittererstr. 10/3, 
Dinkelsbühl, Nördlinger Straße 3 
Müller·Brand Hermann, M., Merzstr. 7 
Müller-Erzbach Irmgard, M., Leopold-
straße 145 
Müller-Krumwiede Walter, Ph.,· SoUn, 
Hofbrunnenstr. 7, Isernhagen b. Han-
nover, Echterngrund 1 
Munckel' Gabriele, Ph., Franz· J oseph -
Straße 4, Vilsbiburg, Hindenburgpl. 1 
1Iünichsdorfer Bernd, N., Neureuther-
straße 2/2 r., Obertaufkirchen, Post 
Schwindegg (Obb.) 
Münnich Hors,t, M., Egetterstr. 17, Bel'lin-
Karlshol'st, Rheingoldstr. 43 
Münsch Erich, Ph., Lazarettstl'. 10, 
Anglerstl'. 4/1 
Münter Gisela, Ph., Glückstl'. 8b, Hall-
nover·Kleefeld, Vallmodenstr. 22 
Murmann Walter, M., Baval'iastr. 91/ 2 
1Iurr Elisabeth, M., Wemdinger Str. 5/1 
Murr Josaf, M., Wemdinger Straße 5/1 
Mursch Elisabeth, M., Augustenstr. 68/0 
Musar Herbert, M., Kriegsschule, Vil· 
lach, Groß-Vassach 32 
Müschner Gerhard, M., Königinstl'. 41/3, 
Cottbus, Hauptstr. 11 
45 
Müser Ellen, M., Jakob - Klar -Str. 4, 
Radebeul TI, Haus Kynast 
Mußmann ütto, M., Zweibrückenstr. 8/11., 
Bochum, Jakobstr. 9/1 . 
Mustafow Ismail, St., Tengstr. 18/3, 
Momtschilgmd (Bulgarien) 
Muther Gerhard, Pha., Kriegsschule, 
Friedberg b. Augsburg, Marienpl. 4 
IV 
Naager Erika, N., Rttter-von-Epp-Pl. 13/3 
Na.dorf Edgal', R., TÜl'kenstr.58, Danzig-
Langfuhr, Jäschkentalerweg 37 . 
Nagel Hans, M., Gel'1lliindern, Grwf-TörxLng-
Straße 17 
Nagel Hans-Dieter, M., Uhlandstr. 7 
Nagel Herber,t, M., Kriegsschule, Godes-
berg, Gneisenaustr. 11 
Nagele Erich, M., Großhadel'1l, stern-
straße 19, Reutte 126 
Nager Jakob, M., Giselastr. 24 
Nagl Elisabeth, Ph., Oamerloherstl'.82/2 
Nagler Richard, M., Bl'iennerstr. 25/0, 
Villingen, Stadtbel'g 30 
Nahm. Amanda, M., Eupenstr. 2 
Naidenoff Angel, M., Müllerstr. 44/2, 
Kirdjali (Bulgarien) 
Naidenowa Raina, N., Nußbaumstr. 2/3 1., 
Sofia, KW. "ZarizaJoanna" 1247 
Nartschik Olemens, M., Kriegsschule, 
Bautzen, Sedanstr. 5 
Natterer Mathilde, M., Leonrodstr. 39/1, 
Immenstadt, Kempter Straße 20 . 
Nauer Nikolaus, Z., Freising, Mainburgel' 
Straße 43, Görlitz, Prager Straße 73/2 
Naumann Ernst, M., Gre:tfensteinstr. 5; 
Herrsching, Riederstr. 60 
Naumoff Eugen, R., Ismaninger . Straße, 23, 
Sofia, "Iwan-Aasen II" 18 (Bulgarien) 
Nedeff Dimite.r, R., Martiusstr. 7, Sofia, 
Bou1. Karl Schwedsky 8 (Bulgarien) 
Nedewa Nitschka, Ph., Martiusstr. 7, Sofia, 
Bou1. Karl Schwedsk;y 8 (Bulgarien) 
Neeff Gerhard, M., Kriegsschule, Fried-
richshafen, Olgastr. 2/1 
Neehermann Anton, M., Kriegsschule, 
Neunburg v. Wald, Austr. 11/6 
Neid! Franz Xaver, R. St., Maria,-Josepha-
Straße 7/1, Salzburg, Haunspergstr.14/1 
Neidlinger Friedrich, R., Allach, .Adolf-
Ritler-Straße 6 
Nemeth Josef, N., Schleißheimel' Str. 68/*, 
Soltvadkert, SwntMl'{)msag u 15 (Ung.) 
Nemeth Sophie, Ph., Amalienstr. 79/1, 
Buda,pest, Fö-ut 77. !Ir. 17 (Ungarn) 
MN 
Nenz Karl-Heinz, M., Da.imlerstr. 10jS, 
Leipzig, Mainzer Straße 13 
Nerding Edith, R., Holzhofstr. 8/3 
Nergert A{lele, Z., Ohmstr. 10/3, Münster 
i_ Westf., Königsstr. 10 
Netscheff Dimitel', M., Müller.str. 38a, 
Sofia, Kr. Milarliinowstr . .65 (Bulgarien) 
Netzer Olemens, M., Schwanthalerst.r.41/1 
Netzsch Herbert, M., Prinzregentenp1. 21/1 
Neu Karl-Rudolf, Ph., Poschingel'str. 5, 
Marburg a. Lahn, Flaspelstr. 33 
Neubal'th M.anofred, M., Haydnstr. 8/0, 
Augsburg, Beethovenstr. 2 
Neubeisel' Dieter, M., Kriegsschule, Lieg-
nitz, R<'l.upachstr. 22 '. 
Neubul'ger Hugo, M., Kriegsschule, 
Deggendorf, Hind€illJb'llrgstr. 4901/ U Neudorfer Karl, M., Edelweißstr. 8/1 
Neuerburg Nikolaus, R., Ismauinger 
Straße 113/1 1. 
Neugebauel' Hein'z, M., Kriegsschule, 
Augsburg, Am Pfannenstiel 8 
Neuhaus Ludwig, M., Uhlandstr. 4/0, 
Uivar, Banat (Rumänien) 
Neuland Ruth, N., Bayers(;r. 45/2 1., 
Tabarz, Fl'iedrichsl'odaer Straße 7 
Neumaier Erica, N., Tattenbachstr. 20/3, 
Augsburg, Benito-MussolinJi.-Platz 10 
.Neumaun Annette, M., Agnesstr. 41/2, 
Koblenz, Löhrstr. 125 
Neumann Oharlotte, M., Westermühl-
straße 26/3 1., Zschopau, Adolf-Hitler-
Straße 20 . 
Neumann Gilda, M., Pettenkoferstl'. 6/3, 
Wesermünde-Lehe, Eupener Straße 12 
Neumall'n Gisela, Ph., Türkenstr. 61/31. 
III. Aufg., Remscheid-Lennep, Sauer-
,bronnstr. 19 
Neuma,nn Hildegard, IN., Gräfelfing, Ritter-
von-Epp-Stra,ße 7, Regensbul'g, von· 
stauß-Straße 18 
Neumaml Karl, N., Belgrads.tr.73/2, Weiß-
kirchen, Bahnhofstr. 36/1., Bmnat (Serb.) 
Neumayer KarI, R., Hiltenspergerst.r. 44, 
Heidelbe:rg, Kleinschmidtstr. 15 
Neumeiel' Anton, M., :Meichelbeckstl'. 10, 
Mühldorf, Beethovenstr. 15 
Neumeier Ludwig, M., Lessingstr. 3/2 1., 
Ros6nheim, Ludwigsplat.z 19 
Neumeier Otto, M., Orleal1sstr. 24/1 
Neurath Hildega,rd, N., Zieblandstr. 15, 
Kassel, Johannesstr. 3 
Niblink Tatjana-Karoline, Pha., Pasing, 
Pippinger Straße 36, GI'. Kikinda" 
Adolf·Hitler·Straße 62 (Serbien) 
Nicola Maria, St., Franz-Joseph-Str. 15/4, 
Saal'wellingen, Januarstr.50 
Anmerkung: ae oder ä nadJ. a; oe oder ij nadJ. 0; ue oder ü nadJ. u. 
NO 
Nicolaus Dagmar, Ph., Mittel'lldorf bei 
Dachau 
Niederhaus Kurt, M., Kriegsschule, 
Oberammergau, Postamt 
Niederhauool' Alois, M., Kriegsschule, 
Traunstein, LeonrOOs'tl'. 9 
Niederkorn Frauz, M., Pettenkoferstr. 8/31., 
Luxemburg, Adolf-Hitler-Straße 22 
Niedermaier Ingeborg, Z., Hirschstr. 4 
Niedermaier Melanie, Ph., Hans-Sachs-
Straße 16/2, Augsburg, Gneis8nau-
straße 21a 
Niedermayer Ludwig, M., Hoyerweg 30, 
Viechtach 
Niedermeiel' Siegfried, M., HohenzoUel'l1-
straße 29/3, Miltenberg a. Main 
Niederste'iner Jose1, M., Kriegsschule, 
Untergarehing über MühldOTf 
Niehoff Heinrich, M., Kriegsschule, Epe 
(Westf.), Riekoohof 5 
Nieland Erika, M., Kaulbachstr. 19, 
Plauen, Hohe Str·aße 6 
Nielsen Margot, M., Ka1nalstr.33/3, Kopell1-
hage'u, Schachsgade 1/3 (Dänemark) 
Niemeyer Rudolf, M., Kriegsschule, 
Hameln, Felsffilkellerweg 4 
Niessen Herta, N., Pasing, Luisenstr. Si 
Niggl Wolfgang, M., Mauerkirchersut·. 20 
Nikolaev,a Allna, Z., lsabellastr.26/0 Sofia, 
Bd. Victor Emanuel III Nr. 10 (Bulg.) 
Nikolowa Eftimia, M., Kaulhachstr. 49 
Sofia, Apriloff 15 (Bulgarien) , 
Nikolowi!' Todork;a, Z., Amalienstr. 19/1, 
. Pl?vdlV, Pawllkenskastr. 18 (Bulgarien) 
NikslC Pehn, Ph., Barer Stra& 45/3 r . 
. Jezerane, Kr. Zrh~je (IÜ'oatien) , 
Nille Ernst, St., Marla-Theresia-Straße 20 
Lange1l11eufnach b. Augsburg , 
Nitschewa Wioleta, M., Goethestr. 45/0 
Sofia, Nischstr. 2 (Bulgarien) , 
Nitsehkoff Stefa..n, M., St.-A:nma-Pl. 9/3 r., 
Sofi,:!" Simeon N urias TimlOwski 6 (Bulg.) 
Noack Käthe, M., Oleme;nsstr. 49 Dresden 
Kaitzerstr. 6 " 
Nobiling .Helga, M., Goetheßtr. 53/2 r. 
N<>o MarIa.une, Ph., TrappentreusVr. 21/1 
Noebel ~elga, St., Pasing, Kleis·ts'tr.2, 
Danzlg, Fahrenheitstr. 4 
Noeff. Geol'gi, Ph., Wilheimstr. 4/0 1., 
Sofm, St. Pla'ninastr. 50 (Bulgarien) 
Nogge UrsuIa, Pha., Schillerstr. 7/1 
Oastrop-Rauxe15, Johamnesstr. 5 ' 
Nölke Lore, Ph., Leopoldstr. 52, Versmuld 
i. W., Rothenfelderstr. 4 
Nö~e Ray~u~d, M., Brienne~' SkaP"e 51/3, 
Seefe1d 1. Tlrol, Haus Pfeiffer 
Noelle Erich, M., Elis~bethstr. 37/1 r., 
Dortmund, Overbeckstr. 18 
46 
Nolte M,aria, N., Neufahrner St.raße 22, 
Erfurt, Gartenstr. 40 
Nolting Gerda, St., Herzog-Rudolf-Str.4/2, 
Bünde i. Westf., Postamt 
Norenlmrg Joharunes Oornelius, N., Reit· 
morstr. 31/3, Ulm, Mozartst,r. 12 
Norkus Ruth, Ph., Lucile-Grahn-Str. 44/2, 
Brambauer (Westf.), SteUenbachstr.1 
Nöth Ilse, Pha., Maistr. 8/2 r., Ehingen a. 
Donau, Biberaeher Straße 36 
Novak Sophie, M., PasLng, Badenwei.ler 
Straße 7 
Nübling Hans, M., Schillerstr. 34/1, Augs-
burg-Göggingen, von-der-Ostero.-Str. 16/1 
Nuding JohaulUes, M., KriiegsscJlUle, Rech-
berg b. Sehw. Gmünd 
Nl.lmberger Herm%, M., Agnes-Bernauer-
Skaße 105 
Nürnberger Fritz, M., Kriegsschule, 
.Gleißenberg (Oberpf.) 
Nuß Irma, Z., Residenzstr. 8/3, Eise'l1stadt, 
Hyrilplatz 1 (Niederdonau) 
Nußbaum Fritz, Ph., Ludwigstr. 9, Bonn, 
Colmaatstr. 37 
Nusser Elisabeth, :M., Augsburg, Alpen-
straße 33 
Nusser Klara, M., Augsburg, Alpenstr. 33 
Nüßler Theo, M., Hohe>nzollernstr. 77/1 1., 
Eiehstätt, Reside.nzstr. A 4 
Nüt.zel Anllemarie, R., Hirschbergstr. 20/2, 
Bamberg, Dorothee'llsh .. 3/1 
Ni.\t.zel Walte.r, M., Neuburger Straße 1 
o 
Obel:hllmmel' Hans, M., Kriegsschule, :gad 
Gastein, Kirchplat.z 
Oberle Ang€la-Sylv1a, :M., Lü.romerstr. 3, 
Mannheim, Lameystr. 23 
Oberlechner Alois, M., Kriegsschule, 
Innsbruck, Fischerstr. 41/3 
Oberma1er Hel'll1ann, /l'vl., Adalbertstr.102/2, 
Wasserburg ,a. Inn, Ado!f-HLtle1'-Pl. 16 
Obermayr HUdle, !lL, Klngstr. 162 
Oberrauter Re.nate, Ph., Schackstr. 3/2, 
Gelsenkireh€'l1-Horst, Essener Storaße 38 
Oberst Maria, Ph., Freising, Ganze'll-
mülIerstr. 2/2 
Obel'Ück Otto, M., Mittel'erstr. 9/1 Hg., 
Duisburg-Hamborn, Wilhelmstr. 12 
Oblaender Rolf, M ... Hildegal'dstr. 22/0 l. 
Och Herta, N., Ohristophstr. 12/4, Mem-
melsdorf (Mainfr.) 
ÖChs11e1' Robert, M., H~ar b. München 
47 
Odrich Herta, M., Mauerkirchel'str. 18/2 
Oeiele HildE\g'ard von, Ph., Herzogspital-
straße 7, Landshut, Hans-Schemm-
Platz 10/1 
Ofenstein Mathilde, Ph., Zamboninistr. 29 
Offensperger Dionys, M., Kriegsschule, 
Oberhaarbach b. Geisenhausen 
Ohnacker Gisela, Pb., Arnulfstr. 2, Magde-
burg, Zietenstr. 5 
Ohrt Annemarie, M., Martiusstr.5/4 
Olberg Renate, F., Siegfriedstr. 10/3, 
BoitzenbUl1g/Uckermark, über Prenzlau 
Olasen Kirsten, M., Kaulbacbstr.49, Kopen-
hagen, Nörre Voldgade 17 (Dänemark) 
Oelkers Marlene, N., Bauerstr. 31/0 r., 
Wittingen (Hann.), Bremer Straße 5 
Oelscblegel Karl, St., Ottobrunn, Burg-
meierstr.2 
Orentschuk BOl'is, R. St., Lucile-Grahn-
Straße 46 
Oertel Ilsebill, M., Nympbenbur,ger 
_ Straße 95/0 
Ol'th lIse, M., Tristanstr. 18a 
Osberghaus Friedrich, M., Pettenkofer-
straße 10/2 r., Düsseldorf, Pionierstr. 28 
Oscbmann fugeborg, N., Luisenstr. 58/2 r. 
Osimitsch Darinka, M., lsmaninger 
Straße 11/2, Treffen b. Villacb 
Oßberger Josef Dr., M., SoUn, Hirsch~­
straße 42 
Oßkinat Annemarie, Ph., Adalbertstr. 36/1, 
Kassel-Wilh., Langest! .. 80 
Oßwald Ohristoph, M., Germaniastr. 9 
Oßwald Ludmilla, N., Menzinger Straße. 13, 
Stuttgart, Planckstr. 43 
Oster Hanns, M., Kriegsscbule, Pappen-
heim, Deisingerstr. 42 
Osterhuber Luitgard, Ph., Pasing, Paoso-
stra,ße 16 
Ostermaier Johann, N., Amali€illStr. 61/3, 
Pettenbrunn 1 b. Freising 
Ostermann Hannelie.sel, St., Kaulbacbstr.49, 
Essen·Bred.elney üb. Seest, Tirpitzstr. 69 
Ostermann Heinrich, M., Landwemrstr. 24/0, 
Bettinghausen (Westf.) 
Ostel'tag Rolf, Pha., Burgstr. 9, Stuttgwrt, 
Villastr. 4a/l ! 
Oswald Alois, M., Bra,hmsstr. 7/1 
Oswald Wilhelm, M., Kriegsschule, Nörd-
lingen, Oskar-Mayer·Straße. 51 
Othlinghaus Irene, M., Theresienstr. 64/3 r., 
Essen, Michaelstl'. 26 I 
Ott Ludwig, M., Augsburg, Scbießgl'aben-
straße 32/1 
Ott Walter, M., Weste,ndstr. 125 GG., Er-
langen, Rathsbergerstr. 111/2 
OP 
Ott Walter ,M., Kriegsscbule, &hussen-
ried (Württbg.) 
Oetter Lore, M., Rheinbe11gerstr.3/3 
Sonthofen, Flusenste~nweg 1 ' 
Ottis Ludwig, M., Herwg·Wdlhelm·Str.12/1, 
Engerau a. D., Rosengasse 13 
Oettle Max:, M., Kriegsscbule, Lindau, 
Schachener S'traße 153 
Ottmann Walthel', R., Morawitzkystr. 9, 
Tra'll1lstein, üblerstr. 18 
Otto Almut, St., Kaulba.chstr. 49, Grün-
berg, Marschfeld 45 (Scbles.) 
otto Ernst, M., Goethestr. 40/2 r. Ga.!.'-
misch, Hindenburgstr. 23 ' 
Otto Helga, Pb., Kaulbachstr.49, Grün-
berg, Marschfeld 45 (Schles.) 
Otto llse, Pb., Kaulbachstr. 49, Grünberg, 
Marschfe1d 45 (Schles.) 
ottweiler Helmut. M., Landsbergerstr.130/0, 
Hagen, Ludendorffs.tr.33 (Westf.) 
Overkamp Helmut, M., Maistr. 8/1 r., 
Bochum, Engelsburger Straße 143 
Oexle Helmut, M., Schillerstl'. 11/2, 
Memmingen, Karpfengal'ten 4 
p 
Paasch lrmgard, Ph., Lublinitze~' Stil'. 6/1 
Paech Karl-Ernst, R., Tengstr. 27/4 
Pahnke Elisabeth, R., Äuß. Prinzregenten-
straße 22, Danzig·Oliva, Jagowstr. 4/2 
Pakosch Hy,acinth, Ph., Montgelasstr.43/11., 
Burghof, Post Gr. Streblitz 
Pälos Marcell, M., Schellingstl'. 1/31'., 
Budapest, Szemlihem-u 33a (Ungarn) 
Palseur Anneliese, N., Mühlbaurstr. 4/3, 
Düsseldorf, Brehlnstl'. 78 
Pambalc Sieglinde, M., Gl'oßhadern, 
Heiglstr. 21 
Partajotowa Kitschka, Z., Enhuberstr. 7/3 
Rg., Warna, Miladinowasrf:r. 136 (Bulg.) 
Pang Wen Bing, St., Friedrichstl'. 19/1, 
Tientsin (China) 
Paukoff Pavel, M., Scbwanthalerstr. 25/1, 
Butan, Orechowo (Bulgarien) 
Panny Jutta, N., Starnberg, BucherhJf, 
Hamburg, MühleJldamm 47a 
Panoff®mil, Z., NympbenburgerStr.36jlll'., 
Belogradtschik (B ulgal'ien) 
Panoff Peter, Z., Akademiestr. 5/1, Sofia, 
Weslezstr. 50/1 (Bulgarien) 
Panos Themistokles, N., Hörwarthstr.36/3, 
Athen, Derigny 6 (Griechenland) 
Pantel·Kraemer Marianne, M., Amalien-
straße 4, Stettin.Altdamm, Stäl'kefabrik 
Anmerkung: ae oder ii nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nadl u. 
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Pantlen Heinz, M., Kriegsschule, Eßlingen, 
Rindenburgstr.128 0 
Papazolescll Marius, M., Amalienstr. 30/2, 
Craiova, Petru-Raves-Str. 1 -(Rumänien) 
Parchatka Elisabeth, M., Bavariaring 44/2, 
Ratibor, Neustadtstr. 34 
Par<la1tßcher Richard, M., Kriegsschule, 
Eppan b. Booon (Italien) 
Parker-Williams John, R. St., Gauting, 
Pipp:instr. 17/1 
Paschke Irmtraut, M., Gräfelfing, Ritte,r-
von.Epp-Straße 42, Glogau, Rüs,terstr. 1 
Passauer Rosemarie, M., Mauerkircher-
straße 11/1 
Passkalewa 'MUka, Ph., Amalienstr. 71, 
Jambol, Zar-Boris-Str. 28 (Bulgarien) 
Pauer Gertl'ud, Pha., Schraudolphstr. 1, 
Traunstein, Schließfach 25 
Paukner Eromy, M., Oberlän<1erstr. 10 
Paul Ernst-Günther, M., Kolberge;rstr. 22 
Pauler Liselotte, Ph., Häoorlstr. 11/3 
Pauli Heinz, M., Schwanthalerstr. 76/3, 
Laufen (Obb.) 
Paulus Franziska, st., Thurneyssenstr. 23, 
Saarbrücken, Deutßchher.rnpfad 22 
Pawloff Geol'gi, M., Marienstr. 24/2 1., 
Pleven, Zar-Simeon-Str. 10 (Bulgarien) 
Pawlowa Pawlina, Pha., Reichenbach-
straße 30/1 1., Sofia, Gurkostr. 43 
(Bulgarien) 
Pelzing Ingeborg, St., Blutenburg-
stral"3oQ 102/2 1., Iserlohn, Langestr. 49 
Pempeit Liselotte, Ph., HiltellBpel'ger-
straße 51/2, Danzig, Wall gasse 2080 
Peusel Hans, M., St .. ·Paul·Straße 9, Kulm-
bach, Meußdorfferstr. 2 
Pentscheff Pentscho, M., Obermenzing, 
Lustheimstr. 12, Makowo (Bulgarien) 
Pentscheff Stefan, Pha., Sclmorrstr. 4/0, 
Tirnovo (Bulgarien) 
Perchermeier Alfons, M., Bothmerstr. 6/1, 
Weilheim, Schmiedstr. 4 . 
Perko Pautine, M., Trütstr. 10/3, Wien· 
Liesing, Breitenful'tersiJr. 28 
Permanetter Bernhal'd, M., Kriegsschule, 
Pietenfeld 31 über Eichatä.tt 
Perr Annemarie, M., Kanals·tl'. 1/2 
Perreiter GeOl'g, M., GrÜllsta.dter Platz 10/1 
Pertzsch Richard, M., Alamstr. 18/3 
Pesl Josef, M., Kriegsschule, Weilheim, 
Sonnwendstr. 12 
Pester Heinz, R. St., Poschingerstr. 5, 
Dessau, Mauerstr. 53 
Petermann Egon, M., Schwindstr. 3/3, 
Zoppot, KQnradshammerstr. la 
Peters Ilse, Pha., Elisaoothstr. 40, Neuen-
ahr, Wo!fgang-Müller-Stra.ße 8 
48 
Petkowa' Ruska, N., Schillerstr. 18/1, 
Widin, Gradska 69 (Bulgarien) 
Petranofr Alexa,ndel', R., Theresien-
straße 104/1 1., Gradez, Asparnekstr. 68 
(Bulg,arien) 
Petrenz Warner, M., Goethestr. 18/3 1., 
Mal schwitz 
Petrik Vincenz, M., Ungererstr.4 
Petrischele Ewald, Pha., Skellstr. 12/3 
Petritschewitsch Rildegard, N., Georgen· 
straße 59/3, Belgrad, Gledstonova 40 
(Serbien) 
Petroff Todor, M., Goethestr. 51/2 1., 
Tschirpan, P. K. JaworofflOtr. 560 (Bulg.) 
Petrowa RaUm, M., Bürkleinstr. 9/2, 
Hermandi (Bulgarien)-
Petschownik Karl, M., Klenzestl'. 73/1, 
Packenstein 2 (Untersteiermark) 
Pettinger Cäc.ilie, Ph., Krumbacherstr.5/4, 
Altomiinster 208 -
Petz Else, M., Augsburg, Bahnhofstl'. 4 
Petoonka Liane, M., Georgenstr.144/2, 
Wien, Oastellezgasse 2/0 
Peykov Lyubomir, Z., Zentnerstr. 8/2, 
Sofia, Zar Osoboditel 10 (Bulgarien) 
Peyn Ute, Pha., Fischartstr. 1, Hamburg-
Blankenese, Frenssenstr.40 
Pezold Ute, M., Zuccalistr. 49 
Pfafr Anton, M., Kriegsschule, Offenbach, 
Friedrichstr. 22 
Pfaffel JQdith, Ph., Georgenstr. 28/3, 
Bayreuth, Meistersingerstr. 1 
Pfallei: Georg, M., Schwu,nthalel'str. 13/2 L 
Rienheim b. K!elheim 
Pfalz Lotte, M., Kazmairstr. 29/1, Dur-
scheid (Eifel) 
Pfannenstiel Anoolies, M., Konradstr. 12 
Pfau Rans, M., Lautensaokstr. 11/0, 
A:ugsburg, Bismarckstr. 51M3 
Pfefferkorn Ewa1d, M., Kreittmayrstr. 33/0 
Pfeifer Bernhard, M., Krieg'sscllUIe, Groß-
steinha'llsen (Westmark) 
Pfeiffer Ernst, M., Kriegsschule, Frank-
furt a. M., Olbrichstr. 26 
Pfeiffer GabrieIe, M., Wendl-Dietrich· 
Straße 18/1 r., St1'aubing, Rosengasse 10 
Pfeiffer Hemrich, M., Schwere·Reiter-
Straße 35 
Pfeiffer ln~bol'g, No, Amalienstr. 4/0, 
Plettenberg.Ohle (Westf.), La;nnestr. 44 
Pfeiffer Jost Ludwig, M., KriegsschUl<l, 
Aachen, Lousoorgstl'. 31 
PfeUfer Lenore, Ph., Viktoria,stl'. 11/2 1'., 
Aachen, Lousbergstr. 31 
Pfeiffer Ruth, N., Theresienstl'. 63/1 1., 
Stuttgart-Möh11ingen, Plie'l1ingerstr. 44 
49 
Pferdekämper Margot, Ph., Taubenstr. 1/4, 
Dortmund, Koziollackstr. 11 
Pfeuffer Martin Rudolf, R., Ismaninger 
Straße 124/2 
Pfiffner EmU, M., Morawitzkystr. 9, Ried 
b. Augsburg 
Pfister PauI, N., Nymphenburger Str. 67/2, 
Walldürn (Baden), Hindenburgstr. 11 
Pflanz Marie Sibylle, Pha., Karlstr. 61/0 1., 
Berlin-Halensee, JOhann-Georg-Stl'. 12 
Pfleiderer Lore, M., Goethestr.47/3, Heil· 
bronn, Lerchenstr. 79 
Pflüger Gotthold, Ph., Ade!heidstr. 22 
Philipp Otto, St., La.zarettstr. 10, Sulzbach 
a. Murr (Württbg.), Balmhofstr. 1 
Philippi Marino, M., Sch1otthauerstl'. 5/2 
Phleps Johannes, Pha., Schelli:ngstr. 3 
Bra90v, Alea Regina Elena 18 (Rum.) 
Pichl Helena, M., Aldringenstr. 7/3, Inns-
bruck, Gutenbergstr. 8 , 
Pichler Willi, M., Josephspitalstr. 1/2, 
Bozel1, Via italo bello 42 
Pick Gerhal1d, N., Leopo1dstr. 16/3, 
MagdebUl'g, Stemstr. 22 
Pickl Hermann, M., Kriegsschule, MaUers. 
dorf (Ndb.) 
Piehler Erika, St., Geibelstr. 8/1" 
Pieper Emmy, St., Adalbertstr. 45/3 r., 
Essen, Schornstr. 2 
Pieper Hemz. M., Haydnstr. 5/2, Wuppe1'· 
tal-Elberfeld, Teutonenstr. 3 , 
Pieroth Joachim, M., Leopoldstr. 49 
Pies Wolf Dieter, R., Herzogstr. 60/2 r. 
Piller Siegmund, M., BaierbrllI1lltea' ,St1'.17 /1, 
Maramarossziget, Branystr.17 (Ungarn) 
Pilsmger Hans, M., Kriegsschule, Lori-
straße 13 
Pilz Rudol!, M., Blumenstr. 31/4, Eiben-
stock i. Erzgeb., Weg z. Handlung 2 
Pinto-Bazurco Ernesto, M., Echialger 
Straße 23b/2 1"1 Lima, Eclificio Belen 6 (peru) 
Pirlet IIse, M., Franz-Joseph-Str,aße 4, 
Köln-Lilienthal, Kinkelstr. 3 
Pirpamer Walburga, M., Olemenssbr. 36/3, 
Meran, Lana di sepl'e (Italien) 
Pittrich Hans, M., Kriegsschule, Rotb am 
Inn 
Pizzini Dada, M., Landwehrstr.56/2 1., 
Bamberg, Ob. Sandstr. 17 
Plaar Elisabeth, N., Zieblandstr. 39/3 r., 
Dorsten (Westf.), Gahlenel'str. 49 
Plamacliala Zinaida, M., Mathi1denstr. 13, 
Oonstanza, Deubal14 (Rumänien) 
Plank Herbert, M., Fürstelnfeldbruck, 
Jakob-Groß·Str.aße 7 
p 
Plare Margarete von, Ph., Kaulbach-
straße 26a, Altenwisch, Post Itzw·örden 
über Stade. (H/lInn.) 
Platzer Franz, M., Kriegsschule, Dillingen 
a. Donau, Adolf-Hitler-Straße 7 
Plaul Raimund, M., Blumenstr. 16, 
Gunrel'sblum, Hauptstr. 41 . 
Plump Edeltraud, Ph., Siegfriedstr. 16/3 1. 
Pockel Alarich, Ph., Ohmstr. 8/1, Wuppel'-
tal-Barmen, Kl'onenstr. 14 
Podavini Helga, Ph., Gl'äfelfing, Akilinda-
straße 40a, Innsbruck" Sonn.euburg-
stra.ße 4/2 
Podszus Hans Helmuth, Pha., Schwanthaler-
straße 37/2, Friedbel'g (Hes8e'l1), Kaiser. 
straße 104 
Poggemann Just. Heim., M., Kriegsschule, 
Trier, Schlageterstr.2a 
Pohlenz Liselotte, M., Hofenfelsstr. 54 
Pohlmann Ilse, M., Preysingstr. 8/2, 
Hamel:n, Weberstr. 24 
Poehlmann Erika, Ph., Montgelasstr. 2/1, 
Leipzig, pölitzstr. 14 
Pöhlmann Heinz, M., DaclIau, Greig-
straße 1 
Poirier Ktlrt, M., Geol'genstr. 35/2, Berlin, 
Meinekest.r. 27 
Polaczek Gertmud, Ph., Voitstr. 6/2 
Po1anskyj Miroslaus, M., Georgensh'. 39/1, 
Przemysl, Ungarische Straße 5/2 (Ge-
neralgouvernement) 
Pöllm{l,nn Hella, Ph., Schnorrstr. 10/2 r. 
Pollnow Johanna, M., Ottostr. 7/4, Berlin, 
Os1oor Straße 116 
Polly Fel'dinand, M., Kriegsschule, Alt· 
Hart (Niederdonau) 
Pölnitz Wolfgang Frhr. von, M., Sand-
str.aße 24/2 
Pommer Hermann, M., Kriegsschule, 
Agnesstr. 40/1 r. 
Pongratz Earl, M., Bergmannstr.44/1 
Pongratz Lieselotte, M., Obermenzing, 
Keltenstr. 2 
Poock Mal'grit, M., Pettenkofel'str. 10b/1, 
Hamburg, Kellinghusenstr. 20/2 
Popchristoff Ohristo, 1\.f., Schönfeld· 
straße 34/0 1., Oroohowo (Bulgarien) 
Popp HiIdegard, Pha., Westendstr. 19/1, 
Würzburg, Petrinistr.171/ 2 
Popp Wilhelm, M., Neureut.herstl'. 31/1 
Poppe R$nnelol'e, Ph., St.-Paul-Straße 10, 
Salzburg, Alpenstr. 1 
Porri Evelina, M., Khidlel'str. 12/2 
Posch Sebastian, 1\1., Baaderstr. 39/3, 
HÖl'mannsdorf 3, Post Eberllbel'g (Obb.) 
Poschachel' EhTentrud, Ph., Fl'.anz-Joseph-
Str.4, Tittmoning, Burg'hauser Str.179 
Anmerkung: ae oder ii nam Cl; oe oder ö nam 0; ue oder Ü' nam u. 
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Posset Annemarie, Ph., Agnes-Bernauer-
Stra,ße 130, Miltenberg, Gartenstr. 12 
Pössinger Gert.rud, N., Boschetsriedel' 
Straße 16/1 1. 
Pössingel' Hedwig, N., Boschetsrieder 
Straße 16/1 1. 
Pößl Gerda,. M., Herrenreiterstr. 1, 
Knittelfeld, Sa.alstr. 9 
POflt Erna-Elisaooth, M., Stuberstr. 8, 
DüsseldorI, Brehmstr. 44 
Postpischil Gabriele, Ph., Hildegardstr.15/1, 
Langenbielau, Hindenburgstr.88 (SchI.) 
Poth Hellmuth, R., SchönfeLdstr. 12/2, 
Trier, Christophstr. 11 
Poth Karl, N., Amalienstr. 61/3, Kempteil1, 
Fürstenstr. 14 
Potschinnowa Pawli'1la, M., Maximilian· 
straße 11/3, Küstendil (Bulgarien) 
Pöttgen Michael, M., Kriegsschule, Köln· 
Ehrenfeld, Hauffstr. 6/1 r. 
Potyken Ody, Ph., St .. Pauls-Platz 6, Frei-
burg i. Br., Gartenstr. 28 
Poxleitnel' Hans, R., Tfukens.tr. 58/3, 
Passau, Wörthstr. 3b 
Prantl Elisabeth, M., Bauerstr. 25/1, Urs-
bach, Post Rohr (Ndb.) 
Prasch Gertrud, Ph., Planegg, Zeppelin-
straße 5 
Prachtel Günther, R., Gollierstr. 52/2 
Prehn Thomas, M., Kriegsschule, Sonne-
berg (TMr.), Bel'Dhardst,r. 21a 
Prell Helga, Ph., Amalienstr. 16/3, Passau, 
Ritter-von-Epp-Straße 15'b 
Presser Siegfrled, M., Morawitzkystr. 9, 
Fl'iedrichshafen, Margarete.nstr. 64 
Prestele, Hans, M., Goetheplauz 2/2 
Presuhn August, St., Lochham, Rudolf-
straße 12 
PretllGertraud, Ph., Am Glockenoo.ch 4/4 1'. 
Pretzl Il'mgard, M., Starnberg, Riederner 
Weg 1, Regensburg, Wöhrdst;r. 1/2 
Preuß Barbara, M., Nikoleishr. 10/2, Dres-
den, Rosenbergstr. 19 
Preuß Hermann, IvI., Ringseisstl'. 1/3, 
Ruhlingen (Baden) 
Preuß U~sula, Phil., Nikolaistr. 10/2, 
Dresden, Rosenbergstr. 19 
Preysing Gustav Gr~f von, R. St., H,Jhen-
'zollernschule, Antenried, Post lehen-
hausen 
Preysing Mar1a VOll, Ph., Franz-J"oseph-
Straße 4, Antenried b. Günzbul'g a. D. 
Preyß Carl Robert, N., PrinzenstI'. 28 
Prieger Urstlla, M., Herzog-Heinrich-
Straße 2/0 r., Günzburg, Schloß 
Prinz Wilhelm, M., Kriegsschule, Heu-
schau a.. Oder (Mähren) 
50 
Privat Ruth, Ph., Bauerstr. 31/4, Frank-
furt a. M., Letzter Hasenpfad 5 
Probst Joseph, R., Ka;rlstr. 47/2 T., Nörd-
lingen, Oskar-Mayer-Straße 54 
Proebst Wolfgang, Pha., Kriegsschule, 
Ingolstadt, Am MÜllzbergtor 16/2 
Prochazka Beatrix Dr. phil., M., Wal-
hallastr.7 
Prooiuk Wolodymyr, Z., Enhuberst.r. 3/3 
Wolodymyr, Thody 5 (Ukraine) 
Proeger Hans, Ph., Am Bergsteig 3 
Prohaska Leo, R. st., Arberstl'. 16, Bemch-
kerek (Banat) 
Prokoptschuk Jaroslau, F., Sabine-Schmitt-
straße 8, Korsow b. Brody (Ukraine) 
Pronberger Maria, Ph., Bfukleinstr. 11/2 
Pronnet Alfred, M.,Ruffinistl'. 6/3 M. 
Prooold Lore, Z., Fürstenlfeldbruok, 
Dachauer Straße 23 
Pronold Othmar, M., Neuaubillg, l\1axstr.2 
Prosch Robert, M., OhmstI'. 20/21., 
Dillingen, Adolf-Hitler-Straße 44 
Prosinger Felix, M., Goethestr. 29/1.r" 
Markt Grafing, Kirchweg 2 
Prosinger Walter, Pha., Blutenburgstl'. 3, 
Reichenhall, Tivolistr. 2 
Prößl Auguste, N., Kreittmayrstr. 35/2 
Prunner Walter, Ph., Kriegsschule, La.nds· 
hut, Altstadt 74/1 
Pruy Mathias, M., Kriegsschule, Berg übe~' 
Neumarkt (Opf.) 
Puclmer Richard, M., Kriegsschule, 
Regel1stauf (Opf.) 
Puchta. Elisabeth, R., Georgenstr. 35/3 r., 
Regel1sburg, Theodor-Köl'ller-Sh'aße 1 
Puller Halls,' M., Freystr. 1 Gh. 
Pulver Ingeborg, Iv!., Liebigstr.43/1:, Be:rliill-
Grunewald, Hillstr. 9 
Pundt Gertrud, M., Stöberlstr. 35, Sa.nde-
i. 0., Dollstr. 78 
Pupeter Erna, Ph., Pötsc1J.nel'stl'. 2/2 1. 
Puppo M., Carlos, M., Olemenssh'. 124/11., 
Lima, Apartado 34 (Peru) 
PUl'tzel Günter, Pha., Herzogs,ur. 8/1 
PUl'ucker Karl, M., Dachauer Straße 29/2 
Putz Hil{legal'd, Pha., Mandlsü', 10, Rosen· 
heim, Salinstr, 1 
Pütz Franz, R., Landwehrstr. 29/1, 
Bochum, HumlxJldtstr. 48a 
Pütz Hanns, M., GlÜckst1'.1/1 
Puupponen Toini, Ph., Rauchstr. 5, Hel-
sinki, Tööroüterink 3B (Finnland) 
Q 
Quinders Maria, Ph., Rambergstl'. 1/0 1'., 
Keppeln, Kr. Kleve 
51 
R 
Raab Martha, M., pötschnerstr. 3 
Rabflow Lore, M., Schellingstr. 3, Stettin, 
. Joh.-Müller-Weg 21 
Rabe Otto, M., Giselastr. 15, Berlin, 
Xantenerstr. 2 
Rabel Elisabeth, M., Renatastr. 71/1 
Raber Marianne, Ph., Mauerkircher-
straße 36/1, Neunkirchen (Saar), 
Adolf-Hitler-Straße 46 
Rabung Andreas, Z., Marlanne;nplatz 1/1, 
Altheim (Saar), . 
Radermacher Ursula, M., Leopoldstr.48/3, 
Wuppertal, Fr.-Tillmanns-Straße 15 
Rager Herbert, N., Türkenstr. 58, Salz-
burg, Hauthalerstr. 2 
Rahmel Edeltrud, M., Arcisstr. 61/2 1., 
Braunschweig, Kais er<-Wilhelm-Str. 35b 
Rahmel Ruth, Ph., Arcisstr. 61/2 1., 
Braunschweig, Kaisel"-Wilhelm-Str.35b 
Ramler Franz, M., Mariannenpl. 1/1, 
Staubing 32 b. Kelheim a. d. D. 
Rammler Ludwig, M. N., Hiltensperger-
straße 51/0 r. 
RampfElisabeth, M., Frauenhoferstr.13/3, 
Landshut, Hanns-Schemm-Platz 11 
Randers Thorolf, M., Gabelsberger-
straße 72/1 r., Sör-Audnedal, pr. Man-
dal (Nor,vegen) 
Randlkofer Josef, R., Königinstr. 63, 
Regensburg, Hofgartenweg 1 
Ranke Gertrud, M., Solln, Buchhierlstl'. 4 
Ranner Josef, St., Rothpletzstr. 3 
Ranz Marieluise, M., Franz·Joseph-
Straße 41/1, Schongau a. Lech 
Rapp Helmut, M., Kriegsschule, Wörth 
(Rheinpfalz),Schlageterstr. 5 
Rapp lIse, St., Adalbertstr. 36/2, Göp-
pingen, Stuttgarter Straße 41 
Rasel Marianne, St., Leopoldstr.52/0, 
Schnaittenbach b. Amberg, Adolf-
Hitler·Straße 8/9 
Rassy Hainke, M., Heigelstr. 27, Tutzing, 
Unterzeismering 20 
Rathert Hannelore, Ph., Winzerarstr.56/3, 
Wuppertal-Elbc'1"feld, Kronprinzen-
allee 113 
Rathgeb Editli, Ph., Adalbertstr. 28/1, 
Schw.·GmÜnd, Lindenfirststr. 14 
Rattenhuber Hedwig, St., Schnorr - von-
Oarolsfeld-Straße 2 
Rättig Rudolf, M., Goethestr. 54/0, 
Werder (Havel), Mühlenstr. 165a 
Rau Anni, Ph., Leopoldstr. 133/2, Hatten-
heim (Rhg.), Hauptstr.57 
B 
Rau, Ohrista, Ph., Kaulbachstr.49, Linden-
höhe, Kr. Samter (Wartheland) 
. Rau ;Hiltrud, Ph., Nymphenburger 
Straße 156/4 
Rauch Annemarie, M., Maistr.67/2, 
Regensburg, Mackensenstr. 15a 
Rauch Magdalena, Ph., Starnberg" v.·d., 
Tann·Str.3 
Rauch Pauline, M., Ramersdorf, Goerzer-
straße 73/1, Berg 41 b. Friedrichs -
hafen a. B. 
Rauh Helmut, M., Kriegsschule, Mem-
mingen, Maierhofstr. 6 
Rauscher auf Weeg Anna v., N., Widen-
mayerstr. 34/1 
Rave;n Hans Eduard, R., Armsstr. 29/0, 
Gelsenkirchen, Parkstr.34 
Rawer Oornelia, M., Albanistr. 1Ob/2, 
Neunkirchen (Saar), Heizengasse 40 
Rayhrer Hedwig, Ph., Schwindstr. 7/1 r., 
Dinkelsbühl, Turmgasse 6 
Rebay Gabriele v., M., Weßling, Herr-
schinger Straße 10 
Rebel Ernes, M., Obermen:zilllg, Adolf-
Hitler-Straße 85 
Reber Erich, St., Bavariaring 14, Inter-
laken, Jungfraustr.87 (Schweiz) 
Reber Gerda, M., Pfaffenhofen a. d. Ilm, 
Münchner Straße 23 
Rebholz Fritz Dl'., M., Bodenbreitenstr.7. 
Rebmann Else, M., Hirtenstr. 15/1, Heil-
bronn a. N., Kernerstr. 56 
Rech Marianne, M., Steinstr. 42/2 r., An-
dernach, Koblenzer Straße 8 
Reck Olaf, M., Kriegsschule,> Wien, Perch-
toldsdorf 
Reckmann Hei.mo, M., Bavariaring 14i~ 
Hamburg, Poppenbüttel 
Redslob Rosemarie, Ph., Untermenzing, 
Marienhof 
Regele Anni, St., Horscheltstr. 2/2, Ans· 
bach, Ludwig-Keller-Str. 13/1 
Regel' Gerhard, Ph., Poschingerstr. 5, 
Hamburg 20, Heilwigstr. 125 
Regner Gertraud, M., Grünwald, WÖl'll-
brunner Straße 5 
Regul Maria, Pha., Landwehrstl". 81, 
Essen, Gemarkenstr. 109 
Rehklau Helmut, :M., Kriegsschule, Neu-
saeß, Augsburg 2 
Rehm Wolfgang, Ph., Widenmayerstr.23/4 
Reible Irmingard, Ph., Klugstl". 38 
Reichardt Marianne, M., Schleißheimer 
Straße 214/2 
Reichardt Martha Hedwig, Ph., Unter-
menzing, Maximilianstr. 4 
An!Uorkun;;-: ne oder ii nlldl Il; oe oder Ö nluh 0; ue oder ü nadt u. 
B 
Reichel Fritz, M., Kriegsschule, SeIl;-
(Oberfranken), Hohenberger Straße $ 
Reichel Marieluise, Ph., Konradstr. 16/'2;. 
Dresden 19, Zeschaustr. 4 
Reichel Rupert, M., Kriegsschule, Hei-
ning bei Passau 
Reichenbach Martin, M., Kriegsschule, 
Zwickau (8a.), Dürerstr. 13 
Reichenberger Liselotte, M., Adelheid-
straße 22/2, Gut Bergham, Post Burg-
hausen (Obb.) 
Reichert Ernestine, N., Elisabethstr .. 45/3, 
Reichl Georg, M., Ruemannstr. 60, Unter-
ötterbach b. Rottenburg a. Laaber 
Reiff Herbert, Pha., Kriegsschule, Pful-
lingen, Elisenweg 48 
Reiger Gertrud, N., Gabelsbergerstr.62/2, 
. Augsburg, Bismarckstr. 91/ 2/2 . Reinbold Walter, M., Kriegsschule, 
Berchtesgaden, Fürstenstein 4 
Reincke Vivyan, N., Kaulbachstr. 49, 
Straßenhaus über Neuwied 
Reindl Erika, Ph., Lucile-Grabn-Str. 44/21., 
Regensburg, Ulmenstl'. 2/2 
Reineck Hans, Ph., Neuhauser Str.40, 
Bel'lin-Spandau, W~verstr. 8 
Reinecke Claus, M., Lamontstr. 21, Ham-
burg 20, Heilwigstr. 107 
Reiner Gisela, M., Luisenstr. 5/3, Tilsit 
(Ostpr.), Hohestr. 49/50 
Reinertshofer Josef, N., Pettenkofer-
straße 5/1, Augsburg, Prinzregenten-
straße 8/2 
Reinhardt J oachim, M., Ringseisstl'. 12/1 J.h 
8tettin, Drenashof 3/2 ' 
Reinhold Käte, Pha., Fernpaßstr. 10, 
Oottbus, Luisenstr. 4 
Reininghaus Elisabeth V., M., Wilhelm-
RaIe-Str. 1, Mauern b. Fürstenfeldbr. 
Reisberger Hans, M., Maximilianstr. 9/1, 
Reretshausen übel' Aichach 
Reischi Georg, St., Erhardtstr. 4/0 1., 
Fürth i. Bay., Mathildenstr.5 
Reischi Ingrid, Ph., SChlotthauerstr.5/3 
Reischle Elisabeth, M., Montsalvatstr. 19 
Reisinger Hans, R., Eggernstl'. 7/2 
Re~singer Eduard, M., Rheinstr. 18/1 1. 
ReIter Alfred, M., Pelkovenstr. 71 
Reiter Franziska, Ph., Schellingstr. 5/1, 
Prien a. Oh., Adolf·Hitler-Straße 11 
Reiter Hans Joachim, M., Georgen-
straße 104/0 ' 
Reiter Rudolf, M., Kriegsschule, Kempten 
(Allg.), Bahnhofstr. 2 
Reiter Rudolf, M., Mozartstr.23, Wien 75, 
Bürgergasse 21-23> 3 Stiege 29 
52 
Reither Werner, M., Adelheidstr. 4/2, 
JohanngeorgeIistadt, Esenlauterstr.19 
Reithmayer Gustel, M., Balanstr.69 
Reitmair Ernst, M., Bl'uggspergerstr. 8~ 
Reitter lnge, N., Grasmeierstr. 8, Salz-
burg, Riedenburger Straße 8 
Rembold Gisela, M., Zaubzerstr. 32/0 r., 
Düsseldorf-Grafenberg, Irmgardstr. 5 
RemIer Wilhelm, M., Reisingerstr.7/3 
Remmel Reinz, M., Kriegsschule, Wasser-
alfingen (Württbg.), Bismarckstr. 111 
Renner Edmund, F., Türkenstr.58, 
Schön bach b. Bamberg 
Renner Irene, St., Dianastr. 6/3 
Renning Pia, N., Ainmillerstr. 36/2 Gh. 
Rensink Everarda Rermine, M., Burg-
straße 9/2 r., Apeldoorn (Ndi.) 2, 
Schuttersweg 42 
Rentsch Dorothea, M., Schackstr. 3/2. 
Herford (Westf.), Adolf-Hitler-Wa1l5 
Resch Elisabeth, M., Reichenbachstr.45/1, 
. Kattowitz (OS.), Oharlottenstr. 10 
Reschop Fritz, M.,' Kriegsschule, 
Witten-Annen, Ramburgstr. 14 
Reslar Gjuro, St., Leopoldstr. 52a/l r., 
Zagreb, Meduliceve 10/2 (Kroatien) 
Ressel Reinz, 'R. St., Georgenstr.30, 
Bodenbach, Elnmenstr. 62' .. 
Retzlaff Gisela, Ph., Lothstr. 32/3, Koln, 
Lützowstr.29/2 
Reusch Josef, M., Uhlandstr. 4/3, Trier, 
Hommerstr. 19 
Reusch Marie-TlJ.eres, M.,Theresien-
straße 46/2 r., Trier, Rommerstr. 19 
Reusch Mathilde, M., Arcisstr.57/3.1 .. 
Trier, Rommerstr. 19 
Reusehel Rerbert, 11:., Dreschstr. 6 
Reuter Friedel, M., Rofenfelsstr. 63 
Reuter Gertrud, Pha., Landwehrstr. la/<) 
Meckenheim, Bez. Köln, Rauptstr. 86 
Reuter Rarl-Ernst, R., Giselastr. 24, 
Saabl'ücken, Frankenstr. 47 
Reuter Ruth, St., Trappentreustr. 10, 
Duisburg-Bleck, Karl-Albert-Str. 7 
Reuther Stephan, M., Georgenstr. 34/0 
Richartz Erika, Pha., Tengstr. 24/0, Bel'-
lin-Wilmersdorf, Südwestkorso 26 
Richter Maximilian, Pha., Kriegsschule, 
Kauthen, Stl'. d. Wehrmacht 202, Kr. 
Ratibor (OS.) 
Richter lvIi:i'iam, Ph., Kaiserstl'. 32, 
Ohemnitz, Weststr. 32 
Richter Rotraud. M., Riltenspel'ger-
straße 32/2 1. 
Rickert Redwig, Ph., Dreschstr. 15, 
Borken (Westf.), Bocholterstr. 59 
53 
RickmannMartha, Ph., Friedrichstr. 4/11'., 
Osno.brück, Collegienwall 220. 
Rieoolmann l\{ax, R., Nußbaumstl'. 7,. 
Lindenberg (Allg.) 
Rieck Herta, Ph., St.-Paul-Straße 10, 
Schneidemühl, Bromberger Straße 22 
Ried Richard, M., Agnesstr.58/2 
Burgau, Bahnhofweg 1251/ 2 
Riedel Werner, M., Leopoldstr. 38/0 
RiedeIe Pranz, R., Westheim b. Augs-
burg, Mozartstr. 15 
Riedmeyr Edeltraud, Z., Reutterstr. 45 
Riedner LUise, Ph., Gabelsbergor-
straße 45/2 r. GG. . 
Rieffert Annemarie, M., Widenmayer-
straße 48/1 1., Koblenz, Kaiser·Fl'ied-
rich·Straße 6 
Rieffort Rolf, M., Kriegsschule, Koblenz. 
Kaiser·Priedrich·Straße 6 
Riegel' Elisabeth, Ph., Rheinbel'gerstr.1/3, 
Nürnberg, Sulzbacher Straße 45/0 
Riegel' Ernst, R., Adalbertstl'. 43/2 1., 
l\!ühldorf, Adolf·Hitlel'-Platz 7 
Riegel' LilIi, R. St., Pasing, Rembrandt-
straße 6, Uiffingen üb. Lauda (Baden) 
Riegger Bl'igitte, Z., Arcisstr. 46/0 r., 
Ko.rlsruhe, Graf-Eberstein·Straße 35 
Riekel' Elisabeth, M., Rumfordstr. 48/3, 
Stuttgo.rt.S., Neue Weinsteige 8 
Riemann Marlis, M., Königinstr. 69, 
Sonneberg (Thür.), Wilhelmstr. 14 
Rieschel Günther, M., Rabenkopfstl'. 26, 
Stuttgart·Degerlooh, Obere Weinst. 52 
Riese Günter, M., Kriegssohule, Bel'lin, 
Thomasiusstr. 10/0 r. 
Riester Albert, St. R., Schulstr. 43/2, 
Ulm a. d. D., Bockgasse 27 
Rietzschel Hans·Heinz, M., Arnulfstl'.224 
Riffart Wolfgang, M., Agnes·Bel'llaUCl'· 
Straße 101 
Rilldlel' Maria, Ph., Hohenzollernstr. 23, 
Graz, Humboldtstr. 29 
Ring Erna, Ph., Brienner Straße 28a/3, 
Pirmasens, Winzlerstr. 118 , 
Ringenbergel' Antonie, N., Sa.chsenkam-
straße,35/1, Neuburga.D., Ob"BrandlB8 
Ringenbergel' Ernst, 1\L, Kriegsschule, 
Schweinspoint übel' Rain a. Lech 
Rintelen Enno V., M., Giselastr. 18/3 
Rintelen Harald V., N., Kaulbachstl'. 91, 
Rom (Italien), Deutsche Botschaft 
Ritter Helmut, M., Kriegsschule, Mal'-
burg o.. d. Lahn, Ritterstr. 15 
Ritz Heinz, M., Kriegssohule, Düsseldol'f, 
1\ferowingerstl'. 106 
R 
Ritzel' Josef, M., Lindwurmstr. 30/2, 
Kössen i. T., Diohtlhof 187 
Riz Ida, M., Königinstr. 69/0, Bozell, 
Domeni Pauel' SP. S. (Italien) 
Robbers Klaus, M., Mathildenstr. 10/3, 
Rietberg (Westf.) 
Rochau Else, Pha., Voitstr. 9/2 1., Sans· 
kau (Westpl'.) 
Röckl Siegfried, 1\L, Löwengrube 8/1, 
Straubing, v.·Leistner·Straße 15/2 
Röckl Wolf, M., TürkenstI'. 98/1, Füssen 
a. Lech, Straße der SA 9 
Rödel Helga, M., Kal'l·Freytag·Str. 32/1 
Roedel Jos. Wilh., 1\1., Bavario.l'ing 41 
Rodel' Eliso.beth, 1\L, Gudrunstr. 15/3 
Röder Elisabeth, M., Gabelsberger-
straße 9/3 r., Speyer, Domplatz 10 
Rödiger Christa, 1\1:., Adalbe1'tstr.42 
Erfurt, Hermann·Göl'ing-Straße 13 
Roegele Hertha, M., Beethovenstr. 6/2 
Roegele Luise, 1\L, Beethovenstr. 6/2 
Rogge Ohrista, Pha., Hengelel'str. 7/2, 
Bad Segeberg, A.m Kurpark 6 
Roggendorf Therese, M., Pasing, Obm.-
Wunder·Sb'. 21, Triel', G(tt'merstr. 19 
Roglie Bo20, 1\:[" Rüokertstr. 3/2, Zagreb, 
Bama J elauica 5 (Kroatien) 
Rohbogner E1'hard, 1\1., Badstl'. 11/1 
Rohbogller Liselotte, Z., Badstr. 11/1 
Rohde Edeltraut, N., Pasing, Luisenstr. B, 
Memel (Ostpl'.), Simon·Dach-Stl'. 15 
Rohde Reno.te, M., Solln-Josefinenstr. 15 
Rohde Ruth-Il'mgal'd, Pha., Karlstr.47/3 
Rohland Karlheinz, M., Lindwurm· 
straße 129/4, Meißen (Sa.), Dompl. 1 
Rühm Otto, N., Burgstl'. 9/0, Unterschon-
dorf 73 a. Ammersee 
Röhm Rolf, M., Kriegsschule, Appiano· 
Bolzano (Italien) 
. Rohmer Eva, Z., Schießstättstr. 22/3 
Magdeburg, St.-Michael-Straße 20 
Rohner Arlllin, R. St ... Möhlstr. 30a, 
Bl'egenz, Hubel'stl'. 20 
Rohrer Edith, Z., Walthel'str. 20/2 1. 
Rohrmüller Sophie, M., Amalienstr. 42/2, 
lvfühldorf, Kaisel'-Ludwig-St1'aße 14 
Rohte Hanna, M., Franz-Joseph-Str. 43/0, 
Essen, Otma1'str. 10 
Röll Irmgard, Ph., Gauting, Hubel'tus-
straße 387, Königheim (Baden) über 
Lauda 
RoIoff Kate, M., Oettingenstr. 16, Wol-
fenbüttel, Kannusstr. 3 
Römer, Hubald, M., Westendstr. 140/11'., 
Am'ied 43 b. Augsbul'g 
Rommel Werner, 1\:1., Kriegsschule, 
Schw. Gmünd, Oberbettringerstr. 45 
Anmerkung: ne oder ü nndJ. n; oe oder ö nadJ. 0; ua oder ü nnru u. 
B 
Ronde Annemarie, Ph., Donaustl'. 5 
Ronde Gisela, M., Donaustr. 5 
Roolin Damjan, R., Kaiserplatz 1, Price-
Luka, Sibenik (Kroatien) 
Roos Wilhelm, N., St.-Paul-Straße 9/1 l. 
Röper Hilde, M., Pasing, Luisenstr. 17 
Elspe, Kr. Olpe (Westf.) 
Roschitz Reinhold, M., Kriegsschule, 
Ferlach (Kärnten) 
Rosee Desideria de la, M., Hohenzollern. 
straße 61/2 
Rosee'll Ilse, St., Antoniensk 1, Wies-
baden, Klo Frankfurter Straße 1 
Rosenberger Edgar, M., Gabelsberger-
straße 22/3 
Rosenkra.nz DOllothe:a, M., Leopold-
straße 48/2 1., W.-Barmen, RimgeIstr. 22 
Roesler Rita, Ph., Kaulbachstr.49, 
Erkelenz-Oerath (Rhl.), Bez. Aachen 
Roß Heinz, N., St.-Pauls-Platz 9/0 r. 
Rößle Ingeborg, M., Da.iserstr. 18/3, 
Mannheim, Streuberstr. 34 
RößIer Otto, F., Fl'undsbergstr.41 
Rost Gangolf, Ph., Römerstl'. 5/3, West-
heim b. Augsburg, Hermann-Göring-
Straße 7 
Rost Irmengard, M., Dachauer Str. 94/1, 
Westheim über Augsburg 2 
Roth Franziska, M., Thierschstr.38/3 r., 
Rosenheim, Aisingerlandstr.21/ 2 
Roth Heinz, M., Kriegsschule, Merchingen (Baden) 
Roth Ingrid, N., Prinzregentenpl. 23 
Roth Jolanthe, M., Nimrodstl'. 3, Salz-
burg-Porsch- Gaisbergstr. 4 
Roth Max, M., Wasserburger Straße 14 
Rothaug Hugo, M., Holzstr. 1/0, Bad 
Kissingen, Adolf·Hitler·Straße 25/2 
Rothdach Brunhild, M., Ulmenstr. 12, 
Augsburg, Orleansstr. 10 
Rothdauscher Gisela, M., Herzog·WH· 
helm-Straße 31/3, Duisburg, Am Burg· 
acker 8 
:9.othenstein Hans, M., Tizianstr. 16/0 
Rothes Wolfgang, M., Leopoldstr. 52/0 
Rothkath Barbara, M., Morawitzky. 
straße 1/3, Stettin, Birkenallee 9 
Rothkath Gerda, M., Morawitzkystr. 1/3 
Stettin, Birkenallee 9 
Rott Magdalena, M., Georgenstr. 15/2, 
Berchtesgaden, Salzburger Straße 15 
Rottenhöfer Helmuth, M., Blume;ustr.l/3l. 
Rottenkolber Agnes, Ph., Kaulbach· 
straße 18/2 r., Weiden (Opf.), Ibnns-
Schemm-Straße 19 
Rottenkolber Annemarie, M., Kaulbach-
straße 18/2 r., Weiden (Opf.), Hanns-
Schemm·Straße 19 
Röttger Gerda, N., Ainmillerstr.22, 
Düsseldorf, Friedrichstr. 19 
Röttinger Liselotte, M., Pasing, Gl'äf-
straße 9/1, Mannheim, Mollstr. 10 
Rottmann Henriette, Ph., Effnerstl'. 19 
Rottmann Johannes, M., Kriegsschule, 
Herten i. West!., In der Feige 11 
Rottner Oharlotte, M., Königinstr. 57/2 
Rovas Franz, Ph., Königinstr.63, 
Sänandrei, Banat (Rumänien) 
Rovatti Bernhard Dr., Ph., Pettenkof~l'­
straße 10/2 r., Pavia, Piazza Glislier13 
(Italien) 
Royes Irmengard, Ph., Franz· JoseIlh· 
Straße 4, Augsburg, Georg·Brach-Str .. 6 
Rübel Amalie, Ph., Fürstenstr. 5/2, Zwel' 
brücken, Hindenburgstaden 14 
Rübig Theodor, Ph., Hanns-Schemm· 
Straße 29/1 
Ruck Friedrich, M., Isartalstr. 10/3 
Ruck Heinrich, M., Isartalstr. 10/3 
Ruckober Dorothea, Ph., Kurfürsten-
straße 13/2 1., Heufeld, Banat (Serb.) 
Ruckteschell Ruth v., M., Königinstr. 69, 
Dachau, Münchner Straße 84 
Rüdin Edith, M., Besselstr. 1 
Rüdinger Herbert, Z., Erhardtstr.30/0, 
Michelbach·Bilz, Kreis Schwäb. Hall 
Rüdisser Anton, Ph., Agnesstr. 45/2, 
Hohenems (Vorarlberg), Kaiser·Franz-
Joseph-Straße 20 
Ruf Anny, M., Dachauer Straße 10/4 1., 
Augsburg, Schießgrabenstl'. 14/3 
Ruff Franz, M., Kaufingerstr. 34/1 
Rue!! Fritz, M., Ohmstr. 20/1 
Rühl Karl, R., Jutastr. 14/4 r. 
Rühl Marianne Dr., M., Mandlstr. 9 
Ruhland Traut, M., Schellingstr. 82/2, 
Schwindegg (Obb.) 
Ruhsam lida, Z., Schwanthalerstr. 17, 
Linz a. d. D., Graben 32 6 
Rühsen Hildegard, Ph., St.-pauls-P1.
5
/3 Hamburg, FuhlsbUtteler Straße 10 
Rühsen Lena, M., St.-Pauls-Pl. 6/0, Ham-
burg 33, Fuhlsbüttelel' Straße 105/3 
Ruider Hans, M., Georgenstr. 110/2 
Ruland Hans, M., Donaustr. 39 
RUll Gertrud, M., Ainmillerstr.22/0 
Rummel Alfons, ·M., Kriegsschule, Stutt-
gart, Falkertstr. 56 ') 
Rummel Hermann, M., Goethe~~~. 47/:", 
Lorsch (Hessen), Hermann·Gonng· 
Straße 21 
55 
Rümmele Ursula, N., Wörthstr. 28/2 1., 
Oberstdorf (Allgäu), Rechbergstr. 58 
Rumpf Hermann, M., Kriegsschule, 
Regeusburg, Orleansstraße 2/2 
Runkel Wolfgang, R., Reitmorstr. 26/1 r. 
Ruperti Helga, M., Maximillansplatz 13/1, 
Hamburg 39, Leinpfad 59 
Ruppert Rud., M., Kriegsschule, Rons· 
perg 51 (Sudetengau) 
Ruschenburg Hans-Ludw., R., Bauer-
straße 24/4, Iserlohn (Westf.), Vik· 
toriastraße 14 
Rußler Friedrich, M., Leonrodstr. 43/1, 
Nürnberg, Leipziger Straße 9 
Rust Hans-Theodor, N., Traubestr. 6 
Rüstow Hanna, M., Königinstl'. 22/0, 
Feldafing (Starnbergersee), Wielinger· 
Straße 145 
Rustseheff ,Dobromir, iZ.,. Häberlstr. 4/2.1'., 
Kujagewa Poljana (Bulgarien) 
Rüther Gisela, St., Franz-Joseph-Str. 4, 
Dortmund, Heiligenweg 11 
Rzehulka Franz, M., Pettenkoferstr. 8a, 
Friedriehshütte (überseh!.), Kr. Tal" 
nowitz, Tarnowitzer Straße 79 
S 
Saa.Jfrank Rolf, M., Sehwanthalerstr. 88/0 
Saathoff nieter, M., Kriegsschule, Oberst-
dorf (Allg.), Stillachkamm 
Sabo Elena, M., Amalienstr.73/2, Bukarest, 
J08. Bonaparte 38 (Rumänien) 
Sacks Marie-Luise, Ph., Pasing, Luisen-
straße 36 
Sahm Liselotte, Ph., Ruffioistr. 14/0, 
. Frankfurt a. M.,-Heddenheim, Augu8tuS-
·straße 36/2 , 
SaHer Edith, Ph., ühmst!'. 7/1, Biberach, 
Marktapotheke 
SaHer Maria Theresia, M., Franz-Joseph-
Straße 4, Tannenbergstr. 327 
Sajnoviu Ja:nko, St., Sta1'l1bel'g, Josef·Fisch-
halJer·Straße 7, Zagreb, Vlai'lka 70E/3 
Kroatien) 
Salay Marianne·Beatrice, Pha., Hohen-
staufenstr. 10/2, Bukarest, St1'. Isvor 107 
(Rumänien) 
Salisko Hildegard, Ph., Irllfriedsta'. 12 
SalIer Karl-Heinz, St., MOl'awitzkysur. 9, 
Landshut, Theaterstr. 62/3 
Salzl Gerda, Ph., Türkenstr. 101, Weiden, 
Kurfürstellstl'. 4 
Salzl Siegfried, R., Stel'llWartstr. 24, 
Weiden, Kurfürstenst.l'. 4/3 r. 
RS 
Saudel Rudolf, 8t., KurfürslJenstl'. 28/0, 
Heilbronn, Fizenheimstl'. 4 
Sandler Ohristian Otto, M., Augsburger-
straße 6/2 r., Freising, Eckerstr. 11 
Sanduer Josef, M., Kriegsschule, Bam-
ber.g, Domstr. 1 
Sandreczki Albl'€cht, N., Pullach, Seitner-
stra.ße 12 
Sanne Anne Marie, 8t., Kömginstr:' 69, 
UnterschOlldorf a. Ammersee 
Sanne Margarete, M., Königinstr. 69, 
Schondort a. Ammersee, WielandhütlJe 
Sanne Stefanie, Ph., Königinstr. 69, 
Schondorf a. Ammersee, Wielandhütte 
Santlu8 Hans, M., Kriegsschule, Hoch-
heim a. M., Adolf-Hitler-Straße 18 
Sarc1et.ti Bruno, M., Schwanthalel'str. 1-13 
Sa.rnowski Ulrich von, M., Pettenkofel'-
, straße 10a/2 1'., Einbeck, Bahnhofstr. 6 
Sartorius Lina., Ph., Asamstl'. 17/4 
Sassen GerhaJ'd, M., Mozal'tsk. 13/1, 
MaJnz-Kastel, Eleonol'enstr. 62 
Sat.ran Karl, R., Krumbacherstr. 7, Burgas, 
Kn. Erodskia 42 (Bulgarien) 
Sattler Gisela, Ph., IsmamngeJ.' Straße 48/4, 
Heitershe.im (Baden), Hauptstl'. 22 
Sauer Heinz, M., Kriegsschule, Inning am 
Ammersee 
Sauermann Philomena, Ph., Mottlstr. 23, 
Ingolstadt, Mühlweg 17 
SaurIer Helmut, M., Lessingstr. 3/2 1. 
Sauter Erika, M., Agllesstr. 10/2, Worb-
lingen b. Singen, Kr. Konstanz 
Sauter Johanna, M., GrÜllwald, Linden-
straße 14 
Sautier Peter, M., Stuberstr. 22 
Sau tier Ursula, M., Stuberstr. 22 
Sav,<l, Elise, Pha., Ludwigsk. 4/4, Bukarest, 
Sandu Aldu 94 (Rumänien) 
Sax Ludwig, M., Rothmundstr. 3/3 r., 
Kirchmatting, Pos,t Überschneiding 
Schaaf Franz, M., Geyerstr.17/2 r., Mitten. 
wald, Albert·Schott-Straße 13 
Schaaff Lotte, M., Äuß. Prinzl'egentenstr. 4, 
Hanau a. M., Gustav-Adolf-Stl'aße 5 
Schac1lingel' Liselotte, N., Josephspital-
skaße 16/3 
Schachtne1' Jose!, M., Braystr. 13 
Schade Ursula, Ph., Schelling-str. 3, Ham-
burg, Beneckest.!'. 50 
Schade Wolfg<lug', M., Kriegsschule, 
Glogau, Goetheweg 49 
SchM Erna, N., Menzmger Straße 13, 
Karlsruhe, Ludendorrrstr. 94 
Schaerer Ohristoph, M., Ma.Üllilian-
straße 11/3 
Anmerkung: oe oder ü nach U; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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Schäfer Franz, F., König.iJnstr. 63, Kaisers-
lautern, Pf,affenbergstr. 6~ . 
Schäfer Helene, Ph., .Pasing, Sei:nsheim.-
straße 5 
Schaefer Hermann, M., Pickelstl'. 13/1 
Schaefer Laum, M., Gräfelfing, Waldstr.5, 
Lobberich (Rhld.), Bre~ellersbr. 35 
Schäfer Maria, Ph., FraD,z-Joseph-Str. '4, 
Kaiserslautern, Pfaffe.nool1gstr. 69 
Schaefer Nina, N., Graßhadem, Katten-
platz 15, Berlin-Frieoona,u, Riemen-
schneiderweg 78 
Schaefer ütto, M., Ruffinistr. 10/2 r., Saul· 
gau (WÜl'ttbg.), Gutenbergstr. 15 
Schaeffer Elisabeth, Ph., Königinstl'. 63, 
Köln·Rahe, Wodanstr. 1 
Schaeffer EUa, N., Ebenhausen, Lachner-
straße 30/1 . 
Schaeffer Fridtjov, M., Rhe.inbergll'rstr.5/4r., 
Berlin-Dahlem, Am Anger 3 
Schaeffer Hans-Rüdiger, M., Parzival-
straße 49/3, HeyrothsbergejJYlagdeburg, 
Biederitzerstr. 2 
Schäffer Ute, M., Burgau (Schw.) 
Schäffer Walter, M., Besselstr. 1, Burgau 
(Schw.) 
Schaffert Charlotte, N., Augsburg, 
Peutingerstr. 14 . 
Schäffling Ros,a, Fl'iderika, St., Luisens-tr.64, 
Füresgyarmat, Beklls m (Ungarn) 
Schaffner !solde, M., Neu·Estin'" 74, Post 
Olching 0 
Schaible Margreth; M., Antonienstr. 3/0 
Schallehn Emst.Eberhard, Ph., Karl Theo-
dor-Straße 33/2, Neustettin, Franz-
Seldte-Straße 3 
Schaller Mathilde, M., Pasing, Mussinan-
stra.ße 2 
Schapkareff Iwan, Ph., Rosenheimer 
Straße 151/3, Sofia, Zar Asparuch 34 
(Bulgarien) 
Schäringel' Gerlinde, Z., Pettenkofer-
straße 8/3 r., Linz, B.fugerstr. 29 
Schattenhofer GMrg, R., Hiltenspergel'. 
straße 36/3, Eck, Post Wasserburg' 
Schattenhofer Gisela, Ph., Elisabe,umtr.5/2, 
Fürth, W~ldstr. 84 
Schattenhofer Michael, Ph., Elisabe!th· 
straße 5/2 r., Beilngries 60 (Opf.) 
Schaub Richal'd, M., Kriegsschule, 
Gaggenau (Baden), Körnerstr. 9 
Schaumann Gertraud, N., Kaiserpi. 12/0 1., 
Kempten, FÜl"nreuther 'Weg 11 . 
Schaunhorst Eva, Ph., Augm~te11Str. 48/3, 
Bremen, ParkaUee 197 
Scheb Irmgard, N., Gabelsbel'ge<rst.r. 43/2, 
Wargoishausen über Mellrichstadt 
56 
Scheel Richard, M., Goethestr. 29/1.1'., 
Weikersheim (WÜTttbg.), Karl·Ludwig-
Straße 12 
Scheel' Dietrich, St., Landwehrsbr.6/1, 
Stuttgart, Rottannenweg 3 
Scheel' Werner, M., Kindermannstl'. 11 
Scheerbarth Adele, Ph., Walchs,taat 45 bei 
Stemebach, Berlin-Oharlottenburg Witz-
lebenplatz 3 
Schefbeck Siegfried, Pha., Starnberg, 
. Perchastr. 13, Straubiing, von·Leism.er-
. Str.a.ße 5 
Scheffler Ernst, Ph., Horemansstr.23, 
Halle a. Saale, Königstr. 15/1 
Sche.fthaler M.arm, M., Dom-Pedro·Str. 1/2 
Scheib Ernst, M., Rheinbergerstr. 1/1 
Scheid Herbert, M., Marsplatz 1, ThaI-
fröschen b. Pirmasens 
Scheid Lotte, N., Luxembu.rger Straße 1/2 
Schekoff Jordan, Z., Augustenstr. 85a/11., 
Preslaw (Bulgarien) 
Scheltel' Harald, M., Weningstr. 6 
Schemm Rudoli, M., Prinzenstr. 7 
Schemmrich Johanna, Ph:, Waxenstein-
straße 26 
Schendl Siegfried, M., Kriegsschule, 
Rottenmann, Talhof (Steiermark) 
Schenk. Waldemar, M., Grünwalder Sbr. 9/2 
Scheukele Stefan, N., Isabellastr. 45/3 
Scherbening Christa, N., Königinstl'. 69, 
Münster (Wesllf.), Schwelingstr. 12 
Scherer Eool'hard, M., Mathildenstr. 10, 
Koblenz, Mainzer Straße 19 
Scherer Elmar, M., Kriegsschule, Lindau, 
Llndenallee 3 
Scherer Wilhelm, M., Glookenbach 2/1 1. 
Rg., SanktallJlla, Kr. Arad (Rumänien) 
Scherf Maria, M., SoHn, HofbrunnsbI'. 56, 
Bentfeld 9 b. Padel'born 
Scherf Thera, M., Solln, HofbrunnsnI'. 56, 
Bentfeld 9 b. Padel'born 
Sched Norbert, Pha., Simme-rnstl'. 1/4 
Scherrer Gabriele, M., Wilhelmstr. 15/3 
Schel'zl Hüde, N., NinU'Cxlstr. 1/0 
Scheuer Edeltraud, M., Augsburgemstr.l0/1, 
St, Ingbert (Sa.ar), Josefsta153 
Scheufeie lvLax, M., Augsburg, Jakober-
straße 15 
Scheuffelen Gertm.arie, Ph., Ohmst!'. 20/01., 
Ebersbach a. d. Fils 
Schem'ing Karl Ludwig, R., Cuvillil~s­
straße 1/1 r. 
Schiavone Lucia, Ph., Hohenzollernpl. 8/4 
Schicketanz Rans-We11nel', M., Kriegs-
schule, Döbel'n übel' Torgau 
Schiede Manfred, M., HÖl'warthsbr. 36/2 
57 
Schieder Gabriele, M., Lindwur.mstr.40/2, 
Regensburg, Huflingerstl'. 9 
Schi~dermai.r Gerda, M., Fl'anZ-Seillu-
Straße 15 
Schiefer Herbert., M., Kriegsschule, Alders· 
bach b. Vilshofen (Ndb.) 
Schiek Lore, M., EisenmallllJ.Str. 1/2 1., 
Göppingen (Württbg.), Ohl'istophstr. 1 
Schießl Hermann, M., Kobellstr. 8/0 
Schiffel Heinz, M., Baaderstr. 61/3, Frei-
burg i. Br., Kunzstr. 65 
Schiffmann Elisabeth, M., Herzogstr.56/11'. 
Schildheuer Fritz, M., Kriegsschule, Dort. 
mund, Bornstr. 281 
Schilling Ingl'id, Ph., Königinstr. 27/3 
Schilling von Caillltatt Bär Frhr., M., 
Kaiserstr. 50/2 1. 
Schillinger Anillelies, N., Aschheim, 
"Birkenhof" 
Schillinger Oharlotte, Agnresstr. 61/2 
Schindelhauer Werner, M., BTienner 
Straße 25/0, Essen, Richard-Wagner-
Straße 72 
Schinhofen Else, Ph., Giselastr. 26, Essen, 
Andrystr. 13 
Schinner Elmar, M., Valpichlerstr.121. 
Schirm Liselotte, M., Leopoldstl'. 65, AUg8' 
burg, Bismarckstr. 6 
Schittenwolf Km't, M., Landwehrstl'. 75/31'., 
Kempten, Eschenweg 9 
Schläfer Rudolf, N., Arcisstr. 25/3, Essen-
Bredeney, Hermann-OOri'l1g-St,ra.ße 344 
Schlaffner Annemarie, Ph., Herzogsta,'. 4, 
Memmingem, Königspromenade 13 
Schlager Josef, M., Kriegsschule, Lilien-
st.raße 84/3 M. 
Schlagintweit Stefa.n, M., Georgenstr. 4/3 
SchIeche Leo, M., Laplacestr. 32 
Schlederer Manfred, M., Kriegsschule, 
Freistadt, Brauhausgasse'92/(Oberdonau) 
Schleg Bal'hara, St., Gabelsberge~'str. 28/1, 
Detmold, Hermannstr. 43 
Schleicher Hans, M., Isabellastr. 14/4 
Schleissing Wolfgang, M., Gauting, 
Hindenburgstr. 26 
Schleiter Josefine, M., Obermenzil!lg, 
Fmuelldorferstr. 19, Münster, Altum-
straße 9 
Schliack Hans, M., Kriegsschule, Oottbus, 
Sielowser Landstr. 27 
Schlicht Alfred, Ph., Augsburg, Rinden· 
burgstr.34 
Schlicht Isabella, M., Am Glookenbach 13 
Schlickenrieder Rosmarie, Ph., Josephs-
platz 2, Uffing a. Staffelsee 
Schlieker Hans RudQlf, R., Kallibach-
straße 91, Dülmen, Gartenstl'. 1 
Schlieper Liselotte, ~f., Großhadcrn, 
Blumenstr. 12 
s 
Schlierf Maria, Ph., Hohenzollel1nstr. 22/1 
Rg. 
Schliffe Oskar, Ph., Amalienst.r. 79/0 
Schloßer ,Otto, M., Königinstr. 35a 
SchlU'pkoten Isabell, R., ALnmillerstr.ll/31., 
Duisburg, Hindenburgstr. 39 
Schmädel Franziska von, Ph., Adalbert-
straße 31, Ingolstadt, Münchner 8tr. 25 
Schmalzl Josef, R., Schloß-Berg-Straße 9 
Schmatz Johanna, Ph., Kaulbachstr. 49, 
S.imbach a. Inn, Moos 20 
Schmausser Franz, M., Kriegsschule, 
Augsburg, Argenstr. 2/2 
Schmedding Annelise, Pha., Schöllfeld· 
stl'.aße 30/0 1., Bayrischzell 
Schmeer Ernst, M.Ph., Je;nse,llstr. 8 
Schmelz Maria., Pha., Rießer-See·Straße 7, 
Kollmannsöd (Ndb.) 
Schmelz Wilhe1m, M., Blutenburgstr. 36/1 
StJhmetz Oharlotte, Ph., Schellingstr. 67, 
Montabaur (Westerwald), Adolf·Hitler· 
Straße 45 . 
Schmid Annelie:s, M., Elisabethstl'. 36/3, 
Miesbach, Friedhofstr. 130 
Schmid ApoUonia, Ph., Karlstr. 60/1 Rg. 
Sclunid Doris, Ph., Leopoldsk. 55/3 1., 
OOppingen, Adolf-Hitler·Straße 33 
Schmid Franz Karl, M., Wilhelm·Tell-
Straße 7/3 
Schmid Gel'trud, st., Kaulbachstr. 45, 
Traunstein, Kernstr. 12 
Schmid Gern'ud, Pl1a., Thierscllsk. 28/2, 
Augsburg, Frickingerstr. 7/3 
Schmid Hildegard, M., Oberölkofen, Post 
Grafing . 
Schmid Irmgard, Ph., Konradstr. 7, Rosen-
heim, SaUnstr. 1 
Schmid Joachim, M., Kriegsschule, Stunt-
gart, Hermann·Kurz-Straße 37 
Schmid Josef, Ph., Ritter-von-Epp-Platz 1, 
Lut.tingen (Baden) über Waldshut 
Schmid Josef, M., Kriegssehule, Pölling 15 
b. Neumarkt (OpL) 
Schroid Katharina, M., Krailling, Ludwig-
von.Nagel·Straße 3 
Schmid Liselotte, Ph., Kohlstr. 3a/l Rg., 
Berchtesgaden, Mitterbaehleheli 
Schnlid Magnus, M., Krailling, Ludwig· 
von-Nagel·Straße 3 
Schmid Martha, Ph., Hackenstr.5/2, 
Regensburg, Steinbergstr. 21/1 1. 
Schmid Max Alexander, M., BUl'ghausener 
Straße 1/0 
Schmi.d Otto, M., Kriegsschule, Oster-
hofen, von-Epp-Straße 183 
Anmerkung: ae oder ii naro n; oe oder ö nnro 0; ue oder ü nnro u. 
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Schmid Pia, Ph., Krailling, Ludwig·yon· 
Nagel-Straße 3 
Schmid Rudolf, M., Rafensteinstr. 1 
Schmid Ruprecht, M., Veterinärstr. 10/1, 
Neu-Ulm, Bahnhofstr. 65 
Schmid Walter, M., Rosenheim, Salinst!'.l 
Schmidbauer Gabriele, N., Pasing, Herzog-
Johann-Straße 16 
Schmidbauer Robert, M., Leonrodstr. 7/2 
Schmi>cTh:onz AniJlemarie, M., Lamontstr.3/3 
Schmidt Alex, M., Mauerkirchersur. 46, 
Wiesbaden, Klopstookstr.9 
Scluuidt Anneliese, N., Neureuthel'str. 18/3, 
Bamberg, Mametzstr. 7 
Schmidt Anneliese, Pha., Luisenstl'. 52/3, 
Kampen, yon-Loestr. 12 
Schmidt Dorothea, Pha., Paul-Heyse· 
Straße 16/1, Hamburg-Altona, Kieler-
Straße 18 
Sohmidt EJfriede, Ph., Ulmenstl'. 6 
.schmidt Eva·Maria, Z., Ebenauer Str. 2,. 
Magdeburg, Zackelbergstr. 41 ~ 
Schmidt Friedrich, Ph., Schneckenburger-
straße 20/4 
Schmidt Gel'trud Hedwig, Ph., Kaulbach-
straße 49, Oämpeni, Turd (Rumänien) 
Schmidt Hannsjoachim, M., Kriegssohule, 
Stuttgart, SHberbU1'gstr. 120 
Schmidt Helmut, F. Ruemannstl'. 60, Stadt-
bergen b. Augsburg, Hi:ndenburgsl;r. 24 
Sohmidt Henny, N., Galileiplatz 1 
Schmidt Ingeborg, Ph., Altersheimer-
straße 12/1 r. 
Sohmidt Josef Dr., M., Geiselgasteig, 
Gabriel-yon·Seidl-Straße 14 . 
8chmidt Joseph, M., Occamstl'. 4/1 
Schmidt Kad, 8t., Maximiliansh·.9/2, 
Fichtelberg, Adolf-Hitler·Platz 2 
Schmidt Kurt, M., Kaiserplatz 5/1, 
Gunzenhausen 
Schmidt Lisanna, M., Kunigundenstr. 28, 
BischofsgrÜll (Ofr.), Bahnhofstr. 129 
Schmidt Liselotte, M., Neufahrner Str. 5 
Schmidt Lore, Ph., Specklinpla.tz 5 
Schmidt Ma,rga, Pha., Bayerstr. 7/4, Kiel, 
Lornsenstr. 40 
Schmidt Regina, M., Sophienstl'. 1a, Baes-
weiler b. Aachen, Adolf-Hitler-Str. 30 
Schmidt Sigrun, N., Thierschstr. 19/1 1. 
Schmidt Wilhelm, R., Tal 18/3, Nördlingen, 
Bürgermeister·Reiger-Straße 29 
Schmidt-Hieber Klaus, Ph. R., Schelling-
straße 133/1, Stuttgart, Feuerbachel'-
Heide 16 
Schmidts Maria" Ph., Brienner Straße 8/2 
H. Aufg., Buka.rest, Str. Academiei 
(Rumänien) 
58 
Scluniedt Egbert, M., Kriegsschule, Plauen, 
Moltkestr. 8 
Schmits Renata, Ph., Maria-Josepha-Str. 2, 
Mülheim a,. Ruhr, Uhlenhorstwe,g 12.a 
Sohmitt Eugen, M., Simmernstr.9/2 
Schmitt Gertrud, Pha., Karlsplatz 3/4, 
Augsburg, Neidhartstr. 7 
Schnlitt Hermann, M., Milchstr. 5/3, Augs· 
burg, Neidhartstr. 7 
Schm.itt Martha" M., Herzogsb'. 82/2 1'., 
Neunkirchen/Sa.ar, Herwarthlltr.3 
Schmitt Otto, M., Ka,ulbachstr. 31/2, 
Traunsteul, Haidfeldstr. 8 
Schmitt-Lermann Hedwig Elisabeth, M., 
Äuß. Pl'inzregentenstr. 29/2 1., Oppeln 
Boelckeweg 8 
Schmittheuner Hansjörg, M., Fürstenstr.13 
Schmitz Anneliese., M., Altheimer Eck 20/3 
I. Aufg., Westerholt (Westf.), Bannhof-
stl'aße 38a 
Schmitz Elisabeth, Ph., Orffsltr. 7/1 
Schmitz Elisa,beth, Pha., Thel'€sienstr.104j3 
GG., Aachen, Viktoria-Allee 2 
Schmitz Gisela, M., Nordendstr. 2/1, Köln-
SUlz, Sülzburgstr. 78 
Schmitz-Hertzbel'g Dietrich, M., Geol'gen-
straße 14/0, Kassel, Am Diedichsborn 30 
Schmölz Franz, M.,· Kriegsschule, Augs· 
burg, Saarburgstr. 31 
Schmutzler Ernst Arno, St., Tutzing, Kur-
haus, Gosla,r, Am Höhlenweg 4 
Schnabel Paula, M., Biedersteiner Str.6 
Schnappinger Susi, M., Lucile-Gl'alm-
Straße 47/4, Baumannshof, Post 
Ernsgaden 
Schnay Hans, Ph., Türkensh'. 58, Stein-
ach 14 b. Fürth 
Schneider Auguste-Victoria, N., Pasing, 
Mu.ssinanstr. 12 
Schneider Ernst, Ph., LindwU1'mstr.17/2 
Schneider Eva, Ph., Viktoriastr. 9/1 r. 
Schneider Eva Luise, M., Liin1mer.str. 3, 
Bayreuth, Ludendorffstr. 18 
Schneider Gertrud, M., Lessingstr. 6/3, 
Altheide, Hubertushof 
Schneider Gusta,v, M., Olemensstr. 45/1 1., 
Emmemlingen (Bade.n), Rebelstr. 27 
Schneider Hans, R., Türke,nstr. 58/3, Neuen-
markt (Obfr.), Adolf.Hitler-Allee 95 
Sclmeidel' Hans, St., Menzinger Straße 26, 
Remscheid, Mandtstr. 8 .. 
Schneider Hans, M., Kriegsschule, Nord-
liugen, Schra·nnenstl'. 11 
Schneider Hedwig, Ph., Aue.nstr.40/11'. 
Schneider Heidi, Ph., Bauerst!'. 31/0 1'., 
Uelzen (Rann.), Haiftstr. 25 
59 
Schneider Hilde, M., Erding, Münchner 
Straße 19, Gratzen (Oberdonau) 
Schneider Isolde, Ph., Leopoldstr. 21/2 
Schneider Jose!, R., Schellingstr. 52/3, 
Auf,g. 1., Durach b. Kempten 
Schneider Karl, St., Äußere Wiener 
Straße 111/3 
Schneider Katbarure, Ph., Theklastr. 4/2, 
Ernsthausen, Bwnat (Serbien) 
Schneider Kurt, M., Kriegsschule, Wien, 
Gablenzgasse 17 
Schneider IVf.aria, M., Theklastr. 4/2, 
Ernsthausen, Banat (Serbien) 
Schneider Mariame, M., Feilitzsch· 
straße 36/2 1., Kirchen a. Sieg, Brühlhof 
Schneider ~ose·Marie, Ph., Romanstr.68a 
Schnepff Paula, N., Türkenstr. 101, 
Passau, Bischo!·Heinrich·Skaße 5 
Schnevo:Lgt Ulrike, M., Reitmorstr. 12, 
P~ettenberg, Bismarcks,tr. 10 
Schmdtmann Eduard, M., Thalkirchner 
Straße 11/2 1. 
Schnurrer Erich, M., Montgelasstr. 22/2 
Schnurrer Werner, M., Voßstr. 6 
Schobel Bruno, 1'1., Morawit.zkystr. 9, 
Mediasch, Waffenschmiedgasse 2 
(Rumänien) 
Schober Kurt, St., Zieblandstr. 13 M., 
Herford (Westf.), Herdeorstr. 2 
Schoberer Hilde, M., Pfeuferstr. 26, 
Landshut, P.iflaser Weg 42 
Schobert Eugen, M., Sternwartstr. 22 
Schoch Erhard Otto, Dr. med., N., Roman. 
straße 72 
Schöck Helmut, M., Schellingstr. 58/1 r., 
Ludwigsburg, Richard·Wagner·Str. 8 
Schömer 'Susalllle, M., Gantiillg, Hiltl· 
straße 30, Cannstatt, Pragstr. 17 
Scholar .Adolf, M., Mathildenstr. 13/3, 
Wnppertal, Werthauhof 13 
Scholl Karl, M., Kriegsschule, Minfeld 
über Landau (Pfalz) 
Scholler Kar! Ludwig, M. N., SoHn, Adolf· 
Hitler-Allee 21 
Schöllhorn Oäc.ilie, M., Klugstl'. 106, 
Regensburg, Friedensk. 21 
Scholten Wel'ller, M., Oberlünde.rstr. 24a 
Scholz Elisabeth, St., Zieblands,tr. 6/2, 
Triel', Schlagetel'str. 3 
Scholz Ernst·JÜrgen, M., KriBgsschule, 
Bad Flinsoorg 
SchoIz Esther, st., Landwehrstr. 63/2, 
Magdeburg, Schillel'str. 5/2 
Scholz Jasef, M., Kriegsschule, Schom· 
berg, Kr. Beuthen (Ob.-Schl.) 
Scholz RUdolf, M., Tengstr. 14/1, Blanken· 
heim (Elfei), Bahnhofstr. 4 
s 
Schönborn Ev,a,' M., Georgoosk. 116/1 C, 
Minden (Westf.), Besselstr. 2/1 
Schönhammer Adalbert, M., Ringseisstr.2/2, 
Wissing, Post Geiselhöring (Ndb.) 
Sehönhärl Mara, M., Olemensstr. 94 
Schönhuber Gabriele, Ph., Walth.er· 
straße 11/3 r. 
Schöntbaler Waldemar, N., Augsburg, 
NeidhartiStl'. 34 . 
Schöpflin Karl, M., Tumblillgerstr. 34/3 r., 
Kaudern' (Baden), Privatstl'. 4 
Schopka Erika, Ph., St.·Pauls-Platz 2/2 r. 
Schopowa Milna, Z., Mozartstr. 23/4 1., 
Küstendil (Bulgarierl) 
Sehopp Rainer, M., Südl. AuffahrtsaUee 26 
Sehopp W{)Ifram, M., Südl. Auffahrts· 
allee 26/1 
Schorling Eva, Ph., D<lchaner St.raße 54/1, 
Seehausen b. Murnau 
Schörry Liselotte, M., Gräfelfing, 
Schlagetel'str. 5 
Schott Stella, M., Oettingenstr. 30/1 
Schrami Ivlichael, M., Kriegsschule, Zinst5 
b. Imme111'euth (Opf.) 
Schramm Erika, M., Kaulbachstr.49, Bad 
Liebenstein (Thür.) 
Schrank Fritz, M., Wiellel' Platz 14/2 
Schra,nk Rosl, M., Loristr. 6/1 
Schrauth Hans, Ph., Waltherstr. 24/2 r. 
Selireiber Dorothea, Z., Heßstr. 46/1, 
Schönecken (EHei) 
Schreiber Georg, M., Kriegsschule, 
Münster (Westd'.), 'S-entmarillgerweg 120b 
Selu'eiber Helmut, M., Kapuzinerplatz 1/2 
Selu'eiber Irma, Z., Häberistr. 21/2, 
Betschkel'ek, M. Theresia 21 (Serbien) 
Schreiber Juliana, Ph., Ohmstr. 20, Obe'r· 
hausen (Rhld.), Sedanstr. 59 
Schreieck Gel'trud, Ph., Althe.imerEck 20/3, 
Hambach (Pfalz), Weinst!'. 157 
Schreiner Adolf, St., Fürstenstr. 18/1, 
Pöttrues (Obb.), Augsburger Straße 17 
Schreiner Elisabeth, Ph., Stievestr. 5/3 
Schreiner Irmgard, St., Häberlstr. 6/1, 
Merzig a. Saar, Adolf·Hit,lel'·Straße 8 
Schreiner Max, N., Arrniniusstr. 29/2 M. 
Sclu-ems Hans, M., Holzstr. 8/2, Graz, 
Körblergasse 20 
Schrempp Liselore, M., Ah1millel'str. 30, 
Mannheim, L 8/2 
Schrettenseger Ulrich, R., Stroblsh .. 41 
Schretzenmayr Mal'tin, N., Ka.rmeliter· 
straße 1, Lellggries, Hohenburg 
Schretzmayr HUde, Ph., von-Goobel· 
Platz 8 
Sebrender Renate, Ph., Ainmillerstr. 19/1, 
Lalldsoorg (Warthe), Winzerweg 12 
Anmerkung: ac oder ü nach n; oe oder ö nach 0: uc oder ü nach u. 
S 
Schreycr Christa, st., Ai.im1illel'Str. 19/4, 
Landsberg (W.arthe), Am Wall 15 
Schreyvogl Elisabeth, M., Pasing, Herzog-
Johann-Stra.ße 16 
Schreyvogl Ernst, M., Pasing, Herzog-
Johann-Straße 16, Mistelbach, M-olkerei 
Schricker Gerhard, N., Amalienstr. 71/4 1., 
Schwabach, Adolf-Hit.ler-Ring 22 
Schricker Ludwig, R., Heßstr. 94, Strau-
bing, Bahnhofplatz 4 
Schriefcl' Alfred, R., Bergstr. 7/2 
Schröder Berta, Ph., Vi:ktoriastl'. 1/2. 
Schr<Jeder Elisabeth, M., Hem'nstr. 8/2 
Schroeder Gert, M., !Babellastr. 14/3, 
Braunlage (Harz), Sanat. Dr. Vogeler 
Schroeder Hedwig, N., Haimhauser-
straße 18/3 I., Nürnberg, Bären-
schanzsh·. 48 
Schröder Therese, Ph., Sooinbaoherstr.l0/1 
Schröder Werner, R., Schellingstr. 3, 
Gotha, Iifflandstr. 9 
Sch1'Ödl Reinhold, M., Kriegsschule, 
Schrottstr. 31 
Schrott Adolf, M., Aubing, Adolf-Hitler· 
Sh18,ße 2 
Schroetter Roland von, R., Rosenhe;imer 
Straße 159/1, Zossen, Kr. Teltow, 
Fritschstr. 1. . 
Schubart Ilse, M., Seybothstr. 34, Augs· 
burg, Ka.iserstr. 57 
Schubart Ingeoorg, M., Kaulbachstr. 49 
Schubert Ernst, St. N., Blutenbm'gstr.46/2 
Schubert Hans, R., Maria-Tooresia-Str. 5, 
o Hamburg, !Bestr. 39 
. Schubert Rudo1f, M., Lucile·Grahn-Str.44 
Schuch Heinrich, M., Sandtnerstr. 1/4, 
Weickartshain (Oberhessen) 
Schüchner Am'elle) Ph., Viktol'-Schelffel-
Sttaße 1/2 1., Ansbach, Ludwig·Keller. 
Straße 26 
Schuck Liselotte, M., Isoldenstr. 14, 
Kaiserslautern, Ritte.rsberg 20 
Schuckall Erika, M., Karlstr.80/2 
Schuh Anita, M., Großhadern, Silberblatt-
straße 28, Dortmund, Straße de,r 
S. A. 29 1/ 2 
Schuh Willy, M., Kriegsschule, Regens-
burg, Eisbucklstr. 16 
Schuhbauer Banns, M., Krjegsschule, 
Waldkirchen (Ndb.), Passauel' Straße 25 
Schuhmann Al'thur, IM., 'St.-Martin-Str. 22/2 
Schuhmayer Rudolf, M., Kriegsschule, 
Mauthausen. 90 (Oberdonau) 
Schuier Fra,nz, M., Sedanstr. 18/1, Salz· 
berg b. Berchtesgaden, Adlerhorst_ 
Schuler Lilli, St., Heßstr. 48/2, Düren-
Merzenich, Horst-Wessel-Straße 7 
Schüller Erwin, M., St.-Pauls-Platz 6/1, 
Düsseldorf, Gartenstr. 11 
Schulte Hildegard, Ph., Burgstr. 9/3, 
Neheim-Hüsten, Joha.messtl'.6 
Schulte-Steinberg Otthetnz, M., Mcis-
straße 48/1, Gelle (Hann.), Tribunal· 
garten 20 
Schultheiß Herma,nn, Ph., Kalmitstr. 1 
Schuitze Anne·Marie, M., Ismaninger 
straße 156/1, Königsberg, straße der 
S. A. 101 
Schüly Hans, M., Clemensstr. 45/1 1., 
Kön.dringen (Baden) 
Schulz Erna, M., Mainzer straße 4/2 1., 
60 
Kiel, Prinz·He:i:n.rich-Stra.ße 77 -
Schulz Gerhard, Pha., Pl'eysingstr.5/4, 
Berlin-Reinickendol'f, Roma,nshornel' 
Weg 58 
Schulz Irmgard, M., Mathildenstr. 13/2, 
Oberhausen-Sterkrade, Holtkampsllr. 24 
Schulze Max, R., Poschingerstr.5 
Schulze Peter, M., Morawitzkystl'. 9, 
OuvilIiesstr. la 
Schulze Susanne, Ph., OuvilliE~sstr. la 
Schulze-Höing Eva" M., Leopoldsh'. 24/2, 
Bochum-Herne, Helloch 218 
Schumacller Ernst, Ph., Türkensbr.58, 
Urspring/Steing.aden (Obb.) 
Schunck Peter, R., Fra,nz.Joseph-Str.18/1, 
Berlin-Dahlem, Willdenowstr. 38 
Schuppe Karl, M., Kriegsschule., Adelebsen, 
Kr. NOl'theim 
Schürmann Kurt, M., Kriegsschule, Essen-
Altenessen, Bischoffstr.33A 
Schüßler FrU.z, M., Al'ci:sstr. 35/1, Kassel, 
Kölnische Straße 168 
ScMßler Heinrich, M., Maximilianstr. 5/3, 
Bremen, Reinbel'tistr. 96 
Scbüßler Maria-Anna, M., Implerstr. 28/0, 
'Leuna b. Merseburg, Grashoffst~ .. 3 
Schuster Alfred, M., Ruemannstr. 60, 
Oberst.dol.'f (Allg·.), Sonnenstr. 143 
Schuster Berta, N., Pasing, R-embrandt-
straße 30, Amberg, Tanzhausgasse 3/1 
Schuster Elisabeth, N., Tengstr. 33 
Schuster Emmy, N., Franz.Joseph-Str. 4, 
Weiden, WÖl'thstl'. 12 
Schuster Erika, M., Wa.isenhausstr. 2 
Schuster Elfriede, Ph., Fl'anz·J oseph·Sta'. 4, 
Weiden, Wörthstr. 12 
Schuster Wilhelruine, Ph., Georgenstr. 128/0 
Schuester Helene, N., Pilotystr. 9a/O, 
Dollnstem b. EicbsUt·tt 
Schütte Heleue, M., Schellmgstl'. 5/1, 
Münsoor (Westf.), Am Krug 31 
Schütte R-egine, Ph., Schellingstr. 5/1, 
Münster (Westf.), Am Krug 31 
61 
Schütz Robert, M., Kriegsschule, Würgau 
über Bamberg 
Schütze Irene, M., Gräfelfing, Am Vogel-
herd 14 
Schwaab Eduard, Morawitzkystr. 9, Augs-
burg, Frohsii.n.nJstr. 24/2 
Schwab Karl Heinz, R., Maximilianeum, 
Coburg, Steintor 2 
Schwab Liselotte, M., Kaulbachstr. 49, 
Hof a. Saale, Zeppelinstr. 17 
Schwager Ottmar, M., Ismanmger Str.140/2 
Schwalb Eleonore, N., Gewürzmühlstr.17/1 
Schwankl Martha, N., Schönererpl. 2/3 I., 
Regensburg-Ziegetsdol'f 20 
Schwarz Anna, Ph., Herzogstr. 83/0 
Schwarz Anton, M., Kriegsschule, Deis-
lingen, Friedrichstr. 15 
Schwarz Ellen, Ph., Adelheidstr.6/4 
Schwarz Friedericke, Ph., SchiIlell'str. 2/3 
Schwarz Hans, M., Agatharied 4, Post 
Hausham 
Schwarz Margot-Luise, M., Obermenzing, 
Rathochstr. 30a/l 
Schwarz Maria, Pha., Augustenstr. 40/3, 
Lohberg, Bayr. Wald ~ 
Schwarz Rita, Ph., Wolfersbel'g, Post 
Egmating (Obb.) 
Schwarz Ruth, Ph., Odeonsplatz 15/16, 
Bayreuth, Bahnhofstl'. 4 . 
Schwarz Willlelm, IR., Paul-Heyse-Str.28/3, 
Kirchheim über Mindelheim 
Schwarz-Wende ChristeI, M., Giselastr.23/3, 
Wien, Lagergasse 6 ' 
Schwarzbach Herbert, M., Hel'zogstr. 67/4, 
Salzburg, S.A.-Straße 27 
Schwarzbauer Betty, N., Unterer Anger 17/1, 
Fernhag 39, Post Scheyern (Obb.) 
Schwarzkopf fJ3runo, M., RuppertstJr. 22/1 1., 
Böhmenkirch, Kirchstr. 37 
Schwarzkopf Hildegard, M., SolIn, Albrecht-
Dürer-Sh'aße 17, Polch/Koblenz, Adol!-
Hitler-Straße 16 
Schwarzkopf WiIlibald, M., Solln, Albrecnt-
Dürer-Straße 17, Aschaffenburg, Weber-
gasse 1 
Schweickhardt Hildegard, Ph., Stolzin.g-
straße 40, Welzheim, Kr. Wa;i:bling€<ll 
Schweiger Ingeborg, Ph., Arnulfsllr. 196/2 
Schweiger Karl, R., Anglerstr. 7/3 
Schweiger Maria, Ph., Theresienstr. 1/3, 
Rosenheim, Prinzregentenstl'. 14 
Schweinberger Josef, M., Häberlstll'_ 13/1 
Schweisgut Hans, M., Mainzer Straße 7a. 
Schwenk Maria, Ph., Aldringenstr. 12/3, 
Dornhau, Kr. Horb (Wih'ttbg.) 
Schwenk Regina, N., Martiusstr. 8/0, DIm, 
Parlerstl'. 33 
Schwenkenbecher Hellmut, M., Kriegs-
schule, Marburg a. Lahn, Renthof 12 
Schwerdtfeger Hans, M., Kriegsschule, 
Würzburg, HindenburgstJr. 27 
Schwiermann Alfred, R., Damenstift-
straße 16/3, Dortmund-Brackel, Dorf-
straße 66 
s 
Schwind Johanna, Ph., Arminiusstr. 1/2 
Schwingel Franz Jose!, M., Theatiner-
straße 49, Gleiwitz, WilhelIlllStr. 25 
Schwörer Gerda, N., Kaulbachstr. 6, EitorI 
a. d. Sieg, Asbacherstr. 99 
Scutasu Dumitru, St., Adalbertstr. 9/1, 
Branistea Mehedinti (Rumänien) 
SeckDoris, Ph., Tegernseer Landstr. 212/2, 
Saarbrücken 1, Reuterstr.21 
Sedlar Antun, Ph., Tegernsee, Neu-
reuther Straße 1471/ 6, Zagreb, Jur-jevska 45 (Kroatien) 
Sedlmaier Berta-Maria, Ph., Deides-
heimer Straße 4/1 
Sedlmaier Richard, M., Triftstr. 10/1, 
Pfaffenhofen a. d. Ilm, Münchner Str.54 
Sedlmaier Rita, N., Kaulbachstr. 49 
Sedlmeier Haus, -M., Heckenstallerstr.19/0 
Sedlmeyr Edith, M., Waltherstr. 24/2, 
San. Haustein b. Deggendorf (Ndb.) 
Seebohm Rudolf, M., Mathildenstr. 10, 
Kassel, Moretweg 1/2 
Seefelder Franz, F., Adalbertstr. 49/2, 
Genderkingen 64 über Rain a. Lech 
Seefelder Maria, ~r., Häberlstl'. 6/2, En-
dorf (Obb.) 
Seel Lore, M., Elisabethstr. 26/2, Lever-
kusen, Karl-Duisberg-Straße 328 
Seelentag Waltel', M., Kriegsschule, Deu-
ringen b. Augsburg 
Seeling Helga, M., Hiltenspergerstr. 55/3, 
Fürth (Bay.), Hornschuchpromenade 7 
Seemeier Gabl'iele, Ph., VersaillerStr.13/4 
Segmüller Elisabeth, N., Nußbaumstr.30/4, 
Nürnberg, Adamstr. 67 
Sehrbruch Helmut, M., Adalbertstr.33/21., 
Essen a. d. Ruhr, Sybelstr. 45 
Seibel Traudl, Ph., Teugst!'. 41/2 1. 
Seibert Peter, R. St., Kaulbachstr. 22a/O, 
Hamm (Westf.), Feidikstr. 19 
Seibold Hans, M., Lindwurmstr. 123/41., 
Stadl, Post Waldkirchen (Ndb.) 
Seibold Martin, M., Fürstenfeldbruck, 
Marthabräustr. 26 
Seidel Christa Gerda, M., Uhlandstr. 2/0, 
Bad Salzbrunn (Schles.), Hochwald-
apotheke 
Seidel Fritz, M., GÜllstr. 4, Chemnitz, 
Franz·Seldte-Straße 80 
Anmerkung: IlC odel' ii nac:h 11; oe oder ö nac:h 0; ue oder ü nac:h u. 
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Seiderer Ingeborg, M., Pasing, Oarl-Beck-
Straße 68, Rostock, Beginenberg 30 
Seidl Eugen, IvI., Kriegsschule, Schönsee 
(Oberpfalz) 
Seidl Norbert, St., Mariannenpl. 2/1 
Seidl Peter, M., Kriegsschule, Vilshofen 
(Ndb.), Hanns-Schemm-Straße 51( ~;2 
Seüfert J oachim, R., Türkenstl'. 26/3, 
Potsdam, Bergstl'. 4 
Selfried Gratian, R., Plinganserstr.138/0 
Seiler Wilhelm, M., Uhlandstr. 4, Kinis-
vara III, Babes 9 (Rumänien) 
Seitz Eleonore, M., Türkenstr. 101, Auer-
bach i. Vogtl., Ritterstr. 22 
Seitz Hans, M., Kriegsschule, Tauf-
kirchen 13 b 
Seitz Heinz, M., Ruemannstr. 60, Ooburg, 
Schlachthofstr. 1 
Seitz Johann, Ph., Jägerstr. 5/1 r. 
Seitz Maria, M., Adalbertstr. 31/3 1., 
Wald (Hohenzollern) 
Sekyra. Heimo, M., Theresienstr. 38/4, 
Markt Pongau (Salz burg) 
Selmayr Gertraud, Ph., Händelstl'. 1/2, 
Erching-Hallbergmoos b. Freising 
SeI zer Anneliese, Ph., Aldringenstr. 9/3 
Senfft v. Pils ach Eleonore Freiin, M., 
Viktor-Scheffel-Straße 1/0, Batzwitz, 
Bez. Stettin 
Senge Paul, M., Kaulbachstr. 35, Hamm 
(Westf.), Bismarckstr. 18 
Sen ger Hans, M., Kriegsschule, Bam-
berg, Kunigundendamm 41 
Senger Karl, M., Hans-Sachs-Str. 11/1 
Seng~r Marianne, M., Brienner Str.28:1/3 
Sennmger Annemarie, M., Fürsten-
straße 12/3, Passau, Hacklberg 221/., 
Senninger Gertrud, N., Schraudolphstr. i, 
Hameln a. d. Wes er, Hastenbecker-
weg 13 
Senninger Hermann, M., Isartorplatz 4/2, 
Passau, Hacklberg 221/. 
Sepp Fritz, M., Augsburg; Maxstr. 62 
Serz Anna, Ph., Georgenstr. 62/3 1., 
Altomünster (Obb.) 
Sesselmann Erika, St., Bräuhausstr.1O/21., 
Lindau-Aeschach, Lauteggen 9 
Seubel Helmut, M., Sch wanth!tlerstr. 49/1, 
Edenkoben (Saarpfalz), Weinstr.52 
Seum Richard, M., St.-Anna-Platz 8/1, 
Dortmund-Asseln, Am Timmerbad 7 
Seus Helene, N., Sachsenkammstr.35 
Seus Reinhold, M., Sachsenkammstr.35 
Severing Sieglinde, Ph., Liebigstr.39/1 
Sewing Erika, M., Karlstr. 27/2, Bochum, 
Fürstenstl'. 56 
Seydel Erich, Ph., Solln-Natalienstr.9 
62 
Seyfl'ied Ingeborg, M., Giselastr. 8/1 r., 
Mainz, Bahnhofplatz 8 
Shibbe Ilsemarie, IvI., Olemensstr. 30/3, 
Berlin-Wilm., Landhausstr. 40 
Sickenbe;rger Gertmd, N" Neuaubing, 
Rudolfstr. 5 
Siefart Hilde, Ph., EmU-Riedel·Str. 16/11. 
Siegert Andreas, M., Kaiser-Ludwig-
Platz 5/1. Atzmannsricht 16, Post 
Gebenbach 
Siegert Georg, M., Kriegsschule, Berlin-
Schöneberg, Meraner Straße 6 
Siempelkamp Madon, Ph., Ohmstr. 15/2, 
Krefeld, Bismarckstr. 114 
Sievers Wilhelm, M., Kriegsschule, Han-
stedt I, Kreis ülzen 
Sigl Hans, M., Kriegsschule, Kling'en 
b. Aichach (Obb.) 
Simon Hans Georg, St., Mauerkirchel'-
straße 35 
Simon Hermann, M., SoUn, Friedastr. 6, 
Weißenburg (Bay.), Frauentorstr. 7 
Simon Irmgard, Ph., Amalienstr. 11a/l r., 
Wuppertal-Elb., üllandahlerstr. 451a 
Simon Rudolf, M., Heßstr. 78/3 1., Augos-
burg, Lutzstr.~56 
Singer Anton, Iv!., \Vörthstr. 15/2, Rieden 
bei Günzburg 
Sinogowitz Bernhal'd, Ph., Olemens-
straße 38/4 
Sippe I Annemarie, Iv!., Hohenzollern· 
straße 116/2 1. 
Sippel Hermann, Pha., Bayerstr. 4/4 
Bad Brückenau, Apotheke 
Sirtl Rudolf, M., Isartorplatz 8/3 r., 
I. Aufg., Passau, Sechzehnerstr. 13/2 
Sittler Marianne, N., Liebigstr. 17/2 1., 
Benediktbeuern 
SkaI Franz Josef Frhr. von, N., Herzog-
straße 19 
Slatarewa Penka, Z., Kaulbachstr. 49, 
Plovdiv, In. Wasowstr.30 (Bulg.) 
Slawinski Georg, M., Landwehrstr. 58/~ r., 
Sofia, Baut. Küstendil 75 (Bulgal'len) 
Sliwka, Erik, Z., Schwanthalerstr.29(1, 
Troppau (Ostsudeten), Berggasse 7 
SloUe Edle, Ph., Franz-Joseph-Str. 32/0, 
N edewetil, Bast. (Finnland) 
Soeder Michael, M., Kriegsschule, Darm-
stadt, Wilhelnünenstr. 40 
Söhn Gertrude, Ph., Elisabethstr. 26(2 1., 
Wuppertal-Barmen, Oberwall 50 
Söhn Ursuia, Ph., Elisabethstr.26/2, 
Wuppertal-Barmen, Oberwall 50 
Sohr Waltraud, ph" Keuslinstr. 16 
Sohre Willy, M., Kriegsschule, ehem-
nitz 15, Frankenbergerstr. 76 
63 
Solas Carlos, N., Pilotystr. 11a/3 r., 
Alcoy, Banco de Espafia (Spanien) 
Solcher Marga, Pha., Weilerstr. 2/2 
Soldan Lothar, Ph., Nußbaumstr.20, 
Pöcking über Starnberg 
Söllner Rudolf, Ph., Parkstr. 13/1 r. 
Sommer Anton, M., Farchant b. Garmisch· 
Partenkirchen, Alpspitzstr. 17 
Sommer Erich, R., Südl. Auffahrtsallee 26, 
Mehlem a. Rh., Richthofenstr. 10 
Sommer Friedrich, M., Ritter - von -Epp -
Platz 2, Zürich, Huttenstr. 61 . 
Sommer Fritz, M., Römerstr. 21/3, Gab-
lingen b. Augsburg 
SO!llmer lnge, M., Herzog-Rudolf-Str. 26, 
Berlin-Wilmersdorf, Zähringerstr. 14 
Sommer Ursula, M., Augustenstr. 8/3, 
Magdeburg, Halberstädter Straße 111 
Sommerfeld Hella, Pha., Wilhelmstr.23/1, 
Berlin-Wilmersdorf, Stenzelstr. 70 
Sommers Gottfried, M., Friedeootr.29/1, 
Essen, Friedrich-List·Straße 9 
Sonnenburg Ursula, St., Fürstenfeldbruck, 
v.-Tutscheck-Straße 46 
Sonntag Benno, M., Schillerstr. 46/1, 
Illertissen, Adolf-Hitler-Straße 
Sonntag Elisabeth, Pha., Nordendstr.19/2, 
Bonn, Koburger Straße 8 
Sosnowski Georg, N., Lindwurmstr.103/3 
Spann Wolfgang, M., Rambergstr. 4/2 
Späth Ludwig, M., Maximiliansplatz 21, 
Horb, Kr. Waiblingen (Württbg.) 
Späthling Richard, R., Gentzstl'. 1/3, 
Nürnberg, Tagelgasse 15 
Spatz Maria Josefa, Ph., Herzogstr. 65/3 
Spaun Oskar, Ph., Oberländerstr. 5/4 
Spechts Ruth, M., Theresienstr. 85, 
Düsseldorf 10, Brehmstr. 45 
Spegg Elisabeth, Ph., Türkenstr. 101, 
Schönberg bei Grafenau 
Spenesberger Hermann, M., Königinstl'. 63, 
RavenslYurg, Kuppelnaurstr. 1 
Spengler Karl, M., lsmaninger Str. 52/2 
Spenkuch Marg·., M., Schweigerstl'. 8/2 
Sperl Edl1-, M., Jägerstr. 30/2 1., Nenns-
lingen 
Sperle Ingeborg, St., Tiirkenstr. 27/1 r .. 
Pfeffenhausen b. Landshut 
Sperling Günther, M., Lindenstr.32, 
Weißenburg i. B. 
Sperr Rudolf, R., Färbel'graben 27/3, 
Augsburg, Eberlestl'. 43 
. Sperr Werner, M., Pollingerstl'. 15, Salz-
burg, Gabelsberg(lrstr. 19/0 
Speth Edelgard, M. Z., Kaulbachstr. 35 
SIIiegel Erich, Pha., Schumanllstr. 1/2 1. 
S 
Spielhoff Sibylle, N., Tengstr. 18, Dort-
mund, Albert-Vögler-Straße 65 
Spiel' Martha, Ph., Leopoldstr. 65/2 r., 
Herne i. W., Ilsederstr. 9 
Spierling Fritz, M., Hochstr. 41/ 4, Frank-furt a. M., Dalbergstr. 5 
Spies Helma, M., Obermenzing, Wesso-
brunner Straße 18, Neviges (Rhl.), 
Teimbergstr. 12 
Spieß Erik, Ph., GÖrresstr. 34/1, Wies-
baden, Rüdesheimer Straße 10/3 
Spitzauer Magdalena, M., Nymphenburger 
Straße 95/1 
Spitzweg Margarete, N., Gräfelfing, 
Rochusstraße 19 
Sporner Gertrud, N., Nymphenburger 
Straße 191/3 r. 
Spreng Theodor, M., Königinstr.35a/l 
Stadie Bernhard, M., Kriegsschule, HH-
desheim, Neuestl'. 28/1 
Stadler Edith, N., Maximilianstr. 7/2 
StadleI' Johann, M., Kriegsschule, 
Fürth i. B., Marktplatz 4 
Stadler Ludwig, R., Kölner Platz 1, Bach, 
Post Taufkirchen a. d. Vils (Obb.) 
Stadtfeld Marianne, Ph., Theatiner-
straße 33/31'., Gelsenkirchen, Roonstr.36 
Stahl Anna-Thaddea, St., St.-Anua-Str.4b, 
Regens burg, Bergstr. 23a 
Sta,hlberg lngeborg, Ph., Reinekestr. 2, 
Antweiler a. d. Ahr 
Stahlmann Fritz, M., Schwanthaler-
straße 49/1, Haldensleben I, Alstein-
straße 30 
Stamm Hartmut, M., Kriegsschule, Biele-
feld, Detmolder Straße 189/2 
Ständer Kurt, M., Kriegsschule, Augs-
burg, Bahnhofstr. 24/3 
Ständer Lisa, Ph., Obermenzing, Betzen-
weg 21 
Stallg Luitgard, Ph., Maximilianstr.19a/4 
Stanischeff Alexander, M., Georgenstr.30, 
Sofia, Ew. Georgiew 70 (Bulgarien) 
Stapp Hermann, IVr., Siegfriedstr. 16/2 
Stapp lrmgard, N., Siegfriedstl'. 16/2 
Stark Barbara, M., Agricolastr. 57 
Stark Bl'Ünhild, M., Schellingstr. 3/1, 
Karlsruhe i. B., Konradin-Kreutzel'-Str. 4 
Stark Isolde, M., Schellingstr. 3/1, Karls-
ruhe, Konradin-Kreutzer·Stl'aße 4 
Stark KOlll'ad, M., Kriegssohule, Karls-
ruhe, Konradin-Kreutzer-Straße 4 
Stark Marie Thel'es, M., Karlstr. 4/2, 
Trier, Thebäerstr. 38 
Staudinger Eva, M., Daohau, L. -Dill-
Straße 60 
Anmerkung: ae oder änuw a; oe oder ö nach 0; ue oder ii nach u. 
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Staudinger Herta, Ph., Nördl. Auffahrts-
allee 68, Nürnberg, Kleiststr. 39 
. Staudinger Inge, M., Bruderstr. 9, Te-
gernheim-Regensburg 
Staudi:p.ger Margarete, M., Georgen-
straße 21/0 
Staudinger Walter, St., Fürstenfeldbruck 
Stäudtner Ruth, Ph., Schellingstr. 3/3, 
Fürth i. Bay., Finkenstr. 2 
Steche Aenne, Ph., Elisabethstr. 23/1, 
Naumburg a. d. Saale, Domplatz 1 
Stechl Helmuth, Ph., Rosenheim, Sedan-
straße 6/1 
Stede Winfried, M., Pasing, Luisen-
straße 31/1 
Steeger Rudolf, M., Jahrstr. 20/1 
.Stefanoff Benü, M., Theresienstr. 19/1, 
Lowetsch, Targowskastr. 87 (Bulg.) 
Stefl Maria, N., Häberlstr. 26/2 • 
Steger Annemarie, Pha., Türkenstl'. 101, 
Eggenfelden, Adolf-Hitler-Platz 12 
Steger Lucie, M., Ländstr. 3/1, Deggen-
dorf, Luitpoldpl. 41 
Steglich Gisela, N., St.-Anna-Platz 2/1, 
Erlangen, Danziger Straße 17 
Stegmann Konrad, M., Kriegsschule, Bad 
Wörishofen, Rauptstl'. 21 
Stehr Peter, M., 12. Feld F.A.S. M. 16, 
Wesermünde-Lehe, Hafenstl'. 34 
Steiger Irmgal'd, M., Fürstenfeldbl'uck, 
FÜl'stenfelder Straße 7 
Steiglechner Kaspal', R., Romanstl'. 6 
Wiesmühl a. d. Alz ' 
Steigner Willy, M., Goethestr. 48/3, 
Etrahsbel'g b. Augsburg 
Stein Gabl'iele, Ph., Äußere Prinz-
regentenstraße 19/2 
Stein Redwig, N., HOhenzollernstr.124/21., 
Kassel, Lessingstr. 14 
Steinbacher Erika, Ph., Reitmorstr.23/4 
Steinbacher El'win, M., Kriegsschule, 
Amberg, Hanns-Schemm-Straße 1 
Steinbauer Gertrud, M., Isabellastr.34/2L 
Steinberger Franz, M., Renatastr. 69/2 
Steiner Ingeborg, M., Unertlstr. 3/0, 
l?ortmund, H.-Bal'mstr.26/2 . 
Stelller Ruth, M., Ohristophstr. 10/3 1., 
Reimannswalde, Kr. Treuburg (Ostpr.) 
Steinhart Waltel', M., Kriegsschule 
Stuttg'art, Adam-Stifter-Straße li 
Steinhilber Rolf, M., Kriegsschule, 
Augsburg, Schubertstr. 22 
Steinhoff HHdtraut, N., Ainmillerstr.22/3, 
Lötzen (Ostpr.), Schloßstl'. 3 
Steinlein Otto, M., Hirschgartenallee 16/1 
Steinmetz Hansjörg, M., Ungererstr. 86/2 
64: 
Stelzenmüller Karolina, Ph., Augsburg, 
Dambörstr. 7 
Stelzer Emil, M., Kriegsschule, Lorenz-
reuth 106, Post Marktredwitz 
Stelzer Fritz, M., Königinstr. 44/2 
Stelzle Ernst, Pha., Aubing, Ludwigstr. 5 
Stemmer Irene, N., Unteranger 2, Aich-
ach, Adolf-Hitler-Platz 38/2 
Stempl Oskar, M., Pognerstr.26/2 
Stemmler Hans, F., Kölner PI. 1, Wies-
baden, Uhlandstr. 8 
Stenger Katharina, M., Königinstl'. 41/11., 
Quierschied (Saar), Grubenweg 16 
Steph~n Annemarie, Z.; Lautensack-
straße 19/0, Amberg, Archivstl'. 1/1 
Stephani Dore, Ph., Schellingstr. 132/2, 
Kronstadt, Marienberg 53 (Rumänien) 
Stephanoff Wesselin, Pha., Blütellstr.12/0, 
Plovdiv-Dragau, Zankoff 36 (Bulg.) 
Stephinger Joseph, M., Marsstr. 38/21. 
Stepp Rose, Ph., Vilshofener Straße 10 
Stepp es Ernst, M., Adalbertstr. 10/3, 
Burghausen, Burg 11 
Stermose Rainer, M., Kriegsschule, 
Weißenburg i. B., Gunzenhausener 
Straße 1 ' 
Stermschek Angela, M., Luisellstr. 47/2, 
Marburg a. d. Drau, Mozartstr. 3Ba 
Stel'l1berg: l1se, M., 'Paul-Heyse-Str. 26/3 r., 
Burg Stargard (1IIecklenburg) 
Sterr Hans, M., Sauel'lach, Forstamt 
Stetter Erika, M., Tengstr. 39/2 1. 
Steuerwald Peter, M., Luisenstr. 1/1, . 
Bad Sl.3gebel'g (Holst.), Gartellstl'. 35 
Sticht Hanns Ulrich, M., Steinheilstl'. 1/2, 
Hamburg, Alsterkrugchaussee 310 
Stick Alfred, N., Mannhardtstr. 8 
Stieglel' Dorle, Ph., Starnberg, Theresien-
straße 1 
Stiegler Irmingard, Ph., Kreittmayr-
straße 1/3 1. 
Stieß Hildegnrd, Ph., Königinstr. 47/1 r., 
Ingolstadt, Dreizehnerstl'. 17/2 
Stieß Max, M., Auenstl'. 82/2, Ingolstadt, 
Dreizehnerstraße 17/2 
Stiff Urauia, Ph., Herzogstl'. 55/3, 
Münster i. W" Hittorfstl'. 43 
Stigelmair Fritz, M., Schwanthalel'str.49, 
Neuburg a. d. D., Ritter-v.-Epp-Str. 0 98 
Stock Ottmar, M., Baumgartnerstr. 1/2 
Stockinger Otto, M., Morawitzkystr. 9, 
Pasing, Riemerschmidstr. 63 
Stoeckle Ernst, M., Ungererstr. 42/1 r .. 
Stöckle Rudolf, M., Kriegsschule, Frel-. 
burg i. Br., Erwinstr. 93 . 
Stöger Anton, M., Kriegsschule, Königlll' 
straße 55/3 1. 
65 
Stöhr Margot, Ph., Leopoldsk 105/0, Kiel, 
Lantz~usstr. 50 
Stöhr Werner M., Tivoli 3 
Stoiber Rans, 11'1., Klenzestr. 76(2, St. 
Thoma 24 über Raslach . 
Stoiloff Georgi, Pha., Amalienstr. 19/1, 
Apotheke St. Stoiloff, Zewe Mogili 
(Bulgarien) 
Stojanow Stojan, R. St., Gauting, Wald-
promenade 12, Sofia 15, Mirfistr. 32 (Bulgarien) . . 
Stoll Alois, N., Prielmayerstr.20/2, Neu-
Ulm, Maximilianstr. 14 
Stoll Rermann, M" Kriegsschule, 
Speyer a. Rh., Kämmererstr. 32 
Stoll Karl Ludwig, M., Kaulbachstr. 26/2 
Stoll Margret, St., Reßstr. iOO/2, Bocholt 
i. Westf., Mordstr. 62 
StoUe Bl'unhild, Ph., Pl'annerstr. 24, 
Düsseldorf-Oberkassel, Luegallee 116 
Stollreither Alfons, M., Mauerkil'cher-
straße 13/0 r., Bad Tölz, Georg-Pacher-
weg 1 
Stolnikoff Dimitri, von, M., Mainburger 
Straße 54, Berlin-Schöneberg, Meraner-
Straße 42 
Stolz Annemarie, Ph., Giselastr. 26/1, 
Ludwigshafen, Oedernstr. 7 
Stolze Margl'it, Ph., Hiltensperger-
straße 107/1 
Storck Gudrun, Pha" Pasing, Fritz· 
Reuter·Straße 19 
Stöver Hermann, St., Poschingerstr. 5, 
Esenshammer·Groden, Kr. Wes er-
march i. Oldenburg 
Strake Engelbel't, M" Gewül'211nühl· 
straße 1/2 r" Neuenkirchen (Westf,), 
Kr, Wiedenbrück 
Strambach Friedrich, M" Türken-
straße 71/2 1', 
Stransky Liselotte v., M., Am Glocken-
bach 2/2 
Straße1' Fl'iederika, Ph., Neureuthel'-
straße 38/2, Kempten, Straße d, SA 4 
Stl'atigo Relene, M" Neul'eutherstr, 26/3 
Strecker Reinrich, N" TÜl'kenstr. 95, 
Ooburg, Rosenauerstraße 22 
Strehl Josef, N" MOl'awitzkystl'. 9, Am-
berg, Bienerstr, 7 
Strehl Rudolf, 11'[', Kriegsschule, Augs-
burg, Schöpplerstr, 111/ a 
Streib Hugo, N" Bad Tölz, SS·Junker-
schule, Niederneilingen i, Taunus 
Streiber Rel'bert, R., Jugendstr, 10/2 
Streifeneder Marianne, M" Raimhauser-
straße 19/4, Aichach (Obb.), Münchner 
Straße 274a 
Streit Ludwig, M., Klenzestr, 38/2 
Streitel Wilhelm, M., Trogerstr. 36/1 
Strieder Georg, M., Sulzbacher straße 5 
Strobel Gerda, N., Thierschstr, 32/1, 
s 
Weiden (Opf.), Sedanstr, 12 
Strobel Redwig, Ph., Kaiserplatz 12/1 L, 
Frankenthai, Neumayerring 45 
Ströher Ursula, Ph" Kaulbachstr. 19/0, 
Rothenkirchen i. VogtL 707 
Strohhofer Anton, M" Kriegsschule, 
Straubing, Donaugasse 3 
Strohmayer Erna, Z., Residenzstr. 11/3, 
Schwanenstadt, Trollerbackg, 5 . 
Stromeyer Irmingard, lvI., Franz·Joseph-
Straße 41/1, Konstanz, Adolf -Ritler-
Ufer 17 
Struth Fritz, M., Poschingerstr, 5, Eisen-
ried (Dillkreis) 
Stuke Eleonore, N" Keuslinstr. 13/2, 
Frankfurt a. M., Beethovenstr, 24 
Stulken Günther, R., Oimbernstr. 51 
Stülken Ilse, M., Giselastr, 26, Berlin-
Friedenau, Büsingstr, 13 
Stummodl Irmgard, Pha., Schöngeising 
bei Fürstenfeldbruck 
Stumpf Annelore, M., Elisabethstr. 29/1 
Stumpf Gottfried, lvI., Elisabethstr, 29/1 
Stumpf Günther, 11'1., Agilolfingerstr. 8/1, 
Dresden, Nostitz,WaUwitz-Platz 7/3 
Stümpfig Leonhard, M., Kriegsschule, 
Gräfelfing, Tassilostr. 11 
Sturm Albert Johann, R" Agnes·Berll-
auer-Straße 56/2 M, 
Sturm Editha, Ph., Eichenst.r, 227 
Sturm Liselotte, St., Adalbertstr. 12, 
Fl'ankenthal (Pfalz), Mahlastr, 19 
Stürmer Ingrid, Pha .. , IAmalienstr, 61/1Rg" 
Siegburg (Rhld,), Siegfeldstr. 11a 
Stürmer Waldemar, N., Schlörstr. 27 
Sturs))erg Amell, M., Lindwurmstr. 17/0, 
Ramm (Westf,), Friedrichstr. 21 
Stutznäcker Dille, Ph" Rindenburg-
straße 45/4, Köln-Braunsfeld, Eupener 
Straße 60 
Suchantke Otiatel, M., Starnberg, Wil-
helmshöher Straße 10 
Sudermann Jakob, M., Olemensstr.7/1, 
Königsbrunn 219 b. Augsburg 
Sumfleth Rellmut, M" Arnulfstr, 2, 
Insel Neuwerk b, Cuxhaven 
Supp Mal'garete, Ph" Veteriniirstr. 8/2, 
Crailsheim (Württ.), Raller 1 
Süß Eugen, 11'1., Kriegsschule, Hofstetten-
Eitensheim (Mtfr,) 
Süßmayr Renate, M., Fürstenstr. 101, 
Geisenhausen b, Landshut 
Swoboda Franz Dr" M., Hildebrandstr. 7/1 
Anmerkung: ao oder ü undl a; oe oder ö nnd! 0; ue oder ü nnd! u. 
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Syffert Ruth, :M., 1;lathildenstr. 13, Reil-
bronn a. N., FriedeDsstr. 91 
SzabO Apels, Ph., Tengst.r. 18, MiBkolc 
(Ungarn), Bulasen u. 1 
Szab6 Las1l16, Ph., Franz-Joseph-Str.32/0, 
KerekegyMza Pest m. (Ungarn) 
Szarko Alexander, Ph., Nymphenburger 
Straße 52/4, Lemberg', PorotY1'schiw-
gasse 7/1 
Szczesny Anna Ma1'ia, Ph., Ohm-
st.raße 3/3 Gh. 
Sziegele1' Wilhelmine, Ph., Knöbelstr. 9/4 
Szilvassy A1'pad, St., Ro1'scheltstr. 6/4, 
Magyarlapos Szolnok Doboka 8 (Ung.) 
T 
Tabacu·Leca Teodora, M., Mathilden-
straße 13, Oonst.antza (Rumänien), 
Grivitzastr. 53 
Tanols Iwan, M., Amalienstr. 54/2, 11a-
lorad, Ozechowst1'aße '(Bulgarien) 
Taeschner Luzie, Ph., Wilhelmst.1'. 15/1, 
Potsdam, Behlertstr. 29 
Tauschhuber Georg, Ph., Fürstenstr. 5/4, 
Mühldol'f, Münchner Straße 1 
Tautz Ranna, Ph., Rankestr. 7(01'., 
Schwerin (1Iecklb.), Herzogring 237 . 
Teigene Odd Nordlöf, M., Schellingstl'.3/4, 
Hareid (Norwegen) 
Telsel' Hermann, M., Tengst1'. 27/2 1. 
TeodOl'i Oarlo, M., Ickstattstr. 1(3 
Terhechte Mal'garete, M., Blumenstr. 38a/3, 
Rheine i. West!., Riepelstr. 3 
Teufel Annemarie, M., Ottostr. 7/2, 
Schwäb. Gmünd, Oberbettingerstr. 21 
Teufel Martha, M., über der Klause 2 
Thaler Anton, M., Schillerstr. 34/1 
Thaler Emil, M., Kl'iegsschule, Thal-
massing über Regellsburg 
Thaler Regine, M., Oberallmannshausell 
b. Starnberg, Nürnberg, Ziegelgasse 33 
Thalmair Hans Jakob, M., Kriegsschule, 
Freising, Kammerstr. 2 
Thannheimer Rudolf, M., Schwanthaler· 
s~raße 7, Münsing a. Starnbergersee 
TheIß Helmut, Ph., Steinheilstr. 21/2, 
Regensburg, Obermünster Straße 15/2 
Thelen Marianne, M., Maximilianstr.2/2, 
Essen-Borbeck, Dachstr.20 
The; Losen Helga, M., Karl·Theodor-
Straße 32 
Then Karolina, M., Implerstr. 28/2, Eichen-
dorf b. Landau a. d. 1., Hanns-Schemm-
Straße 163 
66 
Thermann Edmund von, R., Roool't·Koch-
Straße 3 
Thiel Georg Bernhard, R., Königin-
Straße 43/1, Hannover, Eichstr. 37 
Thiele Bruno, M., Schopenhauerstr. 101 
Thiele Margarete, M., Goethestr. 24/4 r., 
Bottrop, Paßstr. 13 
Thiele Richard, M., Rarlaching', Geisel-
gasteigstr. 12, Oeynhausen, Schützen-
straße 5 
Thielemann Lena, Ph., Scheubner-Richter-
Straße 311/3, Grainau, Eibseestr. 461/ S 
Thieme Anneliese, M., Marienpl. 25/3, 
Dresden-Blasewitz, Wägnerstr. 23 
Thieme Ilse, Ph., Rüdigerstr. 2/3, Oelle 
(Hann.), Berggartenst~ 14 
Thiemer Ursula, Ph., Leopoldstr. 49, 
Dresden·Blasewitz, Residenzstr. 2 
Thierfelder Rannelore, Ph., Gräfelfing, 
Adolf-Hitler-Straße 91 
Thierig Eva, N., Jakob-Klar-Stt .. 14/2, 
Niederwiesa ,b. Ohemnitz, Mühlenstr.19 
Thiermann Luise, M., Pasinger Str.30/1 
Thiermann Oskar, M., Hallfstaenglstl'. 20 
Thoma Martin, M., Kriegsschule, Pfalz-
paint bei Eichstätt 
Thomae Friedrich, M., Goethestr. 66 
Thomet Peter, N., Türkenstr.87/2, 
KeU 209, Bez. Triel' 
Thommes Ferdinand, M., Heßstr. 36/41., 
Kayl (Luxemburg), Gaswerkstr. 1 
Thon Ilse, Ph., Leopoldstr. 16/2, Lüden-
scheid, Friedrichstr. 33 
Thöreß Josef, Ph., Pfanzeltplatz 15/1 r., 
Biled 554, Banat (Rumänien) 
Thormann Gisela, Pha., Seidlstr. 36/4, 
Halberstadt, Roonstr. 58/1 
Throner Lioba, Ph., Butte1'melcherstr.l0, 
Oham (Obpf.), Adolf-Hitler·Straße I) 
Thumann Kurt, M., Steinmetzstl'. 36/0 
Thüllker Annemarie, Ph., Adelheid-
straße 27/0, Bischofswerda, Dresdenel' 
Straße 1/1 
Thyssen Bodo, M., Flemingstr. 90 
Tidemann Julie, Ph., Biedersteiner Str.6, 
Bremen, Bürgermeister-Smidt-Str. 62 
Tiedemann Sigrid, M., MiHlerst.r. 27/2, 
Erfurt, Hobenlohestr. 19 
Tietge Heinrich, Pha., Auenstl'. 9/1 
Tils Erust, M., Kriegsschule, Stommeln 
b. Köln, Gertrudenhof 
Timpe Hildegard, M., Schraudolphstr.5/1, 
Twistringen b. Bremen, Lindenstr. 19 
Tittigel' Heinrich, R., Schellingstl'. 11/1, 
Weißkirchen, Werschetzerg.25 
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Többen Irmengard, Pha., Akademie-
straße 13/3, Ibbenbüren (Westf.), Her-
mann-Göring-Straße 9 
Tochtermann Pet er, M., Ottostr. 6, Bad 
Schmiedeberg, Dübener Heide 
Todol'off Lübomir, St., Agnesstr. 56a/l, 
Plovdiv, Zar Iw. Alexander 23 (Bulg.) 
Todoroff Todor, M., Gräfelfing, Irmen-
friedstr. 34, Debeletz b. Tirnowo (Bulg.) 
Töller Ruth Johanne Helene, Pha., 
Einingerstl'. 4, Papenburg a. d. Ems, 
Splittingkanal 0 11 
Topp ISfried, M., Kriegsschule, Sans· 
souci i. Westf. üb. Fröndenbel'g (Ruhr) 
Toscheff Borislaw, M., GÜllstr. 4/1, 
Widin, Aleksandrowskastl'. 134 (Bulg.) 
Toschewa Mal'garita, Ph., Ruffinistr.26/3, 
Sofia ul. Getschkenli 1 
Tragenreif Gerhard, M., Kriegsschule, 
Hainburg a. d. D., Krückelstr. 10 
Tramer Liselotte, M., Adalbertstr. 110/2 
Tramarini Verbena, M., Pasing, Arnulf-
straße 15 
Tränke:nschuh Ernst, M., Landwehr· 
straße 66/0, Bayreuth, Sedanstr. 12 . 
Trautz Fritz, Ph., Tittmoninger Straße 6, 
Münster (Westf.), Körnerstr. 3 
Treber Hans, M., Rückertstr. 2/1 
Treiber Wolf gang, M., Kriegsschule, Bel'-
lin, Eberswalder Straße 10 
Trendelenburg Marlen, St.,-Kolbergel'str. 7 
Trestl Michael, St., Kaiserstl'. 46/41., 
Grafenau, Hindenburgpl. 3 
Trifonowa Tinka, M., Goethestr. 7/1, 
Raianowtzi (Bulgarien) 
Trinkgeld Annelies, Ph., Neureuther· 
straße 14/3, Landshut, Bachstl'. 178 
Trink1e Max, St., Allach, Spitzwegstl'. 13, 
Wernau a. N., Adolf-Hit1er·Straße 129 
Triptow Kunigunde, M., Lindwurm-
straße 66/1, Rd.-Lennep, Brenergasse 1 
Troidl Irmgard, St., Bräuhausstr. 10/2, 
Aschaffenburg, Schloßg. 19/1 . 
Troll Hildebrand, Ph., Kaulbachstr. 33/0, 
Augsburg, Uhlandstr. 23 
Trommeter Willi, M., Kriegsschule, 
Unterwössen (Ohiemgau) 
Trotha Renate von, Ph., Kreittmayr· 
straße 23/2, Erfurt, Wilhelmstr.39 
Trottmann Eduard, M., Kriegsschule, 
Neustadt a. d. Waldnab, Nabstr. 165 
Trübenbacher Otto, N., Freising, Amts-
gerichts gasse 3 . 
Trübswetter Hanns, M., Hlltenspel'ger-
straße 19/4 
Truckenmüller Erwin, N., Mutschelle-
straße 17a 
TU 
Tscholakowa Krastanka, Pha., Feilitzsch-
straße 17/3, Sofia, Sw. Iwan Piritski-
straße 17 (Bulgarien) 
Tscholpe Margal'ete, M., Goethestr.21/2, 
Dierdorf b. Koblenz 
Tschurenski Georgi, Z., St.·Pauls-Pl. 6/0, 
Pasardjik (Bulg.), Widelinastr. 12 
Tüffers Rosemarie, Ph., Türkenstr. 61/4, 
Leinefelde, Eichsfeld 
Tullius Anton Pet er, M., Kriegsschule, 
Wörishofen, Lindenallee 2 
Turban Karl Ludwig, M., Schlagintweit-
straße 2 
Turein Juraj, Ph., Beethovenstr. 5/1, 
Tschelj (Kroatien) 
Turley Hiltraud, M:., Geiselgasteig, 
Hindenburgsti" 14, Berlin, Knipl'od· 
straße 9/1 
Turtur Friedrich, M., Feldkircheu, 
Ritter-von·Epp·Straße 4 
Turtur Ruth, Ph., Feldkil'chen, Ritter-
von-Epp-Straße 4 
Tyroller Marianne, M., Kölner Platz 8;2 
11 
Uebbing Hedwig, N., Kaulbachstr. 49, 
Bochum, Horst·Wessel-Straße 15 
Uebelein Ingeborg, M., Müllerstr. 51/2, 
Olching, Münchner Straße 31 
Ufer Werner, M., Pettenkoferstr.24/1Rg., 
Tutzing, Oskar·Schuler-Straße 202 
Uffelmn.nn Horst, N., Schraudolph· 
straßeI 13/0 1., Seefeld (Tirol), Hotel 
Seespitze 
Ugrik AUce, Ph., Haimhauserstr. 19/0, 
Budapest XII, Krisztina kr. 81 III/37 
(Ungarn) 
Ujfalusi Paul, R., Schiltbergerstr. 2/3 1'., 
Kolozsvar. Tamas. A. Str. 4 (Ungarn) 
Ulrich Anton, N., Georgellstl'. 120/2, 
Prag XI, Sukplatz 7 
Ultzhöffer Lea, M., Fritz·Beubler-Str.2 
Umba.ch Luise, M., Gröbenzell, Frühling-
straße 17 
Umenhof Elisabeth, Ph., Theresien-
straße 112/2, Augsburg, Imhofstr.61/1 
Unger Karlhans, M., Ulmenstl'. 8, Klein· 
Justin über Oammin (Pom.) 
Unreoht Heinz, M., Obersalzbergstr. 18 
Unterharns·oheidt Rudolf, N., Kriegs-
schule, Essen, Altenessenerstr. 243 
Unterholznel' Hedwig, N., Herzogstr.62/4 
Ul'ba.n Max, R., Utting a. A., Sohulstr.214 
Anmerkung: ae oder ii nach a; oe oder ö nllm 0; ue oder ü nach u. 
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Uri Katrill, M., Heßstr. 15/1 r. 
Urma.nn Rein?; Otto, R., Lindwurmstl'. 5a/l 
Uschold Egon, M., Frühlingstr. 27/4 
Uth Fran?;, N., Starnberg, Kirchweg 2 
V 
Vaitl Richard, M., Klugstl'. 88 
Valckenier Kips Hann~, Ph., Adalbert-
straße 34/1, Zutphen (Niederl.), 
Ooehoornoingel 54 
Valet Similde, Pha., Reinekestr. 30, 
Ulm a. d. D., Steinstr. 45 
Vatter Berta, M., Sandgrubenweg 47 
Veh Waltel', M., Mathildenstr. 13/1, 
Augsburg, Brückenstl'. 7/2 
Veicht Simon, M., Kriegsschule, Erdiug, 
Schlachthausstr. 11/1 
Veit Bernhard, M., Dan?;igel' Straße 19, 
Essen, Falkenbeck 1 
Vele?; Elias, M., Freising, Bieberstr. 26, 
Manizales (001.), Oalle 23 
Vesenmayer Gabriele, Z., Rudliebstr. 17, 
Straßdorf -Schwäb. Gmünd, Linden; 
straße 20 
Vettel' Elfriede, M., Truttenbachstr. 6/1, 
Ulm a. d. D., Herdbruckerstr. 80 
Vetter Jörg, M., Mathildenstr. 10, Kassel, 
Kaiserstl'. 96 
V~ver Karl Frhr. V., R., Kanalstr. 37/1 r. 
Vleler Ingeborg, St., Amalienstl'. 21/3 r., 
Bochum, Bülowstl'. 22 
Viereck Ilse, St., Ohmstr. 15/2, Schlier-
booh über Wäohtersbach 
Villinger Relga, M., Fl'Ühlingstl'. 7/1, 
Freibul'g i. Br., Sohwal'zwaldstr.4 
Vitalowitz Rildegal'd, Pha., Hirschberg-
straße 33 
Vitting Marga, M., Goethestr. 21, Hagen, 
Fleyerstr. 86!li 
Vlach Friedl'ich, M., Mariannenstr. 1/1 
Vocke Wilhelm, R., Augsburg, Wal'ndt-
straße 17 
Vogedes Klarita, M., Pasing, Schlieffen-
straße 32, Oelde (Westf.), Langestr. 45 
Vogel Hans-Jochen, R., Reßstr. 25/2, 
Gießen, Flehtestr. 15 
Vogel Ra.ns-Theo, Bauel'str. 17/2, Berlin, 
Hansa-Ufer 8 
Vogel Ilse, Ph., Neul'euthel'str. 35/4 
Vogel Irmgard, M., Goethestr. 48/3 r., 
Allersberg b. Nürnbel'g 
Vogel Karl, M., Kriegsschule, Kempten, 
Residenzpl. 4/3 
61> 
Vogel Rosmarie, N., Kartstr. 80/3 
Vogeser Hildegard, St., Augsburg, v.-d.-
Tamn-Straße 46 
Voggenreiter Eugen, M., Kriegsschule~ 
Passau, Roßtränke 8 
Voggenreiter Hugo, M., Schwanthaler-
straße 49, Vilshofen, Stadtplatz 11 
Yogi Amalie, Ph., Türkenstr. 101, Passau, 
Hochstr.25 
YogI Rella, Ph., Farinellistr. 4/0 
Yogi Ilse, Pha., Kaulbachstr. 49, Egert 
Parkstr.16 
Vogler Hildegard, St., Schleißheimer 
Straße 77/1 1., Thalheim . (Erzgeb.), 
Gartenstr. 8 
Voglmaier Margarete, Ph., Ferd.·Millel'-
Platz 10/0 1., Gundlprechting, Post 
Kraiburg a. Inn 
Vogt Andreas, M., Auenstr.86/2 
Vogt Ludwig, F., Morawitzkystr.9, 
Klosterbrück über Oppeln (Oberseh!.) 
Voigt Heinz, Pha., Agnes·13ernauer-
Straße 80/1, Eisenaeh (TMr.), Amra-
straße 31/1 
Voigt Willi, M., -v.-El'kert-Stra.ße 38 
Voit Hans, M., Kriegsschule, Pullaeb, 
Rirthstr. 38 
Völkel Erhard, St., Ohemnitz-West, 
Oscar-Mildner-Straße 66 
Voelkel Karl, M. Türkenstr. 58 
Volkenborn Marianne, Ph., Amalien-
straße 11/0, Meiderich, Berghoferstr. 8 
Volkert Rudolf, M., Schellingstr. 100/4, 
Buchenau über Rerfeld ' 
Volkhardt Hans, St., Ritter-v.-Epp-Pl. 6, 
AmorbUiCh, Richterstr. 404 
Vollath Ludwig, M., Kriegsschule, 
Bubach a. N., Post Klardorf (Opf.) 
Vollmer Fanny, Ph., Arnulfstr. 114/0, 
Beuren, Kr. Nürtingen 
Vormair Anneliese, Z., Farinellistr.2/1, 
Kamon (Vasm.), Kolozsvari u. 7 (Ung.) 
Vorspohl Franz, St., Ludwigstl'. 17 
Hel'born i. W., Marschstl'. 197 
Vos Erwin de, M., Elisabethtstr. 1/3 
Vos Ilse de, M., Elis~bethstr. 1/3 
Voß Elisabeth, N., Königinstr. 69, 
Münster i.Westf., Grevenerstl'. 114 
Voß Georg, R., Schellingstr. 69/1, Mlltg-
deburg, Immermannstl'. 30 
Voß Jutta, M., Adalbertstr. 57, Belgl'ad 
(Serbien), Kuez MihaJlova 33 
Vukeli6 Zorislav v., St., Widenmayer-
straße 49/3, Zagreb, Palensticeva 
ul. 56/1 (Kroatien) 
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Waberg Ruth, Ph., Görresstl'. 2/2 1., 
Bayreuth, Rupprechtstr. 28 
Woohter Anton, Ph., Morawitzkystr.9, 
Hindelang (Allg.), Reckenberg 14 
Woohter Kurt, :M:., Heßstr. 4011, Lands~ 
hut, Papiererstr. 1/2 
Woohter Lisbeth, N., Karlstr. 25a/i 1., 
Innsbruck, Speckbacherstl'. 12/1 
Woohter Rudolf, M., Kriegsschule, 
.:Äugsburg, ~aunstetter Straße 8/3 
Wachtel' Gabr161e, M., Elisabethstr.25/0 
Wächter Klaus, M., Elisabethstr. 25/0 
Wagener Maja, Ph., Georgenstr. 15/.0, 
Berlin-Zehlendorf, Lopckestr. 12 . 
Wäger Gusti, Ph., Türkenstl'. 43/2, Nürn-
berg, Scboppenhofstr. 41 
Wagerer Maximilian, M., Viktor-Scheffel-
Straße 9/2 .' 
Wagner Anton, 'M., Scheckenburger-
straße 39a/l r. 
Wagner Brigitte, N., Mandlstr. 3a, Bel'-
lill-Oharlottenburg 9, Fredericiastr.30/4 
Wagner Fritz, Ph., Morawi~zkystr. 9, 
Augsburg, Dußmannstr.5 
Wagner Georg, M., Goethestr.47/2, 
Lindenberg (Allgäu)" Marktstr. 8 
Wagner Hans, lIL, Planegger Straße 18 
Klotzsehe, Kr. Dresden, Graf-Spee-
Straße 8 ' 
Wagner Heinrich, R., SChellingstr. 3, 
Köln-Ehrenfeld, Hüttenstr. 46 
Wagner Heinrich, M., Kriegsschule, 
Lintfort bei Düsseldorf, Adolf-Hitler-
Straße 267 
Wagner Heinrich, M., Kriegsschule, 
Augsburg, Ulmer Straße 202b 
Wagner Ilse, M., Heimeranpl. 1/1, Müll-
heim (Od.), Goethestr. 14 
Wagner Josef, M., Kriegsschule, Kulm (Kr. Aussig) , 
Wagner Jutta, Pha., Tengstr. 24 
Wagner Klara, N., Lampadiusstl'. 12/1 
Wagner Lothar, :M:., Kriegsschule, Faurn-
dau b. Göppingen, Fl'iedhofstr. 3 
Wagner Rudolf, Ph., TÜl'kenstr. 13/2 
Wagner Siegfried, M., Kriegsschule, 
. Augsburg, Lechhauser Straße 4 
Wahl Ingeborg, M., Osterwaldstl'. 49 
Waehlert Gerhart, M., Kriegsschule, 
Oberursel (Ts.), Liebfrauenstl'. 36 
Wahmhoff Herbert, :lvL, Kriegsschule, 
Hildesheim, Karl-Peters-Straße 4 
Waitz Dietrich, M., Kriegsschule, 
Schlüchtern, Bez. Kassel, Bahnhof-
straße 42 
W 
Walbl'Ulln Martin, M., Olemensstr. 45111 Gh. 
Amberg, Löffelgasse 10/0 ' 
Waldenfels Wolf Frhr. von, M., Pasing 
Elisabethenstraße 1 ' 
Waldmann Erna, N., Konradstr. 16/2, 
Panschwitz Kr. Kamenz (Sa.) 
Waldmann Margarete, M., Agnes-Bern-
auer-Straße 82a 
Waldmann Rita, Ph., Mandlstl'. 10, Pang 
bei Rosenheim 
Waldra,ff Wolfram, M., Kriegsschule, 
Leutkirch i. Allg., Karl-Heinzelmann-
Straße 4 
Waleff Bogomil, Pha., Türkenstr. 22/2, 
ILAufg., Sofia, Rakowskstr.123 (Bulg.) 
Wallmüller Franz, M., Goethestr. 45/3 
Wallner Peter Paul, M., Ravennastr. 15 
Waloff Valo, Z., Goethestr. 23/3, Gru-
schowiza-Plewen (Bulgarien) 
Waltel' Ohiara, N., Nördl. Auffahrts-
alle 9/0 
Walter Hermann, Ph., Gabelsberger-
straße 78/0 
Walter Hilde, M., Siegfriedstr. 8/3 
Walter Karl, Ph., Schellingstr. 54/4 
Waltershausen Hilde von, M., Mainzer 
Straße 3 
Waltscheff Dimiter, Z., Neuhauser Str. 1, 
Sliven, Asenovskast.r. 12 (Bulgarien) 
Waelzel Elisabeth, Ph., Breisacher 
Straße 1/1, Hof a. d. Saale, Leopold· 
straße 1/1 
Wandschneider Gundula, M., Baum-
gartnerstr. 13/2 r., Perleberg, Berg-
straße 12 
Wankerl Annemarie, M. Z., Schelling-
straße 122/1 r., Ingolstadt, Donaustr. 6 
Wanner Siegfried, M., Kriegsschule, 
Hergensweiler b. Lindau 
Wanzek Felix, M., Flakkaserne Frei-
mann, Breslau, Rosenthalel'str. 27/3 
Warmuth Josef, M., 1I:laronstr. 1/1 r., 
Hainert b. Haßfurt a. Main 
Warncke Ohrista, N., Montgelasstr. 20/0 
Warnecke Margarete, Pha., Hirten-
straße 16/1, Kiel, Wilhelminenstr.19 
Warnk Lotte, Ph., Fürstenstl'. 3, Ham-
burg-Altona, Düppelstl'. 190 
Wartner MathUde, M., Loristr. 13/2, 
Deggendorf, Pfleggasse 70 
Warzecha Ohristei, St., Gröbenzell, Augs-
bUl'ger Str. 12, Tölz, Mühlenbach 8-10 
Wassilewa Wida, Z., Adalbertstr. 43/31, 
Bourgas Panteleimonstr.36 (Bulg.) 
Waßmann Karl-Heinz, Z., Schillerstr. 44 
Hannover, Adolf-Hitler-Straße 14/3 
Anmerkung: I1C oder h nacll 11; oe oder ö naw 0; ue oder ü naw u. 
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Waßmund Ruth-Ilse, N.,. Karl-Theodor-
Straße 33a/2, Pansdorf b. Lübeck 
Waßner Liselotte, M., Kyreinstr.8/3 
Watscheff Bogomil, Pha., Adalbert-
straße 28/2 1'., V. Tirnowo, Mafia-
Luisa 57 (Bulgarien) 
Weber Anna, R., Aubing, Ritter·von· 
Epp·Straße 25 
Weber Ohrista, M., Kapuzinerpl. 5/2, 
Nordhausen, Bäckerstr. 21 
Weber Dorothea, R., Savoyenstr. 26, 
Deggendorf, Hengersberger Str. 383/1 
Weber Elisabeth, N., Johann-v.-Werth-
Straße 3/1, Nürnberg, Blücherstr. 62 
Weber Erna-Margit, M., Holzstl'. 43/1, 
Sigmaringen, Leopoldstr. 59 
Weber Fl'iederike, Ph., Ismaninger 
Straße 82 
Weber Hans, M., Sohumannstr. 2, Bingen 
a. Rh., Adolf·Hitler-Straße 11 
Weber Hans, Pha., Sebastian· Bauer-
Straße 10 
Weber Helmut, M., Infanteriestl'. 21, 
Augsburg, Völkstr. 24 
Weber Hermann, M., Kriegsschule, 
Kempten, Margarethenstr. 11 
Weber Klara, N., Herzog-Wilhelm-
Straße 7/1 1. 
Weber Marie ·Theres, Pha., St. -Pauls-
Platz 6/, Waltrop (Westf.), Hochstr.73 
Weber Rudolf, Pha., Kriegsschule, Passau, 
Klaftergasse 2 
Weohsler Johanna, M., Konradstr. 11/1, 
Würzburg, Betpfad 8 
Weokbaoh Leo, M., Anzlgutstr 34, Augs· 
burg 2, Lange Gasse 12 
. Weokbeoker Erlch von, M., Alpenpl. 3/3 
Weckerle Robert, M., Kriegsschule, 
Weißenhorn, Kammerlander Str. 16 
Wege Hannelore am, Z., Ohmstr. 10/3, 
Essen, Renatastr. 34 
Wegeie Georg, M., Kriegsschule, Donau· 
münster 30 
Wegener Antonius, M., Schwanthaler. 
straße 49/1, Gladbeck (Westf.), 
Sohillerstr. 10 
Wegener Ursula, N., Fuggerstr. 1/3, 
Ramm (Westf.), Brüokenstr. 4 
Wegert Gertrud, Ph., Braystr. 16/11. 
Wegmann Rudolf Dr., M., Alpenstr. 15/1 
Wegner Ingeborg, M., Sohweigerstr.2, 
Oasekow (Pommern) 
Wehage Hedwig, Pha., Sendlinger 
Straße 75/3, Ihorst (Oldenb.) 
Weiohenrieder Josef, N., Freising, Lände-
straße 7 
Weioht Relmut, M., Mörikestr. 12 
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Weioken Gertrud, N., Birkkarspitzstr.2/2, 
Unna i. Westf., Moltkestr.33 
Weiokert Helga, St., Zweibrückenstr.7/1, 
Stuttgart, Paulinenstr. 6/1 . 
Weidenbach Wolfgang von, M., Lenbach-
platz 3/3, Augsburg, Rudwigstr.7/2 
Weidenbach Wolfram, M., Geiselgasteig· 
straße 101 
Weidinger Rainer, M., Johannispl. 20/2 
Weidner Therese, M., Freisinger Land· 
straße 2a 
Weidner Werner, M., DenningeT Straße 25, 
Augsburg, Pl'inzregentenstr. 5/2 
Weig Josef, M., Sohwanthalerstr. 15, 
Nördlingen, Salvatorstr. 22 
Weigel Anneliese, M., Schubertstr. 8/2, 
Hof a. d. S., Gallstr. 11/2 
Weigele Günter, M., Galeriestl'. 35a, 
Reutlingen, Adolf-Hitler-Straße 19 
Weich Ludwig, M., Reisingerstr.9/0, 
Pressath,Bayr. Ostmark 
Weihrauch Gertrud, M., Pettenkofer-
straße 10/2, Ludwigshafen a. Rh., 
Königsbaoherstr. 45 . 
Weilbi:tcn Ernst, Ph., Reichenbach· 
straße 55/0 r. 
Weinberger Edeltraud, N., Ysenburg-
straße 2/0, Passau, Residenzpi. 13/1 
Weinberger Renate, M., Holzkirohen, 
Adolf-Hitler-Platz 15 
Weinert Irmingart, M., Akademiestr.5/2 
Weinert Rud'olf, St., Adalbertstr. 12/3, 
Neugramsau 77, Post Ohodau b. Karls-
bad 
Weinfurtner Elfriede, M., Von-der·Tann-
Straße 15/2, Rosenheim, SaUnstl'. 1 
Weinlig Anneliese, M., Gabelsberger-
straße 58/2, Völklingen (Saar), Saal'· 
straße 15 
Weinmann Hermann, M., Kriegssohule, 
Mannheim, Seohenheimer-Anlage 72 
Weinmayr Josef, M., Sendlinger Str. 75/3 r. 
Weinmayl' Luise, Z., Sendlinger Str.75/3 r. 
Weinreich Elisabeth, M., Ohmstr. 20/2 
Weinsohenk Liselotte, Ph., Oberer Anger 48/1 
Weintraut Hugo, Ph., Theresienhöhe 7, 
Ballweiler über St. Ingbert 
Weinzedl Herta, M., Rottma.n.nstr. 18/2, 
Wien, Dreihufeisengasse 3 
Weinzierl Werner, M., Türkenstr. 58, 
Sonthofen, Ostrachstr. 40 
Weis Alfred, R., AugBburg, Pl'ediger· 
berg 4/2 
Weiskopf Irmtraut, M., Goethestr. 48/3, 
Kulmbaoh (Ofr.), Sohießgraben 23/0 
Weiß Alban, N., HohenzoUernstr. 93/21 
71 
Weiß Inllnakulata, M., Herzog-Heil1l'ich-
Straße 11/0, MoosbtU'g, Michaelistr. 48 
Weiß Johann, M., Kriegsschule, Ried, 
Krällzlstr. 2 (umkreis) 
Weiß Mada, N., Rupprecht.str. 3/2 1. 
Weiß Maria, M., Gebsattelstr. 11/3 
Weiß Rudolf, N., Belgradst.r. 24/4 
Weiß Rudolf, M., Bavariarillg 22/0 
Weißbeckel' Mal'irosa, M., Elsenheime·r· 
st.raße 15/1 
Weißgerber IOlell1ens Hans, Ph., Horemans-
straße 23, DOl'tmund, Liebig.str. 47 
Weiltz JÖl'n, M., Kriegsschule, Düsseldorf, 
Gollsteinstl'. 22 
Wellensiek Ing.ebol'g, Ph., Möhlstr. BOa, 
Heidelbel'g, Scheffelst.r. 3 
Weller Els·e, Pha, , Pasing', Rieh.-Wagner-
Straße 20, Wuppel'tal·Barme.n, Sander-
sh'aße 22 
Weller Rudolf, M., St.-Anna-P1atz 10/0, 
Freising, Haydnsh'. 16/2 
Welnhofer Kathal'ina, Ph., Unte,re,l';Ang-el' 2, 
Oberviechtach, Hi:ndenbul'gstl'. 51/" 
WeIte Mal'gal'ita, M., Landwehrstr. 39/1 1., 
Wengen (Allg.), Bodellseesh .. 122 
Welter Albert, M., SehwindstT. 14 Rg., 
Pirmasellsj Waldsu'. 6 
Weltz Hildegal'd, N., Icking,42 
Wend€l'oth Ro.semarie, 1\:[., Lu.ndwehrstr.81 
Wendland Gel'hard, St.., Romanstr. 70 
Wendlberger Hel'bel't, M., Ainmiller· 
straße 19/0 1. 
Wendler Gerh'ud, Ph., Pa~ing, Herzog-
Johann-Straße 46, Lauf b. NÜl'nbe'l'g 
Ottost.r. 9 
Weng-elnik Herbert, M., Gräfelfing-, Schul-
straße 4(;, Gelsenkirchen., Schalkersbr.21 
Wenig Riehard, M., Josephspitalstr. 1/4, 
Regenstauf, Hauptstr. 62 
Wening Ruth Mari!!. von, M., Rohen,zolleru-
straße 74/4 
Wentzel Felicitas, M., Tengstr. 29/B, 
Alllmel'Iand 
Wenzel Gel't.rud, M., Teng'str. 26/1 Gh., 
Essen, Beiel'weg 21 
Wenzel Käthe, Pha., Luisenstr. 50/1, Wer-
sChet.z, Weißkirchnel' Straße 16, Banat 
(Serbien) 
Werbig Heinz, N., Fürsteustr. 3/1, Ham-
burg, Breitenfelderst.r. 6 
Werhahn Anlleliese, M., Prinzregenten-
straße 18/3 
Werner Hans-Dieter, Pha., Kriegsschule, 
Kassel, Wilhelmstr. 9 
Werne!' Hel'lllann, M., Pasing', Münchene,l' 
Stl'a·ße 12/4, Landshut, Gabelsbel'gel'S!Ur.8 
w 
Werner Hilde, M., Hohenzollel'llstr.112/2, 
Innsbruck, Kapuzinergasse 20/2 
Werner Maria, Ph., Deis·enhofen, Hof a. S" 
Postsir. 15 
Werner Max, M., Kriegsschule, Poppen. 
hausen, Hauptstr. 27% 
Werner Rita, M., Geol'genstr.14/1, Wies-
baden, Humboldtstr. 11 
Wernthalel' Else, N., Oettingenstr. 14/1' 
Wel'th Günter, St., Elisabethstr. 28/1 Gh., 
Oberstdorf, Stillachhaus 
Wel'thmanll Hubert, M., Kriegsschule, 
Fiissen, Schließfach 
Wesenburg Hans, M., Kriegsschule, Han-
11over, Rustplatz 13/1 
Wesner Maria, Ph., Clemensstr. 22/3 M., 
Pirmasens, Straße des 12. Februar 19 
Weßel He.dwig', M., Hel'l'llst.r.8/1, Heil-
bronll, Dammstl'. 78 
Weßling Joset, R., Maxinlllianstr. 912, 
Bochum, Bü1owstl'. 16 
Westerma.iel' Getraud, M., FÜl'stenfeld-
bruck, Emmel'inger Straße 6 
Westermeier Hildegard, Ph., Ridlerstr. 78/3 
Westner El'lla, Ph., Nerrf-a.h1'ller Straße 19 
Westphal Gisela, N., Oberbiberger Sk. 22, 
BernbtU'g a. Saale, Lessingstr. 2 
Westpfahl Karl-Heil1z, M., Krie-gsschule, 
Stettin, Grillparzel'weg 4 
Wes·trarn NOl'bel't, Ph., Klug.str. 58, Essen, 
Leipziger Sh'aße 79 
Westrich Paul Siegfried, M., Englschal-
kingel' Straße 29 
Wettei' Hildeg:ard, Ph., Adalbert.sh'. 31/2, 
LamlDiu (Pfalz), Ludelldorffsh'. 28/1 
Wet·zel Peter, R., Schellingstr. 3/1, Neu-
ruppin, Friedrichsk. 22 
Wetzel Reinhard, M., Schwanthalero 
straße 37/2, Münstermaüeld (Rhld.) 
Wetzel Sieglinde, Ph., Heideckstr. 4/1 
Weyand Erich, M., Krie-gsschule, Augs-
hm;g-Göggingen, Spießleweg 8 
Weyers Hildegunde, M., Fl'ühling·stl'. 19/1, 
Camberg (Nassau) 
Weygal1d Al1neliese, M., Schillerstr. 26/2, 
Litzmannstadt, Adolf-Hitlel'-Straße 31 
Wichmann Ameli, Ph., Widdersteinstl'. 8, 
Heme i. Westf., FOl'ellstl'. 16 
Wickel' lvlal'ia, N., Brudel'str. 9, Ulm, 
Ensinger Straße 7 
Widmann Elisabeth, Ph., Rigaer Straße 5, 
Enkil'ch 209 (Mosel) 
WiedemalJU Ednal'd, M., Geibelstr. 4/2 
Wiedemann Ewald, M., Obel'lllenzing, 
Hochackel'stl'. 19 
WiedemalJU Hel'bel't, M., Oool'menzing, 
Hochackel'stl'. 19 
Anmerkung: ae oder ii naro a: oe oder ö nam 0; ue oder Ii naCh u. 
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Wiedemann Irmgard, M., KÖniginstr. 83/0, 
Augsburg, Holbeinstr. 8/1 
Wiedemann Lea, M., Franz-Joseph-
Straße 46/1 r., Krumbach, Markt.pl. 19 
Wiedemann Max, M., Südl. Auffahl'ts-
allee 26/1, Lindenberg, Mussolinistr. 1 
Wiedroeiel' Lude, Ph., AltheiDler Eck 20 
UI. AU'fg., Hambach, Weins,tr. 71 
Wieland Beatl'ice, Ph., Kaulbachstr. 26/1, 
Ulm, Eythstr. 12 
Wieland Otto, M., Sophienstr. 9 
Wjeland Wiltrud, M., Herzog-Heinrich-
Stmße 11/0, Hamburg, Ulrichstr. 48 
Wielgoß Horst, M., Kriegsschule, Stlltt-
gart-Oallllstatt, Dortmundel' Stl'aßa 7 
Wiemers Kurt, M., Kriegsschule, Köln, 
. GereOllshof 4a 
Wiendl Margar,ete, Ph., Kirchtrudring, 
Ruppauerstr. 10/0, Waldsassen (Opf.), 
Marktplatz 15 
Wiener Ulrike, St., Friedrich,str. 36 Berlin-
Wilmersdorf, Binger Straße 11 a 
Wienschlägel' Traute, N., Schnorrstr. 4/4 r., 
Kiel-Gaarden, Brommystr.35 
Wiese Hans-Heinrich, M., Kriegsschule, 
BerFn, Baumschulenstr. 82 
Wiese Ilse, Pha., Burgstl'. !J, BerUn, 
Ohauss6esk 17 
Wieseier Herta, N., Goethestr. 51/3 1., 
Nürnbel'g, Kneippst!'. 4 
Wiesel' Oonstant, M., Pasing, 1.'ritz-Re,uter-
Straße 31, Zuoz, Oursel alva (Schweiz) 
Wiesel' Hemme, M., Olgastr. 1/31. 
Wiesheu Josef, M., AuguS'tenstr. 31/0 Gh., 
Golzhause:n 3, Post Freising 
Wiesheu Rosma, N., SarrdSlk. 6/0 
Wiesnagrotzki Ernst, M., Schelli!n:gstr.133/1., 
Hamlmrg-Lokstedt, Karlstr. 32 
Wiesnel' Irene, Ph., Schäf,tlarn, Post 
Ebenhausen 
Wieslt Elisabeth, M.) Ruffinistr. 15/0 r. 
Wietel' Ruth, Ph., SchackSitr. 3/2, Riesa 
(EIbe), La;ndharomerSitr. 30 
Wilckens Sabtne von, M., PeMenkofer-
s-traße 17/3, Wilckenwalde üb. Flat'.:nv 
(Wesltpr.) 
Wild Oal'men, M., Amalienstr.16/3, l\'faiJnz-
KoS'theim, Grazel' Straße 1 
Wild Heribert., N., Perlacherstr. 55/3 
Wildhagen Klaus, :rvr., Krieg:>'schule" BerIin-
Schlaehtensee, Schop€nhauerstr. 26 
Wildhagen Ursula, M., PIane'ttastl'. 2/2, 
Berli'll-Sehlachtensee, Sc.hopenil1auel'str. 26 
Wilfert ]\:fax Dr., M., Kunigunde.nstr.51/0 
Wille Günther, M., Schloß rondell 15, 
Oberadw (Westf.), Reichsstr. 54 
72 
Willwohl Hans, M., Kriegsschule, Mainz, 
Vord. Schußgasse 6 
Wimmer Anna, M., Ehl'engutst.r. 7/2, 
Altötting, Wöhrstr. 4 
Wimmer Antonie, M., l!'r8!nz~J oseph-Sh'. 4, 
Aichach, Adoli-Bitler-Platz 22 
Wimmer Friedrich, M., Wmzererstr. 19/3 
Wimmer Josef, M., Kr1egsschule, Hilleck, 
Post Hörpolding b. Traunstein 
Wimmer J,osefine, M., Giselastr. 14/0 Gh., 
Oham, Jahnstr. 6 
Wimmer Maria, Ph., Giselastr. 14/0 Gh., 
Oham, Jahmstl'.6 
Windel' Dietrich, N., Kulmbacher Stl'. 69/0 
Ir. Aufg., Konstanz, Tägerrooosstr. 16 
Windisch Il'mingard, Z., FeldafLng 114 
Windisch J osef, M., Kriegsschule, St. Peter 
i. Sulmtal (Steiermark) 
Wil1dolph Rudolf, M., Dietl1ndens-tr. 1/1 
Rg., Brühl b. Köln, Bergel'sur. 52 
Windschieg'l Eugenie, Ph., Laplacestl'. 1/1, 
Rottenburg a. Label', Jahns'tr. 154/11'. 
Winhold Otto, M., Elisabethstr. 23;0 
Winkelmarrn Willi, M., Fraunhoferstr. 8/1 
Winkler Eva, 1'1., Richelst1'. 34./2, Murnau. 
Lindenburgweg 160c 
Winkler Hildega,rd, Ph., Frühlingst.r. 22/2, 
St11aubing, Obere Bachstl'. 13/3 
Winter! Johal1n, M., Schwanthalerstr.160/2 
Winz Adele, M., Jakob-Klar-Straße 14/2, 
Berlin-Schönebg., Bl'l1illSbüttelel' Sk.37(1 
Wipp Benno, 101., Geibelstr. 4/3, Neuötting, 
Bahnhofstr. 42 
Wirsching Ohristoph, R" Bayel'stl'. 55/2, 
Rothenburg o. T., Mainstr. 7 
Wu·tz Mal'ia, Pha., Daiserst!'. 3/2, M.-Glad-
bach, Weststr. 35 
Wh·tz Sophie, N., Elisabeths,tl'.50/0, 
Düsseldorf, Merkurstr. 24/2 
Wissel Heinz, M., Herzog-Rudolf-Str.26/4 
Wißmath Gertrud, Ph., Herzogs'tl'. 33/3, 
VilROOk (Opf.) 
Wißmeyel' Erwin, M., LeOllrodstl'. 42/3 
Witt Annemarie, 1'1., Vierheiligstl'. 5, 
Mainburg, Dietl'ich-Eclmrt-8tl'aße 262 
Witt Peter, M., Prielmayel'str. 20/2, 
Skt. Hubert, Banat (Serbien) 
Wittenstein JÜl'g.en, M., Ohmstr. 15/3, 
Beilstei:n, Kr. Heilbronn 
Wit.tje Rudolf, St.., Adalbertstr. 40/2, Groß-
Kiki:n<l.a, Hindenbul'gstr. 43, Balla,t 
(Serbien) 
Wittke Ursnla, IN., Luisel1lstr. 58/1;, WeißeUl-
höhe, Kr. Wirsitz (Westpr.) 
Wittmann Franz, M., Winthirstr. 33/1 . 
Wittmann Jrmgard, M., Grünwald, Gastmg-
weg 1 a, Burghause'n, Obeliskenplatz 
78 
Wittmer Helmut, M., Ludwig-Fercli,nand-
Str. 22, Deggendorf, Bahnhofstr. 449 1/ 6 
Witzel Hilde,' M., Liebigstr. 28/1, Ludwigs. 
burg, Favoritengartoo 28 
Wodenitscharoff K!onst<lill:tin, M., St.-Pauls· 
Platz 6/0, Burgas, Bogori.distr. 37 
(Bulgarien) 
Wodenitscharoff Tschernay, M., St.-Pauls-
Platz 6/0, Burgas, Bogoritdistr. 37 
(Bulgarien) 
Woedernig' Irmgard, Ph., Leopoldstl'. 50/1, 
Osnabrück, Mäserstr. 7 
Wohlfahrt Mlu.'iele, M., Baadersur. 40/1, 
Garmisch-Pal'tenkirchen, Ludwigstr. 39 
Wohlgenannt Adolf, Ph., Speüklinplatz 16, 
Dornbirn, Ballt.Jing 3 (Vol'adberg) 
Wohl mann Heinrich, M., St.-Pauls-Platz 6, 
Dresden-Blasewit.z, Wägnel'str. 1 
Wolf Anne, Ph., Sand.mrt.s,tr. 27/2 r., 
Temeschburg, Str. M. Nicoerä 10 
(Rumänien) 
Wolf Annemal'ie, N., Birkkarspitzsk. 2/3, 
Unna, Herderstr. 1 (Westf.) 
Wolf Bernd, M., Kriegsschule, Braun-
schweig', Inselw:all 3 
Wolf Emil, M., Farchauter Straße 25, 
GundlHz 68, Post St!1mmbach (Obrr.) 
Wolf Ha.ns, M., Krieg'Sschule, Pra.g, 
Ra,nkestr. 33 
Wolf Ingeborg, M., Hans-Mielich-Str. 16/3, 
La,udshut., HammeI'bachwe,g 3 
Wolf Richand, M., Kriegsschule, Parten-
kirchen, Ludwigstr. 31 
Wölfel Walte!', Ph., Augsburg, Klinker-
tOl'straße 7 
Wolff EdUh, M., Leopoldstr. 39/4 1., Bae! 
Bomburg, Wilh.-Meister-Straße 10,11 
Wolff Helene, Ph., Georgens,tr.64/3, 
Augsburg, Alpens.tr. 81 
Wolff lIse-Lore, Ph., Kal'ls,tl'. 1/1, Essen, 
Obere Fuhr 9 
Wolff Maria-Sabine, M., Ohms,t.l'. 20/41., 
Berlin-Dahlem, Faradayweg 12 
Wolff Mecb:ti1d, Ph., Kaulbachstr. 49, 
Frankfurt a. M., Mörfeld€'i' La.ndstr. 110 
Wolf'f Peter, M., Kriegsschule, Hambul'g, 
Fl'auenthal 7 
Wolffskeel Emma-Sophie Gräfin, F. Teng-
straße 39/3, Schloß üttingen b. Würzburg 
Wolfgal'ten Rellate, Ph., Fl'allz-Jos,eph- . 
Straße 4, Euskirchen (Rhld.), Binden-
bUl'gplatz 1 
Wolfhard Illgebol'g,N., AgnesiSltl'.54/3, 
Ingolstadt, 13cr Platz 4 
Wolfrum Gottfl'ied, M., ,Schwanthaler-
s,traße 45/2, Hof a. Saale, Roonstr. 17/2 
Wy Z 
Wolfsperger Giso, M., Kriegsschule, Gun-
delfingen b. Fl'eiburg i. BI'. 
. Wolgas,t M,arianne, R., Fl'allz-Joseph-Str.4, 
Würzburg, RusbuI'gs·tr. 22 
Wollny Walter, M., Steinsdorfstr. 21/1 
Wolters Ina, M., Franz-Joseph-Straße 4, 
Eschweiler/Aachen, Ellglerthstr. 36 
Wölz Alfred, M., Schwanthalerstr. 81/1, 
Bochum, Tippelsbergerstr. 83 
Wopfner Maria, M., Bauerst,I'. 21/3 
Wörnel' Heinz, 11.1., Allach, Jagds-t1'.8, 
Karlsruhe, Karl-Friedrichstl'. 32 
Wothe Konrad, M., Ludwigstr. 26/2 
Wulff Günther, R., Kaulbachstl'. 22a, 
Lotte b. OSllabl'ück 
Wullingel' Ernst, R., Prien a. Ohiemsee, 
Neugal'tenstr .. 6 
Wurm Fl'iedrich, N., Neul'eutherstl'. 19/3 1., 
Bieswa11g über Treuchmng'eu 
Würth Elisabeth, Ph., Ohlstadtel' Straße 18 
Würth Ernst, M., Mandlstr. 1/2 1., Luxem-
burg, PescatoreaHee 5 
Wunderlich GeOl'g, M., Kriegsschule, 
NÜl'llberg, Paulstr. 5 
WuUig Hel'bert, Ph., Neufa111'l1e~' Stl'a·ße 5 
Wuttig Hetty, Ph., Neufahrnel' Straße 5 
Wutz Juliane, Ph., Schl'audo1phstr. 2/3, 
Kümmersbruck b. Amberg 
Wymel' Ingrid, M., Theresienhöhe 11 
y 
Yosino Bunroku, St., Al'cisstr. 54/2, 
Nakamachi 439, Matumoto (Japan) 
Z 
Zabel Olaudia., M., Ohmstr; 14, Halber-
stadt, Spiegelsbel'genweg 105 
Zacha.rias Oarl Kurt, M., Kriegsschule, 
Hamburg 26, Nerlicherweg 1 
Zacherl Rosell1arie, M., Hoerse1bergstr. 6/0 
Zähe Olga, Ph., Ohmstr. 12(1 
Zahn Eisbeth, Ph., Hohenzollernstr. 57/4, 
Hamburg 13, Sedanstr. 2 
Zahn Banns, R., Ohmstr. 8/1, Göggingen 
b. Augsbul'g, Adolf-Hit1er-Straße 67 
Zander Mal'ia, M., Jägerstr. 19, Essen, 
Potsdamer Straße 18 
Zang Kathi, M., Schwanthalerstr. 84/0, 
Mainz, .Augustinerstr. 55 
Zangemeister Gudrun, M., Pienzenauer-
straße 52, Kassel, Kaiserstl'. 132 
Anmerkung: ne oder ä nndl. B; oe oder ö nadl. 0; ue oder ü nadl. u. 
Z 
Zawadzky Waldtraut V., M., Perlacher 
Straße 55/3, Bad Steben (Saale), Bad-
straße 82 
Zech Max, Ph., Pasing, Trothastr. 15 
ZeH Werner, N., Pasing, Richthofenstr. 7 
Zeila Theodor, M., Kriegsschule, Mühl~ 
acker (Württbg.), Hauptmanstr. 12 
Zeillinger Ulrike, Ph., Bandelstr. 15 
Zeitler Erich, R., Herrnstr. 24/4, Am-
berg, Baustadlgasse 1/2 
Zeitler Ulrich, Ph., Morawitzkystr. 9, 
Ulm a. d. Donau, Basteistr. 14 
Zekoff Zeno, M., Landwehrstr.6/1, Widin, 
(Bulgarien) 
ZeUner Franz, M., Kriegsschule, Haid-
mühle (Bayer. Wald) 
Zemann Leopold, M., Blutenburgstr. 100, 
Wien 7, ViTaltergasse 6 
Zenner Alois, N., Schraudolphstr. 13/2 r., 
St. Wendel (Saar), Wilhelm-Gustloff-
Straße 9 
Zenner Maria, Ph., Türkenstl'. 37/4 1., 
St. Wendel (Saar), Wilhelm-GustIoff-
Straße 9 
Zenorf Zwetan, M., Goethestr. 54/0, 
Widin, . Straschen Breg 82 (Bulgarien) 
Zeppenfeld Ruth, St., Luisenstl'. 49/2:Rg., 
Dortmund, Schlageterstr. 16 
Zeppenfeldt Marianne, Ph., Fa.rchanter 
Straße 12, Nalbach (Saal') 
Zettl Eubert, M., Goethestr. 5/3 r., 
. Bruckmühl (Obb.), Weilerstl'. 130 
Zettl Maja, Pha., Tengstr. 41/2 1., Neu-
Ulm, Ba.hnhofstr. 2 
Zezschwitz Gisela v., M., Goethestr. 53/01., 
Dresden, Schnorrstl'. 65 
Zick Wolfgang, M., Kohenzollernstr. 27/21. 
Zickler Felicitas, M., Pasing, Waldstr.3, 
Eisenstein II, Gau Bayreuth 
Ziedrich Hilda, Z., Haar, Polizeikaserne 
Ziegler Franz, M., Bavar~aring 32/1 
Ziegler Hans, M., Ridlerstr. 36/2 
Ziegler Karl-Heinz, M., Ringseisstl'. 12/1, 
Hannover-W., Blumenhegenstr. 13 
Ziegler Rita, R., trnterhaching, Pittinger-
platz 4, Regensburg, Goe'thestr. 14 
Zieglwallner Irmingard, Pha., Am Berg-
steig 5/2, Krottenmüh am Simssee 
Zierl Josef, M., Kriegsschule, Arnstorf (Ndb.) 
Zillikens Paul, N.,· Schillerstr. 35/3, 
Kleve (Niederrh.), Tiergarten 22 
Zimmer Ernst, M., Agnesstr. 8/3, Metz-
Puffingen 65 
Zimmerlein Gertrud, Ph., Viktoriastr.3/1, 
Augsburg, Siebentischstr. 60l ls 
74 
Zimmermann Elisabeth, St., Augsburg, 
Georgenstl'. 41/2 
Zimmermann Erich, M., Kriegsschule, 
Freiburg i. Br., Bismarckstr. 71 
Zimmermann Fritz, Ph., Ruemannstr. 60, 
ThaI (Thür.), Wiesenstr. 8 
Zimmermann Gisela, Ph., Ganghofel" 
stl'aße 44/3, OHenburg i. B., Schwarz· 
waldstraße 10 
Zimmermann Hans, M., Franz-Joseph· 
Straße 41/3 . 
Zimmermann Ingeborg, M:., Friedrwh· 
straße 15/1, Erfurt, Hohenzollerllstr.11 
Zimmermann Lisa, R., Wörthstr. 19/3 
Zimmermann Marg'ot, M., Leopoldstr. 9/0, 
Darmstadt, Bismarckstr. 411/2 
Zimmermann Renate, M., Hans-Sachs-
Straße 9/4 1., Greiz, Eistel'steig 8 
Zimmermann Wolfgang, 2.1., Perusustr . .1I3 
Zippelius Hanna-Maria, N., Har~achlllg, 
Griechenstl'. 4; Detmold, Pal:llsstr. 46 
Zischanl;:: Karl, M., Nymphenburger 
, Straße 1560,/3 1'. 
Zischg Heinrich, M., Herzog-Spital-
Straße 9/2, Bremen, H.?tel Bremerbud 
Zischka Rosa, Ph., Knobelstr. 11(21., 
Freising, Landshuter Straße 62 
Zißler Josef, M., SoUn, T<3rlaner St,l'u·ße Ci 
Zftzelsberger Franz Xaver, M., Lauten-
sackstraße 11/0 1., l{ößlarl1 12 (Ndb.) 
Zöbelein Hans, M., Ehrengutstr. 16/1, 
Nürnberg, Rosenaustr. 5 . 
Zoller GiseIa, Ph., Adelhefdstr. Si3, FreI-
burg i. Br., Schwimmbadstl'. 9 '" 
Zöller Hannelore, St., Glonn b. Grafln~ 
Karlsr.uhe, SChubertstr.:8 
ZoUner Willi, M., Kriegsschule, Pastetten 
über Markt Schwaben 
Zöllner Nepomuk, M., Max~milianetlm, 
Marktredwitz, Schließfach 53 
Zontschewa Dimitria, Z., Fischartstr. ~/2), 
Pasardjik. ul. D. Petroff.6 (Bulgal'len 
Zormaier Laum, M., Versailler Straße 13 
Zorn Wolfgang, Ph., Jakob-Klar-Straße 6. 
Augsburg, Oblatterwallstr. 22 
Zschach Rans, ·M., Schönfeldstr. 17/1, 
Rotterdam (Holland) 
Zsclmcke Ilse, St., Türkenstr. 15/2, 
Wuppertal-Elberfeld, Vereinstr. 17 . 
Zündt Egon von, M., Kriegsschule, VlIs-
hofen 
Zunhammer Annemarie, Ph., Maßmann· 
platz 1/0, Pfeffenhausen 120 b. Lands~ut 
Zunn Renate, Pha., Obermenzing, BaJtl-
warenstr.8 
75 
Zu Rhein Maria Gabriele, M., Bauer-
straße 26/2 
Zürn Lore, M., .Nußbaumstr.38, Eßlingen, 
Ebershalde 15 b 
Zwehl Ludwig, M., Kriegsschule, Kassel, 
Ibringshäuserstr. 62 
Zwerger Franziska, N., Adelheidstr. 9/0 1. 
Zwich Brigitte, M., Platenstr. 6/0 r., 
Essen, Im' stillen Winkel 58 
z 
Zwick Erne, Ph., Starnberg, Riedener. 
weg 1, Regensburg, Prüfeningerstr.26 
ZybeU Heinz, Z., Hohenzollernstr. 27, 
Wandlitz (Mark), Bernauer 'Chaussee 2 
Nachtrag. 
Arbanitopoulos Sotirios, N., Gabelsberge,r. 
straße 53/1 r., Athe.n·Psychiko, Kedron· 
straße 13 
Bernhard Erwin, M., Krie.gsschule, I&ny 
(Allg.), Postfach 35 
Betz Mal'ga-Anne, Ph., Clemensstr.124/2 
Boeckh Hermann, M., Fl'iedrichstr.26/3 
Böttnel' Liselotte, N., Hiltenspergerstr. 3/0, 
Sonneberg (Thür.), Ernststr. 2 
Bozani6 Milos, M., Karlstr.31/2, Sabac, 
Mile!la Pocevca 50 (Serbien) 
Ozessarrek Johannes, M., Kriegsschule, 
Gaiglstr. 25/2 
Florack Anita, Ph., Ohmstr. 15/3, DüsseI· 
dorf, Prinz·Georg·Straße 11 
Hanf Harald, M., Ruemannstr. 60, Düren 
(Rhld.), Philippstr. 48 
Hein Wolfgang.Hagen, Pha., Bothmer· 
straße 18, Halle (Saale), Gr. Steins,tr. 32 
Pelka Walter, Pha., Kriegsschule, Königs-
hütte (Obschl.), HindenburglS,tr. 86 
PrimMeßy Else, Ph., Jakob·Gelb.PI.7/2, 
Neustadt a. d. Weinstr., Am Krieger. 
garten 15 
Probst Rollert, M., Thel'ßsiensbr. 80, 
Weiden 
Schenk Ludwig, M., Kriegsschule, Gun· 
delsdol'f (Obb.) 
Scholl Fl'iedrich, M., Lazarettstr. 10, 
Hühnerfeld, Kr. 8a.arbrücken, Frühling. 
straße 61 
Storek Hal1aid, M., Pasing, Fritz·Reutel'-
Straße 19 
Tonew Iwan, R., Franz-J{)seph·Stl'aße 6/1, 
Bjela·Slatina (Bulgarien) 
